












Kgl, Ho! und Universiti\tI • .suchdruclterei Ton Dr. C. Wolf lt; Sohn. 
Alphahetisches Verzeichnis sämtlicher Herren Profeesoren und Dozenten 
nebst Wobnungsangabe 
Alphabetiscbes Verzeichnis der Studierenden nebst Wohnungsangabe 






I. Rector Magnificus. 
, (Zug-leich Prokanzler der Universität). 
Dr. Emanuel Ritter von ULLMANN (s. jUl'. Fak.). 
Prol'eldor: Dr. .r osef BAOH. 
II. Akademischer Senat. 
Rektor: Dl'. Emanuel Ritter von ULLMANN. 
Dr. Otto BARDENHEWER 
Dr. Andl'eas SOHMID 
Senatoren: 
Dr. Lothal' Ritter von SEUFFERT 
D,·. Angust Ritter von BECHMANN 
DI'. Heinrich MAYR 
Dl'. Georg von MA YR 
Dr. Ottmal' Ritter von ANGERER 
Dl'. ll'ranz Ritter von WINOKEL 
Dr. Theodor LIPPS 
Dl'. Ernst KURN 
DI'. Adolf Ritter von BAEYER 
Dr. Hugo SEEIJIGER 
} (s. theol. Fak). 
} (s. jur. Fak.). 
} (s. staatsw. Fak.). 
} (s. med. Fak.). 
) (s. phil. Fak.). 
Referent in Sti}.Jenclienangelegenheiten: 
Dl'. Kar! Freiherr von STENGEL (s. jUl'. Fak.). 
Selcretm·iat. 
Dl" Rupert NEUHIERL Universitäts-Rat, (K 3. MB.), Ottostrasse le/3. 
Dr. Rudolf EINHA USEJi, Universitäts-Sekretär, Theresienstrasse 19/31. 
Kanzlei. 
Gregor HORNSTEIN, Funktionär, Kurfürstenstrasse 62/2 1. 
Johann MAYER, Funktionär, Zieblandstrasse 18/3. 
Pranz KASTN ER Funktionär Hohenzollernstrasse 1 e/1. 
Heinrich HUBER,' Funktionär,' Elisenstrasse 7/2 M. 
Pedelle: 
Gottfried DITTMAR, Oberpedell, Türkenstrasse 71/2. 
Georg LINDNER, Pedell, Schellingstrasse 73/3 r. 
Georg SOHMEISSNER, Pedell, Ada1bertstrasse 62/3. 
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III. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Geor~ianischen Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Emanuel Ritter von ULLMANN. 
Mitglieder: 
Dr. Bermann von SIOHERER 1 
Dr. Karl BIRKME)YER (8 'ur Fak) 
Dr. August Ritter von BEOHMANN . J. . . 
Dr. Rad Freiherr von STENGEL 
Dl' . .A.ndreas SOHMID, Direktor des Oollegiums Georgianum. 
Sekretariat und KanßZei. 
(Wie oben). 
Hausinspel,tor. 
Jakob WENING (siehe Bauinspektion). 
Hausverwalter. 
Josef BOESL, Universitäts· Gebäude. 
Hauptkasse. 
Hans HEENE, Amtsvorstand, Universitäts-Rentamtmann und Haupt-
kassier, Königinstrasse 45/11. 
Kar! TRIElRMANN. Hauptkasse-Oontroleur, Siegfriedstrasse 21/3. 
Beinrich MASEL, Hauptkasse·Offiziant, Georgenstrasse 51/3. 
Max MAYER, Hauptkasse. Funktionär, Olemensstrasse 18/3. 
Villzellz GREYER, Rassediener, Amalienstrasse 62/3 1'. 
Bau~'nspektion. 
Jakob WENING, Univ.-Bauinspektor, Thierschstrasse 17/3. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
L JJekanate: 
Del.an der theologischen Fakultät: 
Dl'. Andreas SOHMID. 
Dekan der juristischen Fakultät: 
Dl'. Kar! BlRKMEYER. 
. Dekan der staatswirtschajtlichen Fakultät: 
Dr. WaIt.her LOTZ. 
Del.an der medi~inischen Fa7.ultät: 
Dl'. Ottmar Ritter von ANGER ER. 
De7cane der philosophischen Falcultät: 
Dr. Theodor LIPPS. 
Dl'. Karl GOEBEL. 
1L Honorarien-Kommisszon. 
Vorstand: 
Rektol' Dl'. Emanuel Ritter von ULLMANN. . 
Mitglieder: 
Dr. Job. ß. WlRTHMÜLLER (s. theol. Fak.). 
Dr. Karl Freiherr von STENGEL (s. jur. Falt.). 
Dr. Ernst EBERMA YER (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Karl von VOlT (s. med. Fak.). 
Dr. Karl Theodor Ritter von HEIGEL (s. phi!. Fak.). 
Dl'. Gustav BAUER (s. phil. Falt.). 
Quästur: 
Ludwig RlETZLER, Quästor, Sonnenstrasse 9/2. 
111. Biblz'othek-Kommission. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Emanuel Ritter von ULLMANN. 
J:litglieder : 
Dl', Otto BARDENHEWER (s. theol. Fak.). 
Dr. August Ritter von BEOHMANN (s. jnr. Falt.). 
Dr. Robert HARTIG (s. staatsw. Falt.). 
Dr. Otto BOLLlNGER (s. med. Falt.). 
Dr. Ernst KUHN .} . 
Dr. Gustav BAUER (s. phll. Fak.). . 
Dl'. Hans SOHNORR von CAROLSFELD, Oberbibliothekal'. 
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IV. Oollegium (}em'gz'a'mt1n. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. Andreas SCIDlID, Direktor (s. theol. Fak.). 
Dr. Franz Xaver LElTNER, Subregens. 
V. Meclizinalcomite. 
Vorstand: 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN (s. med. Fak.). 
Bei.sitt1er: 
Dr. Heinrich Ritter von R.ANKE \ 
Dr. Franz Ritter von WlNCKEL (s. med. Fak.). 
Dr. Anton BUMM f 
Dr. Ottmar Rit.ter von ANGERER 
Dr. Albert HILGER ao. Beis. (s. phi!. Fak.). 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Moritz HOFMANN 
Dr. Hermann DÜRCK 
Dr. Karl MAI. 
Gregol' HORNSTEIN. 
Suppleanten: 
\ f (so med. Fak.). 
Selwetiir: 
VI. Königl. Unters2tckungsanstalt für Nakrungs- und 
Genussmittel. 
(Kar1strasse 29). 
Dl'. Albert BILGER, k. Direktor (s. phi!. Fak.) 
Dr. Rudolf SENDTNER, k. Oberinspektor, Rottmann~trasse 8/\. 
Dr. Albert NEUFELD, k. Inspektor, Rottmallnstrasse 15/1. 
Dr. Alfl'ed HASTERLIK, 1. Assistent, Findlingstrasse 8/21. 
Dl'. Sigmund BOLZMANN, Ir. Assistent, Landwehrstrasse 14/2. 
Dr. Georg KAPELLER, IU. Assistent, Luisenstrasse 52/1. 
Josef KIRCHL~ITNER, Diener. 
Rudolf WIES BOCK, Schreiber. 
VII. Kommission für die ä/rztlicke Vorprüfung im Jahre 
1900/1901. 
Der Dekan der medizinischen F~k~rr::If:~ Ottmar Ritter von ANG EREB. 
Examinatoren: 
Dr. Wilhelm Konrad RÖNTGEN} 
Dr. Johannes TRIELE . 
Dr. Kar! GOEBEL (s. phi!. Fak.). 
Dr. Richard HERTWIG 
01'. Karl Ritter von KUPFFER I 
01'. Johannes RÜCKERT (s. med. Fak.). 
Dr. Karl von VOlT .. 
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VIII. Kommission für die ä?'ztlicke Prüfieng im J akre 1900/1901. 
Vorsitzender: 
Dr. Hermann von TAPPEINER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
Dr. Hans BUCHNER (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. Siegfried MOLLIER I 
Dr. Karl Ritter "von KUPFFER, Stellvertreter (s. med. Fak.) 
Dr. Johannes RUOKERT 
Dr. Alexander BÖRM, Stellvertreter 
Dr. Karl von VOIT 
Dr. Otto FRANK, Stellvertreter 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Hans SOHMA US, Stellvertreter 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER 
Dr. Adolf SOHMITT, Stellvertreter 
Dr. Ferdinand KLAUSSNER 
Dl'. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter 
Dr. Oskar EVERSBUSOH 
Dr. Karl SCHLOESSER, Stellvertreter 
Dr. Hugo von ZIEMS SEN . 
Dr. Geol'g SITTMANN, Stellvertreter 
Dr. Josef Ritter von BAUER 
Dr. Richard MA Y, Stellvertreter 
Dr. Hermann von TAPPEINER 
Dr. Philipp SOHECH, Stellvertreter 
Dr. Franz Ritter von WINCKEL 
Dl'. Gustav KLEIN, Stellvertreter 
Dr. Max STUMPF 
Dr. Josef Albert AMANN, jun., Stellvertreter 
Dr. Hans BUGEINER 
Dr. Rudolf EMMERlOH, Stellvertreter 
I (s. med. Fak.). 
IX. Kommissz'on für die zalmä~'ztlicke P'l'iljmzg im Jahre 
1900/1901-
Vot'sitzenäer : 
Der Vorsitzende der Kommission für dje ärztliche Prüfung, Professor 
Dr. Bermann von TAPPElI:i{ER. 
Stellvertreter: 
Dr. Hans BUCHNER (s. med. Fak.). 
Examinatot'en: 
Dr. Jakob BERTEN \ 
Dr. phil. Ott.o W ALKHOFF t (s. med. Fak.). 
Dr. Kar] von VOlT J 
Dr. J ohannes RÜOKER1" 
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Dr. Ottma1' Ritter von ANGERER, (s. med. Fakultät). D1'. Otto BOLLINGER, I 
D1'. Hermann von TAPPEINER. 
X. Kommission für die pharmazeutische Approbationsprüfung 
im Jahre 1900/1901. 
Vorsitßender " 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phi!. Fak.). 
Examinatoren,' 
Dr. Wiihelm Konrad RÖNTGEN, } . 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER, ( h'l F k) 
Dr. Karl GOEBEL, . s. pI. a .. 
Dr. Albert HILGER, . 
Apotheker Dr. Karl BEDALL. 
XI. Kommission für die Prüfung für N ahrungsmittel-
chemiker im Jahre 1900/1901. 
A.. Vorprüfung. 
Vorsitßender: 
Der k. Ministerialrat im k. Staatsministerium des Innern Alois Ritter 
von HOERMANN. 
Examinatoren,' 
Dr. Johannes TRIELE (s. phi!. Fak.). . 
Dl'. Hermaml EBERT, ord. Prof. an der Technischen Hochschule. 
Dr. Ludwig RADLKOFER (s phil. Fak.). 
B. Hauptprüjung. 
Vorsitßender: 
. Der k. Ministel'iall'at im k. Staatsministerium des Innerll Alois Ritter 
von HOERMANN. 
Examinatoren: 
Dr. Wilhelm MUT HMANN, ol'd. Prof. an der Technischen Hochschule. 
Dr. Albert HILGER \. k) 
Dr. Karl GIESENHAGEN { (s. l>hll. Fa .. 
XII. Homiletisches Seminar. 
Dr. Andreas SCHMID, Direktor des Georgianums, Vorstand 
(s. theol. Fak.). 
Dr. Franz Xaver LEITNER, Assistent. 
XIII. Kirchenhistorisches Seminar. 
Dr. Alois KNOEPFLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
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XIV. Jun'stisches Seminar. 
Dr. Kar! von AMIRA, I 
Dr. Emanuel Ritter von ULLMANN, Vorstände (s. jUl'. Fak.). 
Dr. Lothar Ritter von SEUFFERT, 
XV. Staatszvirtschajtliches Seminar. 
Dr. Lnjo BRENTANO, Vorstand } (s staatsw Fak) Dr. Walther LOTZ, .' . . . 
X VI. Sta#stisches Seminar. 
Dr. Georg von MA.YR, Vorstand (s. staatsw. l!'ak.). 
X VII. Seminar für klassische Philologie. 
Dr. Wilh. von CHRIST, I 
Dr. Eduard Ritter von WOELFFLIN, V.Ol'stände (s. phil. Fak.). 
Dr. Iwan Ritter von MÜLLER, 
X VIII. Archäologisches Semina;r. 
Dr. Adolf FURTW ANGLER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XIX. Sem~'nar für romanische und englische Philologz·e. 
Dr. Herrn. Wilh. BREYMA.NN, J. Vorstand } (s phil. Fak.). 
Dr. Josef SCHICK, H. Vorstand .. 
XX. Seminar für deutsche PMlologz·e. 
Dr. Hermann PAUL, 1. Vorstand } (s. phil. Fak.). 
Dr. Franz MUNCKER, H. Vorstand 
XXI. Histor~sckes Semz'nar. 
Dr.KarlTheodorRitterv.HEIGEL,DirektOl'undI.Vorstand} (s. phil. Fak.). 
Dr. Hermann GRA UERT, H. Vorstand 
XII PSJjchologzsches Seminar. 
Dr. Theodor LIPPS, Vorstand (s. phil. Fak.) 
XXIII. Seminar für m#tel- und neugl)'iechische Philologie. 
Dr. Karl KRUMBACHER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXIV. fleoglJ"aphisches Seminat'. 
Dr. Eugen OBERRUMMER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XX V. Mathematisch-phJjsikalisc1tes Seminar. 
Ur. Gust~v BA.UER, I Vorstände (s. phil. 
Dr. Ferdmand LINDEMANN, Fak) 
01'. Wilhelm Konrad RÖNTGEN, .. 
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C. 
F akul täteni 
L. Theologz'sclze lJ'akultät. 
Dr. Alois Ritter von SOHlVlID, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor 
der Apologetik, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Klo 
des Verdienstordens vom hL Michael, Inhaber des Ehrenkl'euzes des 
Ludwigsordens, Bausprälat Seiner Päpstlichen Heiligkeit, erzbischöfi. 
München-Freising' scher geistlicher Rat. 
Dr. IsidorSILBERNAGL, o. ö.Professor des Kirchenrechts und der 
Kirchengeschichte, Inhaber des Verdienstordens vom heil. Michael IU. Klo 
Dr. Johann B. WIRTHMÜLLER, o. Ö. Professor-der Moraltheo-
logie, erzbischöflich München.Freising'scher geistlicher Rat, Ritter I. KI. 
des Verdienstordens vom hL Michael. 
Dr. J osefBAOH, o. Ö. Professor der Pä,dagogik, Apologetik und Dogm~n· 
geschichte mit Symbolik, HausprälatSeiner PitpstlichenHeiligkeit, bisch.öfhch 
Augsburg'~cher geistlicher Rat, Inhaber des Verdienstordens vom hL MIChael 
IU. Kl. und der Kriegsdenkmünze für Nichtkombattanten für 1870/71. 
Dr. Josef SOHOENFELDER, o. ö. Professor der biblisch-odenta· 
lischen Sprachen, sowie der alttestamentlichen Einleitung und Ex~gese, 
k. geistlicher Rat, Kanonikus am k. Hof- und Kollegiatstifte St. KaJetan, 
Inhaber des Verdienstordens vom bl. Michael IV. KI. . . 
Dr. Andreas SOHMID, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, HomIletIk, 
Liturgik und Katechetik Direktor des Georgianischen Klerikalseminars, 
Vorstand des homiletisch~n Seminars erzbischöflich München·Freising'scher 
geistlicher Rat, Inhaber des Verdienstordens vom heil. Michael II!. Kl. 
Dr. Otto BARDENHEWER, o. ö. Professor der biblischen Herme-
neutik sowie der neutestamentlichen Einleitung und Exegese, Inh~bel' 
des Verdienstordens vom hL Michael IV. Kl. und der Kriegsdenkmunze 
für Niehtkombattanten vom Jahre 1870/71 ord. Mitglied der deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft. ' 
Dr. Alois KNÖPFLER, o. ö. Professor der Kirchengeschichte, Vor· 
stand des kirchen historischen Seminars Inhaber des Verdienstordens vom 
. hl. Michael IV. Kl. ' 
Dr. Leonhard ATZBERGER, o. ö. Professor der Dogmatik. 
Dr. Franz W ALTER, Privatdozent. 
IL Jurz'stische Fakultät. 
Dr.Konrad von MAURER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor del'nord. 
Rechtsgeschichte, ord.Mitglied der k. b. Akademie der Wissenschaften,E.hren. 
doktor der Universitäten Edinburgh und Würzburg, Ritter des :ver~le~sr­
ordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hell. Michae : 
Ritter des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, Inhabel 
de~ Ehl'enkreuzes des LUdwigsordens, Grosskrenz des k. nOl'weg. 
St. Olaf:Ordens, Komtur 1. Kl. d,es k. schwed. N ordstel'!l- 91'den:; 
Oommandeur I. Kl. des k. dän. Danebrog-Ordens) korresp. Mitglied d 
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k.Akademie' derWissenschaften zu Berlin, der kais. Akademie der Wissen-
schaften zu Wien, der k. dän. Gesellschaft der Wissenschaften und der k. Ge-
sellschaft für nordische Altertumskunde in Kopenhagen, Ehrenmitglied der 
k. Gesellschaft der Wissenschaften und Künste in Göteborg, auswärtiges 
Mitglied der Ir. schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm 
und der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu U psala, dann der Ge-
sellschaft für Kirchenrechtswissenschaft zu Göttingen, Ehrenmitglied der 
isländischen gelehrten Gesellschaft und des norwegischen historischen 
Vereins zu Ohristiania, Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaften zu 
Drontheim und Ohristiania. 
, Dr. August Ritter von BEOHMANN, lebensl. Reichsrat der Krone 
Bayern, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor des deutschen bürgerlichen Rechts, 
des römischen Zivilrechts und dei' Rechtsencyklopädie, ord. Mitglied 
der k. b. Akademie der Wissenschaften, k. preuss. Geheimer Justizrat, 
Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael Ir. Kl., Ritter des Ver-
dienstordens der bl'l-yer. Krone, Ritter und Mitglied des Kapitels des 
Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, Ritter des k. preuss. 
Roten Adlerordens IV. KL 
Dr. Ernst August Ritter von SEITFFERT, k. Geheimer Rat, o. 
ö. Professor des römischen Zivilrechts, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienstordeps vom hl. Michael. 
Dr. Hermann von SIOHERER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor des 
deutschen Rechts, insbesondere des deutschen Privatrechts, des deutschen 
bürgerlichen Rechts, des Handels- und Wechselrechts und der deutschen 
ReChtsgeschichte, ol'd. Mitglied der k. b. Akademie der Wissenschaften, 
Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael II. Kl., Ritter des Verdienst· 
ordens der bayer. KrOlle Ritter des k. preuss. Roten Adlerordens 
II. Klasse, Kommandeur n: Klasse des grosshel'zoglich badischen Ordens 
Berthold des Ersten, Kommandeur des k, griech. Erlöser-Ordens und 
des grossh. luxemburO'ischen Ordens der Eichenkrone , stellvertretender 
VorSitzender des Ouratoriums der Blnntschli·Stiftung, auswärtiges Mitglied 
der Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen, korrespon-
dierendes Mitglied der SocMte d'Histoire diplomatique zu Paris, Mitglied 
des Oentral-Oomites' des internationalen Geschichts·Oongl'esses. 
Dr. Emanuel Ritter von ULLMANN, o. ö. Professor des Straf-
rech~s 1 Strafprozessl'echts und Völkerrechts, Vorstand ~es juristischen 
SemInars, k. k. österr. Regierungsrat, Ritter des Vel'd.Ienstol'dens dei' 
b~yer. Krone, Inhabel' des Verdienstordens vom hl. MIchael IV. Kl., 
Ritter des k. k. österr. Ordens der eisernen Krone m. Klasse und des 
k. italien. Kronenordens Associe des Instituts für internationales Recht. 
Dr. Kar! von AMIRA, o. ö. Professor des deutsche~ bürgerlichen 
ReChts, des Handels- und Wechselrechts, des deutschen Pl'lvatrechts, der 
deutschen Rechtsgeschichte, des bayer. Landesrechts und des Staatsrechts, 
Vorstand des juristischen Seminars, grossh. bad. Hofrat; Inhaber des 
Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl., Ritter des Zähringer Löweu-
ordens I. Kl. mit Eichenlaub Ritter des Ir. schwed. Nordstern-Ordens 
und des k. sächs. Albrechtsord~ns I. Klasse; ord. Mitglied der k. Gesell-
Schaft der Wissenschaften zU Upsala, aUSWärtiges Mitglied der k; 
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schwedischen Akademie der Wissenschaften zu Stockholm und der 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Ohristiania, korresp. Mitglied der 
k. preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
Dr. LothaI' Ritter von SEUFFERT, o. ö. Professor des Zivilprozess-
rechts, des deutschen bürgerlichen Rechts und des römischen Zivilrechts, 
Vorstand des juristischen Seminars; Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IIr. Kl., Ritter I. Kl. 
des grossherzogl. hess. Verdienstordens Philipps des Grossmütigen. 
Dr. Karl BIRKMEYER, o. ö. Professor des Strafrechts, Straf-
prozessrechts und der Rechtsphilosophie , Inhaber des Verdienstordens 
vom hl. Michael IV. Kl. 
Dr. Karl Freiherr von STENGEL, o. Ö. Professor des Kirchenrechts 
nnd des Staatsrechts, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl. 
und des k. preuss. Roten Adlerordens IH. Klasse. 
Dr. Friedrich HELLMANN, o. ö. Professor des deutschen bürger-
lichen Rechts, des römischen 7.ivilrechts und des Zivilprozessrechts, 
Inhaber des Verdienstorden"! vom hl. Michael IV. Klasse. 
Dr. Erwin GRUEBER, ausserord. Professor, Master of Arts ~er 
Universität Oxford, Korrespondent der Juristischen Gesellschaft zu Berlm. 
Dr. Theodor LOEWENFELD, Prof. honor., Rechtsanwalt. 
Dr. Heinrich HARBURGER, Prof. honor., k. Oberlalldesgerich~s­
rat, auswärtiges Mitglied der SocieM de legislation ~omparee zu ParIS, 
ordentl'. Mitglied des Institut de droit internat.ional. 
./ Dr. August KÖHLER, Privatdozent. 
Dr. Erwin RIEZLER, Privatdozent. 
III. Staatswz'rtschaftlz'che Falcultät. 
Dr. Lujo BRENTANO, o. ö. Professor der Nationalökonomie, 
Finanzwissenschaft und Wirtschaftsgeschichte, k. sächs. Geheimer Hofrat, 
Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. KL, Komtur H. Kl. 
des Verdienstorde~s Philipps des Grossmütigen, Inhaber der ~ross­
herzog!. sächs. JubI~äumsmedaille, aUSWärtiges Mitglied der k. SächsISch~n 
Gesells.chaft der WIssenschaften, korresp. Mitglied der kaiser~. AkademIe 
der WIssenschaften zu St. Petersburg und der British Associatio~ f?r the 
Advancement of Science, MitO'lied des internationalen statIstIschen 
Instituts, Ehrenmitglied des ungar. Landes-Agrikulturvereins. . 
Dr. Johann Kar! GAYER k. Geheimer Rat o. Ö. Professor deI 
forstlichen Produktionslehre, VOl:stand der forstliche~ Abteilung der for~t­
lichen Versuchsanstalt, Ritter I. Klasse des Verdienstordens vom heil. 
Mi,chael, Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigsordens, Inhaber .. des 
kaIS. russ. St. Annen·Ordens Ir. Kl., Oommaudeur des k. griech. Erloser-
ordens, korresp. Mitglied der medizinisch _ naturwissenschaft!. Ge~ell­
scha~t ~r. die Moldau, Ehrenmitgli ed des naturwissenschaftl. Y erelll~S 
Polhchla III der bayr. Pfalz und des schweizerischen ForstverelllS, DId. 
Mitglied der kais. Leopoldinisch-Karolin. deutschen Akademie der Natur-
forscher, korresp. Mitglied der.landwirtschaftl. Gesellschaft zu LeIllberg. 
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Dr. Ernst EBERMAYE;R, ~. Geheimer Hofrat, o. ö. Professor der 
Bodenkunde einschliesslich Agrikulturchemie, Meteorologie und Klima· 
tologie, Vorstand für die forstlich-meteorologische Abteilung der forstlichen 
Versuchsanstalt, Vorstand der forstlich - meteorologischen Stationen 
Bayerns, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Inhaber des 
Offizierkreuzes des k. griechischen Erlöser-Ordens, Mitglied der kais. Leo-
poldinisch·Karolinischen deutschen Akademie der Naturforscher, Ehrenmit· 
glied des österr. Reichsforstvereins, der bayerischen Gartenbaugesellschaft 
und der ornithologischen Zentralanstalt in Budapest, korresp. Mitglied der 
Oberhessischen Gesellschaft für Natur· und Heilkunde in Giessen, der 
landw. Gesellschaft in Galizien, der Societe centrale forestiere de Belgique. 
Dr. Robel't HARTIG, o. ö. Professor der Anatomie, Physiologie und 
Pathologie der Pflanzen, Vorstand der botanischen Abteilung der forstl. 
Versuchsanstalt und des forstbotanischen Laboratoriums, ord: Mitglied 
der k. b. Akademie der Wissenschaften, Mitglied des Beirates für nie 
biologische Abteilung des Reichsgesundheitsamtes, Inhaber des Verdienst-
ordens vom h1. Michael HI. Kl., des kaiser1. russ. St. Anna-Ordens Ur. Kl., 
des Offizierskreuzes des k. griech. Erlöserordens und des k. k. österr. Ordens 
der Eisernen Krone II!. Kl., ordentl. Mitglied der kaiserl. russ. Gesell-
schaft der Naturforscher in Moskau und der kais. Leopold .. Karol. deutschen 
Akademie der Naturforscher; ausw. Mitglied der Linnean·Society in Lon-
don, Ehrenmitglied der Botanical Society zu Edinburgh, des k. k. österr. 
Reichsforstvereins, des schles. Forstvereines, des schweiz. Forstvereines, des 
ärztl. Vereins zu München, des naturwissenschaftl. Vereins in Hamburg, 
des botanischen Vereins zu Landshut, des thüring'schen botanischen Vereins 
"Irmischia" zu Sondershausen und der bayerischen botanischen Gesell-
schaft in München, korrespondierendes Mitglied der sc~esische~ Ge-
sellschaft für vaterländische Kultur, der k. k. landwIrtschaftlIchen 
Gesellschaft in Wien, der k. k. galizischen Landwirtschafts-Gesellschaft 
zu Lemberg, des Berliner entomologischen Vereines, der oberhess. Gesell· 
schaft für Natur· und Heilkunde in Giessen, der naturforschenden Ge· 
sellschaft zu Danzig, der Societe centrale forestiere de Belgique. 
Dr. Rudolf WEBER, o. ö. Professor der Forsteinrichtungs·Lehr~ und 
Geodäsie, Vorstand der forstlichen Versuchsanstalt, Inhaber des VerdIenst. 
ordens vom h1. Michael IV. Kl. und des Offizierkreuzes des k. griechischen 
Erlöser-Ordens. 
Dr. Heinrich MAYR, o. ö. Professor der forstlichen Produk.tio~slehre, .. 
Vorstand-Stellvertreter der forstlichen Versuchsanstalt und MItglIed der 
forstlichen AbteihmO' derselben Inhaber des kaiserlich-russischen St. Aunen-
d b' 01' ens II!. Kl. 
Dr. Max ENDRES , o. ö. Professor der Forstpolitik, der FOl'~t. 
ve.rwaltuugsJehre sowie der Geschichte des Forst- und Jagdwesens, MIt-
glIed der forstlichen Versuchsanstalt. 
Dr. Walther LUTZ, o. ö. Professor der Finanzwissenschaft, Statistik 
und Nationalökonomie. 
Dr. Georg von MA YR, o. ö. Professor der Statistik, Finanzwissen· . 
Schaft und Nationalökonomie, kaiserl. Unterstaatssekretär z. D., Vorstand 
des statistischen Seminars, Komthur des Verdienstordens vom h1. Michael, 
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Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Inhaber des k. preuss. roten 
Adlerordens H. Klasse mit Eichenlaub und des k. preuss. Kl'onenordens 
11. Klasse, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71 für Nichtkom-
battanten und der Erinnerungsmedaille an Kaiser Wilhem I., Komthurdes 
Ordens der italienischen Krone, Ritter des kgl. italienischen St. Mauritius· 
und Lazarusordens, Inhaber des kaiserlich russischen St. Annenordens 
TI. Klasse und des kaiser!. russischen St. Stanislausordens II. Klasse, 
korrespondierendes Mitglied der statistischen Gesellschaft in Paris, Ehren-
mitglied der kgl. statistischen Gesellschaft in London, Ehrenmitglied des 
internationalen statistischen Instituts, korresp. Mitglied der statistischen 
Zentralkommission des Königreichs Belgien, Korrespondent des k. k. tech: 
nologischen Gewerbemuseums in Wien, Mitglied des R. Istituto Veneto dl 
Scienze, lettere ed arti, in Venedig, Ehren·Akademiker der Olympischen 
Akademie in Vicenza, Mitglied der Accademia deg'li Agiat.i in Rovereto, 
Mitglied des permanenten Comite des KongJ'esses für Unfall wesen und 
soziale Versicherung, Ehrenmitglied der volkswirtschaftlichen Gesellschaft 
München, E~renmitglied der Societe fran9aise d' Hygiene. . 
Dr. EmIl RAMANN, o. ö. Professor der Bodenkunde und AgrI-
kulturchemie, Vorstand der chemisch-bodellkundlichen Abteilung der 
forstlichen Versuchsanstalt. 
Dr. P eter August PA UL Y, ausserord. Professor, Vorstand der 
zoologischen Abteilung der forstlichen Versuchsanstalt. 
Dr. jur. et oec. pub!. Karl W ASSERRAB, Prof. honor. 
Dr. Karl Freiherr von TUBEUF, Privatdozent, kais. Regie~'ul1~S­
rat und Mitglied des kais. Gesundheitsamtes in Berlin, EhrenmItglIed 
des botanischen Vereins in Landshut. 
Dr. Karl HEFELID, Privatdozent, k. Forstamtsassessor. 
Dr. Ludwig SINZHEIMER, Privatdozent. 
IV. Medizinische Fakultät . 
..../' Dr. August von ROTHMUND, k. Geheimer Rat, o. ö. Prof. der Augen-
heilkunde, ord. Mitglied des Obermedlzinal-Ausschusses, Inhaber des Ver-
dienstordens vom hl. Michael Ir. Klasse, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Inhaber des Verdienstkreuzes für 1870/71, des Erinnel:ungs· 
kreuzes für Aerzte für 1866 und für 1870 und det· Erinnerungs-MedaIlle an 
Kaiser W ilhelm I., Ritter des österreichiscben Franz.J osefs-Ordens, In ha bel' 
~es Kommandeurkreuzes des k. spanischen Ordens Isabella der Katho-
lIschen, des Komthurkreuzes des Ordens der italien. Krone' korrespond. 
Mitglied des Vereines für Natur- und Heilkunde in Dre~den und d~r 
medizin. Ges~lls?haft in Berlin, ' Ehl'enmitglied der med.-:phJ:s. Soc~etät ~~ 
Erlangen, ~Itghed der ophthalmologischen Gesellschaft 1ll Heidelbel~ 
und der kaIS. Leopold·Karolin. deutschen Akademie der N aturforsche~. 
Dr. Karl von VOlT, k. Geheimer Rat und Obermedizillalrat, o. o. 
Professor der Physiologie, Vorstand des physiolog. Instituts ull;d der 
ph:ysiolog. Sammlung des Staats, ord. Mitglied der k. AkademIe d,er W:lss~nschaften und S.e~retär der math.-physikal. Klasse derselben, oId. 
Mitglied des Obermedlzmal·Ausschusses, Ritter des Verdienstordens ~er 
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bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael Ir. Kl., 
Ritter und Mitglied des Kapitels des Maximiliansordens für Wissenschaft 
und Kunst, Komtur des k. b. Militärverdienst· Ordens, Besitzer der 
Sömmering·Medaille des Maximilianspreises und der Goldenen Liebig· 
Medaill~, Ehrenmitglied der Universität zu Kiew, Korrespondent der 
k. preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin und der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Göttingen, Ehrenmitglied der k. Landwirtschafts· 
Gesellschaft zu Celle, der physik.·medizin. Sozietät zu Erlangen und der Ge· 
sellschaft für Natur· und Heilkunde in Dresden, des ärztlichen Vereins zu 
München, der kais. medizin. Akademie zu St. Petersburg, der Petrowsky' 
sehen Agrar· und Forst·Akademie zu Moskau, der russ. hygien. Gesellschaft 
zu St. Petel'sburg, der Gesellschaft der russischen Aerzte zu St. Petersburg 
und der medizinischen Gesellschaft zu Kiew, korresp. Mitglied der Sencken. 
berg' sehen naturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt alM., der k. k. Gesell-
schaft der Aerzte in Wien und der k. Gesellschaft der Aerzte zu Buda-Pest, 
Mitglied der kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher 
und Vorstandsmitglied der Fachsektion für Physiologie, korresp. Mitglied 
der Societe nationale des sciences naturelles et matMm. zu Cherbourg. 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, k. Geheimer Rat und Obermedizinalrat, 
o. ö. Professor der speziellen Pathologie und Therapie sowie der med. Klinik, 
Direktor des städt. allg. Krankenhauses 1/1., Oberarzt der I. med. Abteilung 
desselben, Vorstand des med.-klin. Instituts, ord. Mitglied des Ober· 
medizinalausschusses, Vorstand des Medizinal-Comite's, Mitglied des Ge· 
suudheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt München, Mitglied des 
l.leichsgesundheitsrates, ausserord. Mitglied des kais. Gesundheitsa~tes; 
Komtur des Verdienstordens der bayer. Krone, Inhaber des Verdienst· 
or.dens vom hl. Michael I. K1., Ritter I. Kl. des Militärverdienstordens 
nut Schwertern, Inhaber des Erinnerungskreuzes für Aerzte für 1866 
uncl1870/71 und der Erinnerungs-Medaille an Kaiser Wilhelm 1., Inhaber 
des k. preuss. Kronen-Ordens U. Kl. mit dem Stern, Ritter des k. preuss. 
Eisernen Kreuzes H. Kl. am weissen Bande, Komtur des herzogl. 
Anhalt'schen Hausordens von Albrecht dem Bären und des kais. österr. 
Franz-Josefs-Ordens mit dem Stern Inhabel' des Komturkreuzes I. Kl. 
mit der Krone des g,:ossherzoO'lich hessischen Verdienstordens Philipp's 
des G:ossmütigen, Grosskreuzt:> des kais. russ. St. ~tanislausordens ~nd 
~~s k~ls. Ottoman, Medschidjeordens, Inhaber dei: kaiS. Ottoman. M~dallie 
fur Kunst und Wissenschaft; Ehrenbürger der k. Raupt- und ReSidenz· 
stadt München; EhrenmitO'lied der physik.-med. Gesellschaften zu Erlangen 
und WürzburO' der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Dresden, 
d 0' V . er naturforschenden Gesellschaft zu Bamberg, der ärztl. ereme zu 
Nürnberg und AuO'sburO' des Vereins fü)' innere Medizin in Berlin, der 
k. k. Gesellsehaft der wi~ner Aerzte, der Clinical Society zu London, der 
k. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest, der kais. St. Wladimir-Universität 
zu Kiew, der kais. Akademie der Medizin in Petersburg, der russ. Gesell· 
schaft der. Aerzte in Kiew der schwedischen Gesellschaft der Aerzte zu 
Stockholm, der k. Societas' scientiarum zu Upsala, der kais. kaukasischen 
medizin. Gesellschaft in Tiflis der kais. Gesellschaft russischer Aerzte in 
St. Petersburg, sowie der k~is. therapeutischen Gesellschaft in Moskau, 
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des ärztlichen Vereines und des ärztlichen Bezirksvereines München, 
Mitglied des Präsidiums, des Zentralkomites für die Begründung von 
Volksheilstätten. 
Dr.Franz Ritter von WIN OKEL, k. Geheimer Rat und Obermedizinalrat, 
ord.Professor der Geburtshilfe und Gynäkologie, Direktor der k.Fniuenklinik 
der Universität und Direktor der Hebammenschule, k. sächs. Geh.Medizinal-
rat, ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses und ord. Beisitzer desMedi· 
zinal-Oomite's, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritte~ ~. Kl. 
des Verdienstordens vom h1. Michael, Inhaber des k. sächs. ZlVllver-
dienstordens, des Grossh. Mecklenb.-Schwer. Hausordens der Wendischen 
Krone, des eisernen Kreuzes H. Kl. am weissen Bande und des RorntUl'-
kreuzes des .kais. österr. Franz-Josefs-Ordens, Oomrnandeur des gI'OSS-
herzoglichen luxemburgischen Ordens der Eichenkrone , Inhaber des 
Komturkreuzes 11. Klasse des Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Haus-
ordens und des Komturkreuzes des grossherzoglich sächsischen Baus-
ördens der Wachsamkeit oder vom weissen Falken, Gl'ossoffizier des 
Ordens der Rumänischen Krone, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71 
für Nichtkombattanten und der Erinnerungsmedaille an Kaiser Wilhelm 1., 
Ehrenmitglied der amerikanischen gynäkologischen Gesellschaft in New-
York, Ohicago, San Francisko und Buffalo, der Obstetl'ical Society und der 
Societas gynaecologica britannica iu London, der geburtshil:flich-g'ynäko-
logischen Gesellschaft in BerEn, Leipzig, Kiew, Rom und der Univel'si~ät 
Moskau, der gynäkologischen Gesellschaften in Dresden, München, Edlll' 
burgh und Bukal'est, des Medical and Practit.ioner Olub in Ohicago, der Ge-
sellschaft für N atur- und Heilkunde in Dresden, der Gesellschaft finnischer 
Aerzte in Helsingfors, der Gesellschaft deutscher Aerzte in Mil waukee, des 
k. sächs. Sanitäts-Offizierscorps, korresp. Mitglied der gynäkologischen, bez;v. 
medizinischen Gesellschaften in Boston, Budapest, Oherboul'g Christiama 
und Madrid, der R.Associazione dei ben emeriti Italiani zu Palermo, orden tl. 
Mitglied der kais. Leopold.-Karol. deutschen 'Akademie der Naturforscher. 
Dr. Karl Ritter von KUPFFER k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
Anatomie, Vorstand und 1. Konser;ator der anatomischen A.nstalt d~s 
Staates, kais. russ. Kollegienrat, ord. MitO'lied der k. bayer. Almdemle d~r Wissenschaften, Ritter des Verdiensto;'dens der bayerischen Kl'Oll~, 
RItter 1. Kl. des Verdienstordens vomhl. Michael, Mitglied des Ir. Mall-
milians-Ordens fül' Wissenschaft und Kunst, Inhaber des k. preuss. 
Kronenordens III. Kl., des k. preuss. roten Adlerord. IV. Kl. und der 
ka~s. russ. Medaille von 1853-56 am Andreasbande, ord. Mitgli~d ~er 
kaIS. Leopold.· Karo1. deutschen Akademie der Naturforscher, Elhrenmttghed 
des Offenbacher Vereins für Naturkunde, der physikal.-medizin. ~oz~etät Zl: 
Erlangen und des ärztlichen Vereins zu München, korresp. Mltgl1e~ deI 
Boston Society of Natural History, der k: preusE!. Akademie der W~ssen~ 
schaften zu Berlin und der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttmgen. 
Dr. Otto BOLLINGER, k. Obermedizinalrat , o. ö; Professor der 
allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie, Vorstand des 'P~th1-
logischen Instituts, Universitäts-Prosektor Suppleant des MedIzIna· 
ComiM's, ord. Mitglied des Obel'medizin'alausschusses, Inhaber d~s 
Verdienstordens vom hl. Michael Ur. Klasse, des Kriegsdenkzeichf'llS fur 
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1870/71 für Kombattanten und der Erinnerungs-Medaille an Kaiser 
Wilbelm 1., Ehrendoktor der Universität Bologna, korresp. Mitglied der 
. k. k. Gesellschaft der Arzte in Wien, der Academie royale de medicine 
de Belgique zu Brüssel und des R. Istituto Lombardo di scienze e lettere 
zu Mailand, der Sociedadmedica Argentina zu Buenos Aires, Ehrelllnit-
glied des Vereins deutscher Aerzte in Prag, des Vereins für öffentliche 
Gesundheitspflege in Hambul'g, des tierärztlichen Vereins für' Elsass-
Lotbringen, der Veterinärinstit'ute zu Dorpat und Charkow und des 
Royal College of Veterinal'Y SUl'geons zu London. 
Dr. Oskar EVERSBUSCH, o. ö. Professor der Augenheilkunde und 
Vorstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik, Inhaber des Ver-
dienstordens vom hl. Michael IV. Klasse, der Kriegsdenkmünze von 1870/71 
für Nicht·Kombattanten und der Erinnerungsmedaille an KaiserWilhelm 1. 
. Dr. Josef Ritter von BAUER, o. ö. Professor der propädeutisch.medi-
zin. Klinik, Oberarzt del' Ir. med. Abteilung des städt. allgem. Kranken· 
hauses 1/1., Ritter!1es Verdienstordens der bayerischen Krone, Inhaber 
des Verdienstordens vom hI. Michael IV. Kl. 
Dr. Ottmal' Ritter von ANGERER, Ir. Obermedizinall'at,k. Generalarzt 
a la suite desSanitätscorps mit dem Range als Generalmajor,o. ö.Pl'ofessor 
der Chirurgie und chirurgischen Klinik, Vorstand des klinisch· chirurg. 
Instituts und Oberarzt der chirurg. Abteilung des städtischen Kranken-
bauses 1/1, ord. Mitglied des' k. Obermedizinalausschusses, {lrd. Beisitzer 
des Medizinal-Comit<3's, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, 
Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl., des Komtul'kreuzes 
Ir. Rl. desk. württemb. Friedl'ichsordens, der Kriegsdenkmünze für 1870/71 
und der El'innerungsmedaille an Kaiser Wilhelm I., des kais.·l'uss. St. Stanis-
lausordens I. Kl. mit dem Stern, des Commandeurkreuzes des grossherzogl. 
luxemb. Ordens der Eichenkrone, des Komturkreuzes des k. spanischen 
Ordens Isabellas der Katholischen, des Komturkreuzes I. Kl. mit Stern 
des herzogl. nass. Militär- und Zivil-Verdienst-Ordens Adolphs von NaSSall. 
Dr. Hermann von TAPPEINER, o. ö. Professor der Pharmakologie, 
Vorstand des pharmalwlogischen Instituts, Mitglied der kais. Leopold.· 
KaroI. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Hans BUOBNER. o. ö. Professor der Hygiene einschliesslich 
der Bakteriologie, Vorstand des hygienischen Instituts, k. Obersta?s.arzt 
1. Kl. a 1. s. des Sanitätscorps , ord. Mitglied des k. Obermedl.zmal-
ausschusses, MitO'lied des Gesundheitsrates der k. Haupt- und Resldenz-
stadt München, Mitglied der kais. Leopold .. ~arol. deuts~hen ~k~,demie 
der Naturforscher' EhrenmitO'lied des UngarIschen Verems fur offent-
liehe GesundheitspfleO'e korl'esp. Mitg'lied der physikalisch-medizinischen 
Sozietät zu El'langen~ der R. Societa Italiana d'Igiene, der k. k. Gesell-
schaft der Aerzte in Wien, . . 
Dr. Änton BUMM k. Medizinalrat, o. ö. Professor der Psychlatne und 
Psy.chiatrischen Klinik 'ord. Beisitzer des Medizinal-Comite's, Inhaber der 
Kl'legsdenkmünze für' 1870/71 und der Medaille der Societe fran(Jaise 
de secoursaux blesses 1870/71. 
Dr. Johannes B.ÜCKERT, o. Ö. Professor der Anatomie, insbesondere 
der deskriptiven und topographischen Anatomie, H. Konservator der 
2* 
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anatomischen Anstalt des Staates, a. o. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften. 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE, k. Hofrat, aussel'ol'd. Professor, 
Direktor der k. Universitäts-Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von 
Hauner'schen Kinderspita1e, ord. Beisitzer des Medizinal-Comite's und des 
Gesundheitsrates der Stadt München, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Inhaber 
des Erinnel'ungszeichens für Civilärzte 1866 und des 'Verdienstkreuzes 
für 1870/71, Ritter des k .. preuss. Kronenordens IV. Kl. mit rotem Kreuz 
auf weissem Felde am Erinnerungsbande , Inhaber des Kriegsdenk-
zeichens 1870/71, der Erinnerungsmedaille an Kaiser Wilhelm 1., der 
silbernen Medaille der internationalen Conferenz zu Paris 1867 : Secours 
aux plesses militaires und des Kreuzes der Societe frangaise de secours 
.aux'blesses 1870/71, Inhaber der Roten Kreuz-Medaille Ur. und Ir. Klasse, 
Mitglied des Royal College of Surgeons von England und. der könig1. 
medizinisch-chirurgischen Gesellschaft von London, Ehrenmitglied der 
. Gesellschaft der Kinderärzte in Moskau und des Münchener ärztlichen 
Vereins; korresp. Mitglied del' Societe. de Pediatrie von Pal'is. 
. Dr .• Tosef AMANN, k. Hofrat, ausserord. Professor, Ritter des 
österr. Franz-Josef-Ordens, Inhaber des Erinnerungszeichens für 187ü/~1, 
korresp. Mitglied der spanischen gynäkologischen Gesellschaft Zl~ Madrl.~. 
Ur. Karl POSSELT, ausserord. Prof., Oberarzt der Abteilung fnr 
Haut- und syphilitische Krankheiten am städtischen Krankt'nhause f/I., 
Inhaber des Militär-Verdienstkreuzes und der Kriegsdenkmünze für N lebt-
kombattanten für 1870/71. 
Dr. Friedricb BEZOLD, k. Hofrat, ausserord. Professor, Ebr€'n-
mitglied der Soci6te fran~aise de l' Otologie et de Laryngologie. 
- Dr. Rudolf EMMERICH, ausserord. Professor, k. Oberstabsarzt in der 
Reserve des Sanitätsco/'Ps, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Hanp~-. u~d 
Residenzstadt München, Inhaber des Ritterkreuzes H. Klasse des MIlitär-
Verdienstordens, deI' Kriegsdenkmünze für 1870/71 und der El'innerungs-
Medaille an Kaiser Wilhelm I., der Landwehr-Dienstauszeichnung r. Kla~se, 
des kais. türkischen Osmanie-Ordens IH. Kl. der kaiser!. tÜl'k. MedaIlle 
für Kunst und Wissenschaft sowie iles für;tlieh- bulgarischen Civil- Ver-
dienstordens III. KI. (Commandeurkreuz). 
Dr. Philipp SCHECH, ausserord. Professor Vorstand der lal'Yllgo-
l'hinologischen Klinik. ' 
Dr. Ferdinand KLA,USSN ER ausserord. Professor k. Oberstabsarzt 
a la suite de~ Sanitil..tscorps, Vorst~nd der chirurgische~ poliklinik. '. 
Dr. Frltz M.ORITZ, ausserord. Professor Vorstand der Medl 
zinischen Poliklinik. ' . . 
"- Dr~ Kar! SEITZ, aussel'ord. Prof. Vorstand der pädiatrischen PolI-
klinik im Reisingel'ianum, k. Stabsar~t der Landwehr. h' 
Dr. Wilhelm HERZOG, aussetord. Professor Oberarzt der c 1-
l'urgischen Abteilung der Universitäts-Kinderkliniir, k. Oberstabsa~~: 
1. Klasse a la suite des Sanitäts corps, Inhaber der Kriegsdenkmünze dur 
1870/71, der Erinnerungs-Medaille an Kaiser Wilhelm 1. und er 
Landwehr-Dienstausze~chnung 1. Klasse. 
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Dr. Bermann RIEDER, ausserord. Prof.) korl'esp. Mitglied der societe 
frangaise d'electrotMrapie, k. Stabsarzt in der Reserve des Sanitätscorps. 
Dr. Jakob BERTEN, ausserol'd. Professor, Vorstand des zahnärzt-
lichen Instituts; Ehrenmitglied der odontolog. Gesellschaft zu Basel; 
korresp. Mitglied des Vereins badischer Zahnärzte, des Vereins hessischer 
Zahnärzte, des Vereins Pfälzer Zahnärzte, des zahnärztlichen Vereins 
von Elsass-Lothringen und des zahnärztlichen Vereins zu Frankfurt alM. 
Dr. Kad KOPP, ausserord. Professor. 
Dr. Hans SOHMAUS, ausserord. Professor. 
BI'. Kar! SCHLOESSER, ausserord. Professor, k. Stabsarzt in der 
Reserve des Sanitätscorps. 
Dr. Moritz HOFMANN, ausserord. Professor, k. Landgerichtsarzt 
am k. Landgerichte München I, Suppleant des Medizinal·Oomite's ..• 
Dr. Fritz VOLT. ausserord. Professor, k. Stabsarzt der IJandwehr. 
Dr. Richard MAY, ausserord. Professor . 
. Dr. Rudolf HAUG, ausserord. Professor, korresp. Mitglied der 
SociMe fran ~aise d' Otologie et de Laryngologie. 
Dr. Siegfried MOLLIER, ausserord. Professor. 
Dr. Max OREMER, ausserol'd. Professor, k. Stabsarzt der Landwehr. 
Dr. Otto MESSERER, Prof. honor., k. Regierungs- und Kreis-
medizinalrat bei der Regierung, Kammer des Innern, von Oberbayern, 
Vorstand des Kreismedizinalausschusses von Oberbayern, Mitglied des 
G~sundheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt München, korresp. Mit· 
glIed der medico-Iegal Society of New-York. 
Dr. J osef WOLFSTEINER, Privatdozent, k. Medizinalrat, Ritter 
I. KL des Verdienstordens vom bl. Michael. 
Dr. Geol'g Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Bade-
~rzt in Reichenhall , Mitglied des Royal Oollege of Surgeons zu London. 
Dl'. Max STUMPF, Privatdozent, k. Pl·of. a. d. Hebammenschule, • 
k. Oberstabsarzt in der Reserve des Sanitätscorps, Inhaber der Land· 
wehr.Dienst.Auszeichnung 1. Kl. 
Dr. Josef PASSET, Privatdozent. 
Dr. Karl SEYDEL Privatdozent, k. Obel'stabsarzt, Ritter des Militär· 
V ~l:aienstordens Ir. Kla~se, Dozent für Chirurgie am k. Operationskurs für" 
Mlhtäräl'zte, Vorstand der Kl'ankenpflege und Heilanstalt des roten Kreuzes. 
Dr. Robert ZIEGENSPEOK, Privatdozent. 
Dr. Josef Albert. AMANN Privatdozent, Vorstand der gynäkolog. 
Klinik im städt. allO'em. Krankenhanse. 
Dr. Gustav KLoEIN Privatdozent, Vorstand der gynäkologischen 
Poliklinik.' . 
Dr. Richat'd BARLOW, Privatdozent. . 
Dl'. Paul ZIEGLER Privatdozent, k. Stabsarzt in der Reserve des 
Sanitäts corps. ' 
Dr. Adolf SOHMITT, Privatdozent. 
Dr. Julius FESSLER Privatdozent, Inhaber des Ritterkreuzes TI. Kl. 
des !r. Sächs. Albrechtsord~ns, des kais .. türk. Medschidje-Ordells 3. Klasse, 
SOWIe. der goldenen und silbernen lmtiaz-Medaille und der silbernen 
MedaIlle zur Erinnerung an den türkisch-griechischen Feldzug 1897. 
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Dr. Georg SITTMANN, Privatdozent, k; Stabsarzt der Landwehr. 
Dr. Martin HAHN, Privatdozent, Mitglied des kaiserl. russischen 
Instituts für Experimentalmedizin zu St. Petersburg. 
Dr. Otto FRANK, Privatdozent. 
Dr. Hans NEUMAYER,' Privatdozent. 
Dr. Ludwig von STUBENRAUOH, Privatdozent. 
Dr. Otto 'von SIOHERER, Privatdozent. 
Dr. Fritz LANGE, Privatdoz~nt. 
Dr. Hans GUDDEN, Privatdozent. 
Dr. Hermann DÜRCK, Privatdozent, Suppleant des Medizinal-Comite's . 
... Dr. Alfred SOHÖNWERTH, Privatdozent, k. Stabsarzt. 
Dr. Otto KRUMMAOHER, Privatdozent. 
Dr. Josef TRUMPP, Privatdozent, k. Oberarzt der Landwehr. 
Dr. Fritz SALZER, Privatdozent. 
Dr. Rudolf HEOKER, Privatdozent. 
Dr. Ludwig LINDEMANN .. Privatdozent. 
Dr. med. et phi!. Ernst Friedrich WEINLAND, Privatdozent. 
r., Dr. Albrecht N OTTHAFFT Freiherr von Weissenstein, Privatdozent. 
,~ Dr. Ludwig NEUMA YER, Privatdozent. 
Dr. Albert JESIONEK, Privatdozent. 
Dr. phi!. Otto W ALKHOFF, Hofzahnarzt, 11. Lehrer am zahnärzt-
lichen Institut und Leiter der Abteilung für konservierende Zahnheilkunde; 
korrespondierendes Mitglied mehrerer zahnärztlicher Vereine, Inhaber 
der .Landwehrdienstauszeichnung, der goldenen Medaill~ des Zent.ral-
verems deutscher Zahnärzte und der Ehrenmedaille fÜl' WissenschaftlIche 
Photographie der Berliner internationalen Austellung 1896. 
V. Philosophische Fakultät. 
Dr. K~rl Adolf Ritter von 00 RNELIUS, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor 
d~r GeschIchte,. orden tl. Mitglied der k. Akademie der Wissensch~fteJl, 
Ritter des VerdIenstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienst· 
6rdens vom hl. Michael, Ritter des Maximiliansordens für Wissenschaft und 
Kunst, Ehrenmitglied des Vereins für Geschichte und Alterthumsk?-nde 
Westfalens, des Bergischen Geschichtsvereins des Vereins für GeschIchte 
und Altertumskunde in Hohenzollern , Mitglied der Maatschappij der' 
Nederlandsche Letterkullde zu Leiden und der Provinciaal Utrech~sch 
~e~oo~schap van Kunst?n en Wetenschappen, sodann der SO~Iete 
d histOIre et d'archeologle de Geneve EhrenmitO'lied der Allgememen 
geschichtsforschenden Gesellschaft deI' Schweiz. t:! 
Dr. Wilhelm von OHRIST , k.Geheimer Rat, o. ö. Professor de~ klas-sisc~en Philologi~, K,0nservator des Antiquariums, 1. Vorstand des phIlol~~. 
SemInars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretar 
der p~ilos.-philol. Klasse derselben, Inhaber des Verdienstordens .von~ 
hl. Micha,el H. Kl., Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, RIttel 
des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst Inhaber des k. preuSs. 
Kl'onenordens H, Kl., Mitglied des kais. deutsch. archäolog. Instituts, Ehren-
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mitglied der philologischen Gesellschaft in Konstantinopel, der wissenschaft-
lichen Gesellschaft zu Athen und des historischen Vereins in Regensbnl'g. 
Dr. Ludwig RA.DLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Konser-
vator des Ir. botanischen Museums, ordentl. Mitglied der Ir. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom heil. Michael und 
Inhaber des Of:fizierkreuzes des Ordens der italienischen Krone; Mit-
glied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, 
der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, der naturforschenden 
Gesellschaft in Halle, der Regensburger botanischen Gesellschaft; Ehren-
mitglied der Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Zelanti zu Aci-
Reale, der Societe de Physique et d'Histoire naturelle in Genf, des 
naturhistorischen Vereines zu Passau, des botanischen Vereines zu Landshut, 
der bayerischen botanischen Gesellschaft in München und der bayerischen 
Gartenbau-Gesellschaft daselbst; auswärtiges Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften in Palermo, der Botanical Society zu Edinburgh, 
der Linnean Society in London, der Societe Royale de .Botanique in Brüssel; 
korresp. Mitglied der k. preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin, der 
Societe nation. des Seien ces naturelles zu Oherbourg. der British Assoeiation 
for the Advancement of Science, der k. k. Gartenbaugesellschaft in Wien, der 
R. Soeieta d'Orticultura zu Florenz, des Museu Nacional in Rio de Janeiro, 
des Oercle Floral in Antwerpen, der Pharmaceutical Society in London. 
01'. phil. et iur. Iwan Ritter von MÜLLER, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Professor der klassischen Philologie und dei' Pädagogik, Ur. Vorstand des 
philologischen Seminars, o. Mitglied der k. Akademie der Wissensch~ften, 
Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael Ir. Kl., Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, Ehrenmitglied der griechisch-philologischen Gesell-
schaft zu Konstantinopel und der wissenschaftlichen Gesellschaft zu Athen. 
Dr. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, k. Geheimer Rat, o. ö. Prof. 
der Geologie und PaläontoloO'ie Präsident der Ir. Akademie der Wissen-
schaften und Generalkonserv~tdr der wissenschaftlichen Sammlungen des 
Staates, Konservatorder geologischen und paläontologischen Sammlung des 
Staates; Komtur des Verdienstordens der bayer. Krone, Inhaber des Ver-
dienstordens vom hl. Michael H. Kl., Vorstand des Kapitels des k. Maxi-
miliansordens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber der Kriegsdenk., 
münze für 1870/71 am Nichtkombattanten-Bande, Komtur des Ordens 
der italien. Krone Oommandeur des kais. türkischen Medschidje-
Ordens und des gl'ie~h. Erlöser-Ordens, Inhaber des kaiserlich-russischen 
St. Stanislausordens H. Kl. mit Stern, Inhaber der W ollaston und der 
HaYden Medaille; Ehrenmitglied der g·eograph. Gesellschaft in ~ü~chen, 
des naturwissenschaftlichen Vereins in Augsburg, der schweIzerIschen 
naturforschenden Gesellschaft, der Senckenbergischen naturforsc~end~n 
Gesellschaft in Frankfurt a. M., des naturwissenschaftl. Verems m 
H~mburg~ der Royal Microscopical Society ~n London? der Liteyary and 
Phllos~PhlCal Society in Manchester, der Regla Academla Pa!l0rmJtan~, der ~ew~Yo"k Academy of Sciences, des Vereins Museum Franmsco-Oarollllum 
l~ Lmz, des freien deutschen Hochstiftes in Il'rankfurt a. M., der k. unga-
rIschen geologischen Gesellschaft der kais. russischen naturforschenden 
Gesellschaft in Moskau, der Societ~ BeIge de Geologie, Hydrologie et Pale-
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ontologie und der Soci6te geologique de BeIgique, der Societe Vaudoise 
des sciences naturelles zu Lausanne, der Societa Italiana di Zoologia, des 
Alpine Club in London; auswärtiges Mitglied der Accademia dei Lincei 
in Rom, der Akademie der Wissenschaften in Bologna, der k. russischen 
naturforschenden Gesellschaft in Moskau, der Geological Society in 
London; der kais. mineralogischen Gesellschaft inSt. Petersburg, der 
Gesellschaft der Naturforscher in St. Petersburg; aUSWärtiges kOl'resp. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften in Wien; korresp. Mitgli~d 
der k. Akademie der Wissenschaften in Berlin, der kais. l'uss. AkademIe 
in Bt. Petersburg, der National Academy of sciences in Was~ington, der 
Academie des Sciences des Institut de France zu Paris, der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften in Göttingen, des R. Istituto Veneto di scienze, lettere 
ed arti, der Accademia Valdarnese deI Poggio, der Philadelphia Acade~lY 
of Sciences, der geologiska Föreningen in Stockholm, des Institut EgyptIen 
zu Oairo, der Societe des sciences naturelles zu N eucMtel, der Gesell-
schaft für mecklenburg'sche Naturkunde zu Wismar, der physik.-medizin. 
Societät in Erlangen, der k. k. geolog. Reichsanstalt in Wien, der Boston 
Society of Natural Bistory, der Sociedad antropologica de la Isla di Cuba, 
der Yorkshire Philosophical Society, der Geological Society of Edinbul'~h. 
_' Dr. Gustav.BAUER, k. Geheimer Rat, 0 Ö. Professor der Mathematik, 
Vorstand des math.·phys. Seminars, ord.Mitglied der k. Akademle ~er 
Wissenschaften, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, MItgl1ed 
der kais. Leopoldinisch-Karolinischen deutschen Akademie der Natur-
forscher, korresp. Mitglied der physikal.-medizinisch. Sozietät zu Erlangen. 
Dr. phil. et jur. Eduard Ritter von WOELFFLIN, k. Geheimei: Rat, 
o. Ö. P~ofe.ssor der klass. Phi~ologie, Ir. Vorstand des philolog. Sem~nars, 
ord. MitglIed der k. AkademIe der WisRenschaften Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienst~rdens vom h1. Michael, 
Doctor of Laws der Universität Michigan, Mitglied des Direktoriums des 
Thesaurus linguae latinae. 
J?r. Adolf Ritter von BAEYER, k. Geheimer Rat, o. Ö. Professor der 
OhemIe, Konservator des chemischen Laboratoriums an dem Generallwnser· 
vatorium der wissenschaftlichen SammlunO'en des Staates ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Inhab~r des Verdie~stordens vom hl. 
M~ch~el H. Kl., Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter und 
MItglIed des Kapitels des Maximiliansordens für Wissenschaft und Knust, 
stimm~~higer Ritter des Ir. preuss. O~'dens pour le merite fÜl' Wissenschaften 
und Kunste, Inhaber des k. preuss. roten Adlerordens IV. Kl., der k. preuSs. 
grossen goldenen Medaille für Wissenschaft und Kunst sowie der Davy-
Medaille der Royal Society zu London Iuhaber deI: Denkmünze der 
Industriellen Gesellschaft von Mülhausen' Ehrendoktor der Medizin der 
Universität Heidelberg, Associe der k. belg. Akademie der Wissenschaften, 
Ehrenmitglied des ärztl. Vereins zu München des Vereins Deutscher 
Ohe~iker, der medizin.·physikal. Societät zu Erl~ngen, des physikalis~hen 
Verems zu Frankfurt alM. und zu Bukarest der Philosophical SOCI~ty 
zu 9ambridge, der Ohemical Society zu Lond~n, der American chem~cal 
SOClety,. der Liter~ry .and Philosophical Society zu Manchester, der SOclete 
de physlque et d'hlstOlre naturelle zu Genf, der kais. russ. naturforschenden 
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Gesellschaft zu Moskau und der American Academy zu Boston, auswärt. 
Mitglied der Royal Society in London, der Royal Society in EdinbUl'gh, 
der k. Akademie der Wissenschaften zu Stockholm, der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften zu TJpsala, aer k. Societät der Wissenschaften zu 
Göttingen, der Accademia dei Lincei zu Rom und der National Academy 
of sciences in Washington , Korrespondent der A.kademien der Wissen-
schaften in Berlin, Wien, Turin und St. Petersburg und der Academie 
des Bciences de l'Institut de France zu Paris. 
Dr .. Paul Heinrich GROTH, o. Ö. Profei:lsor der Mineralogie und -. 
Konservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom h1. 
Michael !Ir. Kl. und des kais. russ. St. Annen-Ordens 11. KI., Ehrenmitglied 
der kais. russ. mineralogischen Gesellschaft zuSt. Petp.rsburg, der Royal Irish 
Academy zu Dublin, der Geological Society of London, der schwed. geolog. 
Gesellschaft zu Stockholm, der naturforschenden Gesellschaft des Urals zu 
Jekaterinenburg, der Deutschen Gesellschaft znr Beförderung rationeller 
M~lverfahrell und des Bürgerschulvereins München, ord. al1SWärtigetl Mit-
glIed der k. Societät d. Wissensch. zu Upsala und der böbmischenGesellschaft 
der Wissenschaften zu Prag, korresp. Mitglied der kais. 1'uss. Akademie der 
Wissenschaften zu St. Petersburg, der Reale Accademia della Scienze di 
To.rino, der Academy of Nat. Sc. New-York, der Philadelphia Academy of 
SCl;.nce, der Mineralogical Society of Great Bl'itaiu ami Ireland , der 
Ed~nburgh Geologicalßociety, der Soc. fran~. de Mineralogie, des Reale 
IstItuto Lom bardo di Scienze e Lettere, der naturforschenden Gesell· 
schaft zu Basel, der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis zu Dresden, 
der physikalisch· medizinischen Sozietät zu Erlang·en. 
Dl'. J ohann FRIEDRICH, o. Ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied und z. Z. Sekretär der historischen Klasse der k. Akademie der 
Wissenschaften ord. MitO'lied der Historischen Kommission bei der 
k ' 0 
. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Oommandeur-Kreuzes des 
griech. Erlöser-Ordens, auswärtiges Mitglied der Gesellschaft für Kirchen-
rechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. El'llst KURN o. Ö. Pl'ofessor des Sanskrit und der ver· 
gleichenden Sprachwisse~schaft, ord. Mitglied der l~. Akademie der W:iss~n­
SChaften, Inhaber des Verdienstordens vom h1. MIChael IV. Kl., MItglIed 
des Maximilians-Ol'dens für Wissenschaft und Kunst, Ritter des k. schwell. 
Nordstern~Ordens; ausw. Mitglied des Koninklij~ Instituut voor de .Ta~l-, 
Land. en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie 1m Haag, ord. MItglIed 
der deutschien morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. Albert HILGER, k. Hofrat, k. Obermedizinalrat, o. Ö. Professor 
del':r;:'harmazie und de.r angewandten Chemie, Vorstan.d de~phal'mazeutlschen 
Institutes und Laboratoriums für angewandte OhemIe, DIrektor ~e~ Unter-
SUchungsanstalten für N ahrUlws, nnd Genussmittel, allsserord. BeISItzer des 
~~edizinal-Comtte's, atlsserord~ Mitglied des k. Obermedizinalautlsch~sses 
fur pharmazeutische AnO'eleO'enheiten, Mitglied des deutschen Rewhs-
gesundheitsrates, MitO'lied de~ Gesundheitsrates der k. Haupt- u. Residendz-
stadt MünChen, Ritte~ 1. K1. des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter 
des k. pl'euss. Roten Adlerordens II!. Kl., Ehrendoktor der naturwissen-
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schaftlichen Fakultät der Universität Bologna, Ehren- nnd korresp. 
Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften. . 
Dr. Hermann Wilhelm BREYMANN, o. Ö. Professor der romamschen· 
nnd französischen Philologie, r. Vorstand ·dp,s Seminars für romanische 
u. englische Philologie, ord. Mitglied des Obersten Schulrats, Inhaber des 
Verdienstordens vom h1. Michael Ur. K1. 
Dl'. Bermann P AUL, o. Ö. Pl'ofessor der deutschen Philologie, r. Vorstand 
des Seminars für deutsche Philologie) ord. Mitglied der k. b. Akademie der 
Wissensch., Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. KI.,Ehren· 
mitglied der Maatschappij der Nederlandsche letterkunde und der Modern 
Language Association und <1esVereins für Siebenbürgische Landeskunde. 
Dr. Wilhelm Konrad RONTGEN, k. Geheimer Rat, o. Ö. Professor deI' 
Experimentalphysik, Konservator des physikalisch-metronom. Institutes 
des Staates, Vorstand des physikalischen Instituts der Universität, Vorstand 
des mathematisch· physikalischen Seminars, ord. Mitglied der k. b. Aka· 
demie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstol'dens der bayerischen Krone, 
Inhaber des Verdienstordens vom 111. .Michael UI. Klasse und des k. preuss. 
Kronenordens 1I. Klasse, Kommandeur des k. itaI. Kronenordens, lnh~ber 
der Rumford-Medaille, der Matteucci-Medaille, der Elliot-Oresson-MedaIlle, 
der Barnal'd-Medaille, des halben Baumgartner'schen Preises, des Prix L~­
caze und des Preises der Otto Vahlbruch-Stiftung, Ehrendoktor der medI-
zinischen Fakultät Würz burg, Ehrenbürger der Stadt Lennep, Mitglied des 
Kuratoriums der physikalisch-technischen Reichsanstl),Jt, Ehrenmitglied ~el' 
physikalisch-medizinischen Sozietät zu Erlangen, des physikalischen Verellls 
zu Frankfurt alM , der naturiorschenden Gesellschaft zu Freiburg i/B., der 
schweizer. naturforschenden Gesellschaft, der Gesellschaft ehem. Studierender 
des eidgenöss. Polytechnikums, des äl·ztl. Vereins zu München, der Röntgen-
Soci~ty in ~~ndon, der Ohester Society of natural science, der Ges~l!schaft 
russIscher Arzte zu Petersburg, der Societe imperiale de medICllle, de 
Oonstantinople, der electrical Society in New.York und der Somata 
scientifique in Mexico; aUSWärtiges Mitglied der holländischen GesE'l}scliaft 
der Wissenschaften zu Haarlem, der Academie de Medicine zu ParIS, der 
reale Accademia dei Lincei zu Rom, der k. Akademie deI' Wissenschaften 
zu. St?ckholm, der Amorican philosophical Society zu Philadelphia; kOl'l:esp. 
MitglIed der k. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, dei' k. SozIetat 
der Wissenschaften zn Göttingen, des Bataafsch Genootschap zu Rottel'da~, 
der Accademia dei Gil'ofoli zu Florenz, des reale Istituto veneto di SeI-
ence, lett.ere ed arti, der Societe nationale des sciences naturelles et mat~e· 
matiques de qherbourg, dor Academy of natural Science zu Phila~elphl~' 
Dr, Fel'dmand LINDEl\fANN, o. Ö. Professor der MathematIk, VOl' 
stand d~s mathem.atisch-pbysikalischen Seminars, o. Mitglied der k. 
AkademIe der WIssenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom hI. 
Michael. IV. Klasse, Mitglied der kaiserlich Leopoldin.-Kal'ol. deutschen Akade~Ie der Naturforscher, korl'esp. Mitglied der k. Ge~ellsc~aft 
der. WIssenschaften in Göttingen, ausw. Mitglied der physlkal.·oIW-
nomlschen Gesellschaft in KönigsberO' und der kais, Gesells0haft von 
Freunden der Naturkunde, Anthl'opol~gie und Etbnographie in Mo~kau, 
korl'esp. Mitglied der British Association for the Advancement of SCIence. 
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Dr. Richard HERTWIG, o. ö. Professor der Zoologie und ver-
gleichenden Anatomie, Konservator der zoologisch-zootomischen und ver-
glei,chend anatomischen Sammlungen des Staats, ord. MitO'lied der 
Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordenso vom hl. 
M.ichael IV. Kl., Ehrenmitglied der schweizerischen naturfol'schenden 
Gesellschaft, korl'esp. Mitglied der medizinisch-physikalischen Societät 
zu Erlangen, der k. preussischen Akademie der Wissenschaften in ßerlin 
ulld der British Association for the Advancement of Seience. ' 
Dr. Georg Friedr. Freih. von HERTLING, lebensl. Reichsrat der 
K!'on~ Bayern I k. Kämmerer, o. ö. Professor der Philosophie) ord. 
MitglIed der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
der bayerischen Krone, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael 
IH. Kl., Oommandeur des päpstlichen St. Gregoriusordens mit dem Stern, 
Ehrendoktor der Universität Löwen. 
. Dr. Hugo SEELIGER, o. ö. Profes~or dei' Astronomie und 
DIrektor der kg1. Sternwarte, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, Mitglied der k. b. Kommission für die europäische Gradmessung 
und des KUl'ator~ums der physikalisch-technischen Reichsanstalt, Inhaber 
des Verdienstordens vom h1. Michael IIr. K1., Mitglied des Maxi-
milians-Ol'dens für Wissenschaft und Kunst, Ritter des k. preussischen 
Roten Adlel'ordens IIr. K1., Inhaber des Ritterkreuzes I. Klasse mit 
E~chenlaub des grossh. bad. Ordens vom Zähringer Löwen, ausw. Mit-
glIed ~er Royal Astron. Society in London. Mitglied der kais. Leopold.-
~arohn. deutschen Akademie der Naturforscher, amnv. Korrespondent der 
K. k. Akademie der Wissenschaften in Wien, ausw. Mitglied der hollän-
dischen Gesellschaft der Wissenschaften, der ungarischen Akademie in 
Budapest und der k. physiographischen Gesellschaft in Lund. 
Dr. Karl GOEBEL, o. ö. Professor der Botanik, Konservator des 
botani~chel1 Gartens und des pflanzenphysiologischen Instituts des St~ates, 
ord. MItglied der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des VerdIenst-
ol'dens vom h1. Micha.el IV. Kl., Inhaber des OrdenR der Büste Simon Bolivar's 
III. Kl.; ord. Mitglied der kais. russ. Naturforschergesellschaft in Moskau, 
Ehrenmitglied der Botanical Society in Edinburgh und der bayer. botan. Ge-
sellschaft.in München Inhaber der O'oldenen Medaille der k. dänischen Aka-
demie ?er Wissenschaften in Kopenhagen, korresp.Mitglied ~er k. Aka~emie 
~er WIssenschaften in Turin, der Koninklijke NatuurkundIge Ver~elllgeng 
In Nederlalldsch-Indie der Societ6 nationale des sciences naturelles III Oher-bou1'l~, derk. bayer. bot~n. Gesellschaft in Regensburg, desMecklenburgi~chen 
Vel'elllS für Naturkunde auswärt. MitO'lied der k. Akademie dei' WIssen-
schaften in KopenhaO'en 'der Linnean S~ciety in LOlldon, der le k. zoolog.-
botan. Gesellschaft in Wien der societe royale de botanique in Brüssel, 
der .~. phYSiographischen G~sellschaft in Lund und der Gesellschaft zur 
Beforderung der gesamten Naturkunde in Marburg. . 
Dr. Sigmund Ritter von RIEZLER, o. ö. Professor der bayel'lschen 
Landesgeschichte, Vorstand des k. Maximilianeums, ol'd. Mitglied der 
k: Akademie der Wissen~chaften und der Historischen Kommission bei 
dl~ser Akademie Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, 
RItter I. Klasse d'es Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter des k. preuss. 
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Kronenordens IH. Klasse, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71 für 
Kombattanten; ausw. Mitglied des Gesamtvorstandes des Römisch-Ger-
manischen Zentralmuseums in Main?;, Ehrenmitglied der allgemeinen ge-
schichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz, des Vereins für Geschichte 
der Deutschen in Böhmen und des Vereins für Geschichte und N atUl'-
geschichte in Donaueschingen, Mitglied der Gesellschaft für Kirchen-
rechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. Kar! Theodor Ritter von HEIGEL, o. ö. Professor der Ge-
schichte, Direktor und I. Vorstand des historischen Seminars, Vorstand 
des Universitäts-Archivs, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften und z. Z. Sekretär der historischen Kommission an derselben, 
Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, Ritter 1. Klasse des 
Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter und Mitglied des Kapitels des 
Maxin;lilians·Ordens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber des Komturkreuzes 
II. Klasse des herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausordens, RitteI' des 
k. württemb. Friedrichs·Ordens 1. Kl., Ehrenmitglied der historischen 
Vereine zu Landshut, Neuburg a. D., Würzburg und Regensburg . 
....... , Dr.Bermalln GRAUERT, o. ö. Professor der Geschichte, II. Vorstand 
des hist. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Inhabflr 
des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl., des k. preuss. Kronellordells 
~II. KlaHse und des Ritterkreuzes des päpstl. 8.t. Gregoriusordens, Inha~er 
des kais. ästerr. Ordens der Eisernen Krone IH. Kl., korresp. Mitglled 
der Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. Robert POEHLMANN, o. Ö. Professor der alten Geschichte, 
a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Ver-
dienstordens vom h1. Michael IV. Kl. 
Dr. Johannes RANKE, o. ö. Professor der Anthropologie und allge-
meinen Naturgeschichte, Konservator der anthropologisch-prähistori~chen 
Sammlung des Staates, ausserord. Mitglied der k. Akademie der WIssen· 
schaften, Ehrendoktor der philosophischen Fakultät, II. Sektion der 
k. Ludwig-Maximilians-UniveI'sität zu München, Inhaber des Verdienst-
orden~ vom hl. Michael IV. Kl., Inhaber der Kriegsdenkmünze von St~hl 
am NlChtkombattanten-Bande v. J. 1870/71 und der Erinnerungs-MedaIlle 
an Kaiser Wilhelm 1., Komtur des kais. österr. Franz Josephs·OrdeJ1s, 
Ritter des kais. österr. Ordens der Eisernen Krone III. Kl., orc1 Mitglied 
der kais. Leopoldinisch·Karolinischen deutschen Akademie der Natu~'­
forscher, Ehrenmitglied des .AnthropoloO'ical Institute of Great Britam 
and Ireland , der SociMe d' .Anthroliologle de B ruxell es , der N ew-Yo~'k 
.Academy of Anthropology, der Berliner Gesellschaft für Anthl'opologl.e, 
Ethnographie nnd UrgeschichtA, der Anthropologischen Gesellschaft III 
Wien, der natul'forschenden Gesellschaft zu NÜl'nberg der württem-
bergischen anthropologischen Gesellschaft der Societa R~mana di antro-
pologia; ausw. Mitgliefl des Gesamtvorsta~des des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums zu Mainz, der Societe d'Anthropologie de Paris, korresp. 
Mitglied der k. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest, der Senckenbergisc~en 
natt;trforschenden Gesellschaft zu Frankfurt a. M., der AnthropologICal 
SOClety of Washington, der Sociedade de Medizina leO'al in Bahia, des 
Institut National des seien ces in Genf, section des s~iences naturelles 
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et mathematiques; ord. ausw. Mitglied der physikal.-ökonomischen Gesell-
schaft zu Königsberg , ord. ausw. Mitglied der kais. Gesellschaft von 
Freunden der Naturkunde, Anthropologie und Ethnographie zu Moskau, 
. Ur. Theodor LIPPS, o. Ö. Professor der Philosophie, Vorstand des 
psychologischen Seminars, ord. Mi tglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. Fritz HOMMEL, o. Ö. Professor der semitischen Sprachen, Ehren-
mitglied (Honorary Oorresp. Member) des Victoria Institute (Philosophical 
Society of Great Britain) in London, ausw. Mitglied der böhmischen Ge-
sellschaft der Wissenschaften jn Prag, ord. Mitglied der deutschen morgen-
ländischen Gesellschaft und der Society of Biblical Archaeology in London. 
Dr.Adolf FURTW ANGLER, o. Ö. Professor der Archäologie, Vor-
stand des archäologischen Seminars, Konservator des Museums für Gyps-
abgüsse klassischer Bildwerke bei dem k. Generalkonservatorium der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, k. Direktor der Glyptothek, 
Konservator der Va,sensammlung, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften; Inhaber des Verdienstordens vomhl. Michael n'", Kl.,ord. Mitglied 
des kais. deutschen archäologischen Institut.s, wirkl. Mitglied der k. nord. 
Altertnmsgesellschaft in Kopenhagen) Ehrenmitglied der Society for the 
Promotion of Hellenic Studies zu London und der arcbäolog. Gesellschaft 
zu Athen, Mitglied des Gesamtvorstandes des Röm.-Germ. Zentral museums 
zu Mainz, aUSWärtiges Mitglied der Accademia' dei Lincei zu Rom. 
Dr. Josef SOHICK, o. Ö. Pl'ofessol' der englischen Philologie, H. Vor-
stand des Seminars für romanische und englische Philologie. 
Dl'. Franz MUNOKER, o. ö. Professor der neueren, insbes. deut~chen 
Literaturgeschichte, H. Vorstand des Seminars für deutsche Philologie. 
Dl'. Kar! KRUMBAOHER, o. Ö. Professor der mittel- und neu-
griechischen Philologie, Vorstand des Seminars für mittel- und n6U-
gl'iechische Philologie, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
O~izier des k. griech. Erlöserordens, Officier de l'instruction publique, 
Ritter des kais. österl'. Ordens der Eisernen Krone IH. Kl. und des k. 
schwed. Nordstern-Ordens, Inhaber des kais. rU8S. St. Stanislaus-Ordens 
II Kl., Inhabel' der silbernen Medaille dei' AssociatioD pour l'encourage-
ment des etudes grecques in Paris; Ehrendoktor der philosophischen Fakult~t 
der Universität Krakan' auswärtiO'es Mitglied der k. ungarischen AkademIe 
der Wiss.enschaften, kor~'esp. Mitglied de~' kais. rl~ss. Alrademie,der ~issen­
schaften 111 PetersburO' der kais. AkademIe dei' WIssenschaften In WIen und 
der ;A.cademie des In;~t'ipÜons et Belles·Lettres d~s Institut de Frauce in 
ParIs, der Gesellschaften Parnassos und Korals zu Athen und der 
philologischen Gesellschaft zu Konstantinopel, Ehrenmitglied des kais. 
russischen archä.oloO'ischen Instituts in Konstantinopel, ord. Mitglied 
der kais. russischen':> archäologischen Gesellschaft in Moskau. 
. Dl'. Alfred PRINGSHEIlVl, o. ö. Profef:sor der Mathematik, ord. 
l\btglied der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied der kais. Leopold.-
KaroI. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Bel'thold RIEHL ausserord. Professor, a. o. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, . 
Dr. Eligen OBERHUMMER, ausserord. Professor, Vorstan~ des 
geogt'aphiscllen Seminars, a. o. Mitglied der k, Akademie der WIssen-
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schaften, Inhaber des k. preuss. roten Adlerordens IV. Kl., Mitglied 
der Zentral·Kommission für wissenschaftliche Landeskunde von Deutsch· 
land und des wissenschaftlichen Beirates für die deutsche Südpolar. 
Expedition, ~orresp. Mit~lied des Vereins für Erdkunde in Leipz!g .. 
Dr. WIJhelm KOENIGS, ausserord. Professor, ausserord. MItglIed 
der k. Akademie der Wissenschaften, korresp. Mitglied der physikalisch· 
medizinischen Sozietät in Erlangen. 
Dr. Johannes. THIELE, ausserord. Professor, korresp. Mitglied der 
physikalisch-medizin. Sozietät in Erlangen. 
Dr. Leo GRAETZ, ausserord. Professor. 
Dr. August ROTHPLETZ, ausserord. Professor, ausserol'u. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom hl. 
Michael IV. Klasse; Foreign Correspondent der Geological Society of Londol1, 
Mitglied der kahl. Leopold.-Karolin.deutschen Akademie der N aturforschel'. 
Dr. Kad HOFMANN, ausserord. Professor. 
Dr. KarI GUTTLER,ausserord. Professor, Inhaber der Kriegs-
denkmünze für Nicbtkombattanten für 1870/71.. 
~ Dr; Henry SIMONSFELD, ausserol'd. Professor, ausserord. Mitglierl 
der k. Akademie der Wissenscbaften, Ehrenmitglied der R. Deputazione 
Veneta di storia patria in Venedig, korresp. Mitglied des R. Istituto Ven~to 
di scienze, lette re ed arti und der Societa Umbra di stol'ia patria zu Perugla. 
-,-- Dr.HansSOLEREDER, ausserord.Prof., kKustos am k.botan. Muse um. 
"-----~ Dr. Karl WEYMAN, ausserord. Professor . 
. Dr. Oskar PILOTY, ausserord. Professor. 
Dr. EI'nst W EINSCHEN K, ausserord. P/'ofessor. 
Dr. Adolf SANDBERGER, ausserol·d. Professo/', Leiter der Publi· 
~ationen der Gesellschaft zur Herausgabe von Denkmälern der Ton~U11~t 
In Bayern, Mitglied der mu~ikhistorischen Kommission mit dem SItz m 
Berlin, Membre cOl'l'espondant de Ia Societe des Sciences, des Al'ts et 
des Lettres du Hainaut, Mitglied der societe de I'historie de Ia musique 
dans Jes Pays Bas septentrionaux in Amsterdam. 
Dr. Ludwig TRAUBE, ausserol'd. Prof., ord. Mitglied del' k. 
Akademie der Wissenschaften, korl'esp. MitO'lied der k. Gesellschaft der 
Wissenschaften in Göttingen, Mitglied der Ce~traldil'ektion der Monumenta 
Germaniae historica. 
'--- Dr. Friedrich VOLLMER, ausserol'd. Professor. 
Dr. Karl GIESENHAGEN, ausserord. Professor, k. Kustos a111 
Kryptogamenherbarium , ord. Mitglied der kais. russ,' Gesellschaft der 
Naturforscher in Moskau. 
Dr. Franz Ritter von REBER k Geheimer Rat Prof. honor., ord. 
Prof. der Aesthetik und Kunstg~schichte an der' k. b. Technischen 
Hochschule, Direktor der k. bayer. Staats-Gemäldegalerie, Konsel'vator 
der Vasen sammlung, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
I~habel' des Verdienstordens vom h1. Michael LI. Kl., Ritter des Ver· 
dienstordens der bayer. Krone, Komtur des k. Je Franz·J osef-Ordens 
und Commandeur II. Kl. des herzoO'1. Anhaltischen Hausordens.A.lbl'ec~t 
des Bären, korresp. Mitglied des kais. deutschen archäolog. Instituts ll1 
Rom und der numismatischen Gesellschaft in Wien. 
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Dr. Haus RIGGAUER, Prof. honor., k. Konservator des Münzkabinets, 
a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Vel'-
dieustordens vom hJ. Michael IV. Klo, Ehren- und korrespondierendes 
Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften. 
Dr. Emil SELENKA, Prof. honor., vormals o. Ö. Professor der 
Zoologie nud vergleich. Anatomie an der k. Universität EloJangen, ausserord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ehrendoktor der medizin. 
Fakultät in Göttingen, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael; 
Ehren- und korrespcmdierendes Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften. 
. Dr. Friedrich ERK, Prof. honor., k. Direktor der k. b. meteorolo-
gischen Zentralstation, Mitglied der Internationalen Aeronautisclien Com-
mission, korrespondierendes Mitglied der Societa Meteorologica Italiana. 
Dr. Gustav OEHMICHEN, Privatdozent. . 
Dr. Bermann Ludwig Freih. von der PFORDTEN, Privatdozent. 
Dr. Wilhelm DONLE, Privatdozent; Ir. Gymnasialprofessor an den 
k. Militär-Bildungs-Anstalten. . 
Dr. Rermann BRUNN, Privatdozent, k. Bibliothekar der k. Tech· 
nischen Hochschnle. 
Dr. Karl DOEHLEMANN, Privatdozent. 
Dr. Gottfl'ied HARTM.ANN, Privatdoz~nt. 
Dr. Lucian SCHERMAN, Privatdozent, ord. Mitglied deI' deutschen 
morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. Richard SIMON, Privatdozent, ord. Mitglied der deutschen 
morgenländischen Ge~ellscba.ft. 
Dr. Karl MAYR. Privatdozent, Ir. Sekretäl' dElI' k. Akademie der 
Wissenschaften und des k. Geuerallwnsel'vatoriums der wissenschaftlichen 
Sammlungen des Staates. 
Dr. Otto MAAS, Privatdozent, korresp. Mitglied der British 
Association for the Advancement of Science. 
Dr. Hans CORNELIUS,· Privatdozent. 
Dr. Karl BORINSKI, Privatdozent. 
Dr .. Josef Felix POMPECKJ, Privatdozent, k. Kustos an der 
pa!äo~tologischen Sammlung des Staates, korresp. Mitglied des nord-ober-
fränkIschen Vereines für Naturgeschichte und Landesknnde. 
DJ" Michael DOEBERL, Privatdozent, k. Gymnasialprofessor am 
k. Kadettencorps. . 
. pr. Ernst ANDING, Privatdozent, Observator der K0!llmission für 
dIe lUtel'llationale Erdmessung bei der Ir. Akademie der WIssenschaften. 
Dr. Eduard Ritter von WEBER, Privatdozent. . 
Dl'. Albl'echt Conon Graf VON DER SCHULENBURG, PrIvatdozent. 
Dr. Arthur KORN, Privatdozent. 
Dr. Richard \V ILLSTÄTTER, Privatdozent. 
Dr. Geol'g PREUSS, Privatdozent. 
Dl'. Arthnr WEESE, Privatdozent. 
Dr. Engelbert DRERUP, Privatdozent. 
d Dl'. Heinrich BULLE, Privatdozent, k:0rresp. Mitglied des kaiser!. 
eutschell archäologischen Instituts zu Berlm. . 
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Dr. Kar! DYROFF, Privatdozent, k. Konservator an der ägypto-
logischen .Abteilung des K. .Antiquariums. 
Dr. Walter DIEOKMANN, Privatdozent. 
___ Dr. Viktor ROTHMUND, Privatdozent. 
01'. Ernst SIEPER, Privatdozent. 
01'. Rudolf W EINLANO. Privatdozent. 
Or. Friedrich Gustav VON DER LEYEN, Privatdozent. 
Dr. Siegmund HELLMANN, Privatdozent. 
Dr. Karl SOHW ARZSOHILD, Privatdozent, Inhaber der silbernen 
Medaille der photog!:aphischen Gesellschaft zu Wien. 
_" Dr. Johann GOTTLER, Privatdozent, k. Reallebrer. 
Dr. Karl VOLL, Privatdozent. 
Dr. Ludwig ZEf):NDER, grossh. bad. a. o. Professor, Privatdozent. 
, Dr. Ernest LINDL, Privatdozent, ord. Mitglied der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. Stephan SOHINDELID, Privatdozent. 
Dr. Paul DARMSTAEDTER, Privatdozent. 
Dr. Walter GOETZ, Privatdozent. 
D)'. Alexander PFAENOER, Privatdozent. 
Lektoren: 
. . . . . ., für französische Spracbe,. . . . . 





Dr. Job. B. WIRTBJYfÜLLER, Offiziatol' \ tl] Fak). 
Or. Leonhard A.TZBERGER, Universitätspredig'er r (s. 1M. • 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w, der Universität. 
1. A,tcltiv. 
Dr. Kar! Theodor Ritter von HEIGEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
11. Bibliothek. 
(Universität). 
Dl'. Hans SOHNORR VON OA.ROLSFmLD, Obel'bibliothelmr, Leopold-
strasse 33/1. 
Dr. Geo~'g. WOLFF, Bibliothekar, KÖlJiginstrasse 47/0 r. 
Dr. OhrlstIan. RUEPPREOBT, Sekretär, Arcisstrasse 46/3 r. 
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Karl KOHLER, . Offj.ziant, Akademiestrasse 21/11. 
Michael LERNER, Offiziant, Neureutherstrasse 1'Jf2. 
Fünf Diener. 
IIL Reis'tngerianum. (Sonnenstrasse Nr. 17.) 
Dr. Josef Ritter von BAUER, I. Vorstand, } 
Dr. Fritz MORITZ, 11. Vorstand,(s. med. Fak.). 
Assistenten: 
Dr. Rans NEUMAYER (s. med. Fak.) 
Josef PIERLER, Apotheker, pharmazeutischer Assistent. 
Abzuhaltende Kurse: 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL, ord. Prof.: Geburts-] . 
hilf!.. Poliklinik. 
Dr. Ferdinand KLAUSSNER, ausserord. Prof.: Ohirurg. I 
Poliklinik. ~ (s med Fak) 
Dr. Fritz MORITZ, ausserord. Professor: Med. Poli- I' . . 
~& . I 
Dr. Karl SEITZ, ausserord.Prof.: Pädiatrische Poliklinik. 
Dl'. Gustav KLEIN, Privatdozent: Gynaekolog. Polikl. J 
Fl'anz WAGNER, Hausmeister. . 
Josef KUMPF, Diener. 
IV. Hygienisches Institut. 
(Findlingsstrasse Nr. 34.) 
Dr. Hans BUOHN.ER, Vorstand } (s med Fak) 
Dr. Rudolf EMMERIOH, ausserord. Professor . . .. 
Dr. Max WILDE, 1. Assistent. 
Dr. Ludwig GERET, H. Assistent. JJoS~f R4BS, Hausmeister und Mechaniker. 
osef KOFERL I Diener. 
Nikolaus RÖSSLER, H. Diener. 
V. Pathologisches Institut. 
(Nussbaumstrasse 26.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Vorstand (s. med. Fak.). . 
Dr. Hans SOHMAUS I. Assistent für path. AnatomIe (s. med. Fak.). 
Dr. Herrn. DUROK, 11. Assistent für patholog. Anatomie u. Bakteriologie 
(s. med. Fak.). '. 
Dr. Oskar RAAB, IH. Assistent für pathologische Ana:tomie. 
Dr. Franz Ritter und Edler von PESSL, Oberarzt 1m k. 1. Feld-
Artillerie-Regiment, kommandiert zum pathologischen Institut. 
Karl JEHLE } 
Johann GEITE: DiE)ner. 
3 
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VI. Pharmakologisches Ins#üet.' 
(Nussbaumstrasse 28.) 
Dr. Hermann von TAPPEINER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Albert JODLBA DER, Assistent. 
Jakob PÄHR, Hausmeister, Mechaniker und I. Diener. 
Peter RENNER, n. Diener. 
VII. Medizinisch-klinisches Institut. 
(Krankenhausstrasse 1'.) 
Dr. Hugo von ZlEMSSEN, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Ludwig LINDEMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Fritz VOLT, Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Hermann KERSCHENS'!'EINER, Assistent. 
Dr. Wilhelm K.A.T'rWINKEL, Assistent. 
DI'. Rober~ DÖLGER, Oberarzt im k. Infanterie-Leib-Regiment, k~~­
mandiert zum ohreni:l.rztlichen Ambulatorium des medizinisch-khm-
schen Instituts. 
Dr. Ludwig LINGG, } V 1 t" A . t t Dr. Wilhelm WlTTENBERG, 0 on ,ar- SSIS eil en. 
Joseph OSTERMAlER, Hausmeister. 
J ohann HARTER, Diener. 
Hans FENZL, Diener. 
VIII. Ohz'rurgisch-kUnisches Institut. 
(Nussbaumstl'asse 22.) 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.) 
Dr. Adolf SCHMITT, 1. Assistent (s. med. Fak.) 
Dr. Rudolf SEGGEL, H. Assistent. 
Dr. Ludwig BRENNFLECK, Oberarzt im k. 3. Feld_Artillerie-Regiment, 
kommandiert zur chirurgischen Klinik. 
Dr. Martin W A§SffiRMANN, Volontärärzte der chirurgischen Khm[{ Dr. Heinrich BRAUSER, I' .. 
Dr. Karl von BURKEL, 
Heinrich HOLZFURTNER} . 
Andreas HAFENMAYR DIener. 
IX. Ophthalmologische Klinik. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dr. Oskar EVER8BUSCH, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr.Ernst G~AUNING, klinischer Assistent. 
Dr. Ernst WOLFFLIN, poliklinischer Assistent. 
Dr. Adolf BAYER, Assistenzarzt im k. 10. Infanterie-Regiment, 
kommandiert zur ophthalmologischen Klinik. 
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Adam ZEYSS, Buchhalter. 
Andreas AHR, Hausverwalter. 
Ein Diener. 
. X. Laryngo-rkinologiscke Klinik. 
Dr. Philipp SCHECH, Vorstand; l ( d F k) 
Dr. :JIans NEUMAYER, I. Assistent, f s. me. a .. 
Dr. Fried1'ich SCH.ÄFER, Ir. Assistent. 
Xl. Zaknärztlickes Instz'tut. 
(Findlingstrasse NI'. 12, Gartengebäude.) 
D1'. Jakob BERTEN, (s. med. Fak.), Vorstand und Leiter der Abteilung 
für Zahn- und Mundkrankheiten. .' 
Dl'. Otto W ALKHOFF, 11. Lehrer und Leiter der Abteilung für kon-
servierende Zahnheilkunde. . 
Dr. Arnulf NEUNER, Oberarzt im Ir. 1. Trainbataillon, kommandiert 
zum zahnärztlichen Institut. 
Hermann KALLRARDT, Assistent. 
Paul RÖSSLER, Volontärassistent. 
Albert SCRWARTZ, Volontär-Assistent. 
Eduard BEHN, Techniker. 
Jakob SCHMITT, Hausmeister und Diener. 
XIL . Mediz~'niscke Poliklinik. 
Dr. Fritz MORITZ, Vorstand (s. med.' Fak.). 
Dr. Hans NElJMAYER, I. Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Wilhelm DREY, H. Assistent. 
Dr. Arthur KETTELER, IU. Assistent. 
D1'. August GOLDSORMIDT, I 
Dr. Wilheim HÖBER, Volontär-Assistenten. 
Dr. Wolf JOSSILEWSKI, . 
XHI. Paediatriscke Poliklinik. 
D1'. Karl SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Eduard ENDERLEIN, Assistent. 
J osef MEIER 1 
Dl'. Friedrich 'SIEBERT, 
Dr. Josef THANISOH, I 
Dr. Ernst LEVY, 
Dr. Max ADAM I Volontär~Assistenten. 
ßr. Karl ZIMMEmMANN, 
r. Eduard BÖHM, 
D1'. Julius STRAUSS, 
D1'. Karl EGGER, J 
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XIV. Ohirurgische Poliklinik. 
Dr. Ferd. KLAUSSNER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. August LUXENBURGER, I. A.ssistent. 
Dr. Adolf GEBHART, H. Ass.istent. , 
Dr. Pet er LIND'L, III. Assistent. 
Dr. Karl SCHINDLER, Volontär-Assistent. 
Dr. Kar! KOPP (s. med. Fak.). 
Dr. Rudolf HAUG (s. med. Fak.). 
Xv. Geburtshi1fliche Poliklinik. 
Dr. Franz Ritter von WINCKEL, Vorstand (s. med. Fak.) 
Dr. Gustav WIENER, Assistent. 
XVI. Gynaekologische Poliklinik. 
Dr. Gustav KLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Hans GMEINDER, Assistent. 
XVII. Ohirurgische Sammlung. 
(Chirurg.-klinisches Institut.) 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.). 
XVHI. Ophthalmologische Sammlung. 
Dr. Oskar EVERSBUSCH, Vorstand (s. med. Fak.). 
XIX. Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrasse 25.) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XX. Physikalisches Institut. 
(Universität.) 
Dr. Wilhelm Konrad RÖNTGEN, Vorstand, } ( h'l Fak) 
Dr. Ludwig ~ElaNDER, I. Assistent, s. pi. . 
Dl'. Franz MOLIJER, 11. Assistent, Oettingenstrasse 2/0. 
Dr. Siegfried VALENTINER, Volontär-Assistent. 
Kar! WEBER, Präparator, physikalisches Institut, Ludwigstrasse 17. 
Johann MAGNUSSEN, Mechaniker, Türkenstrasse 63/0. 
Georg EICHENSEHER, Diener, Adalbertstrasse 12/1 Sgb. 
XXI. Pharmazeutisches Institut und Laboratorium für 
an gewandte Ohemie. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Albert HILGER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Assistenten: Dr. phiJ. Rudolf WEINLAND (s. phi!. Falc). 24a/2 r., 
Dr. phil. Kar! MAI, Herzog Heinrichstrasse 
Suppleant des k. Medizinal-Comite's. 
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Assistenten: Dr. Richard JÄGER, Beethovenstrasse 3/2. 
Dr. phi!. Hans von LIEBIG, Königinstrasse 105/3. 
Friedrich WIEDMANN, Apotheker, Karlstrasse 77/21. 
Walter PETRI, Ohmstrasse 10/l. 
Werner STILLE, Marsstrasse 9/3. 
Rudolf THAMM, Augusten strasse 59/l. 
Christian BUCK, Ainmüllerstrasse 10/3 . 
..A.nton GRAF, I. Diener und Hausmeister, Kar1strasse 29. 
Michael PLECRER, H. Diener, Hotterstr. 3/0. 
XXIL Geologisch-paläontologzsches lns#tut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'stl'asse 51.) 
Dr. Karl Ritter von ZITTEL, Vorstand (s. phil. Fak.) 
Veit LOOS, Präparator. 
XXIIL Mineralogisches Ins#tut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'stl'. 51.) 
Dr. Paul GROTH, Vorstand (s. phi!. Fak.) 
Alois RIES, Assistent. 
Balthasar GOSSNER, Assistent. 
Jakob HOPF, Diener. 
XXIV. Laboratorium für Agt'ikulturchemie. 
(U nivel'sität.) 
. . Vorstand. 
XXv. Botanisches Laboratorium. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr .. Ludwig RADLKOFER. Konservator (s. phi!. Fak.). 
Fehx FRITSCH, Assistent. 
XXVL Kupfers#ch- und Gemälde-Sammlung. 
• (Universität.) . 
Dr. Berth. RIEHL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XXVIL Münzen- und Medaillen-Sammlung. 
Unbesetzt. 
(Universität.) 
XXVIIL Zoologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
~r. Richard RERTWIG, Konservator. (s. phi!. Falt.). 
MI'· Karl SCHEEL, Assistent. 
ax .a:OLLWECK, Diener. 
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XXIX. Botanisclte Sammlttng. 
(Königliohes botanisohes Museum, Karlstrasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Hans SOLEREDER, Kustos (s. phil. Fak.) 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Inspektor. 
xxx. Pkarmakognostiscke Sammlung. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Karl GOEBEL, Vorstand (s. phi!. lJ'ak.) 
XXXI. Antkropolog'/,8ckes Institut. 
(Wilhelminisohes Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Johannes RANKE, Vorstand (s. phi!. Fak.) 
F. 
Institute und S~mmlungen des Sta~tes u. s. W. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
1. ForstUcke Versucksanstalt. 
Dr. Rudolf WEBER, ord. Prof., Vorstand } ( t t w Fak) 
Dr. Heinrich MAYR, ord. Prof., SteUvertreter s. s alt s. . Dr· Felix SO~NEIDER, k. Forstamtsassistent, Assistent. 
Vmzenz SOHUPFER, k. Forstamtsassistent, Assistent. 
Johann SAULE, Hausmeister. 
Abteilungen der forstlichen Versuchsanstalt. 
a) Forstliche Abteilung: 
Dr. Kar! GAYER, ord. Prof., Vorstand \ 
Dr. Rudolf WEBER, ord. Prof., Mitglied ) 
Dr. Heinrich MAYR, ord. Prof., Mitglied. f (s. staatsw. Fak. 
Dr. Max ENDRES, ord. Prof., Mitglied. 
Dr. Felix SO.ijNEIDER, k. Forstamtsassistent, Assistent. 
Vinzenz SOHUPFER, k. Forstamtsassistent, Assistent. 
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b) Ohemisch-bodenkundliche Abteilung: 
Dr. Emil RAMANN, ol'd. Prof., Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
Wilhelm Graf zu LEININGEN -WESTERBURG, Assistent. 
Friedrich DANIEL, Laboratoriums-Diener. 
c) Botanische Abteilung: 
Dl'. Robert HARTIG, ord. Prof., Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
D1" Emi! I\fEINEOKE, Assistent. . 
Jakob SEEWALD, Diener. 
d) Zoologische Abteilung. 
Dr. August PAULY, ausserord. Prof., Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
e) Meteorologische Abteilung: 
Dr. Ernst EBERMAYER, ord. Prof., Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
1) Forstlicher Versuchsgarten. '(Grafrath bei München.) 
Dr. Heinrich MA YR, Leiter (s. staatsw. Fak.). 
IL Anatomiscke Anstalt .. 
(Schillerstrasse 25.) 
Dr. Karl Ritter von KUPFFER, ord. Prof., VOl'stand und 1. Konservator 
(s. med. Fak.). 
Dr. Johannes RÜOKERT, ord. Prof., TI. Konservator (s. med. Falt.). 
Dr. Alexander BÖHM, Prosektor für Histologie und Embryologie. 
Dr. Siegfried MOLLIER, Prosektor der deskriptivenAnatomie (s. med. Fa,k.) 
Dr. Ludwig NEUMA YER Assistent für Histologie (s. med. Fak.). 
Dr. Hermanu HAHN Asdistent für deskriptive Anatomie. 
Michael KANDLER, 'Hausmeister und I. Anatomiediener. 
Sebastian HAAS, Ir. Anatomiediener. 
Lorenz MOLL, Diener für das histolog. Laboratorium. 
IIL Pkysz'ologisckes Institut lund pkysz·ol. Sammlung. 
(Findlingstrasse 12.) 
Dr. Karl von VOlT, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Max OREMER, Assistent (s. med . .E'ak.). 
Dr. O.tto ~RANK, Assistent (s. ined. Fak.). . 
Ludwlg JAOKLIN, Hausmeister und MechanIker. 
Xaver HOSER, Diener. 
IV. Städtisckes Ktrankenkaus l/I. 
(Vor dem Sendlingel'thore.) 
Dl'. Rugo von ZlEMSSEN, Direktor } 1 
Dl'. Josef Ritter von BAUER 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER Kliniker (s. med. Fak.). 
Dl'. Kar! POSSELT 
Dl'. Josef Albert AMANN 
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Dr. Hermann RIEDER, Leiter der physik. Abt. (s. med. Fak). 
Dr. Hans GUDDEN, Secundärarzt (s. med. Fak.). 
Dr. Otto B OLLIN GER, Univ.-Prosektor (s. med. Fak.). 
Dr. Georg SITTMANN, Assistent der med. Klinik. (s. med. Fak.) .. 
Dr. Wilhelm ZAPF, Oberarzt im k. 3. Infanterie-Regiment, kommandIert 
zur med. Klinik. 
Dr. Walther: von HELLRIGL, Volontärassistent der mell. Klinik. 
Dr. Richard MAY, Assistent der propäd.-med. Klinik (~. med .. Fak.). 
Dr. Friedrich MANN, Assistenzarzt im kgl. 1. InfanterIe -RegIment, 
kommandiert zur propäd.-medizinischen Klinik. 
Dr. Albert JESIONEK, Assistent der dermatolog. Klinik (s. med. Fak.). 
Dr. Wilhelm BURKHARD, Assistent der H. gynäkoJog. Klinik. 
Dr. Ju!ius VOG;EL, l Assistenten der I. med. Abteilung.' Dr. WIlhelm BORM, f 
Dr. Theodor STRUPPLER, } 




Dr. Hermann PECKERT, } 
Dr. Heinrich PLOEGER, "" III. " 
" 
" 
Dr. Stephan SIBER, }. '.. Abt'1 Dr. Hans LUNCKENBEIN, ASSIstenten der ChUUlg. el ung. 
Dr. Ferdinand PROBST, Assistent der psychiatr. Abteilung. 
~~: g~i~ ii'EAll,ENSCHMITT, } Volontärassistenten der I. med. Abt. 
Dr. Max RIEHL, } 
Dr. Eugen von MALAISE, "" II. " " 
Dr. Heinrich J ATHO, l II 
Dr. Otto FELLERER, f " " I . " " 
Dr. Karl BRANDL, Volontärassistent der psychiatr. Abteilung. 
Dr. Friedrich WANNER, Hausarzt für Ohrenkl'ankheiten. 
v. Kgl. Um'versitäts-Frauenklinik. 
(Sonnenstrasse 16.) 
Dr. Franz Ritter von WINCKEL, k. Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. Gustav WIENER, Assistent für die geburtshilfl. Poliklini]r. 
Dl'. Ludwig SEITZ, Assistent für die geburtshilfl. Abteilung. 
Dr. Otto SEITZ, Assistent für die Hebammenschule. 
Dr. Kurt K~MANN, Assis~ent für die geburtshilfI.. Abteilung. 
Dr. Karl HORMANN, AS:Slstent für Mikroskopie. 
Dr. Rudolf GRASHEY, Assistent für die geburtshilfl. Abteilung. 
Dr. Albert KAPFER, Oberarzt im k. 4. Feldartillerie-Regiment. 
Josef HOLLREISER, k. Verwalter. 
August ,KLEE, Maschinist. 
Thomas HERRMANN, Portier. 
J ohann HAFNER, Hausdiener." 
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VI. Kgt. Universitäts-Kinderklinik und Poliklz'nik t'rn 
Dr. von Hauner' schen Kinderspital. 
(Lindwurmstrasse 4.) 
Or. Heinrich Ritter von RANKE, k. Direktor und Oberarzt der 
internen Abteilung (s. med. Fak.). 
01'. Wilhelm HERZOG, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
Or. Karl RHEIN, Hausarzt für Augenkrankheiten. 
Dr. Ferdinand LEIMER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten. 
01'. J!'elix ENGERT, 1· d' t 'Abt '1 01'. Jakob SCHIFFMAOHER, I AssIstenten er In ernen eI ung. 
Or. Lorenz LEVY, Assistent der chirurg. Abteilung. 
01'. Rudolf KUH, Volontärassistent der Poliklinik. 
J osef BAUER, Maschinist. 
Josef ERLACHER, Diener. 
VII. Kret's-Irrenanstalt. 
(Auer-Lüften.) 
Dr. Friedrich VOOKE, k. Direktor, I. Oberarzt. 
Or. Wilhelm HOLTERBACH, II. Oberarzt. 
Dr. Ih'iedrich UNGEMACH, !II. Oberarzt. 
01'. Ernst NENNING, I. Assistenzarzt. 
Dr. Kar! LEMBERG, II. Assistenzarzt. 
Dr. Gustav WAGNER, !Ir. Assistenzarzt. 
01'. Friedrich AST, IV. Assistenzarzt. 
01'. Ottmar POESOHEL, V. Assistenzarzt . 
. 
VIII. Pathologisch-anatomisclze Sammlung. 
(Nussbaumstrasse 26.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Hans SOHMAUS, Assistent (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
IX. Antiquarium. 
01'. Wilhelm von OHRIST, Konservator (so phil. Fak.). 
X. Munzkabinet. 
DDr. Hans RIGGAUER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
r. RABICH, Kustos. 
XI. Museum fur Abgusse klassischet' Bildwerke. 
Dr. Adolf FURTW ANGLER Konservator (s. phi!. Fak.). ~r. Heinrich BULLE, Assistent (s. p~il. Fak.). 
ax lIENSZLER, Präparator und DIener. 
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XII. Stermoarte des Staats. 
(Bogenhausen.) 
Dr. Hugo SEELIGER, k. Direktor (s. phi!. Fak.). 
Dr. Karl OERTEL, k. Observator. 
Franz von SOHW ARZ, k. Observator des erdmagnetischen Observatoriums 
bei der Stern warte. 
Wilhelm LIST, Offiziant. 
Dr. Walter VILLIGER, Assistent. 
Ernst ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
XIII. Ohemisckes Laboratorium des kgl. Oeneral-Konservatoriums 
(Arcisstrasae.) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von B.A.EYER (s. phil. Fak.). 
Inspektor: Georg FEHL. 
Vorlesungs-Assistent: Daniel GREB. 
Assistenten: Kar! FINOKH. 
Karl GUNDLAOH. 
Franz HENLE. 
Richard HUPPERTSBERG. , 
Dr. Volkmar KOHLSOHÜTTElR 
Dr. Julius SAND. 
Wilhelm SOHLENK. 
Fritz STRA USo 
Dr. Ludwig V ANINO. 




XIV. Pkysikalisch-metronomisckes Institut. 
(Universität.) 
Dr. Wilhelm Konrad RÖNTGEN, Konservator (s. phil. Fak.). 
Xv. Kgl. Botanz'sckes Museum. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr . .Hans SOLEREDER, 'Kustos (s. phil.Fak.). 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Inspektor. 
XVI. Botanz'scker Oarten. 
(Am Karlsplat7..) 
Dr. Kar! GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Hermann ROSS, Kustos. 
Bernhard OTHMER, k. Garteninspektor. 
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X VII. Pjlanzenphysiologz'sches Instz'tut. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Kad GIESENHAGEN, Kustos und Assistent (s. phil. Fak.). 
Dr. Georg DUNZINGER, Assistent. 
Hans SOHNEGG, Assistent. 
Korbinian HÖRGER, Diener. 
X VIII. Mathematisch-physikaliscJze Sammlung. 
(Wil4elm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Hugo SEELIGER, Verweser des Konservatoriums (s. phil. Fak.). 
Wendelin SINZ, Mechaniker. 
XIX. Mz'neralogische Sammlung. 
. (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
.01'. Paul GROTH, Konservator (s. phil. Fak.). 
D1'. Fl'iedrich GRÜNLING, Kustos. 
Paul GLOSS, Präparator. 
XX. Geologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
.01'. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, 1. Konservator (s. phi!. Fak.) . 
.01'. Max SOHLOSSER, Ir. Konservator. 
Geol'g KILTAN, Diener. 
XXI. Zoologisch-zootomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
.or. Richard HERTWIG, 1. Konservator (s. phil. Fak.) . 
.01'. Josef KRIEOHB.A.UMER, H. Konservator . 
.01'. Franz DOFLEIN, Kustos. 
Anton HIENDLM.A.YR, Inspektor. Jo~ef ~REUZPOINTNER, Inspektor. 
FrledrlCh KLEIN, Diener. 
XXII. Vergleichend-anatomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator (s. phil. Fak.). 
XXIII. Palaeontologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
.01'. Kar! .A.lfred Ritter von ZITTEL, Konservator (s. phil. Fak.) . 
.01'. Josef Felix POMPEOKJ Kustos (s. phil. Fak.). ~r .. Ferdinand BRüILT, Assi~tent. 
elt LOOS, Präparator. 
Kar! REITER, Diener. 
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XXIV. Anthropologisc1t-pl'ä1tistorisclze Scwunlltng. 
(Wilhelm. Gebäude, Neullauserstrasse 51). 
Dr. Johannes RANKE, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Ferdinand BIRKNER, Assistent. 
Xaver KETTERL, Diener. 
XXV. Ethnographische 8al1m~lttng. 
(Galleriegebä\lde im k. Hofgarten.) 




Otto A.LBRECHT, Fechtmeister und Turnlehrer, Ther8sienstr. 7/0 R. 
Julius M.ULLER, Fechtmeister, Akademiestr. 15/3. 
Jobann FRA.NK, Fechtmeister, Türkenstr. 40/0 R. 
Georg :M:ENGELE, Stallmeister, Amalienstr. 27/0 u. 1. R. 
H. 
Sonstige 'O'niversitä tsangehörige. 
Gustav HIMMER, Univ.-Buchhändler, Odeonspl. 2/0. 
Dr. C. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.-Buchdruckerei, Jungfernthul'Jn' 
strasse 2. 
Heinrich SA.NKTJORANSER, Univ.-Buchbindel', Fürstenstl'. 3a/O. 
Anton BOPP, Univ.-Instrumentenmacher, Josefspitalstr. 2/2. 
Konrad KRA.PF, Universitätszeichner, Landwebrstl'. 81/2. 
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J. 
Namen der Herren Professoren und Dozenten in 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. Amann ,losef, ausserord. Prof. 
" Amann Josef Albert, Privatdozent 
" v. Amin Karl, ord. Prof. . 
" An ding Ernst, Privatdozent 
" v. Angerel' Ottmar, ord. Prof. 
" Atzbergel' Leonbard, ord. Prof. 
" Bach Josef, ord. Prof. 
" v. Baeyer Adolf, ord. Prof. 
" Bardenhewer Otto, ord. Prof. 
" Barlow Ricbard, Privatdozent 
" Bauer Gustav, ord. Prof. . 
" v. Bauer Josef, ord . .Prof. . 
" v. Becbmann G. K. A.ugust, ord. 
" Berten Jakob, ausserord . .Prof. 
" Bezold Friedrich, ausserord. Prof. 
" Birkmeyel' Kad, ord. Prof. 
.Blinkhorn Alfred, Lektor . 
" BOllinger Otto, ord. Prof. 
" Borinski Karl, Privatdozent 
" Brentano Lujo, ord. Prof .. 
" Breymann Herm. Wilh., ord. Prof. 
" Brunn Hermann, Privatdozent 
" Buchner Hans, ord. Prof. . 
" Bulle Heinrich, Privatdozent 
" BUllun Anton, ord. Prof. . 
" v .. Ohrist Wilhelm, ord. Prof. 
• Ärcisstrasse 26/1. 
· Sonnenstrasse 7/01'. 
· Möhlstr. (Bogenbausen) 37. 
· Kanalstrasse 65/11'. 
· Schwanthalerstl'asse 10/1. 
· Königinstl'asse 33/3. 
Veterinäl'strasse 10/2. 
A.rcisstrasse 1. 
· Sigmnndstl'asse 1/1. 
Kadst1'asse 20/2. 
· Georgenstl'asse 9/1. 
. . Mozal'tstrasse 18/0. 
Prof. Barel'st1'asse 52/2. 
· Bl'iennel'stl'asse 8/2, H. Aufg. 
· Fü1'stenstl'asse 22/31'. 
• Ostel'waldstl'asse 9 c. 
· Mal'iannenplatz 1/3 1' . 
· Goethestrasse 54/1. 
· Kaulbachstl'asse 40/2. 





· Steinsdol'fstl'asse 18/1. 
· Ba1'el'stl'asse 66/2. 
· Kaulbachstrasse 20. " OOl'nelius Hans, Privatdozent. . 
" v. Oornelius Karl Adolf, ord. Prof .. 
" Oremer Max, ausserord. P~'of. . . 
, Kaulhachstl'asse 18/0. 
Heustl'asse 16/3 1'. 
Ohmstl'asse 12/1. 
Georgenstl'asse 30/0. 
" Darmstaedter .Pau!, Privatdozent 
" Dieckmann Walter, Privatdozent. 
" Doeberl Michael, Privatdozent. 
" Doehlemann Kar!, Privatdozent 
" Donle Wilhelm, Privatdozent 
" Dl'el'up Engelbert, Privatdozent 
" DÜl'ck Hermann, .Privatdozent . 
" Dyroff Kad, Privatdozent·. . 
" Ebermayer Ernst, ord. Prof. . . 
" Emmerich Rudolf, auss6rord. Prof. 
· Schönfeldstl'asse 6/3. 
· von der Tannstl'asse 23/1. 
· Thel'esienfltl'aSSe 156/2 1. 
Barel'strasse 76/3. 
Galeriestrasse 18/11. 
Schl'audolphstl'asse 14/3 1'. 
Thel'esienstl'asse 76/3. 
Findlingstl'asse 22/2, Seiteng. 
Dr. Endres Max, ord. Prof .. 
" Erk Friedrich, Prof. honor. 
" Eversbusch Oskar, ord. Prof. 
" Fessler Julius, Privatdozent 
" Frank Otto, Privatdozent 
" Friedrich Johann, ord. Prof. 
" Furtwängler Adolf, ord. Prof. 
" Gayer Karl; ord. Prof. 
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" Giesenhagen Karl,ausserord. Prof. 
" Goebel, Karl, ord. Prof .. 
" Göttler Johann, Privatdo:;::ent 
" Goetz Walter, Privatdozent. 
" Graetz Leo, ausserord. Prof. 
" Grauert Hel'mann, ord. Prof. 
" Groth Paul H., ord. Prof. . 
" Gru eber ErwinJ ausserord. Prof. 
" G-udden Hans, Privatdozent. . 
" Güttler Kari,' ausserord. Prof .. 
" Hahn Martin, Privatdozent 
HarburgerHeinrich, Prof. honor. ;~,,-~-" \;:_ " Hartig R.obert, ord. Prof. . 
" Hartmann Gottfried, Privatdozent 
" Ha ug Rudolf, ausserord .. Prof. 
" Hecker R.udolf, Privatdozent 
" Hefele Karl, Privatdo:;::ent . 
" v. Heigel Karl Theodor, ord. Prof. 
" Hellmann Friedrich, ord. Prof. . 
" Hellmann Sigmund, Privatdozent . 
" Frh. v. Hertling Georg Fr., ord. 
" Hertwig R.ichard, ord. Prof. . 
" Herzog Wilhelm, ausserord. Prof. 
" Hilger Albert, ord. Prof. . . 
" Hofmann Karl, ausserord. Prof. 
" Hofmann Moritz, ausserord. Prof. 
" Hommel Fritz, ord. Prof. . . 
" Jesionek Albert, Privatdo:;::ent . 
· Wilhelmstrasse 7/1. . 
· Gabelsbergerstrasse 22/2. 
· Richard Wagnerstrasse 27/1 
(v. 15. Juli ab Bavariaring 20). 
· Sonnenstrasse 13/2. 
· Biedersteinstrasse 10 a. 
· von der Tannstrasse 17/2. 




Klenzestrasse 22/3 I. 















· Gabelsbergerstrasse laiS 1. 
. . Blütenstrasse 2/1 1'. 
Prof. Arcostrasse 8/2. 
· Siegesstrasse 30. 
· Mathildenstrasse 9/1. 
· Karolinenpl.2/1,Eiog.Barerstl'. 
Arcisstr. 1, Dienstgeb., II. St. 
Steinsdol'fstl'asse 14/0. 
Schwabingerlandstl'asse 50. 
" Klaussner Ferdinand, ausserord. Prof. 
" Klein Gustav,' Privatdozent. 
Krankenhaus 1./1. 
Kreuzstrasse . 30/2. 
Luisenstrasse 17/2, Garteng. I. 
" Knoepfler Alois, ord. Prof. 
" Köhler August, Privatdozent 
" Koenigs Wilhelm, ausserord. Prof. 
" Kopp Kad, ausserord. Prof. 
" Korn Arthur,' Privatdozent . 
" Krumbacher Karl, ord. Prof .. 
" Krummacher Otto, Privatdozent 
" Kuhn Ernst, ord. Prof. . 
." v. Klipffer Karl, oi·d. Prof. 
Schellingstrasse 22/1. 
· Amalienstl'asse 28/2 r. 
· Arcisstrasse 8/2. 
Karlstl'ass,e 4/2. 
Hohenzollernstl'asse 1 a. 
Ottostrasse 5/3. 
Glückstrasse 5/3. 
• Hessstl'asse 3/1. 
Gabeis bel'gerstl'asse 76 all. 
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Dr. I/ange Fritz, Privatdozent . . Luisenstrasse 17/3, Garteng.II. 
" . v. d. Leyen Friedrich Gustav, Privatdozent von der Tannatr. 15/3, Seiteng. 
" Freih. v. Lie big Geol'g, Privatdozent Arcisstrasse 19/1. 
" Lindemann l!'erdinand, ord. Prof. . Franz Josefstrasse 12/1 r. 
" Lindemann Ludwig, Privatdozent Krankenhausstrasse la. 
" Lindl ErnEIst, Privatdozent . Kaiserstl'asse 2. 
" Lipps Theodol', ord. Prof. Friedrichstrasse 4/1. 
" Loewenfeld Theodor, Prof. honor. . Pfandhausstl'asse 3/1. 
" Lotz Walther, ord. Prof. . Ainmüllerstrasse 4/2. 
" M,aas. Otto, Privatdozent . Hohenzollernstrasse 10/2. 
" v. Maurer Konrad, ord. Prof. Schellingstrasse 39/1. 
" May Richard, ausserord. Prof. Krankenhausstrasse 1 a/O. 
" v. Mayr Georg, ord. Prof. Georgenstrasse 38/1. 
" Mayr Heinrich, ol'd. Prof. Romanstrasse 21. 
" Mayl' Karl, Privatdozent . Galeriestrasse 19/3. 
" Mesaerer Otto, Prof. honor . Ottostrasse 11/2. 
" Mollier Siegfried, ausserord. Prof. . Arcisstrasse 15/0, Garteng. 
" Mori tz IJ'ritz, aussel'ord. Prof. . Findlingstrasse 44/2. 
" v. Müller Iwan, ord. Prof. . Hessstrasse 1 a/l. 
" Muncker Franz, ord. Prof.. . Glückstrasse 2/3. 
" N eumayer Hans, Privatdozent. Sonnenstrasse 17/2. 
" N eum ayer Ludwig, Privatdozent. . Schwanthalerstrasse 4/2. 
" Notthafft Freih. v. Weissenstein Albrecllt, 
Privatdozent . . . . . .' . Amalienstl'asse 92/1 1. 
" Oberhummer Eugen, aussel'ol'd. Prof. • Leopoldstr. 42/2. 
" Oehmichen Gustav, Privatdozent. . . Barel'strasse 63/3. 
" Passet Josef, Privatdozent . . Altheimereck 19/2. 
" PaulHermann, ord. Prof. . .' . Akademiestl'asse 9/1. 
" Pauly Peter August, aussel'ord. Prof. . Ainmüllerstl'asse 10/3. 
" Pfänder Alexander, Privatdozent. . . Leopoldstrasse 72/2.' 
" Freih. v. d. Pford ten Hermann Ludwig, 
Privatdozent.. . . . .. • Maximilianstrasse 15/2 1. 
" P il 0 ty Oskar, ausserdord. Prof. . Kleestrasse 6 a/2. 
" Pöhlmalln Richal'd, ord. Prof. . Schackstl'asse 3/3. 
" Pompeckj Josef Felix, Privatdozent. . Häberlstl'asse 11/41. 
" Posseit Karl, ausserord. Prof. .' . Sophienstl'asse 5c/2. 
" Preues Geol'g, Privatdozent . Hessstrasse 7/2. 
" Pringsheim Alfred, ord. Prof. ' Al'cisstrasse 12. 
" Radlkofer LUdwig, ord. Prof. . Sonnenstl'asse 7/1. 
" Ramann Emil, ord. Prof. . . Al'cisstrasse 47/0. 
" v. Ranke Heinrich, aussel'ord. Prof. . Sophienstrasse 3/2. 
" Ranke Johann, ord. Prof. . . Briennel'strasse 25/3. 
" v. Rebel' Franz, Prof. honor. . Amalienstl'asse 24/2 r. 
" Riedel' Hel'mann, aussel'ord. Prof. . Briennerstrasse 14/1. 
" Riehl Berthold, ausserord. Prof. . Ohmstrasse 10/3 .. 
" Riezlel' Erwin, Pl'ivatdozent. ' JYIaximilianellm. 
" v. Riezlel' Sigmund, ol'd. Prof. . JYIaximilianeum. 
" Riggauer Hans, Prof. honol'. . . Luisenstrasse 21/1. 
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Dr. Röntgen Wilhelm Kom'ad, ord. Prof. . Aeussel'e Prinzl'egentenstr. 1. 
" v. Rothmund August, ord. Prof.. • Ottostrasse 8/1. 
" Rothmund Viktor, Privatdozent . Ottostrasse 8/1. . 
" .Rothpletz August, ausserord. Prof. . Prinzregentenstl'asse 26/2. 
" Rückert Jobannes, ord. Prof. . . Landwebrstrasse 57/2. 
" Salzer Fritz, Privatdozent . . Ludwigstrasse 17b/0. 
" Sandberger Adolf, ausserord. Prof. . Prinzregentenstl'asse 48/1. 
" Schech Philipp, ausserord. Prof. . Sophienstrasse 2/0. 
" Scherman Lucian, Privatdozent • Giselastrasse 8/0. 
" Scbick Josef, ord. Prof. . Türkenstrasse 93/1. 
" Schindele Stepban, Privatdozent •. Gabelsbergcrstrasse 2a/3. 
" Schlösser Karl, ausserord. Prof. . Maximiliansplatz 6/1. 
" Schmaus Hans, ausserord. Prof. . Herzog Heinrichstrasse 38/i. 
" v. Schmid Alois, ord. Prof. . Scbellingstrasse 22/2. 
" S chmid Andreas, ord. Prof. Georgianum. 
" Scbmitt Adolf, Privatdozent Goethestl'asse 62/0. 
" Scbönfelder Josef, ord. Prof. . Odeonsplatz 1/3. 
" Schönwerth Alfred, Privatdozent . . Georgenstrasse 38/0. 
" von der Schulenburg, Graf Albl'echt 
Conon, Privatdozent. . . " . Hessstrasse 35/2 M.B. 
" Schwarzschild Kad, Privatdozent . Scbellingstrasse 21/21. 
" Seeliger Hugo, ord. Prof. . . Bogenbausen, Sternwarte. 
1/ Seitz Karl, ausserord. Prof. . Barerstrasse 52/1. 
" Selenka Emil, Prof. honor.. . .. Leopoldstrasse 9/1. 
" v. Seuffert E. August, ord. Prof. .. . Barerstrasse 40/3 1. 
" v. Se uffert Lothar, ord. Prof. . Widenmayerstrasse 7/~. 
" Seydel Karl, Privatdozent .. . Odeonsplatz 1/1. 
'['!r .. " v. Sicherer Hermann, ord. Prof. • Königinstrasse 11/1. 
.. ie 
" v. Sicherer Otto, Privatdozent . Landwehrstrasse 1/1. 
" Sieper Ernst, Privatdozent.. . Blütenstrasse 12/0. 
" Silbernagl Isidor, ord. Prof. . Türkenstrasse 40/11'. 
" Simon Richard, Privatdozent .. . Neu-Pasing. 
" Simonsfeld Henry, ausserord. Prof. . Schellingstrasse 89/3. 
" Sinzheimer Ludwig, Privatdozent . Fürstenstrasse 11/1. 
" Sittmann Georg, Privatdozent. . Krankenhausstrasse 1 a/O. 
" Solereder Hans, ausserord. Prof. Beurlaubt. 
" Freih. v. Stengel Kad, ord. Prof. • Georgenstrasse 25/2. 
" v. Stubenrauch Ludwig, Privatdozent . Karlstrasse 21/21'. . 
" Stumpf Max, Privatdozent • " . Sophienstr. 6/2, Eg. ArClsstr. 
" v. Tappeiner Hermann, ord. Prof. . Bavariaring 14. 
" Thiele Johannes, ausserord. Prof. . Schellingstrasse 76/1 r. 
" Traube Ludwig, ausserord. Prof.. . Seestrasse 3e. 
" Trumpp Josef, Privatdozent " . Ainmüllerstrasse 28/1-
" Freih, v. Tubeuf Kad, Privatdozent . ·Beurlaubt. 
" v. Ullmann Emanuel, ord. Prof.. . Ludwigstrasse 29/3. 
1/ Voi t Fritz, ausserord. Prof. . Landwehrstrasse 31/2. 
" v. Voit Kad, ord. Prof. . Haydnstrasse 10/L 
" Voll Kad, Privatdozent . Isarthorplatz 4/4. 
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Dr. Voll m er Fried1'ich, ausserol'd. Prof. . Kaulbachstrasse 60 a/O. 
" Walkhoff Otto, Lehrer am zahnärztL 
Institut . Maximilianstrasse 20b/0. 
" Walter Franz, Privatdozent Pütl'ichstl'asse 2/1. 
" Wasserra b Kad, Prof. honor. Sonllenstl'asse 4/2. 
" Ritter von Weber Eduard, Privatdozent. A.lexandl'astrasse 1/3. 
" Weber Rudolf, ord. Prof. Kaulbachstrasse 34a/2. 
" Weese Al'thur, Privatdozent . . . . Neu·Pasing (Villa Seidi). 
" Weinland Ernst Friedl'ich, Privatdozent Enhubel'strasse 4/1. 
" Weinland Rlldolf, Privatdozent . Enhllbe1'stl'asse 4/1. 
" Weinschenk El'll::1t, ausserord. Prof. . Bavariarillg 23/2. 
" Weyman Kar}, ausserord. Prof. . Hessstrasse 46/2 linker Aufg. 
" Willstättel' Richard, Privatdozent . Mal'sstrasse 27/21'. 
"v. Willckel Franz, ord. Prof. . . SOllnenstrasse 16a. 
" Wirthmüller Johann B., ord. Prof. . Schellingstrasse 32/2 1. 
" v. Wo elffli n Edllard, ord. Prof. . Hessstrasse 16/2. 
" Wolfsteiner Josef, Privatdozent. Hundskugel 7/2, I. Aufg. 
" Zehllder Ludwig, Privatdozent Kaulbachstrasse 63a/2 r. 
" Ziegenspeck Robert, Privatdozent Findling'strasse 10/0 R. 
1/ Ziegler Paul, Privatdozent Landwehrstrasse 41/1. 
" v. Ziemssen Rugo, ord. Prof. • Lindwurmstrasse 2. 
" v. Zittel 'Kar! Alfl'ed, ord. Prof. . Ludwigstrasse 171/2/3. 
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Verzeichnis der Studierenden. 































































































































Mecklenb.·Sohw. Adalbertstr. 17/1. 
Bayern Bürkleinstr. 14/2 r. 
Pr. Sachsen Glockenbach 26/3 1. 
Bayern Maffeistr. 6{41. 
< Landwehrstr. 22/3. 
Rheinprovinz Theresienstr. 112/l. 
Bayern Barerstr. 6712 r. 
Gnbelsbergrst. 77 a/2 r. 
GabeIsbergrst. 77a/2 r. 
( Georgianum. . 
Rheinprovinz Augsburgerstr. 14/2. 
Bayern Georgianllm. 
< Geol'geustr. 66/3 1. 
Westphalen Neul'eutherstl'. 13/2. 
Hannover Neureutherstr. 5/3. 
Braunschweig Fliegenstr. 6/1. 
Bayern Sendlingerstr. 63. 
äue. Scbleisshei1llst.43. 
Tiirkenstr. 40/2. 
« Karlstr. 34. 
( Unionsbranerei. 
Rheinprovinz Rerzogspitalstr. 12/3. 
Bayern Wienerplatz 8/1. 
( Kl'eittmaYl'str. 18/4. 
Württemberg Schwanthalerst.78/31'. 
Bayern Landwehrstr. 23/3. 
Hessen-N, Heustr. 28/2. 
Bayern Kurfürstensir. 8/3 r. 
« Veterinärstr. 6. 
Brandenburg Schraudolphstr. 4/1. 
Bayern Georgiannm. 
Mecklenb .. Schw. Adalbertstr. 10/4 R. 
Bayern Findlingstr. 39/0. 
Brandenburg Augusteustr. 21/2 I. 
Bayern Kurfiirstenstr. 8/1 I. 
Westphaleu Adalhertstr. 10/0. 
Hannover Kurfül'stenstr. 62/1. 
Posen Amalienstr. 18/3. 
Hessen.D. Akademiestr. J5/1. 
« v. d. Tannatr.25/2. 
Bayern Schillerstr. 19/11. 
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Name. I Studium. I Heimat. Wohnung. 
Allwein Eugen Cam. München Bayern Wienerplatz 17/1. 
Alt Fridolin Forstw. Unterschneidheim WürLtemberg Theresienstr.41/1 I.A. 
Altenbnrg Johannes Chem. Bielefeld Westphulen Blütenatr. 7[0. 
Altendorfer Heinrich Med. Griesbuch i. Rotthai Bayern Holzstr. 7/2 R. 
Altenkirch Rudolf Jur. Saarlonis Rheinprovinz Amalienstr. 65. 
Altmann Alois Jur. Straubing Bayern Siegesstr. 28/2 r. 
AItnöder David Jur. Neualbenreuth < ThaI 84/2. 
Amantos Konstantin Philol. Chi08 Türkei Schelling8tr. 36/2 Ho 
Ambros Johann Math. Winsing Bayern Blumenstr. 61/0. 
Ammende Dietrich Med. Pernau Russland Schmellerst. 22/0 1. 
Ammon Kar! Jur. München Bayern Oettingenstr. 25/3. 
Amoll Hans Jur. Eggolsheim Luisenstr. 46/1. 
Amtmann Johann Math. Höhen < Krenzestr. 31/0 r. 
Anacker Ernst JUl'. Berent Pr. Preussen 
Anastnssoft 'Theodor Jur. Sofia Bnlgarien Türkenstr. 58/2 1. 
Andernac1;t Ludwig Med. Ramm Westphalen Schillerstr. 30/3 1. 
Andre Bertram Jur. Rnardt Bayern Wittelsbachpl.3/1 LA. 
Andl'ene Friedrich Gpsch. Mugdehurg Pr. Sachsen Schellingstr. 20/0. 
Andree Baptist Muth. Ebelsbach Bayern Herrnstr. 15/0. 
Andreesen Hermann Math. Seriem Pr. Preussen Kurfürstenstr.2/1 r.lII. 
Angele Albert Theol. Ummendorf Württemberg Georgianum. 
Angeloff S te fan Med. Warna Bulgarien Findlingstr. 10a/2 I. 
Angerer Ernst Natw. München Bayern Schwanthalerstr.lO/l. 
Angel'er Theodor Med. München « Steinheilstr. 21/3. 
Antoni Arnold Med. Weener Hannover Maistr. 46 f/l 1. 
Anwander Joseph Philol. Mindelheim Buyern Steinheilstr. 11/3. 1. 
Apold 18ido1' Math. Langenbnch < Schwindstr. 16/0. 
Appel Pl'iedrich Jur. Cassel Hessen-N. Christophstr. 5/3. 
Appunn HallS 
.Tur. Ooburg Suchsell·C.-G. Königinstr. 14/1. 
Arco-Zinlleberg Niclns Jm. München Bnyern Bnrerstr. 15. 
Graf 
Al'endt Friedrich Jlll'. Schwerin )l,Jecklenb.-Schw. ScheIlingstr. 54/2. 
Arkövy Hichard von Jllr. Buclnpest Ungarn Rambergstr. 1/0. . 
Arndts Carl Jllr. Brühl Rheinprovinz Hohenzollernstr.75/2. 
Al'nold Joseph Theol. München Bayel'n Museumstr. 1/3 r. 
A l'llstein Arnold Pharm. Fürth < Bnrerstr. 49/2. 
Arnstein Ernst Jllr. Fürth < Barerstr. 49/2. 
Artopoeus Albert Natw. Pforzheim Baden Dachauel'str.19/4II.A 
A.schenheim El'iOh Med. ChnrlottenbUl g Bmndenburg Goethestr. 29/2. Ascher Leo Med. Briesen Pr •. Prellssen Schillerstr. 29/1 I. ASimont· Eduurd JUj:. Augsburg Bayern Hildegardst.20/3r.l.A. 
Askenasy Robert Jur. Frankfurt alM. Hessen-N. Amulienstr. 35/1. 
Assimakopu1os Sarantos Med. KnJamatu Griechenland Sendlingerstr. 49/2. 
Assmaun Paul Jur. Halle aiS. Pr. Sachsen Türkenstr. 44/2 r. 
ASBum Friedrich Natw. Regensburg Bayern Luisenstr. 61/2. 
Aster Ernst von Phil. Berlin Bmndellburg A malienstr. 53/1. Auanger Otto 
.Jur. München Bayel'll Nymphenbrgst. 149/1. A.nbele Max Ju!'. Augsburg < Adalbel'tstr. 42/2. 
Aubele Haimnnd 

































Baeyer Hans von 
Bajkic Wellimir 



















































































Bayern Füxstenstr. 21/4. 
< Neureutherstr. 27/21. 
~ Hessstr. 48/3 1. 
e Hrz. Wilhelmstr. 16/3. 
Schleswig-H. Marsstr. 32/1. 
Schnaittach Bayern EIumenstr. 61/0. 
Augsburg c Georgianum. 
Oels Schlesien Theresienstr. 124/2 r. 
Füssen Bayern OhlmülIerstr. 14/21. 
Nordhausen Pr. Sachsen Goethestr. 45/2 S.-E. 
Balling Bayern Arcisstl'. ·62/3 1: G. 
Plauen i/V. K. Sachaen Gabelsbergerstr. 28/0. 
München Bayern Isarthorplatz 5/2 I. 
München c Orlandostr. 6/3. 
Altendorf Rheinprovinz Fürstenstr. 19/11. 
München Bayern Marienplatz 23/3. 
Hannover Hannover ScheIlingstr. 71/3. 
Zweibrücken Bayern Schommerstr. 3/0. 
München c Blumenstr. 17/3. 
Windsheim < Goethestr. 37/2 r. 
Hildesheim Hannover Theresienstr. 30/0 r. G. 
Alt-Karstaedt Mecklenb.·Schw. Hessstr. 21/3. 
I3raunschweig Braunschweig Kaulbachstr. 50/1. 
Altenburg Sachsen-Altenbmg GlÜckstr. 2/1. 
Sassen dorf Bayern Türkenstr. 40/1 R. 
Sassendorf e Türkenstr. 40/1 R. 
Braunschweig Braunschweig Adalbertstr. 45/2. 
München Bayern Al'cisstr. 1. 
Belgrad Serbien Amalienstr. 23/1 M 
München Bayern Volkartstl'. 11/1 r. . 
Harbatzhofen < Landwehrstr. 11/1 1. 
NiederdOl'f Schweiz Amalienstr. 35/3. 
Limburg a/Lahn Hessen-N. Kaulbachstr. 40/1. 
Breslau Schlesien Theresienstr. 150/2 r. 
Northeim Hannover Findlingstr. 10 b/l r. 
München Bayern Residenzstr. 24/2. 
Regensburg c Schellingstr. 55/3. 
Berlin Brandenburg Steinheilstr. 3/2. 
Schweinfurt Bayern Schwabingerldst.43/2. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Steinheilstr. 4/1. 
Kiel Schleswig-H. Türkenstr. 51/1. 
Danzig Westpreussen Schellingstr. 37/2 R. 
Breslau Schlesien Erhardtstr. 6/0. 
Vechta Oldenburg Bal'erstl'. 64/0 L 
Oestrum Hannover Maistr. 17/2 1'. / 1 
Anrich c Rottroannstr. 7 1 . 
Dürkheim Bayern Amalienstr. 58/0 R. 
Trochtelfingen Rheinprovinz Bayerstl'. 47/3. I A 
Liegnitz Schlesien Türkenstr.58/3 r. I. . 
Breslau c Häberlstr. 12/2 I. A. 
Hildesheim Hannover Karlstr. 58/3 1. 
Wollstein Posen Pfisterstr. 4/3. 



















































































































Marktbreit alM. Bayern/Hessstr. 41/1 r. --
Braunschweig Braunschweig Akademiestr. lI/lI. 
Köln Rheinprovinz Goethestl'. 10/3 I. 
Königstein Hessen-N. WaltherBtr. 17/0 I. 
Tölz Bayern Stiglmayerp1. 2/1 1'. 
Nürnberg c ThaI 12/2. 
Reoklinghausen Westphalen Blütenstr. 4/0 m. 
Kirohdorf Bayern Schwindstr. 13/3. 
Stuttgart Württemberg Wotanstr. 4/2 R. 
Ludwigshafen a/Rh. Bayern Jägerstr. 12/0. 
Rosenheim c Barerstl'. 70/1 r. 
Mannheim Baden Adalbertstr. 112 r. 
Oberhatzkofen Bayern Lindwurmstl'. 37/2. 
Augsburg Gabelsbergerstr. 9/1 1. 
München « Bruderstl'. 9/2. 
Gildehaus Pr. Preussen Schnorrstr. 10/1 1. 
Straubing Bayern Königinstr. 76/2. 
Au bei Ried c Georgenstr. 61/1. 
Waldhaus c Adalbertstr. 8/0. 
Strassburg Elsass·Lothr. Schellingstr. 36/2 R. 
Wiesbaden Hessen-N. Schraudolphstr. 1/0. 
Kaiserslautern Bayern Amalienstr. 74/1. 
Petting c Schwiudstr. 7/3 1. 
Schlangenbad Hessen-N. Mathildenstr. 13/1. 
München Bayern Quellenstr. 7/1. 
München c Maillingerstr. 33/1. 
München « Löwengrube 1/1 r. 
Plauen i. V. K. Sachsen Maximilianplatz 17/1. 
Neu-Ulm Bayern Türkenstl'. 58/2 r. R. 
Landshut c Adalbertstr. 27/3 r. 
Kempten « Walthel'str. 30/3 I. 
Edenkoben Nordendstr. 13/1 I. 
Haselbach « Stephanstr. 1/4 1. 
München A ugustenstr. 11/2 1. l\'l. 
Kempten Findlingstr. ~Ob/2 1. 
Wallerstein Nordendstr. 67/3. 
München « Hi!degardstr. 19/1. 
Walterstein 4: Maistr. 69/3 1. 
Dürkheim a/H. c Barerstr. 78/3 1'. 
Bremen Bremen Schraudolphstr. 19/3. 















c Rothmundstr. 5/2 1. 
Westphalell A.Glockenbach 22/21. 
Bayern Glückstr. 6/1. 
c Georgenstr. 17/1. 
Amalienstr. 61/3 r. 
c Amalienstr. 20/2 1. 
Westphalen Marsstr. I/I. 
Hessen-D. Türkenstr. 81/1 r. 
Bnyern Schraudolphstr. 4/3 r. 
Schleswig-H. Georgenstr. 60/3. 
Hannover Luitpoldstr. 11/2. 
Bayern Amalienstr. 42/0. 
K. Sachsen Schwanthalerstr.29/0. 
Bayern Hz.Wilhelmst1'. 32/11' 
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Westphalen Glückstr. 3/2 I. 
Rheinprovinz Augustenstr. 29/2 r. 
Bayern Klenzestr. 103/21. 
Krankenhallsstr. 1 a. 
< Arcisstr. 49/1 1. 
Seh weiz Schellingstr. 55/2 1'. 
BrallnRchweig A<1albertstr. 35/3. 
J,ippe-D. Adalbertstr. 35/4. 
Pr. Sachsen Goethe8tr. 38/3 I. 
Pommern Türkenstr. 28/2. 
K. Sachsen Leopol<1str. 38/0. 
Hannover .Higerstr. 15/2 I. 
c Neureutherstr. 23/1 r. 
WeRt,phalen Theresienstr. 29/2 R. 
Pr. Suchsen Heustr. 28/2 r. 
Schellingstr. 55/1 1. 
c Schellingstr. 55/1 1. 
Sachsen-C.-G. Siegesstr. 33/1. 
Bayern Kobellstr. 2/1. 
c Gabelsbergrst.7/2r.R. 
Pr. Sachsen Theresienstr. 41/1. 
Bayern Adalbel·tstr. 18/2 1. 
Occamstr. 18/2. 
Marsstr. 12/11'. 
< Balanstr. 9/1 1. 
Brandenburg SChraudolphstr. 38/1. 
Hamburg HamburO' Dachauerstr. 45/1. 
Groden « "Augustenstr. 68/3. 
Hamburg ( Maistr. 56/2 1. 
Ludwigshafen a/Rh. Bayern Landwebrstr. 16/3 r. 
Ludwigsburg WiirHemherg Hasenstr. 5/3 r. 
Gelting Bayern Zieblandstr. 11/2. 
München Briennerstr. 49/2. 
Allershausen «Preysingstr. 54 b/2. 
Halle aIS. Pr. Sachsen Schellingstr. 41/3. 
Hilgartsberg Bayern Herzogstr. 42/3 1. 
Weissenburg a/San<1 "Hessstr. 46/3 1'. I. A. 
Gotha Sachsen-C.-G. Georl!enstr. 50/11; 
Etzgersrieth Bayern Ttlrkenstr. 43/3 R. 
Barmen Rheinprovinz Scbraudolphstl'. 16/1. 
Mündling Bayern Kaufingerstr.15/1 3.A. 
Deidesheim ( Fürstenstr. 14/2. 
Darmstadt Hessen-D. Häberlstl'. 2/3 1. 
FIamburg Hambllrg Rupprecbtstr. 8/3 r. 
SChweinegg Bayern Georgianum. 
Berlin Bmndenhurg Thalkirchnerst.1l/3 r. 
Fürth Bayern Galeriestr. 15/0. 
München ( .Amalienstr. 85/3. 
Gallenau Schlesien Nordendstr. 10a/1. 
Dresden K. Sachsen Villenkolonie Solln. 
Geroldshausen Bayern Löwengrube 6/3 r. 
München ( Seitzstr. 5/3. 
München Hessstr. 136. 
München Rumfor<1str. 22/3 r. 
Massenhausen Wittelsbachel'st.20/4. 
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Berninger Johannes Med. 
Bernoulli August Physik 
Bernpointner Km 1 Jur. 
Bernreuther Friedrich JUI'. 
Bernstein Jakob Jur. 
Berolzheimer Hans Jur. 
Berres Baptist Pharm. 
Berthel Frieclricl1 Med. 
ßerthold Gustav Med. 
Bertuch Hans Jur. 
Besnard .Tu1ius, Ritter v. Jur. 
Bestelmeyer Adolf Physik 
Bestelmeyer Richard Med. 
Besthorn Emil Dr. Chem. 
Bettschart in der Hulden Jur. 
Otto, Frhr. von 
Betz Michael Ph ilol. 
Beuttenmüller Heinrich Med. 
Bewerunge Joseph Med. 
Bezold Gustav von Jur. 
Bicher! Rudolf Math. 
Bickel Maximilian Med. 
Bickert Armin Jur. 
Biehler Johannes Jur 
Bielmayr Karl Med. 
Biener Otto N.-Philol. 
Bierbrauer Alfre<l Jur 
J'. h • )~er aus Fritz JUl'. 
Bmmann Ed., Dr. phil. Jur. 
B~el'muns Hugo Med. 
Blersuck Joseph l\hth B~erschenk Pius M~th: 
Bl.gelmair Andrellll, Dr. Theol. 
Bild Ka1'1 Phil 
B!11 RudolC Pha;m. 
BlIler Simon Med 
Billmann Emil .Tur.· 
Billmann Ernst JUl'. 
Biller Friedrich '1'heo1. B~nder Georg Theol. 
Bmder Wilhelm Jur. 
Eing Siegmund Jlll'. 
Binswanger Eu"en Med. B~rckel Paul" Jur. B~l'ckenbach Lothar Pharm. B~rckenstaedt August Med. 
B!Xckenstaedt Maximil. Silr. B~rkenbihl Miohael Philol. 
Bischof Friedrich J B' h ur. B~S? ofherger Albert Theol. 
B~SlCZ von Heves Andor Cam. 
Ittel Karl Jur B~ttermann Wilhelm Jnr: B~ttler Alexunder Med. 












































Hessen-N. Schwanthalerstr.29j 1. 
Schweiz Theresienstl'. 42/4. 
Bayern Steinsdorfstl'. 20/41. 
Theresienstr. 10/4. 
Ostpreussen TÜl'kenstr. 96/1 1. 
Bayern Türkenstr. 32/3. 
Rheinprovinz Karlstr. 49/2 1. 
Thüringen Maistr. 56/2. 
Bayern Pl'eysingstr. 7/3. 
Schlesien Gabelsbergerstr. 9/2 1. 
Bayern Rambergstr. 1/0. 
Fl'iedrichstr. 15/2. 
Friedrichstr. 15/2. 
Lessingstr. 3/2 r. 
Hrz.Wilhelmstr. 32/l. 
< GÖrresstr. 31/2 1. 
Wiirttembeig Maistr. 63/1. 
Westphalen Goethestr. 39/3 M. 
Bayern The1'esienstr: 5/2. 
( Luisenstr. 77/1 m. 
< Theresienstl'. 71/3. 
< Schönfeldstr. 3/0 1'. 
Schlesien Theresienstr. 138/3 1. 
Bayern Goethestr. 29/3 r. 
K. Sachsen Ungererstr. ö/!. 
Hessen-N. Jägerstr. 17 b/2. 
Rheinprovinz Türkenstr. 84/1. 
Bremen Giselllstl'. 16/1. 
Rheinprovinz Lindwurmstl'. 69/1 I 
Bayern Schellingstr. 125/3 1'. 
Pr. Sachsen Barerstl'. 65/0. 
Bayern Loristr. 21/0 1. 
< l~eichenbachstr. 7/3 I. 
Hessen·N. Luitpoldstr. 2/3. 
Bayern Augustenstr. 90/4 r. 
Rheinprovinz Blütenstr. 4/0. 
Bayern Gabelsbergerst. la/lI. 
Schweiz Türkenstl'. 85/2 r. 
Bayern Schützenstl'. 4/4 I. 
Schweiz Amalienstr. 50b/l I. 
Bnyern Gabelsbergrstr. 2a/2r. 
( Maximilinnst. 19 a/1l. 
Elsass.Lothr. Schellingstr. 12/0 1. 
Schweinful't 
Schwerin 
Bnyern Wilhelmstr. 17/2 r. 
Mecldenb .. Schw. Landwehrstr. 48/3. 





Bayern Schnorrstr. 5/2. 
Brandenburg Akademiestr. 1/3. 
Württemberg Georgianum. 




Hessen.N. Thel'esieostr. 40/1. 
Bayern Theresienstr. 24/3. 
( Bl'uderstr. 10/0 1. 
Hessen-D. Goethestr. 44/1. 




Name. \Stu~ittm·1 HeJimat. _I Wohnttng. 
Black Hans IJur München Bayern Schellingstr. 124/3. 
Blaimer Johann Jur: Tiefenthal < Kanalstr. 16/21. H. E. 
Blannit Moriz N.-Philol. Rothenburg o./T.. « Marienplatz 17/3. 
Blancke Ernst Med. Apolda Sachsen-W.-E. Dachauerstr. 54/1 r. 
Blank Dagobert Med. Hannover Hannover Schillerstr. 9/11. 
Blank Franz Theol. München BayernlGeorgiauum. 
Blank Otto Real. Kempten ( Luisenstr. 62/3 r. 
'Blattner Eugen Med. Konstanz Baden Waltherstr.24/1 r. 
Bleicher Johanu Chem. Ingoistadt Bayern Adalbertstr. 32/01. 
Bloch Heinrich Med. Herlisheim a/Zorn Elsass-Lotbr. Hiiberlstr. 5/1 G . 
.Bloch Hermann Med. Biesheim «Landwebrstr. 29/1 r. 
Blocb Siegfried Jur. Tirschenreuth Bayern Kaulbachstr. 63 aiS. 
Blocb Siegfried Cbem. Offenbach alM. Hessen-D, Hirtenstr. 8/2 I. 
Block Johannes Jur. Marienburg Westpreussen Adalbertstr. 36/3. 
Bloedner August Med. Gotha Sachsen-C.-G. Zweigstr. 3/2 r. 
Bloedner Carl Med. Gotha (Zweigstr. 3/2 r. 
Blüth Julius Jur. Eisenach Sachsen-W .• E. Rambergstr. 1/0. 
Blüthe Hugo Jur. Kaiserslautern Bayern Rupprechtstr. 5/2. 
Bluhm Moriz Med. Tuchel Westpreussen Hellstr. 9{0. 
Blumberg Friedrich Jur. Oberhausen Rheinprovinz Kurfürstenstr. 25/2. 
Blume Friedrioh Jur. Wiesbaden Hessen.N. Hessstr. 44/2 1. 
Bobinger Leonhard Theol. Langenreicben Bayern Georgianum. 
Bobsin Otto N.·Philo1. Rostock Mecklenb.-Schw. Arcisstr. 40/3. 
Bock Arthur . Pbarm. Dresden K. Sachsen Arcisstr. 67/2. 
ßockelbergHausHeinr.v. Jur. Dresden c Nordendstr. 11/1. 
Bock vonWülfingen Cario Jur. Hannover Hannover Fürstenstr. 24/0. 
Bode Adolf Chem. Birstein Hessen-N. Marsstr. 35/3 M. 
Bode Hermunn Dent. Hannover Hannover Goethestr. 46/3 r. 
Bodin Walther Med. Charlottenburg .Brandenburg Augsburgerstr. 12/3. 
Bodman Rich., Frhr. von Jur. Lahr Baden Jägerstr. 17 c/2. 
Böck Adolf N.·Philol. Edenbergen Bayern Thierschstr. 15/3. 
Boeck Lndwig Chem. München c Ungel'erstr. 26/2 1. 
Boeckh Hermann Jur. Nördlingen Schönfeldstr. 21/3 r. 
Böckl Ludwig Jur. Landau all. Wörthstr. 7/1 1. 
Boeckler August Math. Dinkelsbühl Adalbertstr. 62/2 r. 
Boegl Franz Pharm. München Kaiserstr. 12. 
Böhm Friedrich Math. Donauwörth Arcisstr. 68/1 r. 
Böhm Karl Med. Kempten « Lindwurmstr. 6/4. 
Böhm Rudolf Jur. Fforzheim Baden Türkenstr. 54/1 R. 
Böhm Walter Jur. Augsburg Bayern Burgstr. 13/0. 
Böhme Gerbard Germ. Berlin Brandenburg Adalbertstr. 18/2 r . 
.Böhmig Hans Med. Radeburg i/So K. Sachsen Mittererstr. 13/11. 
Böhmländer Ernst Jur. München Bayern Pilotystl'. 4/3. 
Böhner Friedrich Philol. Neustadt a/A. c Arcisstr. 57/1. 
Boehr Hans Jur. Erfurt Pr. Sachsen Türkenstr. 60/1. 
Böing Wilhelm Med. BerUn Brnndenbnrg Häberlstr. 2/11. 
Bölling Ferdinand Jur. Berlin (Theresienstl·. 64/1. 
Böltink Rudolf Pharm. Bocholt Westphalen Dachauerstr. 42/2 R. 
Bönnemann Fl'anz Pharm. Bochum (Hil'tenstr. 10/2. 
Bönniger Max Jur. Münster (Adalbertstr. 14/1 1. 
Börger Hans Philol. Hannover Hannover Glückstr. 7 a. 
Börner Kuno Jur. Frankfurt alM. Hessen-N. 'rürkenstr. 96/2'/0 
Börtzler Friedrich PhiIoI. Kaiserslautern Bayern Nenreutherstr. 3 . 
Bösch Carl N.-Philol. IIfeld Hannover HoheDzoJ1er~st.81/ai· 
Bösche Wilhellll Philol. Plattsburgh Nordamel'ika Adalbertstr. 10/2 1. -, 
Bösenhagen Paul ~ed. Köln Rheinprovinz Land,vehrstr .. 48/2 r. 
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Bössow Hugo Med. 
Bötiger Paul Ohem. 
Böttger Kurt Natw. 
Bogner Friedrich Med. 
. Bobl Hermann N.-Philol. 
Bobneberg Karl Real. 
Bohrmann Philipp Jur. 
Boismarcl Walter Pharm. 
Boltze' Erich Jur. 
Bonn Karl Jur. 
Bonnin Robert Med. 
Born Jakob Jur. 
Born Richard Med. 
Bornhauser Otto N.-PhiloJ. 
Bortscheller Hermann Med. 
Bosch Ernst Pharm. 
Bosch Friedrich Forstw. 
Bosch Karl Jur. 
Bosseljoon Wilhelm Med. 
Bostetter August Med. 
Bothe Arnold Jur. 
Bothe Moriz Oam. 
Boxhorn Richm'd N.-PhiloI. 
Brackebuscb Karl Med. 
Bracklo Ludwig Med. 
Braden Kar! Jur. 
Braendlein Karl Ohem. 
Bl'äuning Fritz Jur. 
Brahma Wilhelm Med. 
Erand Otto Pharm. 
Brandhofcr Michael Philol. 
Brandl Hermann Jur. 
Brandl Rudolf Theol. 
Brandmeier Kar! Jur. 
Bmndstetter Joseph Math. 
Brandt Leopold Med. 
B1'andt Theodor Math. 
Brandtner Otto J 
Brant] Max ur. B Jur. 
rasch Walther Med. 
Brauer Walther Staatsw. 
Braum Otto PhiloI. 
Braumüller Stephau Theol. 
Braumüller Werner Jur. 
Braun Alfred JU1'. 
Brauu Christian Theol. 
Braun Ferdinand Jur. 
Braun Ferdinand Theol. 
Braun Johann Philol. 
Braune Heinrich Phil. 
Braune Wilbelm Med. 
Braunfels Walter Bra Jur. B unmühl Albert von Jur 
reest Fritz lOh' Breher L' em. B h UdWlg Jur. 


























































Lübeck Kapellenstr. 5/1 r. 
Pr. Sachsen Theresienstr. 108/2. 
Schlesien Schwindstr. 20/1. 
Bayern Glückstr. 9 a/3 r. 
Zieblandstr. 4/0. 
( Schwindstr. 17/3. 
Baden Theresienstr. 31/2. 
Rheinprovinz Jägerstr. 17c/l. 
Sacbsen-W.-E. HohenstauffenRt.2j21. 
Bayern Schönfeldstr. 14/3 III. 
Westphalen Schwanthalerstr. 71/ O. 
Bayern Arcisstr. 43/2 m. 
Hannover Theresienstr. 144/2 1. 
Baden Türkenstr. 95/2. 
Bayern Thalkirchnerst.14/3 r. 
Westphalen Dacbauerstr. 39/1 1. 
Bayern Nordendstr. 73/0 1'. 
( Amalienstr. 21/1 r. 
Rheinprovinz Häberlstr. 1/0 I. 
Elsass.Lothr. Landwehrstr. lI/I. 
Hannover Akademiestr. 23/3. 
( Akademiestr. 21/0 1. 
Bayern Morassistr. 14. 
Hnnuovel' H. Heinrichstr. 40/2 R. 
< Waltherstr. 17/1. 
Hessen.D. Kaulbachstr. 52/2. 
Bayern Dachnuerstr. 16/4 r. 
Schleswig-H. Enrerstr. 70/2. 
Oldenburg A. Glockenbach '1.0/3. 
Württemberg Hasenstr. 4/0. 
Bayern Neureutherstr. S/l r. 
Inn. Wienerstr. 28/3. 
e Inn. Wienerstr. 28/S. 
Müllerstr. 46/1. 
e Amalienstr. 38/2 R. 
K. Sachsen Schwanthalerstr.53/3. 
Hessen,N. Bargstr. 11/2 r. 
Ostpreussen Türkenstr. 90/1. 
Bayern Frauenplatz 10/3. 
( LindwUl'mstr. 55/3. 
Sachsen· W .-E. Al'cisstr. 50/3. 
HeSSell"N. Türkenstr. 77/2. 
Bayern Georgianum. 
Eisass-Lothr. Theresienstr. 24/3. 
Rheinproyinz Adalbertstr. 40/2. 
( Adalbertstr. 47/S I. 
Bayern Hessstr. 84/4. 
e Auenstr. 58/3. 
e Kreittmayrstr. 13/3. 
Schlesien GlÜckstr. 13/3. 
Pl·. Sachsen Selldlingerstr. 56/2. 
Hessen-N. Barerstr. 61/1. 
Bayern Thel'esienstr. 56/2 r. 
poSen\SChellingstr. 96/2. 
Bayem Jägerstr. 2/2 1'. 
e FÜ1·stenstl'. 17/2 r .. 
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Breith Gustav Jut', Pirmasens Bayern Türkenstl'. 92/1. 
Breitwiesel' Philipp Forstw, Aschaffenhurg «Bnrerstr. 74/3. 
Breitwieser Wilhelm Ohem. Kleestuclt Hessen-D. Barerstl'. 74/3. 
Breme Frieclrich Jur. Münster Westphnlen Amalienstr. 18/21. M. 
Brenner Hllrmann Pharm. Münehen Bayern Ostbahnhof Afg. D/2. 
Brennhofer Alfred JUI'. Kemnalh ( Schellingstl'. 126/21'. 
Brenske Otto Med. Berlin Brnlldenburg Ringseisstl'. 4/1 r. 
Bressel Max Med. Heinricbshorst Pr. Sachsen Senefelderstr. 9/1. 
Heimat. Wohnung. 
P,retschn~ider Kar1 PhiloI. Metz Elsass-Lothr. Schwabingerldst.62/1. 
Bretzfe1cl Karl Jur. München Bayern Baaderstl'. 17/1 r. 
13reuer Emil Jur. Mülheim n/l~uhr Rheinprovinz Adalbertstr. 29/3, 
Breustedt Kati ,Med. BrallllS('hweig Braunschweig Bans Sachsstl'. 17/3. 
Brill EmU Forstw. Alsfeld Besseu-D. Schraudolphstr.18/21. 
Brinck Otto Math. Wernigerode Pr. Sachsen Kurfürstenstr. 8/1. 
Brinkmann Heinrich Jur. Detmold. Lippe-D. Kurfürstenstr. 69/1. 
Brinkmann Hermann Med. Dardesheim Pr. Sachsen Schillel'Rtr. 12/1 r. 
Britze Mal'tin Med. Bautzen K. Sachsen Lindwurmstr. 39/'!, r. 
Brockdorff LUdwig, Graf Jur. Berlin Brandenburg Barerstr. 40/4. 
Brockstedt Gustav Phil. Neumünster Schleswig.H. Hohenzollernstr.6/31. 
Brodersen Johannes Med. Itzehoe c Findlingstr. 3/21. 
Broeg Rudolf Forstw. Eurasburg Baye1'll Nordendstr. 6/2 1. 
Broich Paul Jur. Eupen Rheinprovinz A.dalbertstr. 1/3. 
Brommer Georg Med. Erlangen Bayern Schillerstr. 21/2. 
Brosig Hans Jur. Beuthen Schlesien Adlllbertstr. 47/4. 
Bruch Ferdinund Jur. Netphen WE'stphalen Fürstenstr. 7/3. 
Brnck Alfred Med. Berlin Brandenburg Landwehrstr. 2/3. 
Bruck Karl Med. Dresden K. Sachsen Hrz. Wilhelmst~. 29/3. 
Brucker EmU Jur. Seelbach Baden Adalbertstr. 36/3 r. 
Brucker Theodor Med. Endingen ( l\fittererstr. 9/0. 
Bruckmooser Ernst Philol. München Bayern Leopoldstr. 70/1 r. 
Bl'ücklmayer Hans Phi1. Straubing ( Goethestl'. 18/11. 
Brückmann Fritz Med. Stolberg Rheinprovinz Maistr. 66/2 r. 
Brückner l:<'ranz Jur. München Bayern Münzstr. 7/3. 
Brügel Karl, Dr. phi!. Med. Ansbach ( Landwehrstr. 8/1. 
Brüggemann Alfred Phi!. Aachen Rheinpl'ovinz Luisenstr. 46/2 r. 
Brüggemllun Franz Jur. llilünster Westphnlen Amalienstr. 18/21. M. 
Brüggemunn Rohert Med. r.ioskau Russland Schillerstr. 32/2. 
Brüller Ernst N.-PhiloI. Lindau Bayern A.malienstr. 440,/3 r. 
Brütting Josef N.-Philol. Bamberg ( Barerstr. Hi3. 
Brugger Rudolf Med. Pless « Sonnenstl'. 17/2. 
Brummer Vincenz Phil. Chicago Nordamerikn Blütenstr. 9/3. 
Brunco Wilhelm Jur. Nürn}Jerg Bayern Georgenstl'. 39/11. 
Brunner Clemens N.-Philol. Bach ( Kurfürstenstr. 3/l l. 
Brunner Fritz Med. München ( Klenzestr. 68/2. 
Bruns Hugo Jur. Braunschweig Brallnschweig Scbäfflerstr. 22/1. 
Brzoska Johannes Jur. GIeiwitz Schlesien Türkenstr. 87/2 r. 
Bubulikus Lazarus PhiloI. Monastir Türkei Zieblandstr. 7/3 I. 
Buchheit Hans Cam. Zweibrücken Bayern Jägerstr. 17 c/2. 
Buchholz Georg Jur. Heilsberg Ostpreussen Arllisstr. 40/3. 1
1 Buchner Gustav PhiJ. München Bayern Widenmayerstr. 3 r. 
Buchnel' Karl Med. München " Widenmayerst.l'. 3/1 r. 
Buchwaldt Eugen Pharm. Rutibor Schlesien Hirtenstr. 8/0. 
BllChwitz Paul Jur. Breslau ( Nordendstr. 69/1. 
B1,lck Christian Ohem. Langenuu WÜl'ttemberg Ainmillerstr. 10/31. 
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Budde Erich Philol. Duisburg 
Büchs Karl Philol. Schlettstnd t 
Bühner Adolf Ohem. Mühlhausen 
Bü!nu Georg M:ed. Zwicknu 
Bünger Gustav Jur. Burg b/Magdeb. 
Btlnuecke Ernst Math. Al'OIsen 
Bürkel Heinrich VOll Phil. l\>Iünchen 
I:lürkel Ludwig von Kunstg. München 
Bürner Georg Philol. NürnbeJ'g 
Büschel Alfred JUI'. Bodenwöhr 
Büschelberger Kar! Jur. Ansbach 
Büscherhoft' Gottfried Med. Lohne 
Büsing Wulter Chem. Wiel:!baden 
Büttner lVIoriz FOl'stw. München 
Büttner Otto Philol. Obel'western 
BuffMax Natw. Krefeld 
Buff Siegfried Staatsw. München 
Buhlmann Otto Ohem. BerUn 
Bulling I·'ritz Med. München 
Bumm Karl Jur. l'i[üllchen 
Bungart Peter Med. Bonn 
Burckhardt Heinrich Jur. Hannover 
BUl'gel' Alois Phil. Sigishofen 
Burger Eugen N.-Philol. Altusried 
Burger Frnnz Xaver Philol. Reichenhnll 
Burger Heilll'ich Jul'. München 
BUl'gel' Ludwig Theol. München 
Burger Otto Theol. Tyrolsbel'g 
Burghofer Karl Philol. Weissensberg 
BUl'gmaier Andreas Cam. Tiefenbach 
Bnrlehard Bernbard Med. Rennel·tshofen 
Burkhardt Hans Philol. München 
Burkhardt Kar! JUl'. München 
Burrell Jnmes· Archäol. Bultimore 
Busch Eugen Mnth. Fürth 
Busch Hermann Math. Sinbronn 
Busch Ludwi" Med. Mninz 
BUl:!oh Otto '" JUl'. Gera 
Busch Paul Jut. Krefeld 
Buschhofl:' Anton Jur. Handorf 
BuSchingPalll Cam. Hambll1'g 
Buschmunn Otto 'l'heol. DOl'tmund 
Busenbender Adolf JUI'. Coblenz 
Buskühl Ernst Cam. Halle 
Busse Elans Phil. Hannover 
Butterfass Hermanu Jur. Kindenheim ~uuttZkl{arI .Tur. ßorbeck 













Rheinprovinz Schraudolphstr. 32/1. 
Eisass-Lothr. Werneckstl'. 18/2 m. 
Pr. Snchsen Luisenstr. 68/3 lVI. 
K. Sachsen Theresienstr.30/0r. G. 
Pr. Sachsen Hessstr. 23/2 r. 
Hessen-N. Amalienstr. 21/1. 
Bayern Franz Josephstl'. 10/2. 
Franz Josephstr. 10/2. 
Adalbertstr. 90/0 1'. 
Theresienst. 60/3 l' .l{ . 
< NOl'dendstr. 4/2. 
Oldenhllrg St. PauJstr. 2/2 1. 
Hessen-N. Maximiliunstl'. 29/1 1. 
Bayern Kadstr. 67/2. 
< Schellingstr. 31/3 1. 
Rheinprovinz Luisellstr. 40/21. 
Bayern Knrlsplntz 23/3. 
Braudenburg Schraudolphstr.16/3 r. 
Bayern Dnchauerstr. 37/2 1. 
< Thierschstr. 25/:~ 1. 
Hheinprovinz Maistr. 17 biO 
Hannover Gabelsbergerst. 2a/3 r. 
Bnyern Wilhelmstr. 13/3 r. 





c Schellingstr. 101/1. 
Württemberg Nordendstr. 26/1. 
Bayern Landwehrstr. 81/1 R. 
< Gahelsbergerstr. 19/2. 
< Knöbelstr. 17/1 r. 
Nordamel'ika Adnlbertstr. 48/3. 
Bayern Barerstr. 43/2. 
• Schelliugstr. 52/2. 
Hess!'n-D. Theresienstr. 60/1 1. 
ReuBs j. L. Zieblandstr. 1/2 1. 
Hheinprovinz Tberesienstr. 50/2. 
Westphalen Schellingstr. 40/3 r. 
Hamburg Schönfeldst. 14/3r.IV. 
Westphalen Adalbertstr. 31n/0. 
Rheinprovinz Arcisstr. 59/1. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 1/0 1. 
Hannover Neureuthel'str. 310. 
Bayern Schellingstl'. 38/0 R. 
Rheinprovinz Türkenstl'. 22/2 ll. A. 
Pommern Nymphenbgstr. 150/0. 
Westphulen Gabelshergerstl'. 8/1 r. 
Oesterreich Schillerstr. 30/2. 
Posen Waltherstr. 27/2. 
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Calvör Wilhelm Gesch. Göttingen Hannover Am Glocken bach12/11. 
Cammerer Friedrich Med. München Bayern Bothmerstr. 13/1. 
Cammerloher Albert von Med. Passau e Linpruustl'. 73/11. 
Camnitzer Leopold Med. München e Rumfordstr. 1 b/3 1. 
de Camp Walther Ju1'. Lallenburg Pommern Türkenstr. 28/4. 
Campenhausen Rudolf, Forstw. Loddiger Ru~sland Gabelsbergerstr. 76/0. 
Frh1'. von 
CapelleWalter Med. München Bayern Wienerplatz 17/2. 
de Carbonnel Paul, Jur. Drossen Brandenbur~ Adalbertstr. 25/3. 
Frhr. 
earl Erhard Med. München Bayern Oberwiesenfeld 5/1. 
carlsson Hermanu Jur. Hamburg Hamburg Orlandostl'. 2/2. 
Carnier Kar! Philol. Grossostheitn Bayern Türkenstr. 60r r. R. 
Cassirer Kurt Pharm. Gogolin Schlesien Mittererstr. 4 1. 
Ceconi Ermanno Dent. PlIdova Italien Briennerstr. 8/4. 
Centlivre Josef Dent. Dammerkirch Eisass-Lothr. Lothstr. 14/2. 
Charisius Gustav Jur. Düsseldorf Rheinprovinz Amalienstr. 35/4. 
ChMelet Josef Pharm. Augsburg Bayern Goethestr. 39/1. 
Christ Theodol' Forstw. München e Barerstr. 66/2. 
Christaller Jakob TheoI. Wasserhurg a/Inn « Georgianum.' 
Christen sen bel Auton Math. Kopenhagen Dänemark Kaulbachstr. 7. 
Christoph Gustav Jur. München Bayern Luisenstr. 45/3 r. 
C1allsills Albert Philol. Milteuberg alM. e Jägerstr. 2/3. 
Clevisch Edmund Jur. Stettin Pommern Findlingstr. 48/1 r. 
Clingestein Heinrich Chem. Zeitz Pr. Sachsen Gabelsbergerstr. 64/3. 
Clodius Kar! Ju1'. Oppeln Schlesien Schellingstr. 27/2 1. 
Cobliner Jesaiah Chem. Posen Posen Hirtenstl'. 22/2. 
Coe1'pe1' Heribert Jur. Pfirt Eisass-Lothr. Ainmillerstr. 22/2 r. 
Cohen Ernst Jur. M.-Gladbach Rheinprovinz Theresienstr. 60/1 1. Cohen Hans Ju1'. Hambu1'g Hamburg Blütenstr. 2/1. Cohn Adolf Med. Berlin Brandenburg Maistr. 52/2. Cohn Ernst Jur. Essen Rheinprovinz Kaulbachstr. 58/2. Cohn Leo Jur. Memel Ostpreussen Amalienstr. 71/0 G. Cohn Siegfried Med. Paderborn Westphalen Heustr. 16/0 S. II. A. Cohn Willy Med. Briesen Pr. Preussen Landwehrstr. 35/1 r. 
Cohnheim Berthold Jur. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 38/1. 
Cohnstaedt Wilhelm Cam. Frankfurt alM. Hessen-N. ldastr. 18/1. Collas Kimon Jur. Patras Griechenland Pl'inz Ludwigstr. 5/1. 
Collas Konstantin Jur. Patras e Prinz Ludwigstr. 5/1. de colle Wilhelm Physik Admont Oesterreich Schellingstr. 64. CoIlin Ernst Natw. Berlin Brandenburg Amalienstr. 57/3. CoHing Jakob Natw. Neunkirchen Rheinprovinz Amalienstr. 21/2 1. 1\1: Comberg Paul Med. Wülfrath c Am Glockenbach 5/1. Conrad Erich Med. Danzig Westpreussen Hrz. Wilhelmstr. 16/1. Conrad Lud wig Pharm. Landau Bayern Hrz. Wilhelmstr. 2/2. 
conrad Theodor M:ath. Lndwigshafen a/Rh. e Kurfürstenstr. 2/3. Cornet Hans Med. München e Dienerstr. 6/2. 
cosanne August Med. Lembeck Westphalen Heustr. 25/21. 
Cosmann Fritz Jur. Recklinghausen Westphaltln Türkenstr. 72/2. 
Costa Dominikus Jur. Landshllt Bayern Kochstr. 6/4 J. 
Cotta Hans Phi!. Gera Reuss j. L. Kur!ürstenstr.2/21. m. Cramer Karl Jur. Germersheim Bayern Theresienstr. 93/4. 
Cramer Mori~ Med. Gleicherwiesen Sachsen-M. Goethestr. 45/3 S. 
Cl'ecelius Wilhelm Cbem. Frücht Rheinprovinz E)lhubel'iltr. 3/1 1. 
Cl'istea Adrian Stnatsw. Hermannstadt ""Ungarn Georgenstr. 61/2 r. 
croneberg Hans Med. Mühlhausen Pr. Sachsen Rothmundstr. 5/1. 
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Cube Felix: von Med. Tegernsee Bayern Findlingstr. 17/3. 
Curtius Hans Ohem. Duisburg Rheinprovinz Fürstenstr. 6/1. 
Curtius Ludwig A.rchäol. Augsburg Bayern Theresienstr. 18/4 r. 
D. 
Dacque Edgar Geol. Neustadt a/H. Bayern Galeriestl'. 11/1. 
Däntl Alois Philol. München Johannispi. 14/0 1'. 
Daeschler Ernst Med. München • Reitmorstl'. 31/1 1'. 
Dahmen Franz Med. Elberfeld Rheinpl'ovinz Maistl'. 60/1 r. 
Dahms Wilhelm Math. NeustreJitz Mecklenb.-Str. Arcisstr. 58/0. 
Dahn Julius Jur. Ooblenz Rheinprovinz Blütenstr. 15/2. 
Daigl Nikolaus Philol. München Bayern Wienerplatz 8/1. 
Dall'Armi Max, 
und Edler von 
Ritter Jur. Sulzbach Skellstr. 2/0. 
DaUer Franz Theol. Neustadt a/W.N. Amalienstr. 38/3 ß. 
DaUmayer Max Med. München • Lindwurmstr. 112/1. 
Damm Bernhard N.-Philol. Goslar Hannover Georgenstr. 65/3. 
Damm Richard Jur. Marktbreit Bayern Fü:stenstr. 19/3. 
Dammann EmU Jl1r. Oharlotten burg Brandenburg Amalienstr. 65/2 I. 
Damrich Johannes B. Phi!. Ravensburg Württemberg Knulbachstr. 60 a R. 
Dannegger A.dolf Real. München Bayern Amalienstr. 24/3 1. M. 
Danzer J ohann Pharm. Mühldol'f • Hrz.Wilhelmstr. 29/2. 
Danzig Bamuel Phil. rag-vecse Ungarn Sigmundstl'. 2/1. Daschncr Franz Math. Regensburg Bayern Amalienstr. 38/1 r. R. 
Dnubert Johannes Phil. Braunschweig Bral1nschweig Schraudolphstr. 5/3. 
Dnude Otto Med. Berlin Brandenburg Schillerstr. 16/2. 
Daumann Fritz Med. Merseburg Pr. Sachsen Dachauerstr. 12/2. 
DaumenlanO' Richard Jur. Nördlingen Bayern Hessstr. 19/2 I. 
Dnvidsohn Egon IMed. Osterholz Hannover Maistr. 60/1 r. Dax Franz Ohem. Gauting Bayern Schellingstr.40/1 II.R. 
Dax Lorenz Real. Ponhartsberg • Baaderstr. 15/1 R. 
Dux Robert Med. München Findlingstl'. 44/3. 
Daxenbel'ger Otto Jur. München Hrz.Wilhelmstr. 28/2. 
Daxl Gottfried Med. NÜl'nberg Senefelderst. 11/2 I. A. 
Debler Nikolaus Theol. Thierbaupten • Georgianum. 
Deckart Theodor Pharm. Sllgan Schlesien Hirtenstr. 17/1. 
Deckel' Leonhard' Jur. Bernau Ba.vern Türkellst. 58/2 m. H.A. 
Deetjen Kar! Med. Bremen Bremen Sonnenstr. 5/2 m. 
Degel l!'erdinand Philo1. Veitlahm Bayern Schnorrstl'. 3/3 r. 
Degel Hermann Real. Veitlahm c Schnorrstr. 3/3 r. 
Degen Ernst Phi!. München • Herzogstr. 9/2 1. 
Dehmelt Johannes Jur. Strassb.·Neudorf Elsass-Lothr. Rambergstr. 7/1 m. 
Deibier Hans Jur. Augsburg Bayern Schraudolphstr. 2/2. 
De!Chstetter Heinrich Med. München c Westelll'iederstr. 8/2 r. 
Delglmayr Kal'! JUl'. München Giselastr. 29/0. 
Deisenrieder Max N.-PhiloI. München c Westenriederst.13/3 r. 
Delius Eberhard Jur. Bielefeld Westphalen Amalienstr. 30/2. 
Deliua Rudolf Med. Versmold (' Lindwurmstl'. 29/2 I. 
Delkeskamp Rudolf Natw. Frankfurt alM. Hessen-N. Neureutherstl'. 25/31. 
Dellefant Joseph Real. München Bayern. Adlzreiterstr. 14/1 r. 
Delvaux Franz Dr Med. Weiswampach Luxemburg Landwehrstr. 20/31. Demeter Johadn . Jur. Gundelfingen Bayern Königinstr. 55/0 r. Deml Joseph Med. Altötting ( Frühlipgstr. 18 b/l. Deninger Karl Geol. Mainz Hessen-D. Arnulfstr. 28/2. Deninger Ludwig Jur. Würzburg Bayern HesBstr. 40/0 1. G. 
\ 
Name. 
Denk Brunuo Chern. 
Deukhaus Karl Jur. 
Denkscherz Franz' Xav. N.-Philol. 
Dennerl Albert Jur. 
Dentier Wilhelm Med, 
Denzinger Hans Med. 
Deschermeier Ludwig N,-Philol. 
Deseniss Percy Med. 
Dessauer Alfred Med. 
Deter Otto Natw. 
Detlefs Walthe1' Jur. 
Dettendorfer Josef Jnr. 
Dexel Franz Philol. 
Deym Max: Jos., Gra( v. Ju1'. 
DiamantopOlllos Theodol' Forstw. 
Dick Otto .Tur. 
Dickel Amold Med. 
Dickmann Leo Ju1'. 
Diedrich Karl Jur. 
Diefenbach Herlllann J ur. 
Diehl C1aus Chelll. 
Diehl Rudolf Mecl. 
Diehlll WilheIlll Pharm, 
Diem Alois Jur. 
Diem Rudolf Natw. 
Diemayr Maximilian Jur. 
Dielllinger Ednard ~Ied. 
Dierich Kurt Jur. 
Dierksen Hermann Med. 
Diessl Karl !lIed. 
Dietel Christian N .• PhiJol. 
Dieterich Wilhellll Med. 
DieterIen Friedrich . Med. 
Dieulen Johannes Med. 
Dietrich Clemens Med. 
Dietrich Fritz Med. 
Dietrich Willibalc1 Med. 
Dietsch Moriz .Tur. 
Dietz Adolf von Ju1'; 
Dietz August Chelll, 
Dietz Joseph Jur. 
Dietz Kar! Ju1'. 
Diewald Kar! Jur. 
Diezinge1' Joseph Philol. 
. Dilger He1'bert .Tur. 
Dillenins Engen Med. 
DilIlllannAlexandel' J ur. 
Dillner Georg Jur. 
Dimpfl. Christoph Pbilol. 
Dirlalll ßrnno Ju1'. 
Distel Konstantin Med. 
Distier Anton Math, 
Ditfurth Berthold von Jur. 
Dittrich Hans Jur. 
Dix: Karl Med. 



























































Württelllberg Augusteustr. 8/4. 
Rheinpro\'inz Kurfürstenstr. 3/1. 
Bayern Morassistr. 14/2. 
< Max:imilianstr. 20/4, 
Geol'geustr. 19/0. 
J osephspitaIstl',10/4 II 
« Bessstr. 66/3 r. 
Hamburg Landwehl'str. 2/3. 
Bayern Baaderstr. 58/3. 
Hannover Amalienstr. 42/1. 
Hamburg Türkenstr. 92/2. 
Bayern Schraudolphstl'. 42/2, 
Feilitzscbstr. 31M2 1. 
e Prannerstr. 10/3. 
Griechenland Türkenstr. 87/3 r. 
Bayern SchelIiugstr. 43/2 1', 
Hanuover Landwehrstl'. 38/0, 
WestPhalenlsChommerstr. 9/31', 
Eisass-Lothr. Neureutberstr, '8/3, 
Württemberg Adalbertstr. 57/3. 
Bayern Wilhelmstr. 20. . 
c GlÜckstr. 1 a/2. 
e Enhuberstr. 8/3 r. 
Beichstr, 9/1. 
Rumfordstr. 25/2. 
luu. Wienerstr, 12b/2, 
e Neuhauserstr. 13/2 J. 
Sehlesit'n Friedricbst,r. 1/0. 
Hannover ~Iaistr. 17/2 r, 
Bayern Pfarrstl'. 2/2. 
« Tnu. Wieuerl3tl'. 21/4 1', 
« Ringseisstr. 4/1 1. 
WÜ1'ltemherg Findliugstr. 20/2 F.·H. 
Bayern Landwehrstr. 43/1 r. 
cHans Snchsstr. 10/3, 
e Zieblandstr. 4/1 1. 
Bl'l\udenhurg Allgsburgel'str. 12/2). 
Bayern Kurfürstenstr. 2/2 r, 
e Weillseubllrgstl'. 9/11, 
Hessen.N. Mathildenstr. 13/1. 
Rheiuprovinz Nordendstr. 7/1. 
Bayern Isabellastr. 4/1 r. 
( Schäfflerstr, 3/3. 
( Rottmaunstr, 7/1. 
Baden 8chelliugstl', 58/1. 
Bayern Kochstr, 11/4 J. 
( Weinstr, 13j3. 
R. Sachsen Adalbertstl'. 47/3 1. 
Bayern Adalbert~tr. 10~11. R, 
Westpl'eussen Neuthurmstl'. 6/3. 
Hesseu-N. Goethestr. 15/1 1. 
Bayern Schellingstr. 126/1 r, 
Brlludenburg Kaulbachstr. 40/1. 
Bayern Schellingstr. 59/3 1. 
( Klenzestr. 75j2 1 
e Hnns Snchsstr. 16/21. 
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Name. IStUltium.\ Heimat. Wohnung. 
Dodel Hans Med. 
Doehl Paul <Jhem. 
Döhler Oskar . Med. 
Doepner Hans Med. 
Dörfler Peter Theol. 
Dörner Karl Med. 
W olfertsch wenden Bayern ,I Sch wanthalerstr. 71/2. 
Charlottenbnrg Brandenburg Bayerstr. 47/2 r. 
Dresden K. Sachseu Lindwurmstr. 51/4. 
Gumbinnen Ostpreussen Häberistr. 5/2 R. 
Waalbaupten Bayern Georgianum. 
Darmstadt Ressen~D, Maistr. 50/l. 
Dörr Adolf Med. 
Dörr Gustav Ohem. 
Doerr Otto Philol. 
Döscher Heinrich Staatsw. 
Elberf'eld Rheinprovinz Schwanthalerst. 23/4. 
Frankfurt alM. Hessen-N, Kurfürstenstr. 35/1. 
Blieskastel Bayern Türkenstr. 95/3. 
Lehe Hannover Amalienstr. 31/3. 
Doganoff Alexandel' l\ied. 
Dohmeyer Wilhelm Med. 
Dohnal Rudolf Pharm. 
Doll Joseph Theol. 
Dolletscheck Ludwig Jur. 
Domann Gottfried Jur. 
Domanski Julian Med. 
Donath KUl't Med. 
Donde Alfred Jut'. 
Donderer Wilhehn Philol. 
Donle Oekar Med. 
Dorfmüller LudwiO' Jur. 
Dormann Otto '" Pharm. 
Dorll Hans Jllr. 
Dorn Karl ,Tur. 
Dorr Joseph, Jur. 
Dostier Gottfried Philol. 
Drachter Bernhard Jur. 
Drecker Leo PharlD. 
Dreifuse Albert Med. 
Dresler Wilhelm Med. 
Dresse Martin JUl'. 
Drexler Joseph Ohem. 
Drey Miohael Staatsw. 
Dreyer Alois Philol. 
Dreyer Alwin Dent. 
DreYfus Albert Phi!. 
DreyfllS Georges Mod. Dr~Yfus Georg Med. 
Drlesen Paul Mod. 
Drostll-HülshQff Olemens JUI'. 
Frhr. von 
D~oysen Felix: Jut'. Halle aiS. D~ck Johannes Med. München ~~hrseu Alfreq Chem. Mölln 
D~ml~ler Friedrich Forstw. Uffenheim D~nbler Ludwig Med. Gubisrath D~nkelberg Carl Natw. Essen n/Rnhr 
~rst Philipp FOl'stw. München DnrlVan~er Karl Ph') ) Münohen ~utmeye~' Friedrich Ge~~h: Taschkent D:~n 'g FeIGI~ ~led. Ehingen niD. Dura~;n lSbert, Frhr. v. Jur. Wiesbaden 
Durn Coharles von ,Tut'. \BaranOWitz 
er tto J G" . Duschl J ur. oggmgen 
oseph N.-Philol. Künzing 
Rustschuk Bulgarien Klenzestr. 66/2 1. 
Walsrode Hannover Augsburgerstr. 9/2 I. 
Zittau K. Sachsen Marsstr. 7/2 l. 
A inhofeu Bayern Geol'gianum. 
Karlsruhe Baden Türkenstr. 29/2. 
Belgard a/Persante Pommern Veterinärstl'. 4/2. 
Kielp Westpreussen Schillerstr. 23/3 1. 
WeissenfeIs aiS. Pr. Saohsen Sohillerstr. 29/0 1. 
Fürsten,va)de Brnndenburg Hessstr. 34/2. 
Langenhaslach Bayern Georgenstr. 66/3 1. 
ilchwabaoh c Tumblingel'str. 1/3. 
Bayreuth c Bliitenstr. 23/2 \. 
Köln Rbeinpl'ovinz Gabelsbergerst.36/0G. 
Kempten Bayern K. Maximilianeum 
A.usbacb Georgenstr. 39/2. 
Nürnberg c Amalienstr. 57/1 1'. 
Bergldrchen c Tl'iftstr. 2/0 r. 
Crailsheitn Württembel'g Arcisstr. 44/3. 
Wipperfürth Rbeillprovinz Gabelsbergerst.36/0G. 
Stuttgart württemberglGoethestr. 46/2 1. 
Hanuover Hannover Landwehl'str. 48/3 1. 
Lichtenfels Bayern Neureutherstr. 28/1 r. 
~1:ünchen c Westendst.r. 89/2 l. 
Tschita Russland Kaiserstr. 30/1. 
Passau Bnyel'n Leopoldstr. 29/0. 
FIildesheim Hannover Mnthildellstr. 11/0. 
Basel Schweiz Königinstr. 61 AIO. 
Freibuf'" i/BI'. B.aden Sonnenstr. 12/3. Gebwei~r Obel'-Elsass Häberlstr. 6/2 J. 
Magdobnr'" Pr. Saohsen Waltherstl'. 15/2 ). 
Stapel '" Westphalen Türkenstr. '67/3. 
Pr. Saohsen Türkenstr. 87/1 1. 
Bayern Josephspitalstr. 18/4. 
Schleswig-H. Sigmundstr. 1/0 M. 
Bayern A malienstl'. 45/2 1'. 
Rheinprovinz M iLtererstl'. 3/2 1. 
c Schellingstl', 43/1. 
Bayern KlIiserstr. 1410. 
c Viktualienlllurkt 6/4. 
Russland Neureutherstr. 23/21. 
WÜl'ttemberg Rt. Paulstr. 10/4. 
Hessen-N. Türkenstr. 20/2 r. 
Posen v. d. Tannstr. 23/3. 
Bayern Aroalienstl'. 71/0 r. R. 
Schellingst 37/21. I. A. 
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Jur Nussdorf Bayern Adalbertstr. 27/21. 
Jur: Hagen Westphalen Jügerstr. 17c/2. 
Jur. Augsburg Bayern Königinstr. 101/3. 
Kunstg. Breslau Schlesien Kaulbachstr. 36/2. 
E. 
Ebeling Franz Jur. 
Eben Michael Philol. 
Ebenhusen Karl ühem. 
Eberhardt Johanu Theol. 
Ebering Art.hur Cam. 
Ebel'l Fritz· Jur. 
Ebermann Richul'tl Phi!. 
Ebermayer Franz Med. 
Ebers Hermanu Phi!. 
Ebert Bernhard .Tur. 
Ebert Gustuv l\1ath. 
Ebert Paul Staatsw. 
Ebert Wilhelm .Tur. 
Eberts Eduarrl Muth. 
Eberz Jakob Philol. 
Ebner Friedrich Jm. 
Ecarius Fritz Jur. 
Eeherer Max: Med. 
Echte Adolf Jur. 
Echtler Malt Jur. 
EckartsbergKarlHeiur v. Jur. 
Ecker Oskar Ohem. 
Eckersdorff Otto Merl. 
Eckert Friedrich Med. 
Eckert Geor/;( Jur. 
Eckert Gerhard Jur. 
Eckert Heinrich Forstw. 
Eckes Heinrich MerI. 
Eckhurd Albert Math. 
Eckmann Josef Real. 
EekmüHer Hermaun Ju~, 
Edelmann Johannes Jm. 
Edenhofer Gottfded Med. 
Edel' Hermann Jur. 
Edel' Ludwig Philol. 
Edfelder Ludwig Jur. 
Egel' Kaspar Jur. 
Eggeling Walther Jor. 
Eggelkraut Paul von Jur. 
Eggenfurtner Franz Jur. 
Egger Georg N.-Philol. 
Eggers Johann Jur. 
Eggersdorfer Franz X. Theol. 
Eggerss Hans Math. 
Eggert Kar! Jur. 
Ehlers Heinrich Med. 
Eholzer Markus Jur. 
Ehrhardt Jakob IJur. 


































Hannover Adalbel'tstr. 45/2. 
Bayern Hessstr. 39 b/2 r. 
Wlil'ttcmberg Rottruannstr. 3/3 r. 
Bayern Georginnum. 
Pr. Sachsen Scbellingstr. 10/2 1. 
Bayern Adalbertstl'. 28/31. 
Pr. Sachsen Neureutherstr. 14/3. 
Bayern Arnulf8tr. 1/1. 
K. Sachsen Triftstl'. 6/1. 
Lippe-D. Kurfürstenstr. 62/1. 
Bayern Scbraudo1phstr.19/1 I. 
Hannover v. d. Tannatr. 19{0. 
Pommern Amalienstr. 18/2 1. :M. 
Bayern Westenriederstr. 13/1. 
< Fritz Reuterstr. 26. 
Bnden Blütenstl'. 23/1 r. 
Bayern Bnrerstr. 47/3 1. 
• Ohlmüllerstr. 11/3 r. 
Schleswig-H. Schellingstr. 60/3 r. 
Bayern Amalienstr. 38/3 1'. 
Schlesien Neureutherstr. 8/1. 
Rhoinprovinz Gabelsbergel'stl'.IJ4./2 r. 
Schlesien Goethestr. 35/2. 
Bayern Lindwurmstr. 31/21. 
( Arcisstr. 59/0. 
Hessen-D. Schnorrstr. 1/3. 
Bayern Kanalstr. 46 a/O. 
Hessen-D. Goethestr. 44/11. 
He.'lsen-N. Schellingstl'. 9/3. 
Bayern Theresienstr. 64/3 R. 
( P.fisterstr. 4/1. 
Rheinprovinz KlIrlstr. 43/3. 
Bayern Leopo1dstr. 44/0 r. 
Knnalstr. 59/3 r. 
Kanalstr. 69/3 r. 
( Gabelsbergerstr.64/1 1• 
( Le<1ere1·8tr. 19/1. 
BraunschweiO' A.dalbertstr. 16/2. Bayer~ Schellingstr. 76/11. 
( Nor<1endstr. 22 f/2. 
( Nordendstr. 6 b/O~. 















. Bltyel'n Georgianum. 
MeckJenb.-Schw. Adalbertstr. 51/2. 
Westpreussen Türkenstl'. 68/3. /1 
Braunschweig Sendlingerthorp~/. { . 
St. Ingbert 
Hannover 
Bayern Schellingstr. 11 . 
< GlÜckstr. 70./31. 
Hannover A.dalberstr. 41/1. 
65 
Heimat. 
Ehrlicher Karl !N"PhilOI. Sonnebel'g 
Eichelherg Friedrich Med. WeRel 
Eichenlauh Franz Theol. Herxheim 
Eichentopf Ernst Dent. Naumburg aiS. 
Ei(,hhorn Eugen Math. Neresheim 
Eichin!!er Pius PhiI. I\Hinchen 
Eichler Felix Med. Plauen i/V. 
Eichmanu Eduard .Jur. Hngenbach 
Ei~hn(lr Edual'd Jur. St. Johannis 
Eichner Josef Mcd., Ingolstadt 
Eicke Heinrich N.-Philol. Neuhof 
Eicke Ludwig Philol. 
Eickelpasch Friedrich Phnrm. 
Eickhoff Ernst Jur. 
Eidesheim Gaston Med. 
Eilles Josef Jur. 
Einhorn Karl Jur. 
Einstein Alfred Phil. 
Eiseie Hermann Natw. 
Eisemauu Max JlIr. 
Eisenbach Hllns Forstw. 
Eisenhal'dt Konrad Philo1. 
Eis('nmann Johann Pharm. 
EisenreiC'h Otto Med. 
Eissengal·then Philipp Jur. 
mlhel Kuuo Jur. 
Elinsberg Alexauder Natw. 
EIltau Julius Med. 
ElIenl'ieder Alb., Ritter v .. \Ied. 
maner Haus MaUl. 
Eltze Hermann Med. 
Elvel'feld Clemens .Tur. 
Emerioh Maxituilitin Mod. 
Emkes Max N.-Philol. 
Emmerich Emil Med. 
Emmerig Oskllr N.-Philol. 
Emminger Erioh Jur. 
Emsillnder Hllns Forstw. 
Ender Hans Philo1. 
Enders Karl .Tur. 
Enders Ludwi.. !lied. 
Endler liax " Jur. 
Endrass Engelbert Math. 
Endres Eugen Jur. 
Endl'es Otto' Geseh. 
Endl'iss Wilhelm Natw. 
Engel August 'l'heol. 
Engel Heinrich Med. 
Engel Richard N.-Philol. 
Engelhul'd Herbel't JlIr. 
Engelhllrd Wilhelm Med. 
Eugelhard Wilhelm PhiI. ~~~:~:~~~cif!~; f~rd 
Eugert Kar! ,~e • 















































R.heinprovinz Findlingstr. 10 b/l r. 
Bayern GeorgianuUl. 
Pr .. Sachsen AdelgundenstJ'. 34. 
Württemberg Adalbertstr. 41 all r. 
Bayern Kal'lstr. 34. 
K. Saohsen Goethestr. 45/2. 
Bayern Mathildenstr. 3/1 R. 
" Schraudolphst. 23/1 r. 
( Westermühlstr. 3/1 R. 
Hannover Nordendstr. 10 h/l r. 
Braunschwcig Türkenstr. 52/2. 
Westphnlen Goethestr. 11/2 r. 
( Amalienstl'. 60 a/2. 
Elsass·Lothr. Goethestr. 46/1 r. 
Bayern Neureutherstr. 3/1. 
( Türkenstr. 18/2. 
( Hrz. Heinrichst. 4/2 1. 
Württemberg Theresieust.104/1r. G. 
Bayern Fürstenstr. 14/2 R. 
Württemberg Amalienstr. 12/1 R. 
Bayern TilJ'kenstr.22/1l\I. 2 A. 
" Enhuberstr. 3b/2. 
( Thel'esienstl'. 19/1. 
Hessen-N. Schelliugstr. 51/!. 
Baden Türkenstr. 58/2 3. A. 
Russland Adalhel'tstr. 78/1. 
Rheinprovinz Mnistl'. 52/2 'M •. 
Bayern Sophienstr. 5 biS R. 
Sohlesien Adalbertstl'. 82/1. 
Elsass-Lotllr. Holzstr. 8/1 r. 
Westphalen Fiirstenstl'. 18/2. 
Bayern Hans Suchsstr. 16/4. 
Hmlllmrg Marsstl'. 35/1. 
Hessen·N: Dn(ihauel'str. 32/21. 
Bayern Schöllfeldst.14/31.IV. 
( lIIöh1str. 39, Bogenh. 
Adalbertstl'. 1/2. 
( TÜl'kenst,r. 91/1. 
Hessen-N. Tlleresienstr. 58/3 1. 
Bayern Landwehl'str. 12/2 S. 
K. Sachsen Arcisstr. 59/2 1. 
Bayern Georgens,tr. 48/2. 
( Arcisstr. 64/1 1. 
( Aroisstl'. 64/1 1. 
WÜl'ttembel'g Dachnuerstr. 39/4 r. 
West.phllien Ziehlandstr. 6/31. 
Hessen·N. Bayerstr. 43/4. 
POlllmern Adalbeltstr. 13/1 R. 
Bilden Theresienstr. 38/1. 
« Landwehl'str. 43/1 r. 
Bayern Türkenstr. 90/3. 
Hessen·N. Jügerstr. 17 b/2. 
Buden Goethestr. 45/1. 
Bayern Püttriohstr. 1/3. 
Bl\den lsabellastr. 10/1 1. 
I> 
Name. \ Studium. I 
Englllann Gotthard Jur. 
Ensgraber Karl Philol. . 
Entschef Dimitri Jur. 
Enzinger Karl Philol. 
Eppers Leopold Ohem. 
Eppner KaH Forstw. 
Eras Josef Jur. 
Erasmy Franz Jur. 
Erb Otto F01·stW. 
Erb Theodor Math. 
Erbe Willy Med. 
Erdmann Alfred Jur. 
Erhard Anton Jur. 
Erhard . Ignaz Med. 
Erbard KarI Jur. 
Erhardt Waldemar Jur. 
Erlanger Tbeodor Jur. 
Erlewein Joseph Natw. 
Erlwein Johann Theo1. 
Ermels Robert N.·Pbilol. 
Ernst August Ohem. 
Ernst Hans N.-Philol. 
Ernst Walter , Jur. 
Ertl Johann Jur. 
Ertl Max Jm. 
Escales Richard, Dr, phil. Jur. 
Eschenauer Richard lVIed. 
Eschenburg Fritz Med. 
Eschenlohr Ferdinand Philol. 
Esser Theodor Jur. 
Esslen J osef S taa ts w. 
Esslinger Otto Jur. 
Ettlinger Friedl'ich Ohem. 
Ettlingel' Max, Dr. Phil. 
Eulencamp Franz Med. 
Eulel' Kar! Ohem. 
Evers Adolf Med. 
Ewald Paul Med. 
Ewald Wilhelm Philol. 
Eylenburg Walter Jur. 




























Schweidnitz Schlesien Glückstr. 7 a/2 1'. 
Darmstadt Hessen·D. Adalbertstr: 58/1. 
Sofia Bulgarien Trnnerstr. 3/2 I. M. 
Gempfing Bayern Wagnerstr. la/2. 
Berlin Brandenburg Theresienstr. 128/1. 
München Bayern Klenzestr. 73/2. 
Dietersburg ( Amalienstr. 47/21. M, 
.Gelsenkirchen Westphalell Schellingstr. 9/2. 
Ludwigshafen a/Rh. Bayern Maillingerstr. 17/3 r. 
Ludwigshafen a/Rh. (Zicblllndstr. 29/1 r. 
Berlin Brandenburg Findlingstr. 20/2 Flb. 
München Bayern Karlstr. 22/0. 
Tl'ausnitz < Ziehlandstr. 24/2 r. 
Hügelsheim Baden Ringseisstr. 5/2. 
Erfurt Pr. Sachsen Theresienstr. 11/2. 
München Bayern Hessstr. 8/3. 
Neustadt a/A. • Türkenstr. 63/2. 
Oberescbach Württemberg Schwindstr. 16/0 r. 
Kirchehrel1bach Bayern Schraudolphstr. 84/0. 
Wiemelhausen Westphalen Goethestl·. 19/2. 
Aarau Schweiz Blütenstr. '1/1. 
Bamberg . Bayern Zenettistr. 26/2 r. 
Braunsberg Ostpreussen Till'kenstl'. 22/2 R. 
Augsburg Bayern TheresienAtl'. 108/1 R. 
München ( Hans Sachsstr. 10/3 r. 
Zweihrücken • Wilhelmstr. 5/0. 
Wirges Hessen-N. Maistr. 1/1. 
Lübeck Lübeck Ringseisstl'. 10/1 I. 
Tblllkirchdorf Bayern Georgenstr. 48/2., 
Neuwerk Rheinprovinz AmaJienstr. 35/2. 
Triel' «Königinstr. 57/0. 
Speier Bayern AmalienSll'. 24/21. M. 
KarJsruhe Baden Thel'esienstr. 11/3. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Schönfeldstl'. 1/01. 
Köln Rheinprovinz Landwehrstr. 35/1. 
Bensheim Hessen·D. Blütenstr. 1/2. 
Hannover Hannover Ickstattstl'. 2/1 1. 
Oharlottenburg Brandenburg Liudwul'mstr. 9/4 
Nilruberg Bayern Nordendstr. 7/2 I. 
Trauten au Oesterreich Schmerstr. 7/1. 













Württemberg v. d. Tanustr. 13/0 1. 
Bayel'll Dachanerst.9/4 r. ILA. 
Württem berg Thnlkirchnerstr. 7/1 .. 
Rheinprovinz Goethestr. 45/31 ILA. 
Braudenburg Zweigstr. 8/1. 
EIslIss.Lothr. Herzogspitalstr. 9/3. 
Schlesien Schönteldstr. 17/3. 
Bayern Allltllienstr. 71/0 G. 
Hannover Goethe!ltr. 21/2 I .. 
Bayern Müllerstr. 58/1. 
Rheinprovinz Ämalienstr. 92/2 r. 
« . Waltherstt. 19/21. 
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, Name.; /Studium./ .,' Heimart " Wohnung, 
Faltenbacher Edwin JUl'. Neustadt a/Aisch ~ay:ern Lilldwurmstr. 96/41. 
Faltenbacber Hans N.-PhiIo1. München g; . ' ' c Reiohenbacbstr. 30/3. 
Falter Heinrich ~.-Philo1. Hoyerberg < Adalbertstr. 13/3. 
Fasbender Max ' Jur. , Bonn a/Rh.' .jlbeinprovinz Amalienstr. 18/3.' 
Fustenau Jan KUDstg. :: Blankenburg a/H. BrIlunschw. Schl'audolphstr.38/1 r. 
Fastlillger ,Max G~sch. München ' Baye~n Wienerplatz 17/2. 
Faul Kar! Philol. Oettingen " c Karlstr. 68/4 1. 
Fnust Wilbelm, n ... mild. Jur. München Ii,. c Elisenstr. 6/2 r. 
Fechtner Max ' Jm·. Kolberg Pommern Amalienstr. 41/2 R. 
Feder Ernst Jnr. Bel'lin ' Brandenburg Arnalienstr. 38/2 M. 
Fehu Georg 
" 
Jar. Kreuzwertheirn . Bayern Theresienstr. 27/2 R . 
Fehl' Jobanil Tbeol. Ingolstadt c Blumenstr. 23/3 r. 
Fehres Otto Pharm. Saarlouis " RheiuproVinz Theresienstr. '64/2. 
Fehrle Karl , Physik Lörrach Baden Herzogstr. 8/0. 
Febrs ,Htlxmann 
. Tur. Kiel -Schleswig-H . .Jägerstr. 16a/2. 
Feiber Arthui' Med. Holzappel . Hessen-N. Waltherstr. 11/0. 
Feichtinger. PanI Med. München Bayern Lindwunnstr. 17/3 1. 
Feig Ernst ' Jnr. Gletwitz Schlesien Barerstr. 90/1. 
Feigel Heinrich Pharm., " Ansbach ' Bayern Goethestr. 6/3 r. 
Feigs Anton Phi!. Breslau Schlesien Kurfürstenstr. 60/2 r. 
Feilke Otto Med. Fraukfurt alM. Ressen-N. Marsstr. 4/1 1'. 
Feiser Leonhard Jur. Setterich . Rbeinprovinz Neureuthel'str. 7/3. 
FeistIe Lambert Jur. Dillingen Bayern Rosenheimerstr.64/41. 
Feld!. Karl Philol. Forsthart . c' ' Preysingstr. 70/2. 
Feldmann -Theodor Theol. Heiminghauseh ' Westphalen Scbruudolpbstr. 28a. 
Feldmeier . Georg , N.-PhiloI. Stadtamhof ' , Bayern Oberanger 32/3. 
Ferezill Ignaz" Jnr. München « Landsbergerstr. 4/4 I. 
Ferse Hel'mann Jur. Gelsenkirchen Westphalen Yeterinärstr; 4/1. 
Fertig- Reinhard N;-Philol. München Bayern Theresienstr. 30/2 1. 
Fessl Hans '. Jur. Grafenan' Rumfordstl'. 33/3 1. 
Fessler' Joseph Jnr. Kolmbel'g c Zieblandstr. 26/1 r. R. 
Fettig: Ai'thnr Jur. Waldsee , Württemberg Türkenstr.37/2 R. 
Fetzer A lois Dent. München· Bayern Rosenheirnerstr. 94. 
Fenel'le Georg "i Jur. Donauwöl'th Dachauerstr. 94a/31. 
Fellry auf Hilling, Gün- Jur. München 'c Wilhelmstr. 8. 
·ther" Frhr: von 
Findliugstr. 10 b/1 1. Fey' Jnlius Med. Grünstadt ' c' 
Feyerabend Reinhard' Ohem, Zerbst Anhalt Schellingstr. 121/1 1. 
Ficll: Josef.. Jur. ~1itterteich Bayern Hobenzollernst. 7 6/IR .. 
FickMnx " Forstw. Fürth ' c Türkenstr. 150/2 1'. G. 
Fickermann Wilhelm Med. Pelkum Westphalen Thereaienstr. 62/2 I. 
Fiedler Karl ' " " , Chem. Wien Oesterreich Oettingenstr. 26. 
Fiedler Ott.o , Natw. Dresden ' K. Sacbsen Jägerstr. 3 b/1. 
Flehe Jodoclls Pharm. Rheine Westphalen Lindwurmstl'. 39/3. 
Fikentschel' Olto Jnr. Frankfurt n/M:' Hessen,N, Goethestr. 20/1. 
Fill Webel' ,Emil Forstw. München Bayern Karlstl'. 16/2. Filser Kinl. Mad. Straubing c Senefclderstr, 9/2 r. FinckhKarl . Chern. München « Uhlandstr. 6/2. Findt .Josef ' , Philol. München Maistl'. 26/3. F~nsterwalder 'Georg Med. Ingolstadt < Baadel'str. 8/0 1. F~nzelbel'g Wilhelm . Med. Bagemühl Brandenbul'g Landwehrstl' .. 47/2. FlAcher Alois Philol. Neukirchen b. hl. Blut Bayern Tegel'llseerlalldst.17/3 Fischer Anton Theol.- München Georgianum. F~scher Anton ' " Pharm. Münohell Damensiiftstr. 14/1. ~~scher ~:l.rtholoinä\rs JUI'. Ellingen c Thiereckstr. 2/2. 




Name. I Studium. I Heimat. Wohnung. 
Fischer Ehrhal'd Jur. 
Fischer Ferdinand Med. 
Fischer Franz Jur. 
Fischer Gustav Jur. 
Fischer Hans Pharm. 
Fischer Hans JUI'. 
Fischer Hans Jur, 
Fischer Hermann Med. 
Fischer Josef Pha;rm. 
Fischer Josef Med. 
Fischer Karl Math. 
Fischer Karl von Obem. 
Fischer Karl Jnr. 
Fischer Vincenz Med. 
Fischer Walther Philol. 
Fiscber Wilhelm Med. 
Fischmann Paul N,-Philol. 
Fisseier Oswald Pbarm. 
1)'lachs Kurt Forstw. 
Flächer Karl Med. 
Fleohsig Walther Philol. 
Fleokenstein Alfred Math. 
Fleischer li'mnz, Dr, phi!. Med. 
Fieischmaull Fritz IOhem. 
l!'leiscbmimn Martin Jur. 
Flei~chmann Micbael M ath. 
Fleischmann Paul Med. 
Fleischmann Wilhelm Phil. 
Flemmillg Erich Jur. 
Flick Kurt Med. 
Flies Ignaz . Jur. 
Flor Wilhelm Jur. 
Flosdorf Peter Med. 
Fluch Karl Jur. 
Fodermaier Alois Philol. 
Föhr Eugen Real. 
Foerster Eduard Pharm. 
Foerster Ernst Jur. 
Foerster Theodor Phil. 
Foerstner Heinrich N.-Philol. 
Foertsch Adolf Philol 
Fordan Hans Med. . 
Forner Franz Philol. 
Forster Felix Jur 
Forster Josef Jur: 
FOl'ster Maximilian Jur. 
Forstner .• \nton Med. 
Fränkel ..A.lfred Med. 
Fränkel Richal'd Jur. 
Franck Adolf Med. 
Franck otto Med. 
Frallcke Erich Ohem. 
Frank Albert JUI'. 
Frank Eduard Med, 
Frank Josef Math. 

























































K. Sachsen Schellillgstr. 4.0/2 .. 
Baden Landwehrstr. 63/3 R. 
Bayern Theresienstr. 68}4. 
Wiirttemberg Türkenstr. 71/2. 
Schleswig-H. Lämlllerstr. 1/3 r. 
. Bayern Kurfürstenstl'. 28a}1. 
. c Adalbertstr. 13/3 .. 
Linprunstr. 62/0. 
c Findlingstr. 20/0. 
< Eisenmannstr. 3/3 
ReuBs j. L. Kurfürstenstr. 61/2. 
Bayern Jägerl<tr. 16/1. 
< Theresitlllstr. 44/3. 
< Thalkirchnerstr.31/1. 
< Theresienstr. 68}4. 
< Maistr. 60}1. 
Sachsen-Anhalt Georgenstr. 66/3. 
Rheinprovinz Augustenstr. 41/2. 
K. Sachsen Luisenstr. 66/4. 
Württemberg Senefelderstr. 9}3 r. 
Bayern Kaulbacbstr. 63 a/3. 
• < Arcisstr. 62/2 r. 
Württe~berg Maistr. 60}3 1. 
Bayern Gnbelsbergel'str 7/3 I. 
e Akademiestr. 11/0. 
e Schellingstr. 46/4. 
Branden hurg Findlingstr. 7/2. 
Bayern Kaiserstr. 62/3 I. 
Pr. Sachsen Adalbel'tstl', 19/0 
Oldenbnrg Häherlstr. 2}2 r. 
Hessen-N. Türkenstr. 44/2 R. 
Oldenburg SChellingstr.69}1 1. 
RheinproviDz Fliegenstr. 10/3 J. 
Bayern Scbellingstr. 43/1 r. 
Reitmofstr. 23/0 I. 
( Gahelsbergel'str .. 7/21. 
Rheinp.rovinz Theresienstr. 3/0 r. . 
K. Sachsen Schellingstr. 1) /2. 
Rheinprovinz Schellingstr. 10/2 1. 
Hunnover 'rürkenstl'. 90/2 R. 
Bayern K. Maximilianel1lll, 
Posen Goetheplatz 2/0,· 
Bayern Kadstr. 34}2. 
( Kaulbachstr. 36/3. 
e Lindwllrmstr. 8/0. 
Schellingstr. 37/3. 
( Scbillerstr. 21/2 I. 
Brandenburg Goethestr. 36/3. 
c . Aualbertstr. 44/3. 
c Matbildenstr. 7/1. 
Westprimssen Lnndwehrstr. 39/3. 
,Bayem Theresienstl', 58/3. 
WestpreUBsen Amalienstr. 13/1. 
. Bayern Findlillgstr. 10n/1 I. 
. « Schillerstr. 9}3. 
~annover Bessstr. 28/1 R. 
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Frank Konrad Jur. München Bayern Augustenstr. 26/1. 
Frank Paul Pharm. Erlangen • Türkenstr. 18/1. 
Franke Emil Jur. Berlin Brandenburg Amalienstr. 66. 
Franke Erich Jur. Clausthal a/ff. Hannover Adalbertstr. 11/3. 
Franke Hans Med. Radebeul K. Sachsen Ringseisstr. 7/2. 
Franke Karl Med. Driburg Westphalen Heustr. 22/0. 
Franke Richard Jur. Plauen K. Sachsen Hessstr. 26/3 r. 
Franke Ulrich Natw. Zerbst . Sachs.en-Anhalt Schleissheimersr. 7 6/2. 
Frankenstein Ernst Jur. Berlin Brandenbnrg Schellingstr. 16/1. 
Frankfurth Ernst Jllr. Cassel Hessen-N. Türkenstl'. 26/3 l. R. 
Franziss Male Med. München Bayern Holzstl'. 1/3. 
Franzmann Felix Dent. Kreuznach Rheinprovinz Stephaustr. 1/1 r. 
Franzmeyer Wilhelm Philol. Hagen Westphalen Sonnenstr. &/4. 
Frech Karl • Tur. Oberkirch Baden Königinstr. 76/1 . 
Fredenhagen He~mann N.-Philol. Hamburg Hamburg Barerstr. 61/3 1. 
Freese Heinrich Med. Itzehoe Schleswig-H. Maistr. 60/1. 
Frei August Chem. mterfing Bayern Marsstr. 1&/2 r. 
Frei Eugen Jur. Otterfing Marestr. 16/2 r. 
Frei Geol'g Chem. Otterfing Marsstr. 16/2 r. 
Frei Leopold JUI'. München e Herzog Maxstr. 6/2. 
l!"rensdorf Egon P)lil. Wiesbaden lIessen·N. Akademiestr. 11/1. 
Frenzel GUAtav Jur. Fulda e Adalbertstr. 68/4. 
Frese Reinbard Mell. Elberfeld I Rbein provinz Fliegenstr. 2/1 r. 
Freund von Toszeg Antal Natw. Budapest Ungarn Amalienstr. 18/2. 
Freund Karl N.-Philol Dal'mstadt Hessen-D. TÜl'kenstr. 09/4. 
Frey Georg' Med. ftavensburg Württemberg Goethestr. 46/3 1. 
Frey Georg Natw. Frankfurt alM.. Hessen·N. Bayerstr. 69/1. 
Freyberg-Eisenberg Fer- Jnr. Füssen Bayern Schellingstr. 8/0. 
dinand, l!'rhr. von 
Freyberg Karl, Frbr. v. Jur. München • Corneliusstr. 15/3 m. 
Freyel' Kar! Jur. Berlin Brandenburg Türkenstr. 21/2 r. l~. 
Freymann Georg Med. Berlin e Lindwurmstr. 39/2. 
Freytag Rudolf PMlol. Regensburg Bayern Theresienst. 66/1I!. R. 
Fried Richnrd Med. Ingenheim e Maistr. 17/3 1. 
Friedberg . Leopold Jur. Karlsruhe Ballen Kurfürstenstr. 3. 
Friedel Gotthold Med. Lennep Rheinprovin:l: Maistr. 16/2. 
.I!'riedensburg Leopold JUI'. Bl'eslau Schlesien HesBstr. 60/1. 
Friederichs Ernst . Med. Unna Westphalen Goethestr. 20/1 r. 
Friedersdol'ff Ernst Jur. Halle a/S. Pr. Saehsen Adalbertstr. 16/l. 
Friedheim .Felix Jur, Coethen Sachsen-Anhalt Briennerstr. 8/3 r. 
Friedigel' Adolf Med. Chrzanow Oesterreich Baaderstr. 41/3 1. 
Friedl Anton Philol. Weng BaYtlrn Pl'eysingstr. 70/2. 
Friedl Bertram Jur. München e Rottmannstr. 11/2. 
Friedlaender Ernst Jur. Weimar Sachsen-Wo GlÜckstr. 7 all. 
Friedmann Hugo M.ed. Ellwangen Wiirttemberg Thalkirchnerst.14/3 1 
Friedmann Paul Jur. Harburg alE. Hannover Augustenstr. 86/1 r. 
Friedrich Arthur ' Caro. Breslau Schlesien Schellingstr. 76/1. 
Friedrich Brnno Jur. Landshut Bayern Marsstr. 36/2 r. 
Friedrich Hermann Philol. Hof aIS. e Theresienstr. 112/2 R. 
Friedrich Julius Jur. Cassel Hessen-N. Sendlingrthorpl. 1a/2. 
Friedrich Wilhelm Jur. Fulda Hessen-N. Hohellstaufenstr. 2/3. 
Fritsch Felix Bot. London England Hildegardatr. 8/1. Fr~tsch Kasimir von Natw. Kielce Russland N eureutherstr. 7/1. Fntze Erich Jur. Meiningen Sachsen-Mo Schellingstr. 42/1. 
Frölich Ludwig Math. Passau Bayern Kurfürstenstr. 9/2 r. 

























Gablenz· Adolf, Frbr. 






















































































Heimat .. Wohnung. 
München Bayern Briennerstr. 9/2. 
Ostrowo ' Posen Türkenst1'. 71/4 M. 
Ostrowo c Türkenstr. 71/4 .1\1;' 
Berlin Brandenburg Adalbertstr. 11/1 1' .. 
AIgermi6sen Hunnover Landwehrstr. 32c/2 r: 
Kielce Russland Tiirkenstr. 63/2. . 
Laufen Bayern Köni/,rinstr. 66/0 r ... 
Neustadt u/WN. c Kllrlsplatz 17/2. 
Hochstein b/Winnweiler c Lind\vnrmstr. 112/2: 
München c Lindwurmstr. 173/2; 
Nürnberg K. Maximilillneum. 
Bad Kissingen Fürstenstr. 19/1 r. 
München « Türkenstr. 46/2 r. R. 
Ottmarshausen Georgianum. 
Schweinfurt Sternstr. 40a/2. 
Schweinflll't c Sternstr. 40a/2. 
Bonn Rheinpl'ovinz Theresienstr. 30/0 1. G. 
Neisse Schlesien Arcisstr. 60/0, 
Okayama Japan Goethestr. 61/2. 
Odessa Russland Schleissheimrstr..83/2. 
Augsburg Bayern Gabelsbergerstr. 4/3: 
Lanzendorf . Bayern Georgianum. 
Gotha Sachsen-C.-G. Blütenstr. 2/1. 
Nesselwang Bayern Herl'llstr. Ga/3 1. 
Kadendorf c Zieblandsk 14/0. 
Straubing « Jahnstr. ·7/0. 
Rachen Westphalen Neureutherstr. IN. 
Freiburg i/BI'. Baden Theresienstr. 29/2 R. 
Oinkelsbübl Bayel'll Nikolaistr. 6/2. 
München « Zieb1andstr. 9/0. 
Bromberg POflen Neureutherstr. 17/1. 
Rostock Mecklenb.-Schw. Schellingstl'. 64/2 1. 
Lanclshut Bayern Schellingstr. 90/0 I. 
Prato·Sornico Schweiz Kaulbnch8tr. 60/3 I. 
Neuburg a/O. Bayern Georgenstr. 50/2 1. ., 
Sergey Schwei~ Rothmundstr. 6/2 r .. 
Altötting Bayern Steinheilstr. 6/31'. 
Oanzig WestpreuRsen Räberlstl'. 19/4. 
Worms , Ressen-D. Mundlstr. IOn. 
Oarmstadt . c Amnlienstr. 67/1. 
Wargolshansen Bayern GÖrresstr. 11/1 I. . 
Karcha K. Sachsen Hrz. Wilhelmstr. 29/4., 
Hannover Hannover Karlstr. 43/3. . 
Viechtach Bayern ScheIlingstr. 114/0. 
Perlesrellt "chützenstr. 6/31. . 
Gars a/lnn Theresienstr. 30/3' R 
Gars a/lnn .« Schillerstr. 43/31. ' 
Mindelheim c Ludwigstr. 17/1. 
Metz Elsass-Lothr. GubelsbergersW 63/1. 
Ochtrup Westphalen Sc,hellingstr. 66/3 ~1. 
Düsseldorf RheinprOVinzlBarerst1" 62/2. 
Donzdorf :Württemberg Sendlingertbl'pl. la/3. 




















































































































Germersberg Bayern Barerstr. 45/3 r. 
München Kirchenstr. 5/1. 
Mühldorf Tattenbachtr. 1/2. 
Donauwörth Pippingerst. 70 Pasing. 
Mkt. Wilhermsdorf , ( Adalbertsk. 1/3. 
Nenenhaus llanuover Blütenstr. 2/2 r. 
Neuenhaus (Waltherstr. 31/3 r. 
Augslmrg Bayern Geol'gianum. 
Bersenbrück Hannover Neureutherstr. 8/1 :M.. 
Oulm Westpreussen Arcisstr. 57/2. 
München Bayern Denningerstr. 11/1. 
Straubing ( Luisenstr. 72/1 M. 
Frankfurt alM. Hessen·N. Steinheilstr. 4/1. 
München Bayern Sl'hommerstr. 171\/3 r. 
Eisleben Pr. Sachsen Häberlstr. 0/11. 
Bochum Westphalen Kaulbachstr. 58/2. 
Striegau Schlesien Mittererstr. 10/2 R. 
Graudenz West,preussen Amalienst1'. 51/2. 
MiinchE'u Bayern Hundskngel7/ 1 III. A. 
Athen Griechenland Amalienstr. 24[11. 
Wiesbaden' Hessen-N. Earerstr. 14/2 M. 
Augsburg Bayern K. Ma:ximilianeum. 
Wismnr Mecklenb.-Schw. Amalienstr. 22/3 r. R. 
Halle aiS. Pl·. Sachsen Adalbel'tstr. 62/0 1. 
Bad Reichenhall Bayern Georgianum. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Osterwaldstr. !) F/1. 
Bremen . Bremen Bnrerst1'. 40/2. 
Pirna K. Sachsen Ludwigstr. 17/1. 
München Bayern Georgianum. 
Rheinbnch Rheinprovinz Schwanthalrst. 42/3 r. 
Olausen Bayern Hohenzollernst. 73/1 r. 
Cbam ( Amnlienstr. 20/1l. 
Garmisch ( Landweh1'str. 11/21. 
Mannheim Bnden Maistr. 17/11. 
Saarau Schlesien Schwa.nthalerstl'.27/3. 
Hamburg Hambul'g Augustenstr. 26/3 r. 
Bochum Westphalen Neul'euthe1'stl'. 1/3 1. 
Oberhausen Bayern Neu1'eutherstr. 14/0 r. 
Memmingen ( Goethestr. 35/11. 
Friedrichroda Sachsen-C.-G. Adalbertstr. 20/0. 
Würzburg Bayern Barers~r. 64/1 r. 
München ( Schelhngstr. 3/1 r. G. 
Hameln Hannover Goethestr. 11/3, 
Krefeld Rheinprovinz Neureutherstr. 8/3. 
Schwarzen bach u/S. Bayern Türkenstl'. 20/2 1'. 
Wasserburg ( Färbergraben 5/1. 
Leer Hannover Georgenst1'. 37/2 r. 
Slup Westprenssen Steinheilstl'. 10/2 I. 
Greifswald Pommern Waltherstr. 31/2. 
Siegen Westphalen Rotbmundstr. 1. 
Müncheu Baye,n Karlstr. 21/31. I. Aufg. 
Wolfeubüttel Braunschweig Schillerstr. 2a/3. 
München Bayern Kaulbachstr. 83/1. 
München ( Kaulhachstr. 8B! 1. 
München Kaulbachstr. 83/1. 
Uuterpfaffenhofen Bnyerstr. 77/3 1'. 
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Gilg Florian IReal. Schmiechen Bayernfparkstr. 1 a/3. 
Gillhallsen Georg Jnr. Frankfurt :11M. Hessen-N. Theresienstr. 11/1. 
Ginsberg Edgar Staatsw. Berlin Brnndenburg Adalbertstr. 1/2. 
Ginsberg Herbert Jur. Berlin c Amalienstr. 38/2 M. 
Girgensohn H,-rmallli Forstw. Weidenhof Russland Adalbertstr. 62/1 r. 
Ginldjides Constantin Med. Hermupoliiol Griechenland Augsburgerstr. 10/1 r. 
Giuliani Rudolf Jur. Kirchbeimbol •• nc1en Bn,yern Nordcndstr. 6/0 r. 
Giulini Leo i\led. Nürnberg ( Findlingstr 7/2. 
Glantz Otto Med. Vietschow Mecklenb.-S(·hw. SendlingerthorjJl.ll/l. 
Glaser AlbreClht Ohem. Ooburg S:lchsen.C.-G. PasingR.Wugnertitr.l0 
Glaser Friedrich Jur. Mannheim Baden Theresienstl'. 30/1. 
Glaser Heinrich N.·Philol. Bamberg Bayern WIlJthcrak 34/0 I. 
maser Heinrich 
.Tnr. Kaiserslautern ( Amalienstr. 35/1. 
Glaser Hermann Jur. Frnnkenthal ( Türkenstr. 57/2 I. 
Glaser Kurt Mec!. Berlin . Brandenburg Goethestr. 49/1 S. 
Glaser Kurt Med. Sorau N/L. • Birkerstr. 4/1. Glllser Wilhelm Mec!. München Bayern ThaI 63/3. 
Glasaer Wilhelm Med. Bruckmühl . « Sendlingerstr. 44j:\. 
Glatz Adalbert Theol. Garmisch Georgi:lnum. 
Gleber Heinrich N.·PhiJoI. Wnchenheim Türkenstr. 6!J/2. 
Gleichsner WilhelIll r.:Ied. Nittenan < Dachuuerstr. 48/;3 R. Gleis Emil Med. Pforzheim E:lden r.:Inistr. 66/2 m. 
GJenewinkel Haus Jur. Nienburg II/W. H:lnnover Gabelsbergerstr. 8/3. 
Glellwitz Franz Med. l\1ünchen Bayern Hl'z. Heinl'ichstl'. 6/1. 
Glitsch Heinrich Jur. Schaffhausen Schweiz Schellingstr. 55/2 r. 
Glock Anton Philol. Kraibnrg Bayern Schlossstr. 3/ J. 
GIoetzl Joseph Philol. SalIern Georgenstr. 48/2. 
GIogger Georg Phil. Egg a/Günz Luisenstr. 66/4 1 
Glonner Fritz Jllr. München ( Aillmillerstr. 28/2. 
Glonnel' Karl Ju!'. München < Ainmillerstr. 28/2. Glllth Johannes Jur. Stettin Pommern Nymphenbrgst. 160/0 Gmeinder Adalbel t 
.Jur. Kronbnrg Bayern Theresienstl'. 142/0. Gmeinder Hans, Dr. M:ed. Martinszell « Rumfordstr. 1/3 1. Gmeiner Fliedrich Med. München ( Veterinärstr. 6/2. Gmür Emil Jur. Amden Schweiz Leopoldstl'. 41/1. 
Godlewski Emil, Dr. Med. Kraknu Oesterreich Lnndwehl'str. 6\1,2. 
Goebbels Karl Phal'm. Köln a/Rh. Rheinprovinz Allgustenstr. 104/3 1'. Goebel Walther Med. Siegen Westphalen Rothmulldst1'. 5/1. 
Goebels Karl Phn1'D1. Düsseldorf 'Rheinprovinz Gabelsbergerstl'. (jf/~' Göckeler Fram~ Med. Langendreer Westphnlen Schwanthnlerst .. 13 3 . 
Göring Heinrich, Dr.jnr Forstw. Tiefenhnch Bayern Kaulbachstr. 36/1. 
Goerlich Max Med. Rentlingen ,Württemberg Lnndwehrstr. 20/2• 
Goeschen ' Karl Med. Frankfurt a/~l. Hessen.N, Goethestr. 2013. Gött Theodor Med. Ingolstndt Bayern Georgenstr. 9/0. 
Göttinger Joseph 'l'heol. Guttenberg < Georgianum. Goettler Joseph Theol. München Sendlingel'str. 63. 
Goetz Edmund Jur. Angsburg 
" 
Schellingstl'. 10/2 1. 
Goetz Hans Forstw. Süssenhach Dachauerst.9/41.1l.A. 
Goetz Kar! Philol. Amberg < Dachauerstr. 123/2 R. 
Goetze Eduard l\1ed. Naumburg aiS. Pr. Sachsen Goethestr. 13/3. ~ Götzfried Engen Med. Gundremmingeu Bayern St. Johannisplatz 8/ ..... Götzl Max lIIed. Ampermoching < Wulthel'sLr. 13/1 r. 
Gogrewe Jollannes Jur. Amelunxen Westphalen Schellingstr. 60/1. 
Goitein Ernst Jnr. Karlsruhe Baden Frnuenstr. 23/2. 
Goldmann Franz Jur. Hamburg . Hamburg Türkenstr, 96/3. 
GoldschsQhmidt Engen Ohem, Berlin :Brandenburg Amalienstr. 02. 
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Goldschmidt FeILt Jur. Berlin Brandenhurg Amalienstr. 65/3. 
Goldschmidt Hans Jur. Elberfeld Rheinprovinz Tberesienstr. 11/1. 
Goldstein Martin Med. BresIau Scblesien Hans Sacbsstr. 7/2. 
Gold~teiu Moriz Phil. Berlin ßrandenburg Schellingstr. 18/2. 
Go11 Georg Ohem. Niefern Bnden Theresienst. 23{3. 
Gollas Fer(linand Phi\. AIbstadt Bayern Hessstr. 39b/2. 
Gondel Ludwig Ohem. Fdedberg Hessen·D Neureutherstr. 26/3. 
Uoroschankln NikolllUS Nntw. lIloskau Russland Adalbertstr. 44/2 r. 
G01'ZII'lVsky Hubert Jur. Hossberg Schlesien Kaulbnchstr. 5413 \. 
Gosen Lndwig von JI:Ied. Augsburg Bayern Maximilianstr. 41/4. 
Goss Georg Philol. Abbach Fürstenstr. 1211 R. 
Goss Paul Philol. München Weissenbllrgerpl. 4/4 J. 
Gossner Bnltbasar Ohern. Hürben Katzmeierstr. 12/2. 
Gossuer Theodol' Forstw. Jettingen < Adalbertstr. 13/2 r. 
Gottanka Fel'dinand Philol. Mel'ing Prannerstr. 25. 
Gotteswintel' KlUI Pharm. München Schönfeldlltr. 30/3 I. 
Gottschalck Wilhelm Pharm. . Miesbach ( Hessstr. 55/1 I. 
Uottschalk Hans Jur. Dortmund Westphalen Türken8tr. 81/1 r. 
Gottschalk Kar! Jur. Dortmund ( TÜl'kenstl'. 81/1 1'. 
Graber Felix Jur. Neisse Schlesien Georgenstr. 4312 r. 
Gmdl Josef " Jut'. Dillingen a/D. Bayern Luisenstr. 66/1 1. 
Gl'udl Joset' Jur. Untertrauben bach ( Hessstr. 66/3 I. 
Graessle Hermann Jur. Pforzheim Budeu Türkenstr. 28/4. 
Grneter Chrilltian Med. Esslingen Württemberg Eillenmannstr. 1/4 1'. 
Grill' Friedricb Pharm. München Bayern Pippingerstr. 7lb Psg. 
Graf Georg Theol. Dieppersricht Georgianum. 
Graf Wilhelm Jllr. München « Karlsplatz 13/1 1'. 
Grabt Fl'unz Med. Varrel Hannover Maistl'. 10/2 r. 
Grahl Walter Med. Dl'esden Ir. Sachsen Sophienslr. 110. 
Gramm Alfons lIfed. l~l'l1nkfurt u/M. Hessen-N. Rückerlstr. 7/0. 
Gl'lImm Joset' Phi\. Fl'eihurg i/BI" Baden Praunerstr. 14/3. 
Graner Karl N.-PhiloI. Aschuftenbl1 rg Bayern Türltenstr. 52/2 1. 
Grashey Alfl'ed Theol. Augsburg « Tiil'kenstr. 6/2. 
Grashey Ludwi." N.-Philol. l\Iünchen Steinsdorfst.r. 2/2 r. Gru~seggel' Paul Jl1r. Nenburg tt/D. « Alllalienstl'. 41/3 1'. 
Grasses Theodol' Pharm. Kölu a/Rll. 'l{heiuprovinz [arlstr. 60/11. 
Grussl Anton Rt'ul. München . Bayern Geierstr. 12b/2 r. 
Grau Heinrich Med. München < Elvirastr. 26{3 r. 
delle Grazie Joscl' 
.Tur. Dresden K. Sachsen ßarerslr. 40/4. 
Gregel' Auton Jur. SchlaUlmcr~dorf Bayern Lolhstr. 8/3. 
Gregory Elisha Med. St. Louis 'Nordarnel'ilw l\IaxiUliliallstr. ,j4. 
Greiner Anton Hcul. Ellwangen Wiirtternberg Neutbulmstr. 3/2. 
Greiner Balthasal' Philol. Voitsried " Bayern Fl'iihliugstr, 6}1. Gre~ner Eugen Med. Vilsbiburg ( Scholllmerstr. 14/1 R. 
Gremer Wilhelm Mod. Imlllenstadt ( Schwindstr. 6/2. 
Greinert Pilul Kunstg. Dnllzig Westpl'eU8Sen Tiirltenstr. 67/1. Greis Benno JUI'. Lingen Hannover Bnrerstr. 4711. 
Greiabaoher Kurl Ju!'. Unterlmt'll'ingeu Bayern Schellillgstr. 132/11. 
Grelok Johauut's Med. Bal'Ulstedt Schleswig· H. Spitalstl'. 7/1. " 
Gresbeok Berthold Med. München Bayern Blulllellstr. 53a/2 1. Gress Paul Jur. Müncllen • Pappenheimstr. 15/1. ~reuli('h Eugen Jur. 'l'aubel'bisehofsheilll Baden Neureutberstr. 9/2 r. (,reve Wilhelm Staatsw. Altona Schleswig-H. Schillerstr. 30/2. Gl'evel Erich Jur. Essen a{Hubl' Rheinprovinz Glückstr. 3/2 r. ~r~ebe1 Constant Obem. Cobul'g Sachsen-O.-G. Rottmannstr. 26/01. Grlebel WiJhehn Math München Bayeru Schillerstr. 18/3 I. 
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Grimm Josef Theol. 
Grimm Julius IMed. 
Grimm OLto Mod. 
Grimme Ebel'hard Jur. 
Grimminger Eugen Med. 
Gröber Ludwig Jur. 
Groedel Theodor Med. 
Groethuysen Bernhard Phi!. 













Gronauer Georg N.·Philol. Weissenburg aiS. 
Homburg Gros August Forstw. 
Grosch Josef Jur. 
Groseh Ludwig Med. 




Oham Gross Karl Pbilo!. 
Gross Karl Med. 
Gross Wilhelm Med. 
Grosse Rudolf Jur. 
Grosse Wilhelm N .• Philol 
GrosseI' Paul Med. 
Grossmalln Josef Med. 
Grothe Hngo Jur. 
Groz Daniel Med. 
Gruber Alois Theol. 











Gruber Ernst FOl'stw. 
Gruber Karl N.-Philol. 




Grubmüller Ludwig Philol. . 
Griln Wilhelm Philol. 
GründleI' Wilhelm Med. 
Grüner Alfred Med. 
Grüner Hans N .. Philol. 
Griinwald Fmnz Theol. 





(:lrünzinger Max N.-Philol. 




Gruhle Oswald Med. 
Gruner Emst Med; 
Gschwälld!er Hllgo Med. 
Gschwend Alois Phi!. 
Gstoettner Paul Natw. 
Güldenpennillg Walter Jur. 
Gümbel Kar! Jur. 
Günther Johann Baptist Med. 
Günther Diedrich TheoL 
Günther Jakob Jur. 
Günther Karl Jur. 
Günther Oscar Ohem. 
GÜllthner Xaver Math. 
Günzel Eduard Pharm. 
Gürtler Heinrich N .• Philo!. 

















Sohlesien Senefelderstr. 6/3 R. 
Hessen-N. Mais!,r 50/21. 
Bayern Königiustr. 6/2. 
c Georgianum. 
Hessen-N. Mathildenstr. lI/I. 
« Hrz. Heinricbstr. 30/2. 
Lippe·D. Georgenstr. 50/1 1. 
Bayern Fl'auenstr. 3/1 S. 
c Kohlstr. 3b/1 I. 
Hesseu-D. Goethestr. 49/2. 
Baden Jsabellastr. 10/3. 
Bayern Waltherstr. 5/2. 
c Karlstr. 20/3 r, 
< Orleansplatz 1/2. 
< ThaI 83/4. 
Snchsen-O.~G. Goethestr. 39/t. 
Bayern Nussbaumstr. 16/2 S. 
< Gabelsbergrstr.50/2 R. 
EIsass.Lotbr. Goethestr. 31/1 r. 
Oldenburg Landwehrstl'. 4'Jf1. 
Ostpl'eussen Luisenstr. 40/2. 
K. Sachsen Augustenstr. 102/2 r. 
, Branden burg Maistr. 17/2 
. Westfalen Liudwurmstr. 37/1. 
, Brnudenbul'g Kllrfürstenstr. 8/3 J, 
WÜl'ttemberg Lalldwehrstr. 49/1. 
Bayern Geol'gianum. 
< Liehigstr. 35/1. 
Rottmuunstr. 19/0. 
Adalbertstr. 28/3. 
Goethestr. 86/1 r. 
Loristl'. ] 8/0 1. 
, Adalbertstr. 41/4 r. 
Braunschweig Wnltherstr. 24/1 r. 
Reu~s j.L./ROlhmundstr. 6/1. 
Bayern Theresienstr. 51/ 1 R. 
" Georginuum. 
, Schraudolphsk 6/4 
Brnndenburg Jägerstr. 16a/2 1. 
K. Saohsen Blumenstr. 21/3. 
Bremen Kaufingerstr. i/3. 
Bayern Marsstl'. 4/1. 
< Augustonstr. 87/4 J. 
< Ottostr. 3 b/4 I. 
Pommorn Gahelsbergerstr. 4 It 
Bayern Schnorrstr. 9/3. 
Hessen.D. Amalieustr. 92/2. 
Lippe-p. Aäalbertstr. 31a/0. 
Hessen~D Amalieustr. 92/2. 
Bllyern Türkenstr. 79/1 I. 
Sohlesien ScbwanthalrsL.79/3 G. 
Bayern ThaI 33/4. 
Schlesien Landwehl'str. 48/3. 
c Arcisstr. 48/1 1. 
Hannover Türkenstr 29/1 G. 
Name. 
Gürtner 1!"l'anz Jur. 
GÜl'tner Johann N.·Philol. 
GütschOw Otto . , Med. 
Guggenberger Anton ' , Jur. 
Guggisberg Hnns Med. 
Gumpertaberger RaUb. Theol. 
Gundelach Alfl'ed Jur. 
Gundelfiuger E1'1lst Jur. 
Gundelweil1 Felix Jur. 
Gundermann Rudolf Natw. 
Gundlacli Karl Ohem. 
Gunz Hugo Jur. 
Gunz Joseph Jur. 
GutbeHet Wilhelm Med: 
Gutbrod Leonhard Phi1. 
GUljahl' Ernst Jur. 
Gutmann Ernst Oam. 



















Hacker Viktor ' 
Hacker Wilhelm 
Hackl Magnus 




















































Regensburg Bayern K. Maximilinneum. 
l\1ünchen' ' , '(' Ne\1relltherstr. 4/0 I. 
Neubrandenbl1l'g Mecklenb.·Str. Findlingstl'. 7/2. 
l:loudernohe h/Ansbach Bayern Hzg. Wilhelmstr. 24/1. 
Belp .' ", Schweiz Schwanthalrst. 70/1 G. 
München' ,Bayern Georgianum. 
Co burg Sachsen·O.-G. Prannerstr. 13/3 r. 
Darmstadt Hessen-D. Tattenbacbstr. 2/1 I. 
PirUlasens Bayern Türkenstl'. 92/1 1'. 
München ( Thierscbstr. 21/3 1'. 
Eisenach Sacbsen·W.-E. Goethestr. 40/1 r. 
Augsburg Bayern lCöniginstr. 61 a/l. 
augsburg ( Königinstr. 61 a/1. 
Neukireben Hessen-N A. GJockenbach 18/1. 
Gund<llfingen a/D.. Bayern Adalbertstr. 46/4 I. 
Erfurt Pr. Sachsen Schellingstr. 7/0. 
Berliri ßranclenburg Schnorrstr. 3/2 1. 
Zürich Schweiz Findlingstr. 17/0. 
Ballenstedt a/Hm'z ' Sachsen-A. Nordendstr. 22c/l!. 
UlUl a/D.· Württemberg Hirtenstr. 20/3. 
Münsingen «Barerstr. 82/4. 
Börrstadt Bayern Blütenstl'. 9/3. 
Barmen Rheinprovinz Schraudolpbstr.16/1. 
Bleckendorf Pr. Sachsen Senefelclerstr. IOa/2. 
Köln Rbeinprovinz Arcisstr. 52/1. 
St. Ingbel't Bayern Holzstr. 13/2. 
Halden Schweiz Kaulbachstr. 52/3 r. 
Kandel Bayern Gänsehühel 10/2 1. 
Ammel'sberg «Georgiaullm. 
Augsblll'g Bayern K. Maximilianeum. 
Krefeld Rheinprovinz Adalbertstr. 28/3. 
Alsfeld Hessen-D. Zieblnndstr. 4/1 r. 
Einsbnch Bayern Schwindstr. 20/1 I. 
AuO'sburg ( Theresienstr. 30/3 r. 
Mübldol.f a/lnn Briennerstr. 10[0 1. 
Berchtesgaden Lerchenfeldstr. 8/2. 
München . Neurelltherstr. 10/2 1. 
Huglfing Georgianum. 
So11n « Solln Haus,Nr. 127. 
München ( Schwanthalerst.61/lr. 
Berg b/Weinfelden Schweiz Fiudlingstr. lOb/I. 
Frankfurt alM. Hessen·No Bayerstr. 43/1. 
Potsdam 'Bmndenbllrg Heustrasse 30/41. 
Wesel a[Rh. Rheinprovinz Theresienstr. 29/2. 
München ßnyern Lindwurmstr. 203/4 r. 
IIohtlnstadt Württemberg Sendlingerstr. 57/2 M. 
Geisenfeld Bayern Schnorrstr. 7/1. 
Ravensburg Württemberg Schwindstr. 23/1 r. 
Dillingen a/D. Bayern SChill.erstr. 33/
Q
1. 
Pirua K. Sachsen Galerlestr. 15/0. 
SOra\1 N/L. ' Brandenburg Türkenstr. 55/1 1. 
München Buyern Liebigstr. 10a/4. 
Plallen i/V. K. Sachsen lVloznrtstr. 9/0. 
Name. I Studium. I 
Haeseler Otto Jl1r. 
Hässner Albrecbt Jur. 
Hael1ssler August Forslw. 
Hafen Mathias Med. 
B:affner Äugust Med. 
Hage Otto' Med. 
Hagen Adolf Jur. 
Hagen Paul Med. 
Hager Alois Phil. 
Hager Hans Pharm. 
Haggenmüller Hans Jar. 
Hagn Simon Jur. 
Hahn Alfred Philol. 
Hahn Andreas Real. 
Habn Friedri('h Dent. 
Habn Guido Med. 
Habn Heinrich Chem. 
Hahnenkamm Wilhelm Chem. 
Hailer Eduard Med. 
Rakala Tobias Forstw. 
Haker Friedrich Jur. 
Halbe Albert Jur. 
HlIllensleben Richard Chem. 


































































Einbeck Hannover Adalbertstr. 1/3. 
Altenburg Sachsen-Altenburg 'l'heresienstr. 11/2. 
Walk Russland Adalbertstr. 62/1. 
Kaiserslautern Bayern Am Glockenbaoh 5/3• 
Hohenstadt « Landwehrstr. 45/3. 
Escbershausen Braunschweig Lindwurmstr. 39/1. 
Holenbrunn Bayern Zieblandstr. 35/1 r 
Herzberg a/Harz Hannover Am Glockenbach 6/2. 
N eubeue1'll Bayern A ugsburgerstr .11/3m. 
Prien Il/Chiernsee «Häberlstr. 26/4 I'. 
Eichstätt Barerstl'. 84/1 G. 
München < Pilgersheimel'str.31/1. 
Coburg Sachsen·C.·G. Rambergstr. 7/2. 
Nfunberg Bayern Barertltr. 51/3 1. 
Bonn Rheinprovinz Tumblingel'stl·. 10/3 r. 
WildenthIlI K. Sachsen Henstr. 16/1 1. IJI A. 
Frankfurt alM. flesBen-N. Lindwurme!r. 33/l J. 
Cassel < Luisenstr. 68/3 M. 
FI'eising Bayern Thalkirchnerstr. 11/4. 
Kivinebb Finnland Barerstr. 34/2 r. Ho 
Stettin Pommel'n Theresienstr. 34/1. 
Brom berg Posen A.ugustenstr. 102/3 
Harsleben Pr. Sachsen Gabelsberger~tl'. 64/1. 
































Ungarn Adalbertstr. 8la/1. 
J3nyern Ainmillerstr. 6/1. 
K. Maximilianellnl. 
Enhuberstr. 6/3 r. 
« Königinstr. 99,0. 
< Adelgllndeustr. 5h/3. 
Hessen.D. Dachanerstr. 54/3 1'. 
Brnnnschweig Königinstr. 10/0. 
Bayern K. Maxirnilianennl. 
c Ismaningel'str. 16/1. 
Adalbertstr. 33/3. 
< Adalbertstr. 33/3. 
Schlesien Nenrentherstr. 9/3. 
Rheinprovinz Landwehrstr. 22/0 1• 
. Hunnover Königinstr. 75/3. 
Bmndenburg Adalhertstl'. 4.6/3. I 
Westllrenssen Daebauerstr. 11111 [{. 
Baden Theresienst.60/3 H. 
Elsass-Lothr. OhJmÜllerstr. 2/2. 
Bayern Augustenstr. 19/8. 
< Palmstr. 12/4 1. 
< Adalbertstl'. 7/3. 
WÜl'ttemberg Kaiserstl'. 60/1 1. 
Hessen.N. Amalienstr. 65/3. 
Rheinpl'ovinz Rambergstr. 7/1. 
Hessen-N. Schillerstr. 21/~ 1. 
K. Sachsen Goethestr. 32/2 R. 
Bayern Geol'gianum. 
Rheinprovinz Maistr. 25/2 1. 
c Goethestr. 89/3. 






















Hauch Kar! . 























Heeren Eggebel't von 
Heerhabel' Bermann 
Hefele Otto 
He~de Jobnun Kar1 He~denreich Heinrich Hel.de~ter HermallU 
Heldrlch Karl 
~e~gl Bartholomäus 
eil Heinrich ~e!ling?nlUUer Anton e~lmnler Alois 
Hellmannseder Adolf 



























































Coverden Hessen-N, Türken6tr. 74/1. 
Hanau alM. Hessen-N. Amalienstr. 65/3. 
Oberfnhlheim Rayern Schellingstr. 51/2 1. 
Wittenberg Pr. Sachsen Landwehrstr. 11/1 1'. 
Kettel'sohwuug Bayern Sternstr. 25/3 r. 
Kulmbach « Fürstenstr·. 14/4 I. 
HudersJeben Schleswig-H. Adnlbertstr. 16/0. 
München Bayern Amalienstr. 44/1. 
München Thiel'scbstr. 26/3. 
München Thierschstr. 26/3. 
Aichach Bnrerst.r. 86/0 1 
München « Sendlingerstl'. 48/4. 
Wermelskirchen Hheinprovinz Nordendstr. 29/1. 
Diisseldorf c, Adalbertstr. 51/2. 
Geiselihansen Bayern Maillingel'str. 52/1. 
Vilsbiburg c Morassistr. 14/2. 
München 'Schönfeldstr. 15/2. 
SchJehdorf « Hessstr. 36/3. 
Dechbetten Theresieustr. 60/2 R. 
Ingolstndt l~ambergstr, I/I 1. 
Erding Elisabethplatz 1/2 J. 
Dinkelsbühl ( Schraudolphst. 32/11. 
Köln a/Rh. Rheinprovinz Eisenmannstr. 3/3. 
Dingolfing Bayern Asamstr. 3/3. 
Aukllim Pommern Amalienstr. 77/21. M. 
Mengkofen Bayern r,ämmerstr. 1/1 H. 
Tölz ( Wörthstr. 9/1 r. 
München « Klenzestr. 6/0. 
Offenburg Baden Schleissheimst.. 9\J/l r. 
Fiegenstall Bayern Augustenstr. 95/3. 
Mülbausen EJ,sj\ss-Lothr. Barerstr. 45/2. 
KIngenfurt I " Ungarn Liebigstr. 22/3. 
Stl'assburg Elsass-Lothr. Goethestr. 25/2 r. 
Unterhöhenstettell Bayern Jabnstr. 7/2 r. 
Oldenburg Oldenburg Schellingstr. 57/3 J. 
~1ünchen Bayern Uhhmdstl'. 7/0. 
SiInbnch all. . ,C Marsstr. 12/2 I'. 1I. A. 
Emaus Westpreussen Osterwaldstr. 3/0. . 
Freiburg i /Br. Baden Schwanthnlelst. 71/2 r. 
Oberprombnch Bayern O:!zschneidel'str. 10/3. 
Nürnberg c Jagerstr. 17c/1. 
Stadtlohll Westphalen Blütenstr. 4/2 1'. 
Darmstadt Hessen-D. Barerstr. 14/2 1. M. 
Verdan Hannover Schellingstr. 76/3. 
Rottellbuch Bayern Kadstr. 21/2 1'. 
Oschersleben Pr. Buchsen Knpuzinerstr. 26/01. 
Schretzheim Bayern Schellingstr. 111/21. 
Dresden K. Sachsen Liebigstr. 811./3 1. 
Regens1>urg' Bayern Ziehlandstr, 1/1. 
Straubing « Karlstr. 67/1 r. 
Niederlössnitz K. Sachsen Schellingstr. 61/2 . 
Moosburg . Bayern Sendlingerstr. 53/3. 
Zweibrücken c Schnorrstr. 8/1 r. 
Bamberg Barerstr. 49/4 I. 
Schwaben Dachauerstr. 16/4. 

































Held wein Mi,chael 

























IStttdium·1 Heimat. Wohnung. 
Med. ,Stuttgart Würt.temberg Findlingstr. 7/2. 
Philol. Baiersdorf Bayern Arcisstr. '67/1 1. ' 
Jur. Köln a/Rh. " Rheinprovinz Luisenstr. 62/1 r , 
Jur. Mannheim Baden Amalienstr. 44a/3 r. 
Jur. Regensburg Bayern Herrnstr. 6/2. 
Chelll. München ,( Frz. Josephstr. 46/1 1. 
Jur. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 55/2 1'.' 
Med. Arys OstpreuBsen Schillerstr. 24/3. 
Med. Köln a/Rh. Rheinprovinz Ringaeisstr. ·10/0 I. 
Med. Garmisch. Bayern Rirtenstr. 14/2. 
Med. Görlitz Schlesien Am GlockE'nbach30/2. 
Med. Mänchen Bayern Theresieilhöhe 2\/1. 
Med. NllUmburg Pr. Sachsen Miillerstr. ~5/31. I. A. 
Jl1r. Halle aiS. ( ,Barerstr. 51/2 r. ' 
Jur. Frankenthul Bayetn Glückst!'. 211. ' . 
Jur. Sigmaringen Hohenzollern-S. Nordendstr. 14/1 r. 
Jur. ' Leipzig-Stötteritz K. Sachsen Nordendstr. 4a/3 I. 
Theol. Seheyern Bayern Georgiant\m.' , 
Jur. Altomünstel' ( . Kreittmayrstr. 7/2 I. 
Med. München ßlütenstr. 19/2 G; 
Jur. Speyer ( Barerstr. 74/3. ' 
Jur. Loewen Schlesien TÜl'kenstr. 85/3. 
N.·Philol. Cham Bayern Klenzestr. 51/1. 
Med. Fürstenfeldbruck' ,( Scbrllndolph~t;18/2R. 
Med. Landan i/Pf. (Rotbmundstr. 6/4 r. 
Jur. Paasau . c Scbellingstr. 7:$/21. 
Jur. Wiesbaden Hessen.N. Schellingstr. 87 2. 
Real. Roding Bayern Amalienatr. 52/1. ' 
lVled. Oberviechtuch ' ,'Residenzstr. 9/3. 
Med. München Centralw. west!. Whg. 
Med. München Heustr. 15a/31. I. A. ' 
Jur. Oberweiling<' Tumblingerstr. 20/11., 
N.-Philol. ViJsbibul'g ~ Nordetidstl'. 611./2. " 
Ohem. Offenbach alM. Hessen-D. rrürkenstr. 2\/3 r. 
Real. Germersbeim Bayern Scbellingstr. 67/3 J. 
Med. Frankfurt alM. 'Hessen·N. Goethest, .36/3. 
Med. Coethen Sachsen-Anhalt Landwehrstr. 62a/I, 
Jur. Stralsuud Pommern Amalienstr. 61'/3 I. 
Muth. NÜl'Uberg Bayern Mün~str. 8/2 r. 
Jur:, Königswald K. .Sa,chsen Jägerstr. 16 a/1 r'/O I 
Jur. Bremen Bremen Scbrnudolpbst. 28 . 
Med. München, Bayern Augnstenstr. 36/2 r. 
Med. Höchst alM Hessen:N. Goetbestr. 31/3 r. 
Pharm. Inster burg . Ostpreussen Dacbauerstr. 22/2. 
N.~Phi101. München Bayern Klenzestr. 33/4.1'. 
Math. München " ~ , Barerstr. 5510. 
Nll-tw. München . (Barerstr. 5610. 
Jur. München . (., Arcisstr. 52{2 1. 
Jur. Braunschweig ~raunschweig Isabellnstr. 6/2. 
Med. Müncben , '.e Bayern Liebigslr. 12/2 .1'. SI 
Math. Bad Nauheim ,Hessen-D. HohenstR'l1fenstr.2j . 
F01·stW. Schwabach. Bayern Amnlienstr. 66/3.' 
Jur. Theileubofell (Türkenstl'. 69/3 ~., 1 Ph~1. Frankfurt n/M. Hessen-N. SOhWnbingerllltldst.4~/' 
Phllol. Lein<lfelde' , Pr. Sachsen Georgenstr. 56/2 1. 


































































































































Württem berg Liud wurmstr. :17/3. 
Bayern Scbillerstl'. 19/1 1. 
e Friedl'ichstr. 1/0. 
Gabelsbergel'~tr. 65/1. 
Oberangel' 11a/O. 
e Plingansflrstr, 13a/2. 
e Adalbertstl'. 13/2 ... 
Böhmen Königinstl'. 6/0. 
Bayern Klenzestr. 64/3. 
Rheinprovinz LandwehrsIr. 20/2 r. 
Bayern Kai8erstr. 45/2. 
Sat'.hsen-C.-G, Theresienstr. 41/1. 
Westphall'n Blütenstr. 23/3. 






Bayern Schellingstl'. 52/2. 
Cleorgianum. 
< Türkenstr. 47/2. 
< ' Wilhelmstr. 13/1 r. 






































< : AdalhArtstr. 12/2 R. 
K. Sachsen Theresienstr. 11/0. 
Rheinprovinz Nordendstr. 7/2 1. 
Hessen-N. Goethestr. 45/ 1 r. 
a/Rh. Bayern Königinstr. 53/1 1. 
Hessen-D, Rotbmundstr. '6/1 r, 
Egypten Goetbestl'. 11/2 1. 
Bayern Landwehrstr. 26/3. 
c Luisenstr. 79/21, 
Posen Findlingstr. 10 nil!. 
BayernlAmalienstr. 35/3~ 
< Georgianum. 
Oldenburg Amalienstr. 65/3. 
Bayel'n Lllisenstr. 35. 
Sacbsen-C,-G. Sllhillerstl'. 21 a/2 r. 
Hessen -N, Schellingst. 37 /21.I .A. 
Bayem Türkenstr. 36/2. 
Hessen-No Häberlstr. 12/4 r. 
Rheinprovinz Landwehrstr. 75/0 r. 
. Westpba1en Goethestr. 46/2 r. 
Hessen-D. Amaiienstr. 42/3• 
Brandenburg Schleissheimerst,r. 49. 
Rheinprovinz Arcisstr. 62/2. 
, <, Theresienstr. 31/2. 
e Schillerstr. 26/2. 
Scblesien Amalienstr. 22/1 R. 
Rheinprovinz Spitalstr. 7/3 r. 
Mecklenb.-Schw. Adalbertstr. 45/1. 
Oldenburg Amalienstr. 82/21. 
Snhle~wi~-H. Findlingstr. 7/2, 
Ostprellssen Scbellingstr. 55/3. 
Rheinproviuz Aroalienstr. 37/1 M. 
Bayern Theresienhöhe 1/3. 
K. Sachsen Schillel'str. 18/2 1. 
Pr. Sachsen .A.dalbertstl'. 33/2 r. 
Bl'aunschweig Schellingstr. 37{2 I. A. 
, Westphalen Jägerstr. 16/1 r, .. 
80 
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!Studium. Heimat. I Name. 
Hieb Georg Forstw. 
Hiepp Meinrad Phil. 
Hierl Ludwig l\Iath. 
Hildebrandt Kurt Med. 
Hilf Josef Jur. 
Hilf Richard Jur; 
Hilger Ludwig Jur. 
Hill Paul Jur. 
Hiller Wilhelm Med. 
Hilsenbeck Wilhelm Cam. 
Hilzheimer Max Natw. 
Hiupelang Josef Med. 
Hindriuger I~udolf TheoJ. 
Hingst Georg Med. 
Hinrichs Hans Philol. 
Hinrichs Johaun Med. 
Hinrichsen Felix Jur. 
Hinsch Heinrich Jur. 
Hinst Heinrich N.-Philol. 
Hinterseer Karl N.-Philol. 
Hinz Paul Jur. 
Hirsch ArthIlI' Med. 
Hirsch Otto Med. 
Hirsch Paul Med. 
Hirsch Perez i\ied. 
Hirsch Rudolf Phil. 
Hirschberg Otto, Fl'hr. v. Forstw. 
Hirschbergel' Kal'I Jur. 
Hirschböck Johann TheoI. 
Hirschfeld Werner .Tur. 
Hil'schfelder Isidor Med. 
ff~rschhorn Martin .Tnr. 
HIrschland Karl Jnr. 
H!l'schmann. Moriz i\Iath. 
HlrschW!1Jd Franz Jur. 
Hirsell:orn Siegfried Med. 
Hirt .Hermanu Med. 
Hitzelberger Sigmun<l Med. 
Hoch J.osef Jur. 
Hocheder Fer<liullnd Chem. 
HodenlJerg Otto, Frhr. v. Jur. 
Hodiesne Gnstav Med. 
Hoechstetter Kal'I Jur. 
1I0echt Johann Bnptist Jur. 
Höchtlen Friedrich Natw. 
Hoeck Willleim Jur. 
Höfer Hans Jur. 
Höfflinghaus Palll .Tm. 
Höfler Hans N.-Philol. 
Hoegg Franz Med. 
HÖKgenstaller Kar! l"orstw. 
Hoellischer Rudolf Chem. 
Hölzel Wilhelm Forstw. 
Hölzle Hans IM d e . 
Hönes Wilhelm Med. 


























































Braunschweig Leopoldstr. 64/2 1. 
Bayern Amalienstr. 24/1 1. 
• Herrenstl'. 6 a/3. 
Pr. Sachsen Schillerstr. 43/3 r. 
, Hessen-N. Blütenstr. 2/1. 
( Blütenstr. 4/0 r. 
Bayern Schellingstr. 40/1 G. 
Rheinl>l'ovinz Fürstenstr. 14/1. 
Württemberg Tumblingerstr. lI/lI. 
« Adalbertstr. 76/1. 
Brandenburg Enhubel'str. 3a/2. 
Bayern Reichenbachstr. 9/3 r. 
< Herrenstl'. 30 a/:~. 
Pr. Sachsen Lllndwehrstr. 48/2 \'. 
Hessen-N. Schl;audolphstl'.20/3r. 
Hannover Mittererstr. 3/2 1. 
Lübeck Adalbertstr. 3/2 1'. 
Posen Amalienstr. 18/3. 
Eisass-Lothr. Türkenstr. 37/2 R 
Bayern Barerstr. 90/3 1. 
Ostpreussen Schellingstr. 10/1. 
Hessen·N. LindWllrmstr. 6/3. 
B~yern Müllerstr. 29/3. 
Baden Prielmayerstr. 10/3. 
Hessen-N. mngseistr. 8/2. 
Böhmen ScheIlingstr. 18/2. 
Bayern Amalienstr. 44a/3 I. 
< Sonnenstr. 8/1. 
< Georgianum. 
Westprenssen Giselastr. 16/2. 
WÜl'ttemberg Mathildenstr. 7/0. 
Baden Baderplatz 2/1 1. 
Hheinprovinz Kaulbachstr. 36/1. 
Bayern Mluktstr. lOb/I. 
Brandenburg Angustanstr. 84/2 J. 
Westphalen Maistl'. 62/2 I. 
Baden Hl·Z. Wilhellllstl'. 29/3 
Eayern Heustr. 16a/3 \'. 
< . Adalbertstr. 7/2. 
< Türkenstl'. 44/1 r. 
Hannover Galeriestr. 11/3. 
H.essen-N. Goethestr. 27/~. 
EI1yern Residenzstr. 9/2. 
• Theresienstr. 60/3 R. 
< Enhllberstr. 3/3 1 .. 
Hamhurg Barerstr. 61/2. 
Bayern Sohommerstr. 2/1. f: 
Westphalen Amalienstr 21/ 11. 11 
Bayern Fürstenstr. 14/3 H. 
Posen Schillerstr. 24.'1. 
( Kanalstr. 42/1 I'. 
Baden Theresienstr. 54/1. 
Bayern Amalienst.r. 64/2 I. 
< Hessstr. 67/1. 
Württembel'g Fliegenst.r. 7/21. /1 ~ Schlesien HOhenzollarnstl'.64 • 
Name. IStUdiU11't·1 
Hoepfel Friedrieh Phil. 
Hören Josef Jur. 
Hörmann Josef Phil. 
Hörmann Placidus Theol. 
Hörrmann Albert Med. 
Hörrmann Friedrich Phil. 





Hösslin August von 



















Hofmann J osef 




















Holzapfel F1'anz ~OllzaPfel P. Heribert 



























































Bayern Türkenstl'. 60/1 r. R. 




( Klenzestr. 50/2. 
Russland Königinstr. 10/4 R 
Bayern Falkenthurmstr. 2/3 r. 
Thüringen Ludwigstr. 12/1 1. R. 
Bayern Landwebl'str. 72/3 r. 
< Schillerstr. 22/1. 
Augustenstr. 10/3 1. 
< Georgenstr. 5. 
Hessen-N. Heustr. 9/0. 
Elsass-Lotbr. Jägerstr. 18/2. 












Ostpreussen Theresienstr. 68/0. 

















Bayern Theresienstr. 20/2. 
Braunschweig Rottmannstr. 3/2 r. 
Bayern Am Glockenbarh 7/2 r. 
PI'. Sachsen Adalbertstl'. 10/2 r. R. 
Posen Türkenatr. 71/4. 
Bayern Wörthstr. 16/3 r. 
Hamburg Nordendstr. 10a/1. 
Pr. Sachsen Arcisstl'. 66/1. 
Rheinpl'ovin2' Thel·esienst. 68/2. 
Bayern Adalbertstr. 6/3. 
< K. MaximilianeuUl. 
Reuss ä. L. Jügerstr. 2/2. 
Bayern Adalbertstr. 44a/l r. 
Brandenburg Scbellingstr. 29/2 r. 
Bayern Vetel'inärstr. 10/3. 




Rheinprovinz Augsburgerstr. 21/21. 



















Westphalen Goethestr. 31/2 r. 
Hessen-D. Hohenzollernstl·.76/2 
Bayern Kurfürstenstr. 36/2 r. 
< Maistr. 60/2 1. 
Nordamerika Galeriestr. 13/2 1. 
Bayern AdelgllDdenstr. 6b/O r. 
Baden Neureutherstr. 22/0. 
Bnyern Dachauerstr. 90/S 1. 
Rheinprovinz Blumenstr. 39/1 1. H .. 
Bayern Karlstr. 46/1 r. R. 1. 
Schleswig-H. Lämmerstl'. l/S r. 
Rheiuprov. Blütenstr. 16/2. 
Westphalen Amalienstr. 36/1 1. 
Bayern Elvirastr. 3/3. 
< Goethestr. 43/1. 
Landsbergel'str. 8/1. 
St. Annastr.12, F.·KI. 
Senefelderstr. 3/2. 




























































IStudium·1 Heimat. Wohnung. 
Jnr. Siegen Westphalen Blütenstr. 12/0 I. 
Philol. Ingolstadt Bayern Adalbertstr. 8/0. 
Jur. München c Frannhoferstr. 29/3. 
Jur. Karlsruhe Baden Adalbertstr. 68/0 r. 
Phi!. München Bayern Schwabingerldstr. 50. 
Med. Bonn a/Rb. Rheinprovinz Waltherstr. 30/1 r. 
N.-Philol. München Bayern InnereWienerst.16/3r. 
Jur. Köln a/Rh. Rheinprovinz Amalienstr. 57/3. 
Ohem. Berlin Brandenburg Türkenstr. 98/4 
Jnr. A ttenhofen Bayern Schellillgstr. 127/2 I'. 
Jur. Kempten c K. Maximilianeum. 
Ohem. Frankfurt alM. Hessen-N. Jägerstr. 4/0 1. 
Jur. Waldsee Bayern A.ugustenstr. 66/S r. 
Jur. Eichstätt Geol'genstr. 68/1 r. 
Matb. Baruberg c Luisenstr. 46/l. 
Pharm. Ulm aID. Württemberg KarMI'. 19/0. 
Theol. Biberach :Bayern Georgianum. 
Jur. Bad Reichenhall c Barerstr. 47/3 r. 
Jur. Leipzig K. Sachsen Scbönfeldstr. 17/1. 
Ohem. Leipzig < Schönfeldstr. 17/1. 
Jur. Maros-Wasarhely V' Ungarn Eisenruannstr, 8/2. 
Med. Bokuru Westphalen Prinz Lndwig~tr. 4/0. 
Ohem. Johannisberg a/Rb. Hessen.N. Dachauerstr. 30/21. 
I
Med. Wettbergen HannoverlMimerstl" 33/11. 
Jur. ViIshofen Bayern Neureutherstr. 8/1. 
Math. Berg am Laim c Müncbnerstr. 571/, 
Med. Waldsee WürttemberglRothmundstr. 3/31. 
Phil. Aising Bayern Krankenhaus 1. d. Isar 
Jur. Regensburg c Fiokenstr. 3 bIO. 
N.·Philol. Berg am Laim «IonereWienerstr.27/J. 
Med. Deggendorf Thalkil'cbnerstr. 11/2. 
Philol. Schlossberg GabeIsbergrst. 54/3 M. 
Natw. Watzmannsberg Findlingstr. 35/0. 
N.-Philol. Weil « Karlstr.34, St.Bonifaz. 
Jur. Oberacbern Baden Amalienstr. 22/2. 
JUI'. Mübldorf a/I. Bayern Gabelsbergel'st. 55/2 r. 
Forstw. Kötzting « Amalienstl'. 38/3 R. 
Jur. Braunschweig Braullschweig Barel'str. 42/2. 
Med. Landshut Bayern Leopoldstr. 52a/1. 
Math. Nordhausen Pr. Sachsen Türkenstr. 90/1 M. 
Jur. München Bayern Königinstl'. 37/2. 
Med. Darrustadt Hesseo.D. Augsburgerstr. ]4/11'. 
M;ed. Miinchen Bayern Barerstl'. 34/2 G. 
Dent. Kirchhöl'de Westphalen Goethestl'. 4:4/1 r. 
Math. Dortmund ,Adalbertstr. 31 a/O. 
Jur. Legden «Kreuzhräu. 
Pharm. Linz a/Rh. Rheioprovinz Briennerstr. 8/3 IV. A. 
Pharm. Hoht'nlimburg Westphalen Hil'tenstr. 23/81. 
Jur. Gescher Pommern Blütenstr. 4/2 r. 
Med. Mistelgau Bayern Stephanstr. 1/1 1. 
N.-Philol. Mistelgau c Türkenstr. 87/2 r. 
Med. Wörth EIsass.Lothr. Anenstr. 3/1 r. 
Ohem. Ronsdol'f Rbeinprovinz Rottmannstr. 7/2. 
Med. Günzhurg a/D. Bayern Landwehrstr. 39/~0. 
Jur. Augsbllrg « Steiusdorfstr, 16 . 
.Jut'. Passan Georgenatl'1 50/21. 
83 
Name; I Studium. I Heimat. Wohnung. 
Hundt Max Forstw. 
Hundtund Alt-Grottkau Jur. 
Passau 
Neisse 
Bayern Georgenstr. 50/2 1. 
Schlesien Amalienstr. 2.8/2 1. M. 





Med. Hoya a/Weser Hannover Lindwurmstr. 35/2 1. 
Med. Breslau Scblesien Lindwurmstr. 51/3. 
Obem. Niederlabnstein Hessen-N. Nordendstr. 13/2. 
Ohem. Bayreuth Bayern Scbönfeldstr. J 9/0. 
Husmann Otto Natw. Brilon Westpbalen Tberesienstr. 40/1. 
Hussel Emil N.-Philol. Oettingen Bayern KarIstr. 96/0 r. 
Hussel Georg Meä. Kloster Heilsbronn (Lindwurmstl'. 31/1 r. 






N.-Philol. Nüdlingen Bayem Kurfül'stenstr. 2/1. 
Oam. Neustädtel K. Sachsen Jägerstr. 17 c/3 1. 
N.-Philol. Wallendorf Sachsen-l\'L Marsstr. 37/0. 
Jur. Nürnberg Bayern Theresienstr. 20/2• 
Gesch. M.-Gladbach Rheinprovinz Adalbertstl'. 3/21. 
J. 
Jacob Ludwig Med. 
Jacobi Max Jur. 
Jaeger Heinrich PhiI. 
Jäger Josef N.-Philol. 
Jaeger Kar! Ohem. 
Jäger Kar!. Med. 
Jahn Anton Jur. 
Jahn Georg Med. 
Jahn Stepban Obem. 
Jahns Richarcl Jur. 
Jakob Georg Natw. 
Jan Siegfried von Jur. 
JlInder Erich Jur. 
Janitzky Hugo Jur. 
Janke Oekar Dent. 
Jaques Hermann PhiI 
Jarilow Arseni, Dr. phil. Nat;'. 
Jaudt Hermann Med. 
Jaumann Anton Philol. 
Jaumann Anton Jur. 
Ibele Josef Ohem. 
Ibelshäuser Georg Jur. 
lchon Eduard Phil. 
Jegel August Philol. 
Jen~y Alexancler Ohem. 
Jencek Johann PhiIo1. 
Jentsch Kurt Natw. 
Jerusalem Alfred Phal'm. 
Jetzt Hermann Forstw. 
!hde ;Adolf Jur. 
I1gmeler Anton Med Il\~elder Ludwig Ju1' .. 
llhng Ludwig M d 
Ilae Ernst Fe 't Im . ors w. 
alzumi Tamikichi Med. 
rmle Rudolf J 
Joachim Hans M~d. 
Kuiserslautern Bayern Prinz Ludwigstr. 14/1. 
Thorn Westpreussen Amalienstr. 63/1. 
Ascbendorf a/Ems Hannover Rottmannstr. 23/l. 
Hohenascban Bayern Barerstr. 90/21'. 
Strassburg Eisass-Lothr. Gabelsbergstr. 2a/2 r. 
Eilenkoben Bayern Landwehrst1'. 30/3. 
Müncben ( Skellslr. 9/0. 
Braunschweig Braunscbweig Lindwurmstr. 69/2 r. 
Wien Oesterreich Marsstr. 27/1. 
Gnesen Posen Dacbauerstr. 103/2. ' 
Rosenheim Bayern Türkenstr. 78/1 R. 
Zweibrücken (Adalbertstr. 10/1 1. R. 
Liegnitz Schlesien Türkenstr.58/3 r. II.A. 
Stolp ,Pommern Georgenstr. 84/2 1. 
'Glogau Schlesien M?-thildenstl'.10/2 R. 
'Hannover Hannover Glselastl'. 16. 
/
KrasnojllrltSk Russland G.edonstr. 2/2. 
Gräfenberg Bayern Lllldwu:m~~r. 14}2. 
Oberhausen ( K. Maxlmllmnenm. 
Munzingen ( Lllisen~tr. 71/2 1. 
Dietenweiler Württemberg Thereslenstr. 93/4 1. 
Marburg Hessen-N. Amalienstr. 18/3. 
Bremen Bremen Schellingstr. 3/3 G. 
Hof Bayern Schellingstr. 75/1 1'. 
Ennenda Schweiz v. d. Tannst!'. 26/1. 
Kbelnice Oesterreich Arcisstl'. 66/2. 
Glogau Schlesien Schraudolphstr. 2. 
Köln a/Rh. Rheinpro'vinz Karlstl'. 49/3. 
Augsburg Bayern Mandlst1'. S a. 
Lübeck Lübeck Bareratr. 90/3. 
Waldkirchen Bayern Boosstr. 12}2 I. 
Regensburg ( B~rerstr. 74/3 r. 
Baudenbach « Haberlstl'. 4}4 1. 
Köchingen Braunscbweig A?albertstr. 27/2 r. 
Sendai Japan Glselustr. 28/0 I. 
München Bayern Leopoldstr. 41/11. 
Görlitz Schlesien Schillerstr. 16}2 r. 
6* 
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Name. \Studium.l· H&imat. Wohnung. 
Jochimsen Paul IN.-PhilOl. Altona 
Jörgen$ Max Staatsw. Krefeld 
Jörgum Karl Philol. Bamberg 
Johanni Peter Jur. Gerolzhofen 
John Gotthard Jur. Mittelwalde 
JoUy Philipp Med. Würzburg 
Jonas Stephan Jur. Berlin 
Jordan Eugen Pharm. Wasseralfingen 
Jordan Gerhard 8taatsw. Eisleben 
Jordanoff Dimiter Pharm. Silistl'ia 
Joseph Kar! Jur. Ebel'stadt 
Schleswig-g. Blütenstr. 15/1. 
Rheinprovinz GlÜckstr. 13/3. 
Bayern Gabelsbergerstr; 6/2. 
« Barerstr. 67/1. 
Schlesien Kanalstr. 46 a/l. 
Bayern Sonnenstr. 6/2. 
Brandenburg Wittelsbachp1. 2/2 m. 
Württembe1'g Türkenstr. 47/2 1. 
Pr. Sachsen Adalbertstr. 10/2 R. 
Bulgarien Massmannstr. 1/3 I. 
Hessen-D. Schellingstr. 9/31. 
Josephi Walther I:'hi1. Rostock 
Jowanowitsch Milutin Staatsw. Zajetschar Mccklenb.-Scbw. Blütenstr. 1/2. Serbien Scbellingstr. 102/1 1'. 
Tsakowitz Jakob Med. Tilsit Ostpreussen Schillerstr. 29/0. 
1aay Oskar Chem. Triel' Rheinprovinz Gabelsbergrst. 7/01.R. 
Elsass-Lotbr. Adalbertstr. 63/0. . 1semann Bernhard Jur. Colmar 
1semann Franz Med. Colmut' ( Karlstr. 77/4. 
lsernhagen Friedrich Ohem. Holzminden Braunschweig Marsstr. 12/1 II. A. 
Isler Oskar Math. Kaiserslautern 
IRtel Alfred Jur. Frankfurt alM: 
Bayern Elisabethplatz 1/31'. 
latel Edgar, Dr. phi!. Phil. Mainz 
Jttmann Leonhard Jur. Glogau 
Hessen-N. ScheUingstr. 41/3. 
Hessen-D. Ainmille1'str. 18/1 1. 
Jünemann Franz l'hil. Niedel'orschel 
Jünge1'ich Karl Med. Güte>rsloh 
Schlesien Adalbertstr. 15/2 1. 
Pr. Sachsen Blütenstr. 4/3 r. 
Westphalen Schillerstr. 28/0 
Bayern Karlstr. 77/21. Julius Alois Pharm. Irsee 
Julius Caspar, Dr. theol. Phil. Markt Oberdorf 
Junghans Eduard Math. Cassel 
Junghans Hermann JU1'. Cassel 
c Türkenstl'. 61/3 r. 
Hessen-N. Theresienstr. 56/3 M. 
. ( Amalienstr. 30/2. 
Bayern Ruppl'echtstr. 7/2• Jungmann Joaef Phi!. Bärnau 
K. 
Käb Karl N.-Philol. 
Kaege Jakob Jur. 
Kaehler Karl Math. 
Kaehler Max Dent. 
Kämmerer Friedrich Jur. 
Kämme~er Heinrich Ohem. 
Kämmel'er Hugo Med. 
Kaeebach Walter Natw. 
Kästner Karl Jur. 
Kahl Ludwig Jur. 
Kahlenberg Viktor Jur. 
Kahn Anselm Chem. 
Kahn Bernhard Med. 
Kahn Hel'mann Jur. 
Kahn Max JUT. 
Kahn Walter Ohem. 
Kaindl Heinrich Med. 
Kaiser Franz JU1·. 
Kaiser Paul Med. 
Kalb Eduard Med. 
Kalbfus Paul Jur. 
Kallhardt Hermann Med. 
Kaloyexopulos Johannes Med. 
Kammerer ~ugnst Jur. 
München Bayern Türltenstr. 71/3 r. 
Bingen Rheinprovinz f:lchellingstr. 38/4 r. 
Kiel • SChleswig-H. Adalbertstr. 4ln/4. 
Waren Mecklenb.-Schw. Mathildenstr. 7/1 r. 
Offenbach Bayern Liebigstr. 10c/41. 
Höchst alM. . Hessen-N. Kadstr. 58/2 I. 
Off~nbach Bayern Liebigstr.' 10 c/4 1. 
M.-Gladbach Rheinprovinz Rambergstr. 5/1 I. 
Pirna K. Sachsen Schellingstr. 60/2 1./ 
München Bayem Gabelsbergerstr. 84 I. 
Bremen Bremen Blütenstr. 2/0 1. 
Augsburg Bayern Karlstr. 38/0. . 
Brückenau . ( Ftlrstenfeldel·st.13/3 J. 
St. Ingbert ( Zieblandstr. 312. 
Magdebllrg Pr. Sachsen Adalbertstr. 44/2 r. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Max Josephstr. 3/1. . 
Friedherg Bayern Schellingstr. 74/0. 
Oberkirch Baden Bayerstr. 46/1. 
Dresden K. Sachsen Häberlstr. 15/1 r. 
Nürnbe1'g Bayern Karlstr. 33/0. I G 
Ludwigshafen a/Rh. c Schönfeldstr. 32/0 . 
Langensteinba.ch Baden Klenzestr. 41/1 r. 
Pirälls Griechenland Waltherstr. 33/1 r. 
Deggendorf Bayern Morassistr. 14/0. 
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Name. IStudium·1 Heimat. Wohnung. 
Kann Karl Ohem. 
Kanzow Wolf gang Jur. 
Kapfer Albau N.-Philol. 
Kappeller Georg, Dr.phil. Ohem. 
Kappelmayr Ludwig Philol. 
Kappis Arthur Med. 
Kapteinat Arthur Jur. 
Karbe Joachim Jur. 
Karberg Audreas Jur. 
Karg Georg . Math. 
Karg Hans Natw. 
Karg Max N.-Philol. 
Karg.Bebenburg Theod., Gesch. 
Frhr. 'Von . 
Karl Bemhard N.-Philol. 
Karnatz Bernhal'd Jur. 
Karner Emil Real. 
KarpeIes Georg Phil. 
KarpeIes Sigmund Med. 
Karrasch Ernst Jur. 
Kaselitz Oskar Ohem. 
Kaskel Wal tel' Jur. 
Kaspar Kar! Med. 
Kastner Lorenz Jur. 
Kateff Dimiter Pharm. 
Katz Eugen Jur. 
Katzenstein Leopold Med. 
Kaufmann Arthur Jur. 
Kaufmann Engen Med. 
Kaufmann Fritz Med. 
Kaulla Rudolf, Dr. Oam. 
Kaumheimer Julius Jur. 
Kaumheimer Ludwig Med. 
Keck Anton N.-Philol. 
Kegel Werner Math 
Keim Paul Ohe~. 
Kekule vonStradonitz Jur. 
Hugo 
Keller Beat Theol. 
Keller Gottlieb Forstw. 
Keller Heinrich Med. 
Keller J osef J ur. 
Keller Michael M d 
Keller Pa ul e . 
K II Med. e er Siegfried Jur. 
Kellerer Christian Jur. 
Kellerer Max Ju!' 
Kellermann Georg PhÜol. 
Kellner August Phil. 
Kempen Heinrich Med. 
Kempf Eugen l'heol. 
Kempff Franz Med 
Keut Roland Phil~l. ~:rksa~oPoulIOs Antonios Archäol. 
r leck :S:ugo Natw. 







































Sachsen-Mo Karlstr. 54a/3 I. 
Pommern Luiseustr. 70/0. 
Bayern Giselastr. 16/0 r. 
Luisenstr. 52/1. 
e Kirchenstr. 7/3. 
Württemberg Lindwllrmstr. 77/3 l' 
OstpreuSRen Luisenstr. 66/1 r. 
Brandenburg Türkeustr. 37/2. 
Schleswig·H. Amalienstr. 41/1 r. R. 
Bayern Amalienstr. 52/1. 
Fendstr. 5/1 I. 
Theresienstl'. 13/3 S. 
Ludwigstr. 30. 
e Kaiserstr. 62/1. 
Schlesien Adalbertstr. 35/3. 
Böhmen Enhubel'str. 1210 r. 
e Zieblandstr. 6/2 1. 
Bayern Waltherstr. 14/11. 
Schlesien Nordendstl'. 5/0. 
Pr. Sachsen Luisenstr. 42/3 I. 
Brandenl1urg Theresienstr. 46/1. 
Bayern Burgstr. 6/4. 
e Steinsdorfstr. 3/3 I. 
Bulgarien Enhuberstl'. 4/2 1. 
Hessen-N. Amalienstr. 30/2. 
Sachsen-W.-E Lindwllrmstr. 39/2. 
Hessen.N. Gabelsbergerstr. 2/3. 
Baden Lindwurmstr. 8/1. 
Bayern GlÜckstr. 2/2. 
Württemberg Leopoldstr. 62/3. 
Bayern Karlstr. 7/2. 
e . Karlstr. 7/2. 
( Arcisstr. 60/1 1. 
Reuss j. L. Amalien8tr. 48/2 1. 
Bayern Gabelsbergerstr. 9/21. 
Brandenburg Schellingstr. 87/2 1. 
Schweiz Nordendstr. 9/31. 







Baden Müllerstr. 54/2. 
Bayern Werneckstr. 17/3 I. 
e Holzstr. 20/3 1. 
e Hrz. Wilhelmstr. 33/2. 
Türkenstr. 71/2 1. 
Sendlingerstr. 36/1 r. 
Reichenbachst. 20b/S 









e Westendstl'. 22/3 I. 
Rheinprovinz Bothmerstr. 21/2. 
a/Rh. Bayern Georgianum. 
Elsass-Lothr. Goethestr. 42/2 r. 
Nordamerika Schellingstr. 78/1. 
Griechenland Hessstr. 40/1 R. 













































































































































































Bayern Schwindstl'. 4/3 r. 
< Georgenstr. 58/3 r. 
.Westphalen Türkenstr. 6/4. 
Bayern Amalienstr. 35/2. 
Hessen-N. Schwantbalerstr.73/1. 
Bayern Arcisstr. 57/1 1. 
Baden Amalienstr. 42/2 r. 
Bayern Erhardtstr. 9/2. 
< Schnorrstr. 1/3. 
Fürstenfelderstr. 10/2. 
Oberanger2S/41. II.A. 
.c Leopoldstr. 41/3 r. 
Zieblandstr. 33/3 r. 
< Maximilianstr. 19a/O. 
Schleswig-H. Türkellstr. 60/21'. R. 
Bayern Wagmüllerstr. 21/1 r. 
Luxemburg Schwl'tnthalerstl'. 13/2. 
< Schwanthalerstl' 13/2. 
Hannover Hessstr. 5011 1. 
Bayern Findlingstr. 4/0. 
Brandenburg Schellingstr. 126/3. 
Bayern Preysingstr. 1/3 1. 
He~sen-N. Blütenstr. 9/2 G. 
Bayern Schwanthalerstr.6 7/3. 
Wih·tteinberg Neureutherstr. 14/11. 
Isayern Schellillgstr .. 101/0, 
Rheinprovinz Sellefelderstr. Wa/21. 
« Mittererstr. 7/2. 
Ostprenssen Türkenstr. 53/1 111. 
Hessen·N. Luisenstr. 62/2 1. ' 
Bayern Ludwigstr. 17. 
< Wilhelmstr. 13/2. 
Hannover Scbwabingerldst.30/2. 
Württemberg Am Glor-kenbacb 6/31'. 
ScblesiEm Jägerstr. 10/0 1. 
Bayern Schellingstr. 108/3 r. 
Rheinprovinz Schornstr. 10/21. 
Bayern Eislisserstr. 15/3. 
< Asamstr. 6/0. 
Rheinprovinz Rothmundstr. 6/0 1. 
Bayern Türltenstr. 51/!. 
< Winthirstr. 9a/1 1. 
Pommern Theresienstr. 27/3 BaY~l\n Schwanthalerstr. 3/3. 
Ostpreussell Lindwurmstl'. 55/4. 
Bayern A ltheirncreck 9/4. 
c : Türltenstr. 85/2 1. 
Hessen.N. Schellingstr 38/2 r. 
Hannover Kurfürstenstr. 11/1 r. 
Belgien Schwanthalerstr. 73/3. 
Elsass.Lothr.lckstattstr. 2/3. 
Bayern Schellingstr. 17/1. 
Württemberg Oettingenstr. 23/1-
K. Sachsen Finillingstr. 48/1 r. 
Bayern Metzstr. 36/2. 








Klingel' Alfred I 


















































































































Bayern Wittelsbachrpl. 3/S IV. A. 
Hessen-N. Dachauerstr. 4/2. 
Bayern K. Maximilianellm. 
Westpreussen SChelIingstr. 24/2 r. S. 
X. Sachsen Goethestr. 35/1. 
Württemberg Arcisstr. 57/1 m. 
Bayern Thel'esienstr. 3/0 r. 
Oesterr.-Ungarn Barerstr. 72/1. 
Russland Nordendstl'. 1/0. 
Bautzen K. Sachsen Fürstenstr. 17/2. 
Mömlingen Bayern Türkenstr. 52/2 I. 
Gera Reuss j. L. Theresienstr. 52/1. 
Hof Bayern Pfarrstl'. 4/1 r. 
Saalfeld Sachsen-Mo Marsstr. 12/1 1. 
Erfurt Pr. Sachsen Georgenstr. 64/1 r. 
Elberfeld Rheinprovinz Adlzreiterstr. 25/2 r. 
München Bayern Arnulfstr. 20/2. 
Landshut < Sendlingerstr. 48/4 r. 
Regensburg Gab.elsbergrst. 7/3 II.R. 
Rothenbllrg o/T. « Nordendstr. 4/2. 
Darmstadt Hessen-D. Herzog Maxstr. 5/1. 
Blaubeuren Württem berg GewÜrzmühlstr. I/I. 
\
DreihOf Bayern Kaiserstr. 63/3 1. 
Scbliersee Liebigstr. 35/1. 
Ludwigshafen a/Rh. Georgianum. 
Babenhausen Neureutherstr. 17/3. 
Neuburg a/D. < Amalienstr. 37/3 R. 
Triel' Rheinprovinz Türkenstl'. 81/1. 
Triel' «Türkenstr. 81/1. 
München Bayern Georgenstr. 3/2. 
München < Reitmorstr. 41/,/1. 
Tokio Japan Findlingstr. 7/2• 
Lübeck Lübeck Akademiestr. 13/0 r. 
Freckenfeld Bayern Schraudolphstr. 2/3. 
Ansbach « Schwindstl'. 26/0. 
Dresden K. Sachsen Königinstr. 75/1. 
München Bayern Ainmillerstr. 22/3 S. 
München Tegernseerldstr. 83/0. 
Marquartstein < Kurfürstenstr. 3/1 1. 
War burg Westphalen Sc~ellingst~. 42/2. 
r.tainz Hessen-D. Blutenstr. 2/1 1. 
Franken thaI Bayern Tberesienstr.41/3I. H. 
Augsburg ( Georgianum. 
Frankfurt alM; Hessen-N. Goethestr. 29/2 r. 
Landshut Bayern Gravelottestr. 41/1. 
Dresden X. Sachsen Königinstr. 55/2. 
Rodel'shausen Rheinprovinz Georgenstr. 53/1. 
Leuterschach Bayern Neureutherstr. 8/3 r. 
Flacbslanden «Nordendstr. 9/1. 
München « Nymphenburgerst.39. 
Mindelbeim < 8ayerstr. 32/2. 
Könitz i/TI!. Schwarzburg·R. Hirtenstl'. 8/2 r. 
Heidenheim Württemberg Gabelsbergerstr. 60/2. 
Satteldorf < Schwanthalerstr.32/3. 
Hamburg Hamburg Jägerstl'. 15/2. 
. Name, JStudium.J 
Koemmerling Fried1'ich Jur. 
König Georg Math. 
König Hans Jur. 
König Kar! Ju1'. 
König Wilhelm Math. 
Könige1' Kad N.·Philol. 
Koenige1' Udo Med. 
Königs Maximilian Jn1'. 
Königsdorf Friedrich Ju1'. 
Königsdo1'fer Isido1' Philol. 
Königshöfe1' Emanuel Med. 
Köppe Ernst OheUl. 
Köppel Georg Philol. 
Köppel Wilhelm Staatsw. 
Koe1'be1' Emil Med. 
Koerber Hans Med. 
Koessler August FOl'stw. 
Koester Walther Jur. 
Köster Wilhelm Med. 
Köstner Adam Jur. 
Kohler Adolf Ju1'. 
Kohler Adolf Pha1'm. 
Kohler Georg Philol. 
Kohlhaas Jakoh Ohem. 
Kohlschutter Volkmal' Ohem. 
Kohn Richard Jur. 
,Kohnstamm Philipp, Dr. Pha1'm. 
Kohrs Walther Jur. 
Koide Fnsakichi Forstw. 
Kolb Willy Med. 
Kolbe Paul Med. 
Koller Kar! Philol. 
Kollmann Kad Ju1'. 
Komal'ek Alfred Kunstw. 
Konrad Xaver Med. 
Kontz Philipp Pharm. 
Kopf Josef Real. 
Kopp Fritz Med. 
Kopp Hermann Jur. 
Kopp Johann Natw. 
Koppe Ernst Ohem. 
Korb Johannes Pharm. 
Kornemann Kar! Jur. 
Korte Ernst Med. 
Korte Wilhelm Med. 
Koschland SimQn Med. 
Kosenbach August Med. 
Koskull Harald, Baron v. Phil. 
Kotzbauer Ferclinand Med. 
Kraemer Salo Med. 
Krafft Ludwig Jur. 
Kmfft Ludwig N.-Philol. 
K1'nicziczek Josef Ju1'. 
KrandauerJosef Theol. 
Krantz Alfred Med. 
Kratz Karl Med. 
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Heimat.· . Wohnung. 
Pi1'masens Bayern Zieblandstr. 3/2 1. 
Burgberg ( Adalbertstr. 32/3. 
Waldstetten Nordendstr. 14/2 m. 
Zweibrücken (Maximilianspl. 17/1. 
Schlüchtern Hessen N. Tü1'kenstr. 60/3 R. 
Inchenhofen Bayern Rambergstr. 7/1. 
Gardone-RiYiera Itlllien Häberlst1'. 9/1. 
München-Gladbach Rheinproy. Theresienstr 66/3 r. A. 
Bl'aunsch weig Braunscb weig Sch wanthale1'st.13/21'. 
Reichertshofen Bayern GlÜckstr. 13/1. 
Fürth c Landwehrstr. 18/31. 
Gera Reuss j. L. GlÜckstr. 2/1. 
Burghausen Bayern Christophstr. 6/1. 
Mittelbuchen Hessen·N. Schellingstr. 38/2 r. 
Trossingen Württemberg Maistr. 17 a/1 r.' A. 
München Bayern Brienne1'str. 35/3. 
EbenhauseIl i/Ufr. (Nordelldstr. 18/1 I. 
Bonn Rheinproyinz Wittelsbacherpl. 2/1. 
Gnarrenburg Hannoyer Landwehl'str. 13/2 r. 
Wiesenthau Bayern Adalbertstr. 33/3 r. 
Breisach Baden Adalbertst1'. 11/3. 
Neu-Dlm a/D. Bayern Herbststr. 18/1. 
Stein aiR. ( IZieblandstr. 13/11. 
Oassel Hessen-N. Dacbauerstr.22/2 I. 
Dresden K. Sachsen Schraudolphstr. 13/3. 
Nürnberg Bayern Theresienstr. 40/1 
München ( Liebigstr. 10b/2 1. 
Lübeck Lübeck Adalbert!:1tr. 25/11. 
Ogaki .Japan Liebigstr. 6/3. 
Düdeisheim Hessen-D. Maistl'. 66/1. 
Querfnrt Pr. Sachsen Schellingstr. 46/3 S. 
Röttenbach Bayern Schleissheimst. 66/4 1. 
Rosenheim ( Jägerstr. 2/2 r. 
Troppau Oesterr.·Scblesien Schellingstr. 80/2 / 
Dillingen Bayern Nymphenbllrgst.29 J. 
Haustadt Rheinprovinz Karlstr. 39/2 r. 
Vilseck Bayern Georgenstr. 58/2. 
Mittenwald Erhardtstr. 32/2. 
Weissenhorn Amalienstr. 47/3 1. 
Sulzbnch ( Enhuberstr. 10jl r. 
Berlin Brandenburg Kohlstr. 3 b/J. 
Freiberg K. Sachsen Goethestr. 28 H. A. 
Oassel Hessen-N. Theresienstr. 60/3 1. 
Oelle Hannover Blumenstr. 43/2. 
Bad Reichenilall Bayern Tierschstr. 39/1. 
lehenhausen (Triftstr. 10/11. /1 
München ( Thalkirchnerstr. 20 . 
Adsern Russland Schellingstr. 37/1.. 
Landsberg alL. Bayern Lindwurmst.24/23.A. 
Mönchsroth ( Türkenstr. 22/3 r. 
Furth i/Wo (. Scbellingstr. 101/0. 
Goslar Hannover Georgenstr. 64/1 :. R 
Ratibor Schlesien Türkenstr. 60/3 I. • 
Kraiburg Bayern Georgianum. /1 
Stettin Pommern Westermühlstr. 3 . 
Elze Hannover Häberlstr. 2/2. 
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Name., \ Studium. I Heimat. Wohnung. 
Kratz Werner Jur. 
Kraus Richard, O.S.B. Theol. 
Kraus Ewald ' Math. 
Kraus Frau:iI Med. 
Kraus Johannes Jur. 
Kraus Johann Philol. 
Krause Ernst Jur. 
Krauss Hans Med. 
Krauss Heinrich Phil. 
Krauss Josef Natw. 
Krauss Karl Math. 
Krauss Karl Ohem. 
Krehl Hugo Jur. 
Kreillel' Max Jur. 
Krempelhuber Max von Jur. 
Krenkel Erich . Jur. 
Kress Eugen Med. 
KressFriedrich, Frhr. von Forstw. 
Kress Gottfried Jur. 
Kretschmann Horst Phil. 
Kreuschmer Max JU1'. 
Kreuter Erwin Med. 
Kr~uzeder Adolf Philol. 
Kr~ck Wilhelm Jur. 
Krieg Hermann Med 
Kr~eger Albert ?ha;m. 
Kl'~eger Fritz Philol. 
Kr~eger Richard Med. 
Kr~eger Robel't' Med. 
Kr~ener Oskal' J ur. 
KrlUner Anton Med. 
Kr~eber Emil Med. 
Kroger Berend Math. 
Kr?,emer Geol'g Med. 
Kro~cke Waldemar Jur. 
KrOlss Hans Med. 
Kroker Kar! Jur. 
Kronacher August Jur. 
Krone Erich Phil. 
Kroneberg Erich N .• Philol. 
Kronseder Friedrich Theol. 
Kross Hans M d K. t h' 1 e • I?, osc mer Georg Med. 
Kruger Gerhard Oh 
Krüger Johann J em. 
IC " u~ ruger Paul Oh K em. 
rueger Wilhelm M d 
Krug Ernst Je. I{ru~beck Lothar G~~·l. 
Krusmger Heinrich J 
Kuhler George J ur. 
Kuchenbauer Otto ~rd 
Kuck Erich Je. 
Küchen .Walter Jur. K" ur. ~gele Richard Jur 













































Pommern Kurfül'stenst.r. 2/1 r. 
1 Bayern Georgianum. 
Rheinproviuz Adalbertstr. 41/4 r. 
Bayern GoetheRtr. 35/11'. 
« Amalienstl'. 12/1. 
< Amalienstr. 41/2 R. 
Pr. Sachsen Maistr. 56/2 I. 
Bavern Landwehrstr.14/11. R. 
• Türkenstr. 55/11. 
« Wörthstr. 18 a/3 1\ 
< Schp.lIiugRtr. 59/3. 
Rheinprovinz Goethestr. 28/2. 
Württemberg Bnrerstr. 68/3. 
Bayern Aeuss.Wieüerstr.15/1. 
, « Zentner.tr. 4/1. 
K. Sachsen v. d. Tannatr. 29/0 r. 
Bayern Findlingstr. 8/2 I. 
< Fürstenstr. 5/3. 
< Gabe1sbergrst. 7/1 r. G. 
Brandenburg Königinstl'. 43/0. 
Rheinprovinz Türkenstr. 20/2 R. 
Bayern Steinheilstr. 1/3. 
c Oorneliusstr. 46/21. R. 
Gewi'1l'zlllühlstr. 1/2. 
Landwehrstl'. 34/1 R. 
Hllmboldtstr. 36/3. 
c Wörthst.r. 1 "a/3 r. 
Brandenburg Landwehrstr. 21/31'. 
Bayern Undwurmstr. 33/2 r. 
Hessstr. 23/1 1. 
« Schwallthalrstr.83/11. 
Rheinpr"vinz Goethestr. 35/2, 
Hamburg Amalienstr. 21/3 r. 
Bayern A. Glockenhach 32/2 I. 
Hannover GlÜckstr. 3/2. 
Bayern I TürkeDstr. 79/2. 
K. Sachsen Schraudolphstr. 30/1. 
Bayern Türkenstr. 33/3. 
BraudenburglSchellingstr. 98/0 1'. 
Sachsen- O.·G Adalbertstr. 7/0. 
Bayern Loristr. 11/3. 
Schleswig-H Sendlingerstr. 29/4 I. 
Schlesien Laudwehrstr. 9/2. 
Anbalt Gabelsbergrst. 36/1 R. 
Hannover Amalienstr. 71/0 Ho 














Bayern Klenzestr. 85/2 r. 
;Rheinprovinz Amalienstr. 42/0. 
Mecklenb,.Schw. Kreuzstr. 12/2. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 30/2 r. 
Nordamerika Rambergstr. 110. 
Bayern Barerstr. 74/1 r. 
Pommern Türkenstr. ,90/3 G. 
Westphalen Jägerstr. 17b/1. 
Schlesien Türkenstl'. 20/2. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 60/1. 
Name. \Studium.\ 
Kühne Richard Jur. 
Kühn Robert Jur. 
Kühn Robert Jur. 
Külzel' Fritz Math. 
Kümmell Richard Med. 
Künkele Ludwig Jur. 
Künzel Hermann Med. 
Kuepach ORkar, Edler v. JUl'.' 
Kürschner Gustav Jur. 
Kürten Max Jur. 
Kürzinger Anton Math. 
Küspert Georg Philol. 
Kugler Karl Stnatsw. 
Kuhlmann Josef Med. 
Kuhn Edgar Jur. 
Kuhn Hermanll N.-Philol. 
Kuhn Lllclwig Theol. 
Kuhn Thomas Jur. 
KUhnigk Bernhard Jur. 
Kulbanek Alois Phil. 
I~ullmer Hans PhiJol. 
Kunst Albert Med. 
Kunstmann JnUus N .. Philol. 
Kupfer Kad Med. 
Kurz Ferdinand Med. 
Kurz Max Pharm. 
Kurzmann Ludwig Jur. 
Kurzmann Max Med. 
Kusterer Leopold Phil. 
Kutscher Arthur Phil. 
Kuttendreier Albert Jur 
Kynast Kar! Nat~. 
















Landgraf Georg von 
Landgraf Georg 















































































Bayern/Amalienstr. 77/3 r. 
Rheinprovinz Nordetidstr. 7/2 I. 
Bralldenburg GlÜckstr. 4/4. 
Rheinprovinz Amalienstr. 15/3. 
Waldeck Mathildenstr. 11/0 I. 
Bayern Barerstr. 82/1 r. 
( M arsstr. 7/3. 
Schellingstr. 15/3 r. 
( Giselastr. 18/3. 
Eisass-Lothr. Amalienstr. 53/1. 
Bayern TÜl'Itenstr. 59/4 r. 
( Königinstr. 55/0 r. 
( Volkartstr. 10/31. 
Westphalen Goethestr. 38/2 r. 
Bayern Fürstenstr. 3/2. 
( Wilhelmstr. 13/2. 
( . Knöbeistr. 5/4. 
( Knöbelstr. 5/4. 
Ostprellssen Arcisstr. 59/1. 
Oesterreich Adalbertstr. 80/1 r. 
Bayern Georgenstr. 65/11. 
Hessen~N. Goethestr. 40/2 I. 
Bayern Hohenzollernstr. 6/0. 
<. Schommerstr. 9/2 r. 
Württemberg Waltherstr. 16/1. 
Bayern Hessstr. 21/1. 
Ludwigstr. 12/1 r. R. 
Landwehrstr. 22/0. 
( Schellingstr. 25/1. 
Hannover Glückstr 7a/2. 
Bayern Kellerstr. 4/1. 
< Theresienstr. 21/3. 
Westpreussen Georgenstr. 54/0. 
Bayern Barerstr. 74/1 r. 
K. Sachsen Neureutherstr. 12/2. 
Pommern Gabelsbergerst. 77 /2G 
Rheiuprovinz Lindwurmsh', 29/2 r. 
Anhalt Schellingstr. 103/3 I'. 
Bayern Rückel'tstr. 7/2. 
Baden Rottmannst. 14/1 3. /l" 
Bayern Adalbertstr. 80/3. 
( Bayerstr. 77a/2 r. 
( Baaderstr. 43/2 1. 
Braunschweig Dachauerstr. 4/3 111. 
Bayern Barerstr. 72/3 r. 
Hannover Kurfürstenstr. 60/0, 
Hessen-N. Elisenstr. 5/2 1. 8S/1 ( Gabelsbergel'str. . 
Bayern Schraudolpbstr. 12/0. 
( Hessstr. 6/1. 
Brandenburg Ludwigstr .. 17/1. 
Hessen.D. Schellingstr. 38/4, ri Bayern Kapuzinerstr. 38 2 ' 
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Name. \Studium.\ Heimat. Wohnung. 
Lang Franz Phil. 
Lang Gabriel Jm. 
Lang Heinrich Med. 
Lang Hicba1'd Med. 
Lange Eduard Ju1'. 
Lange Erich JU1'. 
Lange Franz Math. 
Lange Kar! Math. 
Lange Paul Jur. 
Lange Rudo1f Jur. 
Lange Wilhelm Med. 
Langel Willy Med. 
Langenherg Richard Jur. 
Langer Erich Jur. 
Lang~rfe1dt Kal.'! Jur. 
Langhorst Fritz Med. 
Langkopf ,Paul Jur. 
Langsdorf Otto ~Ied. 
Lankes Josef Jur. 
Larenz Karl Jur. 
Lassen Fritz Med. 
Lauber Otto JU1'. 
LaubmaDn HaDS Med. 
Lllubmann Wilhelm Jur. 
Lauenstein Kar! Ludwig Ju1'. 
Lauer Jakob Theol 
Lauinger Al'thur Jur. • 
Laulenbacher Heinrich Theol. 
LIIl\teDbucher Llldwig Theol. 
Lautenschläger Feodor Jur. 
Lautenschlager Kurt Med. 
Lllut:e August Med. 
LanK Eugen Med. 
Lawaczeck Karl Ju1'. 
Lazar Adolf Jllr. 
Leberle Hans Natw. 
Lebermann Bruno Math. 
LLecbner Fe1'diuand Philol. 
eeb ffugo Jm'. 
Leghand Paul Phi!. 
Lehmann MaK Jur. 
Lehmann Wilhelm N.-PhiJol. 
Lehmkuhl Jobann Jur 
Lebn Eu~en Jur: 
Lebn HeInrich Ju1'. 
Lehne1' Josef Jur 
Lehner K I • 
L ar Forstw. e~r Hermann Med. 
Le!beck Ednard Philol. 
Le\nemann Karl M th Le' . a . w~~gen-Westerburg_ Staatsw. 












Bayern Neureuthersh·. 21/:3. 
( TÜl'kenstl'. 50/2 m. G. 
Sachsen-Mo Neuhauserstr. 18. 
'Bayern Findlingstr. 10a/1. 
Hannover Ottostr. 1/0 1. 





















In goI stadt 
Hamburg 
IInssloch 
Bayern Hessstr. 14/2. 
Pr. Sachsen Amalienstl'. 61/1. 
Hessen-N. A malienstr. 17/3. 
HlIDlburg Schillerstr. 19/1 r. 
Rheinprovinz Fliegenstr. 3/1 1. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 90/1. 
Schlesien Amalienstr. 57/2 r. 
Oldenburg Barerstr. 53/2. 
Bremen Waltherstr. 24/2 I. 
Hannover Mal'ienplatz 17/3. 
H essen-No Augsbul'gerstr. 14/11. 
Bayern Bllyerstr. 89/4. 
WestphaJen Barerstr. 58/2. 
Pr. Sachsen Rothmundstr. 6/2 1'. 
Bayern Amalieustr. 79/1. 
( Marsstr. 8/3 1. 
( Augustenstr. 90/2 R. 







( Baaderplatz 2/2. 
Geol'gianum. 
( Nordendstr. 22 f/2. 
Reussj. L. Schellingstr. 20/11. 
Bayern Karlsplatz 20/1. 
























Bayern Spitalstr. 4/3 r. ' 
Hessen-N. Gahelsbergerstr. 9/2 r. 
Ostpreussen Theresienstr. 30/2. 
Bayern Bayerstr. 53/31. 
«' Kurfürstenstr. 61(0. 
Amalienstr. 50lJ/2. 
( Augnstenstr. 50,12. 
Brauuschweig Siegesstr. 4/1. 
Ostpreussen Luisenstr. 75/0 r. 
Bl'andenburg Karlstr. 61/1 I. 
Bremen Schellingstr. 10(2. 
Bayern Nordendstr. 9/2 1. 
e Nordendstr. 9(2 1. 
Amalieustr. 22/1 r. R. 
e Adalbertstr. 36/3. 
Bessen-No Spitalstl'. 13/3. 
Bayern Kreittmayrstr. 7/2. 
Hannover Adalbertstr. 12/1R. 
Bayern Maximilianst.l0j22.A 
( Landwehrstr. 29/2 r. 
Posen Neureutherstr. 8/1. 
Schlesien Schommerstr. 2/2. 
Braunschweig Türkenstr. 90/0 R. 
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Name. \Studium.\. Heimat. Wohnung. 
Leb!: Albert Real. Sohongau .Bayern/SChellingstr. 42/1. 
Lembaoh Karl Med. Hochheim alM. Hessen~N. Schwanthalel'st.13/·2 r. 
Lemberger Abraham Phi!. Hozsnyo Ungarn Kanalstl'. 22/0. 
Lem berger rsak Phil. Rozsnyo ( Kanalstr. 22/0. 
Lemke Otto Natw. Angerbul'g Ostpreusaen Nymphenburgst. 31/0. 
Lempertz Heinrich Phil. Köln n/Rb. Rheinprovinz Türkenstr. 20/ I r. 
Lenert August Math. Edenkoben Bayern Zieblandstr. 4/0. 
Lengfellnel.' Karl Med. Landshut ( . Sendlingerstr. 69/3 )'. 
Lengl Georg Philol. l\1ünchen (, Preysingstl'. 1h/3 R. 
Lensohau Emil Med. Gravenstein Schleswig-H. Kolosseulllstr. 2/3. 
Lent Fl'iedrich Jur. Berlin Brandenbqrg Thel'esienstr. 18/1. 
Lentz Alexander Stnat~w. Pabianice Russland Türkenstl'. 68/1. 
Lentzsch Konrad Med. Riestedt Pr. Saohsen Mittererstr. 7/3 r. 
Lenze Otto Jm. Jeseritz Braunsoh weig Massmannsplatz 9/0 I 
Lao Karl Jur. Hambnrg Hambt~rg A1'cisstr. 38/2. 
Leonhard Stepban MeiL Gleisweiler Bayern Landwehrstr. 11/2. 
Leonhal'dt Brich Philol. Reichenau K. Sachsen Adalbertstr. 6/3. 
Leonpaohel'· Bernhard Jur. Traunstein Bayern Theresienstr. 136/2 R. 
Lequis Kurt Pharm. Köln Rheinprovfnz Arcisstl'. 62/1. 
Lermann Paul Jur. l\1al'ktheidenfeld Bay~rn Nordendstl'. 4a/2 r. 
Lerner Ludwig Philol. Bamberg Sohellingstr. 64/2 J 
Lersch Adolf Jur. Münohen Beethovenstl'. 14/2. 
Lersoh EmU Jur. Münohen ( Beethovenstr. 14/2. 
Lesohik Edgar Jur. NamRlau Schlesi'en NordendIitI'. 10a/O. Lessel Heinrich von Philol. Berlin Brandenburg Leopoldstr. 40/2. Lesser Ernst Med. Stettin Pommern Häherlstr. 4/2 J. Lessing Hans Jur. Bamberg Bayern Fürstenstl'. 180/2. Lessing Rudolf Ohem. Bamberg ( Elisenstr. 6/2. 
Lessing Theodor Med. Hannover· . Hannover Platenstr. 3/1. Leube Max Med. Langenau Württemberg Ringseisstr. 6/2 r. Leuchs Georg Med. Nürnbel'g Bayern Hrz. Wilh.,lmstr. 28/2. Lauchs Kurt Ohem. Nfirnbel'g ( . Arcostr. 1/1 r. 
Leuchtweis Ferdinand M:ath. Neubrunn ( Sch1'8udolphstr.16/3 r. 
Leuekart von Weissdorf Jur. Oberbürg Russisoher Hof. 
Fl'iedrich, Frhr. von 
Leuze OUo Forstw. Passau c ; Sohraudolpbstr. 16/2. Levi Siegfried Med. Berlin Branden burg Goethestr. 49/0. Levi Viktor Jur. Eschwege He&sen-N. Thel'esienstr. 11/0. Levinson Alexander Ohem. Libau . Russland Zehntnerstr. 8/1. Levy Arthur Med. Berlin Brandenbu'rg Türkenstl'. 47/3. Levy Hermanu Jur. Berlin c Schellingstr. 11/2. Levy Rkhard Med. München Bayern Ma:ffeistr. 2/2. Lewkowitz Hel'mann Pharm. Georgen berg Schlesien Hil'tenstr. 10/2. Lewy Wilhelm Med. Georgensgmünd Bayern Mittererstr. 4/1. Lex Miohael Phil. München Liebigstr. 12/4 Leyh Georg Real. Ansbacb ( Sohnorrstr. 10/0 I. Liebau Otto Dent. Heiligenstadt PI'. Sachsen Sobwanthalerstr.17/2. Liebenau Eugen Jur. Graudenz Westpreussen Türltenstr. 6',/0. Liebioh Wilibald Jur. Oe18 Schlesien Aroisstl'. 68/1 1. Liebl Fl'iedriob Med. Passau Bayern Kleestl'. 2/0; Liedke Hans Jur. Neu·Fietz Westpreussen Türkenstl'. 69/2. Liedtke Georg Med. Ohristburg ( Maistl'. 17/1 r. A. Liekfeld Johannes Jur. Mülheim a/Ruhr Rheinprovinz Kurfürstenstl'. 3/1. Liesegang Karl Jur. Hamburg Hamburg Schellingstr. 12/~. 1 Liesen Paul Med. Remsoheid Rheinprovinll Lindwurmstr. 211 . Lilienfeld Oharles Med. Frankfurt alM. Hessen-N. Landwehrstr. 62/2 1. 
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. Name. jStudium·1 Heimat; Wohnung. 
Limbaeher Eduard ForEitw. 
Limmer August Med. 
Lindemann Bernhard Natw. 
Liudemnn Fel'dinand Mcd. 
Lindemann Bermann .Tur. 
Lindenberg Kar! Med. 
Linclenfels JUlitis, Frh. v. Jur. 
Linder Karl Jur. 
Linder Otto JUI'. 
Lindner Ernst N.-Philo1. 
Lindner Erwin Mt'd. 
Lindner Jobaun Staatsw. 
Lingemaun Heinrich Jur. 
Lingg Georg Tbeo1. 
Link Richard Jur. 
Linueborn Kuno Med. 
Linuemann Martin Math. 
Linnich Karl .\fath. 
Linsenmann Josef . Theol. 
Linsmayel' Heinrich J ur 
Lipburger Josef Phii 
Lipp Adalbert .Tur •. 
Lipllert Hugo Ju!' 
Lippl Josef Th~ol 
Lips Ernst Philoi 
Litlmann Arthu1' JU1'.· 
L!t~inger Lud\Tig TheoI. 
LIZ1l18 Maximilian Jur. 
Lob Franz Xavel' , Ju1'. 
Lobenbofel' Georg Forstw. 
Lobenhoffe1' Al'thl1r Ohem. 
Locbner Ludwig N.-Pbilol. 
Loeb Jakob JUI'. 
Loeb Siegml1nd Jl1r 
L~binger Hans JU1': 
Lohr Rudolf Dent. 
Loehrl Angust Mntb. 
Loew Engen Jur. 
Loew Harmann Phil. 
Loew Hermann' Forstw. 
Loew Waldemal' Jur. 
Loewe Hans Philol. L~ewe Ma1'tin Jut'. 
Lowenlierg Max Med L~ewenfeld FUbert Jur: L~\Venstein Ernst Ju1'. 
Lowenstein Eugen Med 
Logothetopulos Kon- Med' 
stantin . 
Lohmann Dietrich Pharm. 
LOhmann Wilhehu Lob Med. 
meyer Robert Ohem. 
Lohr Antoll 
LOhrer Wilhelm N.-Philol. tomb Heinrich ~~~'w. 

























































Bayern Arcisstr. 50/3 r. 
( Residenzstl'. 23/3. 
Hannover Gabelsbergerstr. 76/1. 
HambuI'g Hrz.Heinrichstr. 25/3. 
Hannover Fü1'stenstr. 6/0. 
Gnbelsbergerstr 7/1 1. 
Bayern Enhuberstr. 3b/2 M. 
Augustenstl'. 43/4. 
Luisenstl'. 57/3 R. 
( Friedenheim 321/2/1. 
Sachsen-C.-G. Kaulhachstr. 12/2. 
Bayern Theresienstr. 64/31. R. 
I{heinprovinz Fressstr. 41/ I r. 
Bayern Georgianum. 
( A.dalbertstr. 16/1. 
Westpha1en Mathildenstr. 7/1 r. 
Hannover Akademiestr. 3/1. 
Hamburg Ruppl'echtslr. 8/3 r. 
Bayern Georgianum. 
, c Goethestr. 42/3 r. ' 
Oesterreich Reichenbnchstr. 12/4. 
Bayern Nordendstl'. 67/21. 
( Adn1bertstr. 44/2. 
AmaJienstr. 38/3 r. M:. 
( Adalhertstr. 3/0. 
HeAsen-N. Amalienstr. 18/3 
Westphalen Ne\1reutberstl'. 1/3. 
Bayern Türkenstr. 62/2 1. 
( Bergstl'. 17 d/3. 
Scbraudolphstr. 29/3. 
Rambergstr. 8/1. 
( Zieblandstr. 12/2. 
Baden Rambergstr. 3/0. 
Bessen-D. Kurfürstenstl'. 61/1. 
Schlesien Barerstr. 70;0 1. 
Bayern Kaulbachstl'. 88/1 m. 
e Thorwaldsenstr. 35/3. 
Hcssen·N Adalbel'tstl'. 27/1. 
Bayern Arnulfstr. 46/3. 
( Türkenstr. 43/3 R. 
( Theresienstr. 14/4. 
• Luisenstr. 50/0 1. 
Schlesien 8nrerstl·. 90/1. 
Hessen-N. Maistr. 17b/2 1. 
Bayern Fürstenstr. 24/2. 
Oldenburg Rottmannstr. 26/1. 
Württemberg Goethestr. 29/1 1. 
Griechenland Landwebrstr. 20/1. 
Hannover Dachauerstr. 42/2. 
Westphalen Ringseisstr. 8/21. 
Brandenbllrg Zieblandstr. 4/2 r. 
Bayern Rottmannstr. 5/1. 
( Kaulbachstl'. 46/2. 
Hessen-N. Luisenstr. 71/2. 
Schraudolpbstr. 16/2 
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Bayern SchelJingstr. 1 G. 
Brandenburg Dacbauerstr. 32/2 r. 
Bayern Schulstr. 80a/2. 
Hessen-N. Sendlingerstr. 69/3. 
Bayern GewÜrzmühlst. la/31. 
c Westermühlstr. 27/2. 
Hessen-D. Königinstr. 66a/2. 
K. Sachsen Goethestr. 46/1 r. 
Bayern Wilheimstr. 24/0 M. 
c Jägerstr. 3 b/3 1. 
K. Sachsen Arcisstl'. 64/2 r. 
Hessen·n. Blütenstr.9/0. 
Elsass-Lothr. Neureuthel'str. 13/2 J. 
Bayern Pappenheimst. 10/4 r. H. 
Schleswig-H. Adalbertstr. 3/2 1'. 
Posen Westermühlstr. 6111. 
Sicilien Amalienstr. 7. 
Rheinprovinz Goethestr. 46/1. 
Sachsen-Mo Lindwurmstr. 23/4. 
Württemberg Schellingstr. 43/2 r. 
Pr. Sachsen Wa1therstr. 18/0. 
Oldenburg Georgenstr. 66/3. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 10/21. R. 
Sachsen-Wo Ada1bfutstr. 33/1 1. 
Brandenburg Amalienstr. 38/2 r. M. 
Pr. ~achRen Ooethestr. 34/0. 
Westpha1en Amalienstr. 14/3. 
c Dachauerstr. 36. 
Rheinprovinz Ringseisstr. 8/1. 
Bayern Ziebll1ndstr. 41/2 r. 
Hamburg AmaJienstr. 21/1. 
Schweiz Schwantha1rst. 70/1 G. 
Bayern Brnderstr. 9/0. 
c Georgianum. 
Hannover Schellingstr. 80/1. 
Hessen-N. Türkenstr. 62/3 R. 
Baden Amalienstr. 60/3. 
Hessen-N. Goethestr. 19/2. 
Bayern Residenzstr. 10/2. 
Nordamerika Arcisstr. 38/3. 
Hannover Theresienstr. 64/1. 
Bayern Möhlstr. 19/0. 
" c AuenstJ;." 68/2. 1 
c Augsburgerstr. 13/2 . 
Elsass.Lothr. Augusteustr. ~3/3. 
Bayern Schellingstr. 64/2. 
Hannover Giselastr. 28/0. 
Oldenburg Goethestr. 36/1 1. 
Bayern B1umenstr. 42/0 /1'1 
« Neurenthel·str. 10 . 
Frllnkreich Mathildenstr. lI/I. 
Hessen-N. Türkenstr. 46/4.. /3 























































Mnuderer Lndwig ~~aUerlUayer Theodor 




























































Lesum Hannover Heustr. 15a/3 I. I. A. 
Neubrandenburg Mecklenb.·Str. Blütenstr. 4/0 Ill. 
Döckingen Bayern Georgenstr. 60/3 1'. 
Egern Sendlingerstr. 7/21'. 
Nürnberg Theresienstr. 64/1 H. 
Ried Nordeudstr. 14/1. 
Augsbul'g Ringseisstr. 8/1 I. 
Fül'th SChelliugstl'. 12/0 r . 
Altstockach « Kreiltmayrstr. 18/4. 
Recklinghllusen Westphnlen Blütenstl'. 4/0 Ul. 
Triel' Hheinprovinz Augustenstl'. 119/2. 
Stettin Pommern v. d. Tannstr. 5/1. 
Triel' Rheinprovinz SChellingstr. 92/3 1. 
Triel' «Schellingstr. 92/3 1. 
Knrlsruhe Baden Adalbertstr. 30/2. 
Unsleben Bayern Maistr. 66/2 1. A. 
Ohäteau-Snlins Elsass-Lot.hr. Heustr. 19. 
Regeusburg Bayern Schellingstr. 54/3 1. 
Bardolino Italien Schillerstr. 2912 r. 
Belgard alP, Pommern SChellingstr. 55/3. 
Obel'stein a/Nahe Oldenburg Spitalstr. all. 
Baumbach Rheinprovinz Luitpoldstr. 4/2. 
Zweihrücken Bayet'n Schraudolphstr. 2/'l. 1. 
Bischbrunn « Neureutherstr. 1/2 I. 
München « Schleissheimrstr. ~/2. 
Freiburg Baden Schellingstr. 12/2. 
Frankfurt alM. Hessen·No Briennerstr. 20/2. 
München Bayern PasingI,Luisenstr.SO. 
Mosknu Russland Augustenstr. 86/1 r. 
Ooblenz Rheinprovinz Arcisstr. 6910. 
Hambllr'" Hamburg Rothmundstr. 6/1 r. 
Syra b Griechenland Georgiauurn. 
Oohlen:.: Hheinprovinz Häberlstr. 12/2 1. 
Adlel'hüt,te Bayern Max:imilianstr. 43/1. 
Seesen a/Harz Bra\1Dschweig Schellingstl'. 10/0. 
Belgrad Serbien Nordendstl'. 25/2 r. 
Wallstein Posen Isabellastr. 6/2. 
Königsberg Ostpreussen Neureutherstr. 7/3. 
Zeselberg Bayern Nenl'eutherstr. 4/2 r. 
Berlin Brnndenburg Türkenstr. 58/11. 
München Bayern SteiDstr. 46/1. 
Rostock MeckleDb.·Schw. Amlllienstr. 36/4. 
Köln RheinproviDz Königinstr. 77/3. 
Frankfurt alM, Hessen-N. Schnorrstr. 10/2. 
Landstuhl Bayern Hessstr. 231t 1'. 
Mainz Hessen-D. Waltherstr. 27/0. 
Mainz « Waltherstr. 2710. 
München Bayern Marsstr. 3/4. 
Pyritz Pommern Türkenstr. 47/4 R. 
Birmingham England Türkenstr. 44/1 1. 
Klingenmünster Bayern Königinstr. 61/1 I. 
Nürnberg « Hrz. Heinrichstl'. 37/1. 
Esgrusschanby Schleswig H. Häberlstr. 2/1 r. 
Ingolstadt Bayern Hessstr. 50/1 r. 
Unter-ElchinO'en Herrnstr. 6a/3 1. 
Neuburg a/D~ Türkenstr. 61/21. 
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, Rheinprovinz Massmannplatz 4/2. 
( Goethestr. 34/2 R. ' 
Hessen-N. Amalienstr. 36/1. 
Bayern Lilienberg 4/3. 
( Barerstl'. 66/3. 
Hessen-N. Briennerstr. 14/3. 
Bayern Preysingstr. 72/2 r. 
<: Mittererstr. 11/1 1'. 
Georgianllm. 
( Adalbertstr. 13/2 1. 
Württemberg Theresienstr. 11/0. 
Bayern Blumemltr. 30/3. 
Württemberg Kapellenstl'. 6/2 1. 
( Fliegenstl'. 1a/?. 
( Holzstl'. 29/1 1. 
Bayern Mathildenstr. 7/2. 
c Auenstr. 98/0. 
Feldmoching. 
« Zentnerstr. 9/11. 
Hannover Adalbertstr. 33/2. 
Rheinprovinz Arcisstr. 60/3 r. 
Bayern Häberlatr. 23/3 r. 
Sachsen-Anhalt Kaulbachstl'. 63a/2 M. 
Russland Leopoldstr. 67/0, 
Meiningen Sachsen-Mo Schellingstr. 42/1. 
Bochllm Westphalen Augsburgerstr. 21/01. 
Kirchschönbllch Bayern AdaJbertsr. 61/1 I. 
München « Flarerstr. 64/31'". 
Stettin Pommern Waltherstr; 26/2 1. 
Hirschau' Bayern Hes~str. 40/0 G, 
Königsberg Ostpreussen Waltherstr. 23/1. 
München Bayern Barerstl'. 64/3 r. 
Wunsiedel Kaisel'str. 6211 M. 
Kempten ( Georgenstr. 48/2 r. 
Neustadt aiR. Hannover Maistr. 17b/2. 
Lichte Schwarzb\lrg-R. Hessstr. 36/1. 
Frankfurt alM. Hessen.N. Rottmannstr. 7/2. 
Presseck Bayern 'l'ürkenstr. 78/2 I. 
Berliu Brandeuburg Blütenstl', 2/0 r, 
Oekoverhof Rheinprovinz Schillerstr. 40/2. 
Ludwigsbafen a/Rh. Bayern Arcisstr. 43/2 M. 
Krefeld l~heinprovinz Glückstr, 13/1. , 
Behren·Lübchin Mecklenb,.Sch. Amalienstr. 64/2 I. 
Breslau Schlesien Landwehstr. 39{ 1'1/2 
RogasenPosen Pappenheimstr. 1 , • 
Cleve Rheinprovinz Thalkirchnerstr. 1/8 I~ 
Regensburg Bayern Hessstr. 39/1', 1. 
Windisch-Escheubach ( Zieblandstr. 21/2. 
Ussenburg ( Amalieustr. 41/2 I. 
Lampertsneukirchen ,( Schwindstr. 32/1. 
München' « Steinheilstl'. 6/0 R'2 Mülhausen Elsass·Lothr. Nymphenburgst. 31/ l' 
Frankenthai Bayern Hans Sachsstr. 8/2 . 
Wittersheim « A.rcisstr. 60/3 r. 
Metz Elsass.Lothr. Scbellingstr. 66/1. 
Name. 
Merkl Johllnn 































Meyer Karl . 
Meyer Kurt 
















Mihling Otto M~)denberger Alfred ~~lenkowitsch Milutin 
"<IlleI' Franz 
Miller Fritz 
lriuetta Natale, Dr •. 
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IIngolstadt Bayern Dachauerstr. 14/1 R. Erlangen Karlstr. 50/2. 
St. Tönis Rheinprovinz Schellingstr. 136/0. 
Attendort blEssen ( Theresienstr. 69/4 r. 
Neuendort' Ostpreussen Gabelsbergerstr. 39/4. 
München Bayern Gabelsbergrst. 76a/1r. 
Wangen i/Allgäu Württemberg Adalbertstr. 11/3. 
Bitburg Rheinprovinz Nordendstr. 25/3 J. 
Hannover Hannover Adalbertstr. 7/2. 
. RresJau Schlesien Oettingenstr. 23/1 1. 
Weismn,in Bayern Adlzreiterstr. 14/1 r. 
St. Gallen Schweiz Bayerstl'. 51/1. 
Giessen Hessen-D, Adalbertstr. 27/2. 
Laasphe Westphalen Heustr. 16/1 Irr. A. 
Düsseldorf Rheinprovinz Barerstl'. 14/2 M .. 
Lenterode Pr. Sachsen Türkenstr. 80/0 r. 
Regensburg . Bayern Gabelsbergerst. 21/3 r. 
Erling (Andeohs) • Hirtenstr. 23/3 1'. 
Schweinfurt < Schellingstr. 40/1. 
Bamberg • ADlalienstr. 12/2 f). 
Köln 'n/Rh. Rheinprovinz Tiirkenstr. 21/2 r. 
München Bayer.t. ArnuIfst.r. 28/2 I. 
Barmen Rheinprovinz Gabelsbergel'str. Ja/O. 
Pleisweiler Bayern Wilhelmstr. 24/2 1. 
Verden al Aller Hannover Türkenstr. 62/2. 
HanDovet' • Maistr. 17a/3 r. 
München Bayel'n BisDlarckstl'. 5/1. 
München 4: Schellingstr. 94./2 r, 
Burg Pr. Sachsen Luisenstr. 73/3. 
Osnabrück HannoverIRa~erstr. 40/4. 
Hannover .• Gluckstr. 7a/2. 
, Hamburg Hamburg Karlstr 104/1. 
München Bayern Bismarckstr. 5/1. 
Braunschweig Braunschweig Maistr. 1/3 1. 
Ansbach . Bayern Lnndwehrstr. 30131. 
München . KreittDlayrstl'. 18/1. 
Regensburg ( Jügerstr. 3/1. 
Lübeck Lübeck Türkenstr. 23{2 R. 
Wiesbaden Hessen-N. Hirtenstr. 8/21. 
München Bayern Leopoldstr, 64/3 1. 
Ratzeburg i/L. Schleswig~H, Lindwnrmstr. 10/21. 
München Bayern Schnorrstr. 10/0 1'. 
Berlin Brandenburg Nussbaumstr. 30/1. 
Berlin • Al1gustenstr. 67/3, 
Epiqnerez Schweiz r,andwehrstr. 32/0 r. 
Dorfen Bayern Neu1'entherstr. 4/21. 
Belgrad Serbien Schraudolphsbr.38{2r. 
Dudweiler Rheinprovinz Blnmenstr. 43/2. 
Pasing Bayel'n Sophienstr. 5 b/l. 
Broos (Szaszvaros) 0u'ngarn Georgenstr. 84/3 1. 
München ! Bayern Blumenstr. 61. 
Winnenden Württemberg Waltherstr. 16/1 r. 
Welisko Zrnutsche Serbien Neureutherst1'. 1211 r. 
Augsbnrg Bayern Go~thestl'. 18/3 r. . 
Oettingen « • Malstr. 56/1 1. 
Suisse SchweIZ Rothmundstl:. 6/4 r. 
7 
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Name. \Studium.\ Heimat. Wohnung. 
. Minjon Hermann Jm. Frankfurt alM. 
Mirre Kurt Jur. Magdeburg 
Mitschke Paul Med. Planen 
Mittermaier Franz Math. Miltenberg alM. 
Mitterwieser Alois Jur. Griesstätt 
Mock Josef Theol. Schäftlarn 
Modlel' Bruno Med. Myslowitz 
Möderl Lorenz Phi!. München 
Möbl Friedrich Jur. München 
Möhler Josef Jur. Marlach 
Moeller Erich Jur. Stettin 
Möller Ernst Pharm. Hamburg 
Möller Johannes Forstw. Klotzsche 
Mörbe Alfred Staatsw. Dresden 
Moericke Otto Jur. Karlsruhe 
Möring Walter Ohem. Hamburg 
Moeaer Otto Jm. Diedesfeld 
Mohr Franz Med. München 
Mohr Ludwig Med. Würzhurg 
Moldenhauer Ernst Jur. Köln 
MoUtor Adolf . Phi!. Landau i/Pf. 
Moll Oska1' Jur. Mannheim 
Mombert Paul Staatsw. Karlsruhe 
Monath Gustav Jur. Dirschau' 
Monbart Konrad von Jur. Düsseldort 
Montessori Roberto Jur. Modena 
Moore Marshall Staatsw. Greenwood 
Moormeister Franz Med. Wiesbaden 
Mordhorst Paul Med. Glückstadt 
Mo1'eth Albrecht Jur. Bayreuth 
Moreau Friedr., Frhr. v. Jur. IMiinchen 
Mo1'genroth Emin Jur. Miinchen 
Mo\'gen1'oth Hugo N.-Philol. München 
Morgenroth Martin Jur. Bambe1'g 
Morgenl'oth Max: Ju1'. Bamberg 
Morgen1'oth Rudolf Ju1'. München 
Morneburg Karl Ju1'. Nürnberg 
MOl'off Theodor Natw. Gabrovo 
Moser Alfred Theol. München 
Mosel' Kar! Philol. Freilassing 
Mosel' Karl Phi!. München 
Moses Hermann Med. COlbel'g 
Mothwurf Arthur Chem. München 
Motschmann Wilhelm Philol. Treuchtlingen 
Mott Hugo Jur. Nabbu1'g 
Mottes Walter Med. München 
Mouson Georg Ohem. Frankfurt a/lft. 
M.ud1'a Georg Jnr. Waechte1'sbach 
Miihlba.uer Franz Gesch. Unterfaustern 
Mühlbauer Ka.l'l Jur. Cham 
Mühlbeck Hans Jur. München 
Mühlbergf;lr Johann Ju1'. Obernzell 
Mühldorfer Fran7. N ·Philol. Eggen 
Mühlhausen Gottfried Ohem. Neuhof b/Hanau 
Mühlon Wilhelm J\11'. Ascbaffenburg 
Mühr Josef Jur. Heiligenstadt 
Hessen-N. Hötel Bayer. Hof . 
Pr. Sachsen Adalbel'tstr. 23/0. 
K. Sachsen Landwehrstr. 87/3 I. 
Bayern Jägerstr. 2/3. 
Kanalstr. 16/4 r. 
( Georgianum. 
Schlesien Schillerstr. 19/3 r. 
Bayern Tulbeckstl'. 7/1 R. 
( Wiedenmayerstr. 8/4. 
Württemberg Dachauerstr. 94/1 I. 
Pommern Tlirkenstr. 62/1 R, 
Hambllrg Barerstr. 40/2. 
K. Sachsen GlÜckstr. 13/1. 
( ScheIlingstr. 88/2 1. 
Baden AmaJienst1'. 38/2 I. 
Hamburg Giselnstr. 11)/1. 
Bayern Hessstr. 13/1. 
« Theresienstr. 4/1. 
( FürstenRtr. 24/0. 
Rheinprovinz Amalienstr. 14[3 1. 
Bayern Scbleissbeimst.109/2J. 
Baden Amalienstr. 9/0. 
c Blütenstr. 8/2. 
Westpreussen SchellingAtr. 24/2 r. S. 
Rheinprovinz Jägerstl'. 18/2. 
Italien Wilhelmstr. 14/0. 
Nordamerika Scbellingl!tr. 41/1. 
Hessen-N. Schwnnthalerstr.15/1. 
Scbleswig-H. Goethestr. 24/4 1'. 
Bayern Geol'genstr. 4/ I. 
« Steillheilstr. 9/1 r. R-
( AugllstenRtr. 15/3. 
Scbellingstr. 37/1 II.A. 
Tberesienstr. 15/2. 
Amalienstr. 12/2. 
( Augustenstr. 16/3. 
c Bnrerstr. 46/3. 
Bulgarien Augsburgerstr. 21/2 1'. 
Bayern Georgianum. 
c Ismaningerstr. 48/3 I'. 
• Mathildenstr. 11/ J. 
Pommern Goethestr. 26/3 1'. 
Bayern Galeriestr. 23/1 r. 
c Schellingstr. 105/2 I. 
Schellingst1'. 90/0 1. 
( Hess~tr. 3/0. 
Hessen.N. Scbillerstr. 12/1 1. 
c Friedricbstr. 1/0. 
Bayerp Schraudolphstr. 40/3 I. 
Zieblandstr. 8/3 I. 
Ganghoferstr. 16/1. 
Tiirkenstr. 33/2 R. 
• H1. Geiststr. 6/2. 
Hessen-N. Hohenzollrnst. 76/2 R. 
Bayern Ludwigstr. 17/1. 
Pr. Sachsen Nordendstr. 50/1 I. 
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Name. IStudium·1 Heimat. Wohnung. 
Mülberger Arthur Med. Crailsheim Württemberg Ringseisstr. 4/2 G. 
Müllecker Kar! Phi!. Birkenhoerdb Bayern Nordendstr. 12/1 r. 
Müller Alfred Jur. Haardt b/Neustadt Adalbertstr. 28/3 r. 
Müller Anton Philol. Oy < Kirchenstr. 23/3. 
Müller Arthur Med. München < Thierschpl. 4/4. 
Müller von Stwolinski Med. Frankfurt al M. Hessen-N. Heustr. 10/1. 
Arthur 
Müller August Pharm. Schlüchtern < Augustenstr. 28/3. 
Müller Henno Jur. Asbach Bayern TÜl'kenstr. 37/3 r. 
Müller Bernhard Med. l:Tolzminden Braunschweig Karlstr. 27'/3 R. 
Müller Berthold Med. Giessen Hessen-D. Laudwehrstr. 46/3. 
Müller Erich Jur. Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 92/0. 
Müller Ernst Chem. Neuhaus Schwarzburg-R. Hirtenstr. 19{2 r. 
Müller Ernst Philol. Ebenhofen Bayern Nordendstr. 6b/3 1. 
Müller Franz Forstw. Diedorf < Neureutherstr. 12/2 r. 
Müller Friedrich Phi!. München 
"" 
Schellingstr. 83/0 r. 
MÜller Friedrich Jur. Homburg Ledererstr. 4/1 I. 
Müller Friedrich , Phil. München < Schwanthalrstr.l02/1. 
Müller Georg Med. Glatz Schlesien Schillerstr. 21 a/2. 
Müller Georg Phi!. Kirchheim , Bayern Georgenstr. 48/31. 
MÜller Gotthold von Math. Greiz Reuss äl. L. Georgenstr. 68/2. 
Müller Gustav Jur. Röckingen Bayern Augustenstr. 114/21'. 
Müller Hans Med. Augeburg • Amalienstr. 82/21. Müller-Sanders Hans Jur. Köln alRh. Rheinprovinz Theresienstr. 30/2 r. R. 
Müller Heinrich Med. Eltville a/Rh. Hessen-N. Earerstr. 46/1 r. 
Müller Heinrich Jur. Nürnbel'g Bayern Adalbertstr. 51/2 r. 
Müller Hubert Math. Unnersdorf ( Kochstr. 9/2 r. 
Müller Joh. Nep. Med. Augsburg < . Schillerstr. 26/3. 
Müller Josef Philol. Dillingen a/D. e GeOl·genstr. 56/11. 
Müller Josef Jur. Nürnberg < Adalbertstr. 41/1. 
Müller Josef Theol. Augsburg < Georgianum. 
Müller Kar! Pharm. Neu-Ruppin ' Brandenburg Dachauerstr. 23/3. 
Müller Karl Jur. München Bayern Triftstr. 10/2 1'. 
MÜller Mathias Philol. Pfersee Amalienstr. 48/1 1. 
MÜller Maximilian' Philol. Passau e Türkenstr. 67/2. 
Müller Mnx Staatsw. Pretzsch Pr. Sachsen Schönfeldstr. 28/0. 
MÜller Otto Jur. Seellhach Hessen-N. Schellingstr. 73/3. 
Müller Richal'd Chem. Münsingen W ürttern berg Amnlienstr. 55/1. 
MÜller Richard Jur. Paruschowitz Schlesien Türkenstr. 82/2 r. 
Müller Richard Philol. Weilburg Hessen-N. Luisenstr. 62/2 r. 
Müller Richard Ohem. Esslingen Württemberg Augustenstr. 1/3. 
Müller Rollert Jur. München Bayern Thierschpl. 4/4. 
Müller Werner Med. Braunschweig Braunschweig Goethestr. 41/2 r. 
Müller WJlhelm Natw. NÖl'dlingen Bayern Schellingstr. 61[2 r. Müller Wilhelm Jur. Schweinfurt e Galeriestr. 21/3 1. Münch Albert Forstw. Grossostbeim e Nordendstr. 9/1. München J ulius Med. Wadern Rheinprovinz Landwehrstr. 47/3 I. M~nker Augnst Jur. Allrath < Blütenstr. 4/3 r. Munker Rndolf • Jur. Hilchenbach Westphalen Schellingstr. 40/3 ~uggenthaler August Med. Cham Bayern Burgstr. 11/2. 11 uggenthalor Ferdinand Jur. Hofdorf < Laim, Dienstgebd. 3/1. 
ugrauer Richard Med. Admont Steiermark Landwehrstr. 62/1 r. Munier Ludwig Med. Chäteau-Salins Elsass-Lothr. Schillerstr. 40/2. Muuk Fritz Med. Gold berg .) Schlesien Kurfürstenstr. 11/1. 
:\ltu,u Georgiade Philol. IJassi Rumänien Max Josephstr. 3/2. UtlllUna Felix Dent. Zwickau K. Sachsen Goethestr. 16/1 r. 
'1* 
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Name. \Studium·1 Heimat. Wohnung. 
MU8Y Jean 










Nachmanson Ernst Philol. Stockbolm 
Nadler Karl Jur. Passau 
Naegele Otto Jur. Landshut 
Naegelsbac1;t Kar! Real. Bayreuth 
Nagel Bruno Math. Nürnberg 
Nagel Karl Med. Odernheim 
Nagel WilheJm Med. Birkenfeld 
Nahmmacher Anton Jur. Schönberg 
Nakai Chozaburo Staatsw. Wakayama 
Nast Georg Physik Scbneidemühl 
Nauer Jobann Jur. Donauwörth 
Negeleill Kurt von Jur. Neuenburg 
Nehlert Benno Jur. I Hennersdorf 
Nehls Hans Philol. Palchim 
Neissel' Arthllr Musikw. " Berlin 
Nelke Fritz ' Jur. Magdebnrg 
Neresheimer Engen Zool. Amsterdam 
Nel'esheimer Hans Med. München 
Neresheimer Julius Chem. Amsterdarn 
Neresheimer Maximilian Med. München 
Nestler Herma~n Philol. Deggendorf 
Netscher Hans Chern. Wiesbaden 
Netzsch Julius Forstw. Speyer 
Neubauer Ernst J11I'. Mannheim 
Neuhann Heinrich Med. Daseburg 
Neukirch OUo Pharm. Attendorn 
Neumark Otto Jur. Püttlingen 
Neumayec Josef Jur. Rrgensburg 
NeumaYer Wilhelm Med. Freising 
Neurneyer Leonbard Math. Altfrallnbofen 
Neureiter Leonbar<l Theol. Hochaltingen 
Neuroth Richard Chem. 10bel'urSei 
Neusser Hermann Ohem. Bonn 
NeveroffskyWaidemar v. Jur. jValIendar 
Newkirk Burt AstlOnom. Minneopolis 
Niderehe Heinrich Jur. Marburg 
Nieder Ludwig Phil. Mittelbexbnch 
Niederhauer Peter Philol. München 
Niederhubel' Johann Ev. Theol. Passan 
Niederrnayer Michael Med. Passnu 
Ntedhammer Adolf Med. Landau i/Pf. 
Nielsen DitJef Phil. Kopenhagen 
Niemeyer Albert Med. Hildesheim 
Nies Kar! Jur. Mainz 
Nikitsky Andrens von Staatsw. Mosknu 
Nishiyama Sozo Med. Osaka 
Nissl Sigmund Philol., Freising 
Nissl Theodor Math. Freising 
Noack ~arl Pharm. Hirschberg 
Noack Rudolf, JUI'. Nürnberg 
Schweiz Schraudolph~tr. 40/3. 
Bayern Auerfeldstr. 6/2. 
Rheinprovinz Landwehrstr. 32 c/3 L 
Schw.eden Ludwigstr. 17a/O. 
Bayern Adelheidstr. 1/3. 
c Amalienstr. 61/2 1. 
Schellingstr. 61/1 m. 
ZiebJandstr. 37/2 r. 
« Schillerstr. 6/2 R. 
Oidenburg Bayerstr. 47/2 r. 
Mecklenb.·Str. SchwantbaJerst.24/3r. 
Japan GiseJastr. 26/0. 
Posen Blutenburgstr. 26/1. 
Bayern Adalbertstr. 10/3 R. 
Oldenburg Adalbertstr. 1/~. 
Oppeln Arcisstr. 68/2. 
Mecklenb.·Scbw. Wallstr. 1/0. 1. 
Brandenburg Amalienstr. 87/3. 
Pr. Sachsen Fürstenstr.6/1. 
Holland Augustenstr. 75/3. 
BfiyernlwagmÜllerstr. 23/1. 
Holland Gabelsbergerstr. 2a/1. 
Bayern Wagmüllerstr. 23/1 r.· 
c /Tilrkenstr. 26/2 R. 
Hessen.N. Schwanthalerst 55/11. 
Bayern Barerstr. 90/1 1. , 
Baden Amnlienstr. 9/0 r. 
Westphalen ScbwanthaJerstr, 24/2. 
c Landwehrstr. 50/2 r. 
Rheiilprovinz Arcisstr. 39. 
Bayern Bürkleinstr. 2/0 r. 
Schwanthalerstl·. 4/3. 
c Kochstr. 10/4. 
c Georgianum. 
Hessen.N. Dachauerstr. 16/3 1 
Rheinprovinz PrinzLudwigstr. 6/31 
« Veterinärstl'. 4/2 1. 
Nordnmerika Geol'genstr. 64/2 m. 
Hessen-N. Jägerstr. 6/0. 
Bayern Amalieustr. 21/2 r. M 
c Türkenstr. 6P/4. 
Gabelsbergerst. 49/31. 
c Waltherstr. 17/2. 
« Maistr. 26/~ 1. 
Dänemark Scbwahingrlandst. 50. 
Hannover Waltberstr. 11/0 I. 
Hessen~N. Friedrichstr. 110. 
Russland Amalienstr. 67/4. 
Japan Goetbestr.· 61/2 r. 
Bayern Rindermarkt 6/1II.A 
c Augustenstr •. 8/3. 
Schlesien Kaiserstr. 32., 
Bayern Türkenstr. 84/3 1. 
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Nöldeke Georg Gesch. Schwerin Me(·klenb.·Schw. Türkenstr. 19/1. 
Nöll' Ludwig Med. Treysa Hessen~N. S1;. Paulstr. la/2 r. 
Nöttebrock Hermann Med. Epe Westphalen Maistr. 17/2 1. 
Nonweiler Georg Pharm. Saarbrücken Rheinprovinz LuiMnstr. 47/1 r. 
NOl'mann . Georg von Jur. Regensburg Bayern Schellingstr. 38/41. 
North August . Jur. Dettweiler Elsnss·Lothr: Neureutherstr. 7/1. 
Notter Karl Natw. Dörrenbach Bayern Neureutherstr. 1/3 I. 
Nowakoff Lubomir Pharm. Rousse Bulgarien Hessstr. 58/1 r. 
Nüchterlein Male Philol. Fürth Bayern Georgeßstr. 66/11. 
Nüsslein Franz Math. Hallstadt « Türkenstr. 50/3 R. 
Nüssler Hugo Jur. Landshub Ainmillerstr. 1/2. 
Nüzel Friedrich Philol. Kadolzburg Hahnengasse 1/2. 
Nuissl Franz Jur. Furth i!W. < Schellingstr. 101{0. 
Nusser Josef Jur. Günzb'lll'g a/D. Königinstr. 41/11. 
o. 
Obeltsbauser Georg Philol. Siegenbofen Bayern Maximilianstr. 16/3. 
Oberdalhoff Guslav Dent. Lienen Westpbalen Marssir. 37/41'. 
Obel'hnuser Josef Theol. Obing Bayern Georgianum. . 
Oberländer Ernst Jur. Kaiserslautern ( Akadellliestr. 21/1 r. 
Oberlllaier Franz Jur. München Hundskugel 6/2. 
Obermayer Anton Jur. Starnberg Dienerstr. 13/3 r. 
Obermayr Friedrich Jur. IWörth « Holzstr; 31/8 1. Obermeyer Ludwig Med. Fürtb < Schwanthalerstr.55/2. 
Obermillel' Ricbtlrd Natw. Cannstatt Württemberg Schillerstr. 27/0. 
Oblass"r Willi Jur. Hain i/R. Schlesien Barerstr. 65/3 r. R. 
Oblinger Ludwig Gescb. Unterglauheim Bayem Georg.enstr. 56/1 1. 
Ocbsenhls Kurt Med. Marburg Hessen·N, Häbel'lstr. 1/11. 
Odensass Heiudch Philol. Hildesheim Hannover Theresienstr. 52/1 R. 
Odinzow Viktor Med. Ufa Russland Schwanthalerstr. 47/3. Oehlecker Max Deut. HambUl'g HamlHll'g MülIerstr. 50/2 1'. Oelsner Georg Med. Posen Posen Gabelsbergrstr. 28/1 R. Oelze David Jur. Anderbeck Pr. Sachsen Schellingstr. 69/3. Oertel Hans Jur; Scbirnding Bayel'n Georgenstr. 50/3. Oescbey Rlldolf Jllr. Landshut ( Scbellingstr. 37/3. Oetkeu Max Jur. Nordbausen . Pr. Sachsen Blütenstr. 1/1. 
Oettingen·Spielbel·g Phil .. Schloss Krentb Bayem Fi'lrstenstr. 18/3 r. 
FeIix, Prinz zu 
Oeynhausen Friedrich Jur. Cassel Hessen·N. Theresienstr. 56/2 1. 
A.dolf, Frhr. von 
Oga Uneguma Med. KUlllamotbosbi Japan Goethestr. 51/3 r. 
OhleuRchlager Ludwig Jur. Frankfurt apil. Hessen·N, Dacbauerst.125/12 A. 
Ohlenschlager Otto Med. Fl'aukfurt al M. c Beetbovenstr. 8/l. 
Ohlenschlager Rudolf Med. München Bayern GaJjelsbel'gerst.20a/3. Obmel' Geol'g Med. Herxbeim ( Goetbestr. 46/2 r. Ol?ekop Johaunes Chem. Gl'ünborst Schleswig-H. Bürkleinstl'. 17/0. Ohtscb GUstav Matb. Raullletellgl'ün Bayern Jiigerstl'. 18/2. Olszewski Kasimil'z Phi!. Zloczow Oestel'r.-Ungarn Nordendstr. 78/2 r. Opfermann GUstav Chem. Mainz Hesseu-D. Kanalstr. 42/3 1'. gppen Fl'itz . Deut. Ilo-Ilo Indien Prinz Lndwigstr. 5/8 I. 
Oppenheim Gustav Med. Frankfurt tl/M. Hessen·N. Goetbestr.28/21. H.!. 
o ppenhe~m Rudolf Phi!. Rudolstadt Schwarzburg-R. Kaiserstr. 22j4. 
oppeuhellner Siegfried Med. Hannover . Hannover Kaulbachstr. 8/0. 
rlowski Paul Med. Kutzborn Ostpreussen Augsburgerstr. 14/1 1. Ortha.l Heinrich Jur. Fellheim Bayern Landwebrstr .. 79/1. 
lVame. IStudium·1 
Ortlepp Paul PhU. 
Orzegow Siegfried Jur. 
Osborne Walter Med. 
Osterloh Paul Jur. 
Ostheide Albert Philol. 
Ostbelder Ferdinand Med. 
Ostbelder Ludwig Jur. 
Ostwald Heinricb Forstw. 
Oswald Ludwig Jur. 
Oswald Otto Staatsw. 
Oszwaldowski Alexander Med. 
Ott Ernst Forstw. 
Ott Max N.-PhiloI. 
Otto Karl Med. 
Otto Max Med. 
Otto Walter Med. 
P. 
Paasch Werner Jur. 
l'abst Wolfram Jur. 
Pachmayr Otto Med. 
























































































Pr. SacbRen Adalbertstr. 61/8 r. 
Rheinprovinz Schellingstr. 30/L 
K. Sachs!'n Perchast. 61/2. 
Pr. Sachsen v. d. TannEltr. 15/3. 
Rheinprovinz Adalbertstr •. 47/2 r. 
. Bayern Mathildenstr. 3/3 I. 
e Kllulbachstr. 31/1 I. 
Russland Nordendstr. 1/0. 
Bayern Görresstl'. 35/3 r. 
Baden Sohe1l\ngstr. 80}0. 
Westpreussen Augsbmgerstr. 6/L 
Bayern Arcisstl'. 52/1 I. 
e Lndwigstr. 17/1. 
Rheinprovinz Waltherstr. 22/1 1. 
Bayern Augsburgerstr. 14/0 1'. 
Sachsen-Anhalt Marsstr. 36/3 1. 
Brandenburg Barerstr. 40. 
Ir. Sachsen Schraudolphst. HI/I r. 
Bayern Augustenstr. 40/1. 
e Theresienstl'. 30/ I I R. 
Bremen Bremen Kurfürstenstr. 61/2. 
Detmold Lippe.D. Kurfürstenstr 22/3. 
München Bayern Dienerstr. 19/2. 
Wasserburg a/I. c Schellingstr. 63/2 r. 
München e Rildegardstr. 1/2 1. 
Klein-MidJum Haunover Ringseisstr. 3/0 I. 
Regellsburg Bayern Amalienstr. 91/1. 
Bonn Rheinprovinz Amalienstr. 22/4. 
Liegnitz Schlesien Schellingstr. 11/1. 
Wiesbaden Hessen-N. Elvirastr. 14/3. 
Louisville Nordamerika ArciRst,r. 88/3. 
Berkeley c Schnorrstr. 10/2 M., 
Altenmal'kt a/Alz Bayern FÜl'stellstr. 12/11. G. 
Güstrow MeckJenb .. Schw. Türkenstr. 69}4. 
Schwerin e Mathildenstr.10/Il.n. 
München Bayern Nikolaiplatz 1/3. 
Ober-Saulbeim Hessen-D. Zenettistr. 13/1 I. 
Nördlingen Bayern Mozartstr. 9/1. G 
Augsburg e Rottmannstr. 14/0 . 
Wunsiedel e Schellingstr. 75/4. 
Bitbnrg Rheinprovinz Amalienstr. 24/21. 
Dresden K. Sachsen Roohstr. 41/2/3. I 
Tann Bayern Lindwurmstr. 35 3 r. 
Tann Amalienstr. 12/1 r. 
Tann Amalienstr. 12/1 r. 
München c v. d. Tannstr. 23/2 1. 
Köln a/Rh. Rheinprovinz Prinz 1udwigstr. 4/0. 
München Bayern Goethestr. 49/2 1'. S. 
Aacheberg Westphalen Pestalozzistr. 2/2,1'. 
Ramm e There!:lienstr. 130 1. 
Neuas a/Rh. Rheinprovinz Dachauerstr. 39/1 J. 
München Bayern ~ottmannstr. 1/3. 
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Pennrich Ferdinand Jur. 
PeppIer Albert Math. 
Perfall Fran?;, .l!'rhr. von Forstw. 
Perlitz Walter Med. 
Perlmutter Alfred Jur. 
PeIron Oskar Math. 
Parry Newel Matb. 
Perzlmaier KurI Theol. 
Pesch Camille Med. 
Pescheck Paul Jur. 
Pestalazzi Ludwig Chem. 
Pestalozza Anton, Gruf v. J ur. 
PestalozzaAugl1st, Grnfv. JUl'. 
Peters Emst N.-Philol. 
Peters Friedrich Med. 
Peters Günther Med. 
Peters Gustav Pharm. 
Petersen Hugo Med. 
Petkovic Wladimir Philol 
Petri KarI Matb.· 
Petri Theobald Med. 
Petd Wulter Chem. 
Petroff. Theodor Med. 
Pettenkofer Moriz von Med. 
Pettenkofer Wilhelm von Med. 
Petz Franz Jur. 
Petzold Max Philol. 
Peus Kal'l Jur. 
Peyron Tom Stuatsw. 
Pezzey Arthur Phi!. 
Pfallel' Rudolf Jur. 
Pfauneustiel Adolf Ohem. 
PfannenRtiel Rudolf Jur 
Pl'eiffer Albert Jur: 
PreuffElr Bruno Jur. 
Pfeuffer Jo.seC N.-Pbilol. 
Pfifferling Siegfried Med. 
Pfister Edual'd Med. 
Pfister Gottfried Forstw. 
Pfister RQderich Jur 
Pfister Rudolf von Jur: 
Pfleger Alfred N.-Philol. Pf~l. Balthusar, Dr. phil Chem. 
Phlhp ClIeaar Med 
Pichler-Tenne~berg AI- Phil~l 
,fred, Ritter von . 
P!chler August Pharm. 
Pp!Cblmaier MaxiUlilian JUI'. 
Ick Male 
Pieck W'lb Pharm. 
P' 1 elm Theol. ~ßper Eduard Med 
l'!eper Otto M d' P!~s Wilhelm M:d' t~nczower E;ich . JUl'.· 
~nggel'a Frltz Med 






















































Hessen-D.lckstattstr. 2b/l 1. 
< Amalienstr. 46/1. 
Bayern Zieblandstr. 6/1. 
Oesterreich Mathildenstr. 6. 
Bayern Lessingstr. 12/1. 
< Barerstr. 76/1 r. 
Nordamerika Galeriestr. 15/0. 
Bayern Georgianum. 
Luxemburg Landwehrstr. 20/3. 
Schlesien Türkenstr. 33/2 r. S. 
Bayern Steinsdorfstr. 19/11. 
< Lindwurmstr. 24/3 r. 
« Landwehrstr. 52/3 m. 
Pommern TÜl'kenstr. 69/4. 
Rheinprovinz Schillerstr. 8/3. 
Oldenburg Goetbestr. 45/1 r. FJ. 
Bayern Dachauel'str. 4/3 r. 
Italien Sendlingerstr. 44/3. 
Serbien Georgenstr. 62/2 1. 
Bayern Adalbertstr. 10/0 R. 
Rheinprovinz Findlingstr. 10/1. 
Bayern Ohmstr. 10/1. 
Bulgarien Tumblingerstl'. 2/2 R. 
Bayern Theresienstr. 2/3. 
< Hrz. Wilbelmst. 33/21. 
( Widenmayerstr. lI/I. 
Schlesien Ludwigstr. 13/0. 
Westphalen Adalbertstr. 15/1 1. 
Schweden Zieblandstr. 12/3. 
Oesterreich Schraudolphstr. 40/2. 
Bayern Theresienstl'. 24/3. 
( Murestr. 36/2. 
Türkenstr. 36/3 1. 
Barerstr. 39/01. 
Luisenstr. 68/0. 
< Theresienstr. 46/3 r. 
Hessen.N. Ringseisstr. 4/1. 
Bayern Gabelsbergerst. 62/2 r. 
< Amalienstr. 71/2 r. G. 
Baden Ludwigstr. 3/2 S. 
Hessen-N. Christophstr. 6/3. 
Elsnss.Lotllr. Schellingstr. 122/1 I. 
Schweiz Goethestr. 36/1 I. 
Hamburg Ringseisstr. 4/0. 
Oesterreich Leopo1dstr. 31/3. 
Württemberg Arcisstr. 52/1 1. 
Bayern Max Josephsplatz 1/0. 
Rheinprovinz Türkenstr. 31/1 S. 
( Nordendstr. 12/0. 
Westphnlen Goethestr. 14/l. 
Bayern Landwehrstr. 32c/2 r. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 6/3. 
Schlesien SchelIingstr. 44/3 I. 





Pintus Walter Med. 
Piper OttQ Jur. 
Pippon Emin Jm. 
Pirngrnber Adolf Theol. 
Pistor Karl Jur. 
Pitzner l\Iax Med. 
Plank F1'anz Jur. 
Plaskuda Kar! .Iur. 
Plath Otto Jur. 
Platiel Josef Med. 
Platte Fritz Jur. 
Plat.z Ludwig Ohem. 
Platzer Johann JDr. 
Plaut Felix Med. 
Pledl Josef Theol. 
Plenkers Alexander Natw. 
Plodeck Oskar Jur. 
Plöttner Otto Jur. 
Pöhlmann Benno Jur. 
Poehlmann Ricbnrd l\Ied. 
Poehlmnnn Rudolf Forstw. 
Poelchau Kar! N.-Phi!. 
Pöllinger Otto Math. 
PöppinghaDsen Walter v. Jur. 
Poescbel Johannes PhiloI. 
Poeverlein Ferdinand r.:ted. 
Pohl Hans Pharm. 
Pohl Heinrich Jor. 
Pointner Hans Med. 
Pointner Josef TheoI. 
Poland Richarll Jur. 
Polenske Kar! Jur. 
Pollak Lullwig Jur. 
Polster AJois Natw. 
Popp Fritz Jur. 
Popp Josef Phil. 
Popp Julius Mell. 
Porrini Rodolto, Dr. Ohern. 
Poseiller Kar! Dent. 
Poser Fritz Jur. 
Pospischil Sigrnund Jur. 
Posset Anton J ur. 
Postel Geol'g . Med. 
Postius Theollor Natw. 
Pramberger Lullwig Pharm. 
Praudtl Antonin Philol. 
Prandtl Wilhelm Ohern. 
Prast Wicbard Ju1'. 
Preger Wilhelm Jm. 
Pregler Hans Jur. 
Prehn Wilhelm Jur. 
Preibisz Leo Ju1'. 
Preis Heinrich Math. 
Preisser Otto IJur. 
Prell Georg N.-Philol. 
Prenitzer Eduard Med. 






Mecklenb.-Str. Amalienstr. 71/3 G. 
Brandenburg v. d. Tannatr. 24/3 











































Hesscn-D. Glückstr. 8/3. 
Bayern Marsstr. 22/3. 
c Veterini.ll'str. 7/0. 
Rhcinprovinll Glückstr. 2/1. 
Brantlcnhurg Türkenstr. 37/2. 
Bayern Erllgiessereistr. 34/2. 
Wcstpbalon KUl'fürstcnstr. 69/1. 
Baden Galedestr. 11/1. 
Bayern Gabclsbergerstr. 23/0. 
Hest:lon-N. Findlingstr. 10/1 1'. 
Bayern Georgianum. 
Elsass-Lolhr. ArcostJ·. 14/1 R 
WürttemlJerg Türkenstr. 26/J Ho 
K. Sachsen Schellingstr. flB/3. 
Bllyern Gabelsbergerst. 1n/0 1. 
.Jägerstr. 17 biO. 
" Arnalienstr. 60u/I. 
Pr. Sachsen Nordendstr. 2/2 I. 
Bayern Milchstr. 16/2. 
( Glüt:kstr. la/I. 
Nellreutherstr. 6/2 I. 
c Hrz.Wilhelmstr.16/41. 
Hessen-N. Arnulfstr. ] 2/2. 
Hheinprovinz Herzogspitalstr. 9/3. 
Bayern Königinstr. 46/1 1'. 
e GeorgianuDl. 
c Hundskogel 2/3 I. 
Branc1enburg Arnalienstr. 79/2. 
Bayern IIrz. Wilhelmstr. 22/,1. 
Thorwaldsenst.23/2 r. 
Jügerstr. Wa/ I. 
Wintbirstr. 24/1. 
« Rothmundsh'. 5/21. 
Italien Briennerstr. 35/3 r. 
HeHsen-D. Wnltberstr. 23/3 1. 
Brandenburg Adalbertstr. 11/1. 
Bayern v. d. Tannstr. 24/2. 
c Bayerstl'. 28;0. 
K. Sachsen lIrz. Wilhelmstr. 2/2 r. 
Bayern Bnrerstr. 7B/2 I. 
,. Augustenstr. 47/2 R. 
Häberlstr. 5/4 r. 
« Hähel'lstr. 5/4 r. 
Schleswig-H. GÖrresstr. 36/1 I 





c Akaderniestr. 16/0 1. 
Mecklenb .. Schw. Kurfürsteostr. 26/2. 




Bayern Wilhelmstr. 26/2 r. 
Pr. Sachsen Kurfürstenstr. 62/1. 
Bayern Franz Josephstr. 44/1. 
Ringseisstr. 7/0 r. 
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Prettner Augnst Ohem. 
Preuss JuliuB Pbilol. 
Prevöt Hene JUl'. 
Preysing Konrad, Grafv. Jur. 
Priesuck August Med. 
Pringsbeim Erik Ju1'. 
Pl'ingsbeim Peter Natw. 
Prinz Eugen Jur. 
Prinz Uohert Ju1'. 
Pl'itzel Josef Jur. 
Probst Ernst Jur. 
Probst Otto Philol. 
Probst Walderua1.' Theol. 
Proebst Sigruund Jur. 
Pross Friedri(:b Jur. 
Prumbs Aurel Med. 
Przegendzil Adolf Med. 
Przyszkowski M::tx Jur. 
Pschorr Josef Theol. 
Pscborr Klemens Theol. 
Puchta Friedrich J\II\th. 
Puchtil Wilbelm Ju1'. 
Pürckhauer RudoH Mell. 
PUtz Josef Ju1'. 
Pumruerer Rudolf Ohem. 


















Hamlmayr Ludwi .. 






























IMü~chen BayernlGoethestr. 15/2 1. München < Steinsdorfstr. 7/4. 
Moosch Elsass-Lotbr. Adalbertstr. 64/3. 
Kronwinkl Bayern Prannerstr. 25/2. 
Düsseldorf Rheinprovinz Landwehrstr. 43/1. 
München Bayern Arcisstr. 12. 
München < Arcisstr. 12. 
Colma1' Elsass·Lotbr. Nordendstr. 29/1 1. 
Colmar < Neureutherstr. 7/2 r. 
Augsburg Bayern Türkenstr. 28/1. 
Immenstadt • Kaiser Ludwigpl. 6/2. 
Bucbdort Schrnudolpbstr. 29/1. 
Vilshofen • Georgianum. 
München < Kellerstr. 4/2. 
Hamm Westphalen Amalienstr. 27/0. 
Kalan Posen Walterstr. 17/1. 
Gurek Soblesien Spitalstr. 71/2/11. 
RaUbor < Luitpoldstr. 14/3. 
München Bayern Dienerstr. 22/4 R. 
l\:Iünchen Ackerstr. 19/1. 
Obrenbach Maillingerstl', 18/2 1. 
Ohrenlmch ( Kurfiirstenstr. 60/0 r. 
Dresden K. Sachsen Goethestr. 45/1 r. F. 
Rbeinbach Rheinprovinz Türkcnsh·. 95/2. 
München Bayerll Leopold~tr. 38/2. 
NÜI'ubel'g Krutzerstr. 40/1. 
Dresden K. Sachsen Kreuzstr. 12/2. 
Loipzi.... c Linliwurmstl'.39/11\1. 
Hunno~er Hannover Schleissheim8tr. 73/2, 
Altem\ West,phalcll Angnstcllstr. 21/21. 



















Bayern Dachauerstr. 29/'2 1\ 
c Steillbeilstr. 13/0. 
OstpreuS8cll Amalienstr. 50 b/2 r. 
Bayern Liebigstr. 19/3 l. 
e Jakohsplutz 14/1. 
• Türkellstr. 40/2. 
Posen Neureuthlll·str. 8/2. 
K. Sachsen Königinstr. 101/1 1\1. 
Hessen-D. Türkenstr. 81/1 1'. 
Bayern Bnyerstl'. 107. 
~ Corneliusstr. 1.1/3 1. 
< Odeonsplutz 1/3. 
e Geol'giauum. 
Lübeck Gabelsbergerstr. 20/3. 
• Gubelsbergerstr. 20/3. 
Bayern Schelli.ngst,r. 52/2. 
Württemberg Lindwurmstr. 35/4. 
Mccklenb.·Scbw. Adn1bertstl'. 35/1. 
Name. IStudium·1 
Rassiga Eduard Med. 
Rassmuss Werner Jur. 
Rath Georg Jur. 
Hath Julius Jur. 
Rath Karl Med. 
Rath Karl Pharm. 
Rat jen GUlltav Jur. 
Rau Josef Jur. 
Rau Josef Jur. 
Rauber Siegfried Theol. 
Rauch Ferdinaud Med. 
Rauch Frauz Philol. 
RauE"rs FriE"drich .Tur. 
Rauh Max: Ju\'. 
Rausch Franz Jur. 
Rauschmayer Antou Jur. 
Rautenber~ Siegfried Jur. 
Ra,wiczer Max: Pharm. 
Raykowski Johannes Jur. 
Razen August Med. 
Read Alston Paläout. 
Rechberg und Rothen- Jur. 
loewen Bero, Graf von 
Recht Korbinian T4eol. 



























Bayern Spitalstr. 4/3 r. 
Brandenburg Jägel'str. 17 c/l. 
Bayern Nordendstr. 14/1. 01, 
Rheinprovinz Damenstiftstr. 12/4 I. 
e Landwebrstr. 20. 
e Hirtel)str. 8/3. 
Schleswig-R. AdalhertstJ:. 26/2. 
Bayern Kurfürstenntr.7/1. 
Reasen-D. Amalienstl'. 40/1. 
Baden Nordendstr. 12/2 I. 
Württemberg Spitalstr. 4/2 r. 
Bayern Nordendstr. 411./1. 
Bremen Schellingstr. 3/3 1'. G 
Bayern Rumfol'dstr. 17/1 1'. 
e Färbergrabeu 6/3. 
e Schellingstr. 11/4, 1'. 
Brandenburg Schellingstr. 10/1. 
PORen Marsstr. 37/3 r. 
Westpreussen Amalienstr. 47/1. 
Luxemburg Lnndwehrstl'. 20/3 r. 
NordamE"rika Karlstr. 1/3 r. 
Bayern Max:imilianspl. ,7,/2. 
e Kirchplutzstr.24 I M2. 
Schloss Neuenburg Rllssland Ainmillerstr. 13/2. 
Reden Hans von Jur. Celle Hannover Herrnstr. 10/2. 
Reder Edmund Med. Berlin Brandenbnrg An~ustenstr. 61/2. 
Reder Franz Jur. Gerolzhofen Bayern Barerstr. 76/3 m. 
Reder Johann Forstw. Gerolzhof'en e Georgenstr. 64/2. 
Reder Stephan Philol.. 'Reyel'shach Adalbertstr. 62/2 1. 
Regenbogen Friedrich Theol. Augsburg Georginnum. 
Regensburger Ignnz Chem. Fürth Rotterstr. 7/1 1. 
Regel' Joset' Math. Rankofen e Tnttenbaclist. la/4; 
Regerbis Anton Jur. München e KUI'fürslenstr. 25/2. 
Reh bronn Erich Jur. Posen Poseu Schellingstr. 18/2. 
Rehfus Hel'mann Med. München Bayern Mittererstr. 14/1 r. 
Rehm Otto Med. Regensburg e Schillerstr. 30/1 I. 
Rehn Ednard Med. Frankfurt alM. Ressen-N. Waltherstr. ,23/3. 
Reich Alhert Med. Loslau Schlesien A. Glockenbach 7/1 r. 
Heichardt Wolf gang Jur. Leipzig K: Sachsen Neureutherstr. 4/2 r. 
ReichelOtto Med. Münchherg Bayern Sendlingerstr. 41./3. 
Heichenhart Hermnnn Jur. München e Findlingstr. 8/2 r. 
Heichert Ludwig Med. EuerdOI'f e Ringseisstr. 14/3 r. 
Reiher Heinrich Jur. München Knrletr. 90/1 r, 
Reim Heinrich Phil. Winden um Aign e Neureutherstr. 13/3 1. 
Reinbach Paul Jur. Barmen Rheinprovinz Wurzerstr. 18/; 1. 
Reineke Otto Ju!'. Gr. Stöckheim Brnunschweig TÜl'kenstr. 69/2/ r.
Reinelt Erich Med. Magdeburg Pr. Sachsen Lnndwehrstr. 39 2. 
Reiners Josef Theol. Köln Rheinprovinz Da~hau?rstr. 68. 
ReinhardstöttnerOskarv. Jur. München Bayern Stemhellstr. 21/1 I. 
Reinhart Richard Gesch. Hollstadt Georgenstr. 66/3 I. 
Reinhartinger Johann N.-Philol. ßurghausE"n e Isabellnstr. 8/3. 
Reininghaus Otto Phal'm. I Letmathe Westplialen A.ugustenstl'. 21/3 1. Re~ninghaus Rndolf Jur. Gütersloh e Schillerstr. 28/11. 
Remsch Kar! Pharm. Emskirchen Bayern Knrlstr. 68/4. 
Name. 
Reinstaedtler Ludwig 













































R!edrniller Norbert R~edner Gustav R~edner Wilhelm 





R~ehn Ueinhold l~lemann Ernst 
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'l'öpen Bayern Kurfiirstenstr. 61/1 r. 
Edelstetten . c Schrnudolphst. 26/2 R. 
Gleiwitz S(lhlesien Türkenstr. 87/2 r. 
München, Bayern Schwanthalerstr.35/2. 
Landshut . Kochstr. 8/1. 
Ober-Ottmarshausen Amalienstr. 38/2 JI. R. 
München c Bergmannstr. 28/1. 
Hausen Hessen-N. Goethestr. 13/3. 
Echzell c BRrerstr. 76/1 1. 
Malgersdorf Bayern Adalbertstr. 9/2. 
Neu-Ulm c Türkenstr. 50/1 R. 
Hallerndorf c rürkenstr. 55/1 M. 
Ebersweiler Elsas~-Lothr. Lindwurmstr. 73/4. 
München Bayern Thel'esienRtr. 71/l. 
Nürnberg . c Adalbel·tstr. 17/2. . 
Friedeberg a/Qu. Schlesien lVIarsstr. 1/1 1. 
Wernigerode Pr. Sachsen SenefelderRtr. 5/3 J. 
Ludwigsburg Badeu Georgenstr. 68/2 I. 
Bamberg Bayern Rothmundstr. 8/31'. 
Hoergertsham c Sonnenstr. 4/3. 
Bad Aibling c Friedrichstr. 23/3 1'. 
Ellwangen Württemberg Hirtenstr. 21/11'. 
Berlin Brllndenburg Findlingstr. 17/0. 
Stuttgart Wiirttemberg Maistr. 52/3 r. 
Kimratshofen Bayern Amalienstr. 23/21. M. 
Diekirch Luxemburg Müllerstr. 49/2. 
Aachen Rheinprovinz Barerstl'. 75/2. 
Hof Bayern Barel·str. 84/2 I. G. 
Dürkheim II/H. «Theresienstr. 56/2 1. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Max: Josephstr. 3. 
Hannover Hannover Findlingstr. 48/3. 
Papenburg a/Ems c Rosenthai 6/3. 
Dresden K. Sachsen Liebigstr. 8a/3 I. 
Radeburg c Dachauerstr. 19/3 J. 
. Mühlheim a/Ruhr Rheinprov. Schellingstr. 27/4. 
Bonn c Landwebrstr. 43/0 r. 
Leipzig , K. Sachsen Barerstr. 69/1. 
Grüsselbach Hessen-N. SChellingstr.37/11I D. 
Glatz Schlesien Mittererstr. 9/3. 
Riesa a/Elbe K. Sachsen Lindwurmstr. 55/4. 
Weil heim Bayern Dnchauerstr. 82/1. 
Weil heim « Dnchauel'str. 82/1. 
Oldenburg Oldenburg Schönfeldstr. 1/0 I 
Nagold Württembel'g Schwanthalerstr, 73. 
Pfaffenhofen a/Ilm Bayern Theresienstr. 93/1 r. 
Kempten • Fliegenstr. 41/2/0. 
Augsburg G?ethestr. 35/3. 
Nürnberg Glselastr. 16/1. 
Mindelheim Falkenthurmstr. 2/3 r. 
Maria-Rain c Holzstr. 21/1 r. 
Vohenstrauss (Schellingstr.87/2 H. A. 
Neisse Schlesien Neureutherstl·. 3/3. 
München Bayern MariaTheresiastr, 6/0. 
München c Rückertstr. 4/1. 
Neunkirchen Rheinprovinz Leopoldstr. 64/4. 
Coburg Sachsen-C.·G. Veterinärstr. 4/2., 
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Heuss j. L. Blumenst1'. 38/3. 
e Tbalkirchnerstr. 10/1. 
Luxemburg Schellingst,r. 42/1. 
Bltyern Kurfürstenstr. 61/ I. 
e Neureutherstr. 4/3. 
Schillerstr. 26/1. 
e Schwanthalrst. 108/3 
• e Schwanthalrst. 108/3. 
Braunschweig Lindwurmstl'. 49/1. 
Bayern St. Annast1', 7/4 I. 
Westphalen Amalienst1'. 50 b/2 1. 
Hannover St. Paulstr. 10/2 R. 
Westphalen Hottmannstr.18/11. M, 
Brandenburg Zieblandstr. 5/3. 
Bayern BarerRtr. 47/2 M. 
Eisass-Lothr. Türkellstr. 21/1 R. 
Baden Adnlbel'tst1'. 17/3 r, 
Waldeck Schellingstr. 10/1 R. 
Pr. Sachsen Barerstr. 76/21. 
Westprenssen Goethestr. 36/1 I. 
Bayern Georgianum. 
Scblesien Waltherstr. 3?/0. 
Rheinprovinz Waltherstr. 27/1. 
Westpbalen Landwehrst1'. 10/1. 
Nordamerika Al'cisstr. 38/2. , 
Hessen-N. Sendlingerthorpl.l a/3 
Hannover 'l'ürkenst1'. 87/2 r. 
Rheinprovinz Schellingstr. 54/3. 
Bayern Scbraudolphstr. 31/S 
WÜl'ttemberg Jägerstr. 1/0. 
Bayern Adalbertstr. 15/3, 
Blütenstr. 9/1 r. 
Oberanger 52/3. 
Adalhertst1'. 84/0 1'. 
e Adalbertstr. 84/0 r. 
Lilbeck Nordendstr. 67/2 1. 
e Nordendstl'. 67/2 1. 
Westphalen Nordendstr. 8/1. 
Bayern Staatsbahnbäus. 18/0. 
e Türkenstr. 65/1. 
Württemherg Amalienstr.72/2. 
Waldeck Amalienstr. 21/2 II.R. 
Sa('bsen-C.-G. Findlillgstr. 32/1 I. 
Brandenburg Türkenstr. 70/1. 
Bayern Georgianum. 
e Arcisstr. 58/2 r. 
e Landwehrstr. 72/1. 
Russland Alfonsstr. 9/3. I 
Westphalen Gabelsbe1'gel'str. 30/ . 
e Adalbertst1'. 41a/4 1. 
Bayern Hochbrückenst.16/2J. 
Westphalen Türkenstr. 22/1 r. 
Bnyern Georgenstr. , 56/3 r. 
Holland Theresienstl'. 29/1-
Hessen.D. Hirtenstl'. 21/1 1. 
Bayern GÖrresstr. 40/3. 
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Name.' !Studium.[ Heimat. Wohnung. 
Rosenau Adwin JUf. 
Rosenbaum Kurt Jm. 
Rosenberg Ado)f Med. 
Rosenberg Hans Med. 
Rosenberger Adolf Jur. 
Rosenberger ,Georg Pharm. 
Rosenader Arthll1' Ju1'. 
Rosenfeld Israel Ohem. 
Rosenfelder Robert JU1'. 
Ros'enkranz Wilhelm Jur. 
Rosenstein Oska1' Med. 
Rosenstel'n Iwan Med. 
Rosenstock Otto Math. 
Rosenthai Erich Med. 
Roser G\lO~g. Jur. 
, Rosner Johanll Jur. 
Rosller Kar! Med. 
Rossi Ercole, Dr. .Tu I'. 
Rossi Heinrich Ohem. 
Rost Hans Med. 
Rost HaDs JUf. 
Rotb Anton Jur. 
Hotb FI'allz N,.Philol. 
Roth Friedricb Med. 
Roth Jakob Ohern. 
Rotb Ludwig Med. 
Roth Max Med. 
Rothenfusser Simon Pharm. 
Rotblauf Hermann Phil. 
Rothlauf Kar! Med. 
Rothmuud Winfrid , Ohelll. 
Rothschild JUlillS Med. 
Rothschild Louis, Baron Jur. 
Ruben Max Med. 
Rubow Willi Staatsw, 
Ruck Heinrich Jur. 
Ruckdeschel Ohl'istian Philol. 
Rudel Kl\1'l Jur. 
Rudel' Karl Pharm. 
Rudolfi Ernst Ohem. R~eck David Med. 
Rucklos Heinrich Jur R~d?nberg Paul Jur: R~d~ger Mall: Chelll. 
Rudlger Otto Jur. R~egg Hans N.~Philol. .a~hfel Josef N.~Philol. 
Rust Geol'g M d 
Ruh! JOhaDn Fe. 
Ruhl W'lh orstw. R 1 elm Jur 
R UhhllleI: Wilhelm Jur: 
u Dau Ernst J 
RUhw dl ur. R' an Franz Med. 
umet Louis .:, -Ph'l I Rumm I G J.'. 1 0 • 


























































Schlesien Zieblandstr. 4/3 R. 
Türkenstl'. 47/1. 
Westphalen Maistr. 60/1. 
Rbeinprovinz Ti.'trkenstr. 68/3. 
Bllyern Metzstr. 36/3 m. 
Schlesien Karletr. 49/1. 
Bayern Aellss.Wienerstr.16(4 
Russland SChleissheimrstr.73/2. 
Bayern Maximilianstr, 28/0. 
( Hundskngel 2/2 I. 
Bl'Rndenburg Amalienstr. 92. 
Hannover Kaulbacbstr. 8(0. 
Hessen·N, Adalbertstr. 1/3. 
Hannover Landwehrstr. 9/2 ]'. 
Württemberg .A.dalbertstr. 11/3. 
Bayern Theresienstr. 62/3. 
Würtlemberg Salvntorstr. 8/3. 
Italien Theresienstr. 82/2. 
Westphalen Theresienstr, 130/1. 
Ha.nnover Waltherstr. 23/2, 
Bayern Nordendstr. 221'/11. 
( Adalbertstl'. 28/2 1. 
Türkenstr. 90/3 R. 
( r.andwehrstr. 61/11. 
EIsass.Lothr. Mittererstr. 7/2. 
Bayern Schwanthalerstr. 29/2. 
( Prannerstr. 18/4 1. 
4: Obernnger 16/2. 
Kuöbelstr. 13/2 1', 
Steinsdorfstr. 8/4. 
( Ottostr. 8/1. 
Hessen-N. Schillerstr. 43/3. . 
Oesterreich Galeriestl'. 17/0. 
Rbeinprovinz Ringseisstr. 8/2 r. 
Pommern Barerstr. 90/2. 
Bayern Liebigstr. 13/2. 
( Morassistr. 14/:3. 
Milcbstr. 10 e/2. 
( SChwantbalerstr.91/1. 
WÜl'ttemberg Rauchstr. 6/!. 
Russland Spitalstr. ~/3. 
Bayern Blütenstr. 4/1 1. 
Rheinprovinz Nordendstr. 4/1. 
, Brandenburg Steinheilstr. 4/2. 
Rheinprovinz Amalienstr. 4/0. 
Schweiz Türkenstr. 85/1 I. 
Bayern Kurfürstenstr. 3/2. 
Hannover Landwehrstr. 36/1 l. 
Bayern Türkenstr. 90/1 R. 
Hessen-N. Scbellingstr. 43/1 I. 
Snchsen.W .• E. Kaulbacbstr. 40/0. 
Westpreussen Hesastr. 16/1 1. 
Bay~rn Leopoldstr. 36/1. 
Frankreich Augustenstr. 43/2. . 
B:;tyern Blütenstr, 9/11'. , 

























Sange Franz Kunstg. 
Saaler Bruno Med. 
Sachenbacher Thomns Forstw. 
Sachinis Pericles Jur. 
Sachs Fritz M.,ed. 
Sachse Wilhelm Jur. 
Sachse Wilbelm Jur. 
Sachtleben Arnold ' Pharm. 
Sacksofsky Kurt JUI'. 
Sänger Kar! Pharm. 
Sage Arthur Med. 
Saint-George Richard v. Jur, 
Sakurai Takuji Med. 
Saifner Fritz Pharm. 
SalJe Jobannes N.-Philol. 
Suller Rudolf Jur. 
Salm Edual'd Ohem. 
Salomon Siegwnrt Med. 
Salvendi Hugo Med. 
Salzer Wtlbelm J ur. 
Salzgeber Karl Philol. 
Sambeth Ludwig Med. 
Samer Michael Jur. 
Samse Robert Philol. 
Samuel Hermann 'Jur. 
Samuel Maximililln Med. 
Samuelsdorft' Brich .Tur. 
Sand Jnlius, Dr. Ohem. 
Sandhagen Anton Natw. 
Sandler Neumann Dent. 
Sandlos Emil Med. 
van de Sandt Arthur Jur. 
Sarfert Reinbard Jur; 
Sarrazin Albert Med. 
Sarrazin Bermann Jur. 
Sasaki Hil'osbi Med. " 
Snsowsky ·Ma:dmilianPhilol. 
Sauel' Adolf JUl'. 
Suuerbeck Kar! Jur. 
Sauerländer" Johllnn JUl'. 
Sauerlandt Mnx Phi!. 
Sauniel' Albert .Iur. 
Sauter Konstantin TbeoJ. 
Heimat. Wohnung. 
Marbllrg Hessen-N. Schellingstl'. 60/1 r. 
Bad Ems < Luisenstr. 62/1 1. 
Gotha Sachsen-O.-G. Schwanthalerstr. 13/2. 
München Bayern Amalienstr. 46/3. 
Marktheideilfllld alM. < Schellingstr. 31/1. 
Görlitz Schlesien Waltherstr. 28/2 I. 
Oldenburg Oldenburg GlÜckstr. 8/3 r. 
Evingsen Westphaleu Ti'trkenstr. 57/2. 
Queidersbach Bayern Adalbertstr. 47/4 I. 
München' C Tattenbachstr. 3/4. 
Königsberg Ostpreussen Bayerstr. 77/4. 
Frankfurt alM, Hessen-N. Adalbertstr. 13/3. 
Rottach Bayern Schellingstr. 61/3. 
Athen Griechenland Hotel Leiufelder. 
Berlin Brandenburg Giselastr. 15, 
Leipzig K. Sachsen Barerstr. 65/3 J. 
Glogau Schlesien Schnorrstr. 6/1. 
Berlin Brandenburg Hirtenstr. 19a/1. 
Halle aiS. Pr. Sachsen Türkenstr. 84/2 J. 
München Bayern 'l'hierschstr. 48/4. 
Krappitz Schlesien Mittererstr. 9/2 1. 
, Ansbach Bayern Enhuberstr, 6/2 r. 
Tokio ~ Japan Barerstr. 49/11. 
Nördlingen Bayern Marsstr. 6/2 1. 
Uelzen 'Hannover Schellingstr. 80/1 r 
Augsburg Bayern Barerstr. 58/1 R. 
Aachen Rheinprovinz Schellingstr. 4/1 1. 
Ooburg Sachsen-O.-G. Mannhardtstr. 8/1. 
Dürkheim Bayern Ringseisstr. 8/1 r, 
Worms Hessen-N. Türkenstr. 81/1 r, 
Zweibrücken Bayern Schraudolphstl·. 9/3. 
Mergenthehn Württemberg Theresienstr. 11/0 L 
Niederschönenfeld Bayern Augustenstr. \l6/3 J. 
Holzen Braunschweig Knulbachstr. 40/3 r. 
Hambl1rg . Hamburg Amalienstr. 72/3. 
Köln a/Rh. Rheinprovinz GlÜckstr. 8/2 J. 
Wattenscheid Westphalen Kaulhachstr .. 41//1. 
München Bayern Schönfeldstr. 203. 
Frankfurt alM. Hessen-N, Adalbertstr. 61/3 I'. 
Inowrazlaw Posen Schillel'str. 15/2. M 
Vöhl Hessen-D. Rothmundstr.6/2 r. ' 
Münster Westphalen Gabelsbergerstr. 7/1 r. 
Zwickau K. Sachsen Amalienstr. 88/8 M. 
Hildesheim Hannover Spitalstr. 13/2 1/. 
Kruszewnia Posen Schellingstr. 80 O. 
Kngosima ." Japan Goethestr. 5/3. 
Zülkowitz Schlesien Nordendstr. 22e/3. 
Frankfurt alM Hessen-N. Adalbertstr. 3/2/1
2
, 
Mannheim • Baden Theresienstr. 31 . 
8t. Gallen Schweiz Finkenstr. 8b/3 1. 
Hamburg Hamburg Giselastr. 15/1. 
Stettin Pommern Schellingstr. 8/ 1• 
Ellwangen Württemberg Georgianum. 
Name. 
Savigny Klemens von Gesch. 
S.cbaab Edmund Chern. 
Scbacht Max Jur. 
Schachtner Augustill Jur. 
Scbäfer Bernhard Theol. 
Scbärft Ignaz Theol. 
Scbaff Josef Math. 
Scbaffner Anton Jur. 
Schafft Otto Med. 
Schafft Reinhard Med. 
'Scball Gottfried N.-Philo1. 
Scbarabandjan Nikita SLaatsw. 
Scharff Friedrich Med. 
Scbaringer Hans Philol. 
Scbarl Josef Real. 
Scharnagl Karl Jur. 
Scharold Johann Phil. 
Schauer Fritz Jur. 
Schauer Joh. Bapt., Dr. Theo1. 
Scbauerbeck Sebastiau Philol. 
Schnumunn AndreaR Math. 
Schaumaun Karl Med. 
Scbaumberg GotttHed Forstw. 
Scbeche Bel'nhard Jur. 
Schede Franz Med. 
Schedei v. Greiffenstein, Jur. 
Max: 
Schedlbauer Franz MMh. 
Scheel Richurd Med 
Scbeibenpflllg Hermaun Jur . 
Scbeid Otto Jur' 
Rcbe~del Karl N.-Philol. 
Scbelder Ericb Jllr 
Scbeidig Konrad Ch~m 
Scbeidl J o~ef Real . 
SQbe~dter Franz Forstw. 
Schelffele Karl Med 
Schelhorn Rudolf VOll Jur .. 
Schelle ßenedikt Math. 
Scheller Karl Friedrich Jur. 
SCbellert Walter Jur 
ScheUmann Otto Jur' 
Schenk Wilhelm Jur' 
Scherbauer Josef PhÜol. 
Soherer Ernst N -Ph'l 1 Sehe' P . 10. 
rer aul Forstw. ~c~ermaun Theodor Theol. 
S \ ermbacher Otto Forstw. S~h:~SlEJ~kbob 'rheol. 
S nc Med 
cheuer Wilhelm Che~ 
SSCh?ufele Wilhelm Math: 
Chleder Otto J SChi k f m·. S .e 0 el' Rupel't Med. S~h~esser Ludwig Jur. 


























































Brandenburg Montenstr. 3. 
Rheinprovinz Luisenstr. 70/0. 
Brandenburg Briennerstr. 22. 
Bayern Dachauerstr. 37/2 R. 
Schweiz Nordendstr. 9/2 r. 
Bayern Georgianum. 
Amalienstr. 35/4. 
e Schellingstr. 37/2. 
Hessen-N. Sendlingrthorp1.1l/21. 
e Häberlstr. 22/2 1. 
Bayern SChellingstr. 1 Ir. A. 
Russland Amalienstr. 65/2. 
Bayern Bayerstr. 26n/l. 
e Bliitt'nstr. 15/2. 
Türkenstr. 53/1 r. M 
e Rumfordstr. 29/4. 
< Georgenstr. 47/1 I. 
BadeIl COlt villiesstr. 2/3. 
Bayern Hindermarkt 1/3. 
e Bürkleinstr. 2/0 r. 
e Georgenstr. 62/0 r. 
Hannover Landwehrstr. 40/01. 
a/S. Bayern Wurzerstr. 10/1 r. 
Bl'llndenhlll'g Amalienstr. 92/2. 
Pr. Sachsen I.andwehrstr. 56/3. 
Bayern Hildegardstr. 7/3. 
e Briennerstr. 49/0. 
HesRen-D. Rothrnundstr. 6/1 I'. 
Bayern Wörthstr. 39/4. 
Elsass.Lothr. Türkenstr. 37/2 R. 
Bayern Adlzreiterstr. 29/2 1. 
Schlesien Türkenstr. 80/0 1. 
Bayern Ickstattstr. 2/4 r 
c Schwindstr. 20/3 1 
c BlüLenstr. 9/2 I. 
Wi\rttemberg AugsburgerRtr. 19/21. 
Bayern Ti\rkenstr. 85/3. 
e Herrnstr. 30/3 r. 
Pommern Amalienstr. 61/3. 
Pr. Sachsen Kaulbach.'!tr. 54/3. 
Hessen-N. Amalienstr. 65/3. 
Bayern Franz Josepbstr. 20/0. 
e Enhuberstr. 3/1 r. 
Königinstr. 61a/1. 
e Adalbertstr. 411t/1 1. 
Württemberg Georgianurn • 
Bltyern Schellingstr. 21/3 I. 
e Georgianum. 
Ostpreussen Radlsteg 1/3 1. 
Hannover Allgustenstr. 70/4 R. 
Bayern Adalbertstr. 28/0 r. 
c Theresienstr.148/4r. 
e Adalbertstr. 27/3 r. 
e Amalienstr. 1/2. 
Pr. Sachsen Briennerstr. 56/3. 
Name.· IStudium·1 
Schill Edual'd Staatsw. 
Schiller Arthur Jur. 
Scbirm Marql1ard Phal'm. 
Schirmer Albert Med. 
SC\hirmer Anton Med. 
Schirmer Hans .Tur. 
Schirndinger Ernst,Frhr. Jur. 
von 
Scl;tlaegel Max Jur. 
Schlaegel Wilhelm Med. 
Schlagintweit Otto Natw. 
Schlagintweit Wilhelm Med. 
Schlechter Ll1dwig Jur. 
Schlechtriem Wilhelm Jur. 
Schlee Georg Forstw. 
Schlee Otto Pharm. 
Schlegel Eugen Ohem. 
Schlegel milch Friedrich Ohem. 
Schlegl Joh. Ev. N.-Philol. 
Schleinkofer Karl Med. 
Schleip Waldemar Med. 
Schlembach Peter Theol. 
Schlenk Wilhelm Ohem. 
Schleppi Adolf .Tur. 
Schlesack Martin .Tur. 
SchlesiJ;lger Bemard Med. 
Schlesinger Erich Jur. 
Schlesinger-Trier Paul Jur. 
Schleussinger Rudolf Math. 
8chlickeurieder Anton Phi!. 
Schliep Lndwig Med. 
Schlippe Ludwig Phil. 
Schlitz Karl, Erhgraf von Jur. 
Schloder Josef Jur. 
Schlögel Ludwig Philol. 
Schlomer Georg Med. 
Schlosser Anton Jur. 
Schlotthauer Ferdinand Real. 
Schlunck Jobannes Natw. 
Schmaderer Georg Math. 















































Bayern Blntenburgstr. 28/3. 
Schlesien Türkenstr. 80/0. 
K. Sachsen Fürstenstr. 19/0. 
Schweiz Lindwurmstr. 71/41. 
Hohenzollern Sonnenstr. 12/3. 
Sachsen-Mo Amalienstr. 17/4. 
Bayern Maximilianstr. 23/1 r. 
Bayerstr. 7/4. 
Baytlrstr. 7/4. . 
Arcisstr. 9/1. 
Landwehrstr. 16/11. 
( Adalbertstr. 26/2 r. 
Rheiuprovinz Barerstr. 82/2., 
Bayern Schleissheimst.l 07 /3r. 
( Oafe Wittelsbll~h 1. 
Schweiz Schillerstr. 46/3. 
f:;a{'hsen C.-G. Augustenstr. 66/1. 
Bayern Zieblandstr. 19/11. 
( RosEmthal 2/3. 
Baden Landwehrstr. 39/4. 
Bayern Georgianum. 
« Massmannpilltz 2/2. 
( Amalienstr. 24/11'. M. 



















Schlesien Maistr. 62/2. 
Mecklenb.-Schw. Türkenstr. 69/4. 
Brandenburg Maximiliansplatz 8/'J. 





















Bayern lun. Wieneretr. 14/3. 
( Hl. Geiststr. 2/2 1. 
Baden Maistr. 10/31. 
Hessen-D. Karlstr. 67/2 1'. 
( Schelliugstr. 68/1. 
Bayern Roseustr. 11/3 R. 
( Schraudolpb~tr. 2/4 1. 
Hamburg Schillerstr. 19/1 r. 
Hessen-N. Schellingstr. 101/2. 
Bayern Adalbertstr. 32/1 1'. 
Pr. Sachsen Ringseisstr. 6/0. 
Bayern Schillerstr. 9/3. 
Hessstr. 6/3. 
K. Sachsen Goethestr. 46/2. 
Bayern Georgianum. 
( Georgianum. 
Rlleinprovinz Müllerstr. 18/3 1. 
. Bayern Hessstr. 39 a/3 I. 
Westphnleu Findlingstr. 101\0/1 J. 
Bayern ThaI 33/4. 
( Burgstr. 9/6. 
Burgstr. 9/6. 
. ( Maximilianstr. 40/3 r. 
Schweiz Kurfürstenstr. 62/3 r. 
Bayern Ringseisstr. 14/0 r. 
Württemberg Zieblandstr. 2210. 
, Bayern Bavariaring 2411. 
Name. I Studium. I 
Schmid Karl N.-Philo1. 
Schmid Kar! Real. 
Schmid Max Med. 
Schmid Ricbard Med. 
Sohmid Ulrich Forstw. 
Schmidt Adolf Jur. 
Schmidt -Adolf N.-Philol. 
Schmidt Albert Philo1. 
Schmidt Eduard Phil. 
Schmidt Eduard Oum. 
Schmidt Ernst Oum. 
Schmidt Franz Xaver Med. 
Schmidt· Franz Jur. 
Schmidt Friedrich Forstw. 
Sohmidt Georg Phal'm. 
Schmidt Gustav Med. 
Schmidt Hans Jur. 
Schmidt Hans Med. 
Schmidt Hans Phi1. 
Schmidt Hans M.ed. 
Schmidt Heinrich N.-Philol. 
Schmidt Hermann Philol. 
Schmidt Hermann Forstw. 
Schmidt Hermann Staatsw. 
Schmidt Johannes Med. 
Schmidt Josef 'rheol. 
Schmidt Karl Philo1. 
Schmidt Kar! Phil. 
Schmidt Kurl Med. 
Schmidt Lothar Real. 
Schmidt Mux Forstw. 
Schmidt Paul Phil. 
Schmidt Wuldfried Med. 
Schmidtler J osef Philol. 
Schmidtmaun Friedrich Jur. 
SChmidtmülJer Julius I\fed. 
Schmied Rodolfo Phi!. 
Schmieder Hermann I\futh. 
Schmitgen Kad Ju1'. 
Schmitt Armiu J 
SChmitt Ernst J ur. 
Schmitt Pri tz ur. 
S I Jur, a lmitt Hans !\ied. Schm~tt LOl'enz N.-Philol. Schm~tt Otto Jur. 
SChulltt Otto Med 
Schm~tt Otto Med: Schm~tt Philipp Med. 
SChmlttRichlil'd J r SChm~tt Wilhelm G~dl. ~chm~tz Eugen Jur. 
S c~m~tz'Peiffel' Heinrich Men. 
S \ Ill~tz Johunn Jur. 
SC IllltZ Martin Jur s~hm~tz Peter Jur: 
hmltz Wilhelm Natw. 
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Heimat. Wohnung. 
München Bayern Gabelsbel'gerstr. 18/3. 
Westheim Herrnstr. t9/3. 
München Sonnenstr. 27/3. 
Passau Schwanthalerstr. 9/2 
Burghausen Arcisstr. 59/3. 
München Rumfordstr. 25/3. 
Montjoie Hbeinprovinz Adalbertstr. 41u/1. 
Neustadt n/Aisch Bayern Pal'iserstr. 52/1. 
Frankfurt alM. Hessen-N'IAdalbertstr. 6/t. 
Schwabuch Bayern Theresienstr.58/3II.A. 
Pel'Uau Russland Hahnenstr. 3/2. 
Weiden Bayern Arcisstr. 32/0. 
Augsburg < Isabellastr. 4/3. 
Nürnberg Schellingstr. 24/11. R. 
Eschenau Kadstr. 58/2. 
München < Klenzestr. 23/11. 
Nöschenrode Pr. Sachsen Adalbertstr. 25/2. 
Plauen i/V. K. Sachsen Bavariaring 34/1. 
Riga Russland NOl'dendstr. 1/0. 
Mal'burg alL. Hessen-N, Brienllerstr. 48 G. 
Weilburg a/Lahn (ScbeUingstr. 75/2. 
München Bayern St. Annnstr. 12, F.·KI. 
Weissenburg a/Sand Barerstr. 80/0. 
München ( Marsstr. 3/3. 
Göttingen Hannovel' Am Glockenbnch 12/3. 
Volpersdorf Schlesien Georgianum.· 
Plössberg Bayern Baaderstr. 34/3 1. 
Weilel'bach < Jägerstr. 17c/0. 
Horst a/Rubr Westphalen Maistr. 61)/3. 
München Bayern Hessstr. 21/2. 
Wolfrntshausen «Amalienstr. 92/1. 
Königsberg Ost,preussen Arcisstr. 43/3. 
Wiesbaden Hessen·N, Waltherstr. 19/2 S. 
Milnchen Bayern Nymphenbrgst. 1 13/0. 
Rotenburg a/Fnlda Hessen-N. Barerstr. 53/2 1'. 
München Bayern Wörthstr. 37/21. 
Buenos-Aires Argentinien Türkenstr. 90/1. 
Bad El8ter i/V. K. Sachsen Amalienstr. 32/2. 
Oggersheim Bayern Schraudolphstr. 4/0 1. 
Albersweilel' Amalienstr. 50c/1 I. 
Augsburg Adalbertstr. 10/2 r. R 
Mönchherl'nsdol'f Augustenstr. 5/4. 
BaYl'euth < Sc:hillerstr. 24/1. 
Heddesheim Rheinprovinz Adalberstl'. 46/1. 
München Bayern Rumfordstr. 46/4. 
Augsburg < Müllerstr. 33/1 r. 
Kaiserslautern < Augsbul'gerstr. 2/3 m. 
Darmstadt Hessen-D. Maistr. 1/2. 
Bumbel'g Bayern Amalienstr. 21/2 1. 
Würzburg < Schwindstr. 26/1. 
Re"ensbllrg ( Adelgundenstr. 22/0. 
Köln Rheinprovinz Goethestr. 10/3 1. 
Weiss b. Köln (Barerstr. 74/0. 
Gangelt Türkenstr. 74/3. 
Köln Barerstr. 47/1. 
Köln Schwindstr. 6/1 r. 
8 
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Name. I Studium. I Heimat. Wohnung. 
Schmitz Wilhelm Philol. 
Schmiz Viktor Pharm. 
Schmoldt Philipp Ohem. 
Schmorell Bugo Med. 
Schmuckert Kurt Med. 
Schnaar Hermann Ohem. 
Schnabel Paul Theol. 
Schnabi Gustav Jur. 
Schnegg Bans Natw. 
Schneggenburger Matth. Med. 
Schneid Xaver Jur. 
Schneider Arthur, Dr. Phil. 
Schneider Friedrich Jur. 
Schneider Friedrich Forstw. 
Schneider Friedrich Oam. 
Schneider Fritz Jux. 
Schneider Hermann Med. 
Schneider Bermann Med. 
Schneider Johann Math. 
Schneider Josef Ohem. 
Schneider Julius Med. 
Schneider Karl Jur. 
Schneider Klemens N.-Philol. 
Schneider Ludwig Jur. 
Schneider Otto Med. 
Schneider-Sievers Rich. Med. 
Schneider Xaver Phi!. 
Schneidt Wilhelm Med. 
Schnell J uHus Philo1. 
Schneller Ernst Ohem. 
Schnetzer Hermann Dent. 
Schnorr von Oarolsfeld Physik 
Ernst 
SchnurbeinHans,1!'rhr. v. Staatsw. 
Schober Josef N.-PhiJol. 
Schoberth Paul Jur. 
Schöft1er Otto Med. 
Schoeller Kurt Jur. 
Schoemann Edmund Pharm. 
Schoen Wilhelm Jur. 
Schoenbeck Josef Jur. 
Schoenbeck Otto Philol. 
Schönekäs Gustav Philol. 
Schörlin Karl Jux. 
Scholl Karl Theol. 
Scholler Ernst Jur. 
Scholz Julius Jur. 
SchOl'er Johannes, Dr. Theol. 
Schorn Hubert Med. 
Schorske Fritz Jur. 
Schott Georg Phi!. 
Schott Paul Philol. 
Schottelius Alfred Med. 
Schottenloher Karl Real. 
Schraml Josef Jur. 





















Rheinprovinz Amalienstr. 24/1 II. R. 
< Karlstr. 116/0. 
Hannover Jägerstr. 16 a/2 r. 
Russland Lindwurmstr. 37/3 
Brandenburg Sonnenstr. 12/1. 
Ha)lnover Gabelsbergerst.28/1M. 
Schlesien Georgianum. 
Bayern Lindwurmstr. 76/2 r. 
< Zieblandstr. 22/3. 
Württemberg Waltherstr. 26/1. 
Bayern Schraudolphst. 13/1 r. 
Schlesien Nordendstr. 6/2. 
. Posen Oettingerstr. 33/3. 
Bayern Neureutherstr. 8/3. 
Westphalen GlÜckstr. 7/1. 
Bayern Thalkirchnerstr. 9/2. 
Reuss j. L. Rothmundstr. 6/2. 
Schlesien Tumblingerst. 19/1 m. 
Bayern Hessstr. 37/1 S. 
Hessen-N. Ärcisstr. 6/2. 
Bayern Barerstr. 56/3 r. 
< Barerstr. 47/3 I. 
c. Adalbertstr. 10/1 1. R. 





































Hamburg Scbillerstr. 41. 
Bayern Frauenstr. 3/1 S. 
c Luisenstr. 3/0. 
Württemberg Türkenstr. 96/2 R. 
Bayern ClaudeLorrainst.13/3. 
c Wnltherstr. 17/1. 
K. Sachsen Adalbertstr. 1/3. 
Bayern Giselnstr. 16/1. 
< Schnorrstr. 3/3. 
Hessen-D: Schellingstr. 16/1. 
Württemberg Wnltherstr. 26/2. 
Brandenburg Adalbertstr. 31/3. 
Westpbalen Hirtenstr. 16/2. 
Hessen-D. Kaiser Ludwigplatz 2. 
Rheinprovinz Schellingstr. 88/2 1. 
Brandenburg Schellingstr. 37/1 1. A.. 
Hannover Neureutherstr. 6/2 r. 
Baden Adalbertstr. 16/1. 
Bayern Georgianum. 
c Altheiruereck 9/3. 
Hambllrg Veterinärstr. 4/3. 
Bayern Georgenstr. 48/3 I. , 
Rheinprovinz Senefelderstr. 14/3 10 
Schlesien Kurfürstenstr. 11/1. 
Bayern Arcisstr. 53/3 r. 
Hessen-N. Theresienstr. 33. 
Baden Landwehrstr. 39i4. 
Bayern Schellingstr. 42/1. 
c Kurfürstenstr. 62/3. 
Brandenburg Müllerstr. 54/2. 
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Scbramm Ludwig Med. 
Schranner Martin Med. 
IIfindelheim Bayern Amalienstr. 82/2 r. 
Wackerstein c Metzstr. 25/21'. 
Schraube Konrad Med. 
Scbraudy Eugen Jur. 
Schreck Emil Pharm. 
Schreck Kar! N.-Philol. 
Ludwigshafen a/Rh. Goethestr. 45/1. 
Kempten Isabellastr. 2/2. 
Freinsheim « r.faximilianspl. 3/1 R. 
Kulmbach c Arcisstr. 52/1 1. 
Schreckenhach Georg Med. 
Schredl Leo Med. 
Schreiber Geol'g Jur. 
Schreiner Georg Theol. 
Schreiner Rupert Philo1. 
Schreiner Sigmuml Pbil, 
Schrepfel' Josef Jur. 
Schrepfer Rudolf Gesch. 
Schreyer JUliU8 N.-Philol. 
Schröder Arlolf Med. 
Schröer Emil Phal'm. 
Scbl'OPP Max Phil. 
Schrott Franz Dent. 
fichubart Walter Jur. 
Schubert Ernst Jur. 
Schubert Ernst Jur. 
SChubert. Hermann Med. 
Schuch Hermann \Jur. 
Schülein Christoph Philo1. 
Schülein Julius Jnr. 
Schüler Hermann Med. 
Schüler Moriz .Tnr. 
Schürer Oskar Med. 
Chemnitz K. Sachsen Schillerstr. 27/2 r. 
München Bayern Gietlstr. 29/1. 
Dresden K. Sachsen Georgenstr. 48/2 1. 
Dorfen Bayern Georgianum. 
Straubing c Sternstr. 40/2 r. 
Straubing Sternstr. 40/2 r. 
Regensburg Dachauerstr. 111/3. 
Hof Neureutherstr. 7/1 1. 
Marktzeuln c Pfarrstr. 5/3 1. 
Altona Schleswig·H. RoLhmundstr. 8/4. 
Friedeberg a/Queis Schlesien Augustenstr. 96a/1 I. 
Passau Bayern Hohenzollernstr. 86. 
Augsburg ( Preysingstr. 1c/4. 
München c Karlstr. 21/2. 
Passau c Loristr. 13/0 1. 
Wet'theim Baden Schelliugstr. 9/3. 
Wilhelrushavell Hannover Lindwurrustr. 25/4 r. 
Stadtamhof Bayern Schellingstr. 12/0 1'. 
München ( Weissenburgstr. 3/2 1. 
München ( Hrz.Wilhe1111str.12/2. 
Fmnkfurt alM. < Hessen-N. Maistr. 17a/3. 
Glowitz Pommern Adalbertstr. 43/0. 
Schüssler LUllwig Med. 
Schüssler Wilhellll Jnr. 
Schütte Ruclolf Med. 
Schütz Jakob Philol. 
Gllnzenhausen Bayern Lindwurrustr. 69/1 r. 
\
MÜnChen c Ickstattf,ltr. 32/1 1. 
Inein-MühlinO'en Auhalt Adalbel'tstr. 16/1. 
Wolfenbüttel'" Brrtunschweig Maistr. 17/3 r. 
BehlillO'en Bayern Neureutherstr. 29/1. 
Schuh Franz 'l.'heol. 
Schuh Heinrich ,Tnr. 
Schuhmann Karl Med. 
Schuhmann Rudolf :\<lath. 
Hchulenhurg Richard Jur 
Schuler Alfred ArCb1i01 
Schulte WiJhelm Jur' 
Sch~ltes Klemens, Edler Jur: 
RItter von 
~chuIt.z Valentin Theo1. 
SChultze Erich r Sch lt F • ur. S h u ze 'ranz, Ritter v. Jur. 
SChultze Willi Ohem C ulz Fran . S h 'Z Staatsw. 
c ulz Georg J ur 
Schulz GUstav J • 
SchUlze Paul N:~' 
SchUlze Richard J .w. 
Schuma h p ur. Sch c er aul Jur. SCh~Pke Otto Merl. 
Sehu pp Gustav Ohem. 
Sc ppert Karl Jur. 
hUrgens Baptist Jur. 
Münch~n Amlllienstr. 12/3 R. 
Nürubcl'O' Amalienstr. 82/1 1. 
Münche~ Riedidamlllstr. 9/1. 
Blieskastel c Bnrerstr. 42/3 1. 
Soest Westphalen Bnrerstr. 74/2 r. 
Zweibrücken Bayern Luisenstr. 69/2 I. 
Höntrop Westphalen Schnorrstl'. 3/3. 





Pr. Sachsen Schellingstr. 46/3 1. S. 
Bnyern Gllleriestr. 18/01. 
Pr. Sachsen Schellingstr. 76/1 r. 
Brandellburg Alllnlienstr. 50b/l r. 
c Tflrkenstr. 85/1 r. < 
Bayern Arualienstr. 37/1 R. 
Pr. Sachsen Zweigstl'. 8/3. 
Mecklenb .• Schw. Adalbertstr. 27/21. 











Rheinprovinz Bnrerst!'. 84/1 r. 
Schlesien Marlenstl'. 4/2 lll. 
Hessen-N. Schwanthalerst!'.55/2. 
c Theresienstr. 11/3. 
Hessen·D. HesBstr. 27/2. 
8* 
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Schuster .A.lfred IChem. 
Schuster Ferdinand Jur. 
Schuster Gabriel Jur. 
Schuster Hans Philol. 
Scbuster Lothar Med. 
Schuster Max N.-Philol. 
Scbwab Angelus Forstw. 
Schwabe Wilbelm Jur. 
Schwagmeier Friedrich JUI'. 
Schwair Michael Theol. 
Schwangart Fritz Zoo!. 
Schwartz Christoph Jur. 
Scbwartzkopff Werner N.-Philol. 
Schwarz Albet·t O. S. B. Theol. 
Scbwarz Ferdinand N.-Philol. 
Schwarz Fritz Med. 
Scbwarz Kurt Ju1'. 
Schwarzenauer Ludwig Pharm. 
Schwarzenauer Richm'd Med. 
Schwarzmayr Franz Math. 
Schwarzmayr Oskur Med. 
Schweiger< Josef Natw. 
Schweimeir Hubel't Jur. 
Schweisthal Josef Med. 
Schweizer Eugen Pharm. 
ScbweDJann OUo Jur. 
Schwengers Karl Jur. 
Schwerd Karl N.-Philol. 
Schwerdt Walter Cbem. 
Schwerin alaud, Frhr. v. Jur. 
Schwerzenbach Hans v. Jur. 
Schwessinger Franz Philol. 
Schworm Friedrich Cam. 
Scriba Kurl N.-Philol. 
Sebald Alois Jnl'. 
Sebald Karl Philol, 
Sebastian Amandus Jur. 
Sebba Julins Jur. 
Seckel Hugo Jur. 
Sedelmayr Guido Jur. 
Sedlmaier Hans Jur. 
Sedlmayr Ernst Med. 
Sedlmayr Lorenz Natw. 
Seeberg Martin Physik 
Seefried Rudolf Jur. 
Seegert Paul Med. 
Seelen Erich von .Tur. 
Segesser Louis Jur. 
Segin Adalbert Pharm. 
Seidel Johann Pharm. 
Seidensticker Alfred Jur. 
Seidenstüeker Karl Jur. 
Seidl Josef Med. 
Seidlel' Felix Jur. 
Seiler Emil Obem. 

























































Hessen-N. Briennerstr. 5/2. 
Bayern Adlzreiterstr. 10/2. 
( Georgenstr. 61/2. 
Amalienstr. 74/1. 
< Landwehrstr. 5011. 
Böhmen Augnstenstr. 94/3. 
. Bayern Ziehlandstr. 33/2 IIL 
vi Ungarn Schraudolphstr. 44/1. 
Westpbalen GabeJsbergerstr. 64/4. 
Bayern Georgianllm. 
• Gabelsber~erstr. 77/0. 
Brandenburg Scbellingstr. 11/2. 
Pr. Sacbsen Amalienstr. 62{0. 
Bayern Georgianum. 
Schweiz Hessstr. 82/3. 
Bayern Corneliusstr. 2/8. 
Brandenhurg Augustenstr. 41/2. 
Sacbsen-Anhalt Rottmannstr. 26/0. 
« Rottmannstr. 26{0. 
Bayern Hirtenstr. 10/0 r. 
< Maistr. 17 b/1 R. 
( Mozartstr. 13/2 I. 
. (Schraudolphstr.13/11'. 
Rheinprovinz Landwehrst,r. 60/2. 
Württemberg Heustr. 10{1. 
WestphaJen Schraudolphstr. 29/1 
Rbeinprovinz Amalienstr, 38/2 I. 
Bayern 13arerstr. 57/2 r. 
Sachsen-O.-G. Hessstr. 44/2. 
Bayern Galeriestr. 16/2. 
Schweiz Jägerstr. 1611/2 r. 
Bayern Kanalstr. 61/1. 
• DelaPazstr.12/1 r.3.A. 
Hessen-D. Hohenzollernstr. 9. 
Bayern SchwanthaJerstr.49/1. 
Hannover Türkenstr. 3313 M. 
Hamburg Tbeatinerstr. 51/3 r. 
Ostpreussen Amalienstr. 28/1. 
Hessen-N. Veterinärstr. 6 a/O r. 
Eisass-Lothr. Kurfürstenstr. 8/1. 
Bayern Schraudolphstr. 9/2 L 
Sal vatorstl'. 8/3. 
( Sendlingerstl'. 29/3 r. 
Russland Königinstr. 43/0 r. 
Bayern Gabelsbergerst. 5111/3. 
Mecklenb.-Stl'. Landwebrstr. 49/3. 
Braunschweig ThaI 29/3. 
Schweiz Adalbertstr. 80/l. 
Baden Karlstr. 78/2. 
Westphalen Dachauerstr. 35/41. 
Brandenburg Türkenstr. 85/1 r. 
Westphalen Goetbestr. 17/3. 1\1 
Bayern Rothmundst. 6/2 r. I • 
Schlesien Hessstr. 42/2. 
Bayern Barerstr. 25/2. 
c Residenzstr. 12/3. 
Name. 
Seitz Rudolf Mod. 
Seligmann Eriel! Med. 
Sell Heinrich Philol. 
Sellheim Walter Forstw. 
Selz Alfl'ed Jur. 
Selz Otto J ur. 
Selzle Ludwig Jur. 
Semmelmann l~ichard Jur. 
Sem rau Max Jur. 
Sendtner Franz Med. 
Sengel' Walter Pharm. 
Sensburg Waldemar Gesch. 
Sepp Hans Med. 
Sepp Kad Jur. 
!::lettegast Hermann Jur. 
Sellfferheld Fl'iedrich Med. 
Seufi'ert Ernst, l~itter v. Med. 
Sevin Ludwig Real. 
Reyberth Ludwig Med. 
Seyboth Fritz Jlll'. 
Seystahl Ghristinn JUI'. 
~~ofi' Anton Theol. 
S~chel EmU Chem. 
S~chel Max: Med. 
S~eben Wilhelm Phil. 
S~ebenlist l'heodor FOl·stW. 
SIebel' Edllard JUl' 
S~ehel' .Fritz r,~ed. 
Slebert Ernst Med 
S~egfr~ed Georg J ur .. 
S~egf:led K tut Med. S~egns~ Hans Med. 
S~emerlllg Ernst Pharm. S~epmann Theodor Jur. S~eroka Werner Jnr. 
Slessl Franz M d 
Siessl Otto Med' 
S· r e • levers Hermann J Si J ur. S.evers ohannes PhiI. 
levert Hermann M d S~gl Johann T~e~1 S~lbermann Alfred Jur' S~lbermann Martin Ch~m 
Sllbernagel Emil At' 
S'll s ron. ,~ lernagel Otto Jur !::l~lberschmidt Kossy Jur' S~U1on Edllard M ci SS~mon Friedrich T:e~l 
lmon Otto . . 
Simon S· f' Phllol. 
S· leg ned N' t lUaller J r ,I w. S· U IUS Jur IUger Ernst . 
Singer Frit~ Jur. 




Rhodt Bayern Weinstr. 2/3. 
Berlin Brandenbnrg Theresienstr. 120/2. 
Neunkirchen alM. Bayern Schraudolpbstr.26/1r. 
Schloss Lemsal RllRs)and Türkenstr. 69/1. 
München Bayern Briennerstr. 8c/1. 
München Türkenstr. 11/2. 
München < Burgstr. 8/2. 
Bayreuth ( Türkenstr. 28/1 r. 
Frankenhagen Westpreussen TÜl'kenstr. 58/1 H. A. 
München Bayern Linprunnstr. 79/2. 
Stettin Pommern Dachauerstr. 23/2. 
Augsbllrg Bayern Ye~erilJäl'str. I/I. 
Kempten Malst\'. 1/3 r. 
München. ( Widenmayerstr. 11/1. 
Limburg a/Lahn Hes~en-N Theresienstr. 58/01'. R 
Weinsberg WÜl'ttembel'g Goetbestr. 44/1 1'. 
München Bayern Barerstr. 40/3 I. 
Baden-Baden Baden Barerstl'. 75/2 I. 
Höchst alM. Hessen-N. Findlingstr. 17/0. 
Regensbur<' Bayern Blütenstr. 23/0. 
Mainstockheim < Zieblandstr. 7 Jl I. 
Allershausen «Georgianum. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Prielmayerstr. 8. 
Schlüchtern < Schommerstr. 3/2. 
Landau i/Pf. Bayel'n l'heresienstr. 15/1 R. 
Zeil < Nordendstr. 9/0 1. 
Germersheim < Gäl·tllerplat.z 5/2. 
Colditz K. Sachsen Marsstr. 35/1. 
Walsheim Bayern ~:Iaistr. 17 a/11 I. A. 
Lambrecht < Kurfli.rstenstr. 60/2 UJ. 
Lübeck Lübeck Türkenstr. 28/1. 
Jezryl Schweiz Findlingstr. 10ll. 
Wiesbaden Hessen-No Gabelsbergerstr. 64. 
Wattenscheid Westpbalen Blütenstr. 9/2 G. 
Allenstein Ostpl'eussen Schellingstr. 61/1 1'. 
Neuburg a/D. Bayern Mittererstr. 10/2 r. 
Neuburg a/D. < Mitte~'erstr. 10/2 r. 
Leipzig K. Sachsen Amahenstr. 65/3. 
Berlin Bl'andenburg Amalienstr. 92/L 
Karlsruhe Baden Maist~. 50/2 r, 
Niederpframmern . Bayern Geor/?,lanum. , 
Myslowitz Schlesien KurfurstenstI. 11/1. 
Berlin Brandenbul'g Augustenstr. 41/3 1'. 
Schwegenheim Bayern Arcisstr. 44/1. 
Annweiler < Finkenstr. 3 b/1 1. 
Rnyrenth ( BlütenS,tl\ 15/0 G. 
Bütow Pommern Goethestr. 45/2 1. S. 
Glatz Schlesien Georgianum. 
Halle aiS. PI'. Sachsen Georgeustr. 47/1. 
MaO'deburg < Barerstr. 65/3 1. 
Ka~lsruhe Baden Türkenstr. 29/2. 
Hürben Bayern Schellingstr. 40/1 r. M. 
Schwabach < Sonnenstr. 4. 
Köln a/Rh. Rheinprovinz Glückstr 2/2. 
Schwabach Bayern Neureutherstr. 12/2 r. 
Estenfeld. Georgenstr. 66/3 1. 
Name. 
Sittl Xaver Jur. 
Sittler Paul Med. 
Skalweit August Philol. 
Slawski Stanislaus Jur. 
SluzaI .. k Karl Med. 
Smarzewski Thaddäus v. Gesch. 
Smith Oharles Physik 
Smith Francis Chem. 
Smolinski Jobannes Jur. 
Socbaczewski Walter Med. 
Soden-Fraunhofen Aug., Jur. 
Frhr. von 
Soden Kurt von Jur. 
Söldner Georg Jur. 
Soenke Bruno Pharm. 
Sojecki Bernhard Med. 
Soldan Karl Jur. 
Sollert Fr.Raphaei O.S.B. Theol. 
Solms Eugen Med. 
Sommer Hermann Jur. 
Sommer Karl Jur. 
Sommerfeld Manfl'ed Jur. 
Sommerlat Norbert Med. 
Sonderhoff Hermann Jur 
Sonntag Arnulf Phi 
Sonntag Martin JUI'. 
Sorg Eduard N.-Philol. 
Sorg MaK Med. 
Spach Erwin Jur. 
Spachtholz Karl Jur. 
Späte Paul Jur. 
Späther Josef Med. 
Spagl Adolf Med. 
Spangentbai Hermann Med. 
Spanier Julius Med. 
Spannmacher Josef :Med. 
Spanumacher Michael rrheol. 
Sparr Erlch Med. 
Sparrer Georg Pharm. 
Spassoff Boris Pharm. 
Specht Hermann N.-Philol. 
Speith Engelbert Pharm. 
Spelthahn Heinrich Philol. 
Spengel Ernst Jur. 
Spengler Fritz Forstw. 
Spengruber Friedrich J ur. 
Sperr Hans Jur. 
Speyerer Kurt Math. 
Spiegel Ernst Ohem. 
Spier !sank Med. 
Spieas Karl Phil. 
Spiliopulos Nikolaus Forstw. 
Spitzer Engelbert Phil. 
Splittgerber Immanuel Pharm. 
Spörl Robert Med. 

























































~ I Wohnung. 
Bayern ThaI 34/2. 
Elsass-Lothr. Karlsplatz 20/0. 
Hannover Jägerstr. 12/1. 
Posen Neul'eutherstr. 8/1. 
Schlesien Türkenstr. 60 R. 
Oesterreicb Theresienstr. 82/3. 
Nordamerika Augustenstr.48/lr. G. 
Hamburg Schellingstr. 58/1. 
Westpreussen Adalbertstr. 28/3. 
Schlesien Türkenstr. 54/1 r. S. 
Bayern Prinz Ludwigstr. 3/2. 
Hessen-D. Amulienstr. 74/1. 
Bayern St. Jakobsplatz 40/4 r. 
Westpreussen Kaiserstr. 34/2 1. 
c Waltherstr. 25/2 I. 
Bayern Siegfriedstr. 21/2. 
( Georgianum. 
Pommern Goethestr. 45/1. 
Westphalen Blüteustr. 2/3 1. 
Bayern Türkenstr. 65/0. 
Posen Amalienstr. 57/2. 
Hessen-N. Häberlstr. 2. 
Hamburg Amalienstl'. 33/1. 
Baden Findlingstr. 21/2 1'. 
Pr. Sachsen GabeIsbergerstr. 7/1 r. 
Bayern Püttrichstr. 7/2. 
Württemberg Lindwurmstl'. 29/4 1. 
Bayern Zieblaudstr. 5/2 r. 
c Kurfürstenstr. 25/3. 
K. Sachsen Nordendstr. 25/2 1'. 
Rheinprovinz Goethestr. 20. / 
Bayern Josephspitalstr. 100. 
Hessen-N. Pindlingstr. 32/2 r. 
Bayern Rumfordstl'. 18/21. 
Zweibrückeustr. 30. 
e Geol'gianum. 
Brandenbul'g Maistl'. 52/1 r. 
Bayern Ickstattstr. 2/2 I. . 
Bulgarien Enhubel'str. 3 all r. 
Baden Schellingstr. 44/1. 
Westphalen Goethestr. 45/2. 
Bayern Georgenstl'. 53/3 r/. 
c Schraudolphst. 16 2 r. 
Hessen-N. Rambergstl'. 7/2 r. 
Bayern Klenzestr. 60/3. 
c GÖrresstr. 14/1 r. 
c Amalienstr. 74/1. 
c Mozartstr. 18/2. 
Hessen-D. Humfordstr. 21/2. 
Hessen-N. Bareretr. 82/3. 
Griechenland Kanalstr. 47/3. /1 
Bayern Tattenbachstr. 4 r. 
Pommern Dachauerstl'. 29/2. R 

















Hessen-N, Dachauerstr. 8'7/2 R 
Bayern Amulienstr. 23/2 r. M. 
Pr. Sachsen Schillerstr. 15/0. 




Brandenburg Schellingstr. 60/2. 
Baden Aillalienstr.' 38/21. 
Hessen-D. Schwabingrldsta·.52/1. 




Serbien Akademiestr. 21/1 I. 
Bayern Schommerstr. 5/2. 
< Georgianum. 









































Bayern Neuberghauserstl'. 2. 
< Kochstr. 5n/1. 
Bavariariug 16/2 r. 
< Kaulbachstr. 56/0. 
< Georgenstr. 62/2 r. 
Rheiuprovillz Thel'esienstr. 30/3 1. G. 
Hessen-D. Neureutberstr. 22/3 m. 
Schlesien Kurfürstenstl'. 60/0. 
Bayern Ther!lsienstl'. 124/2 1. 
Baden Hnseustr. 5/2. 
Bayern Georgianum. 
Westpl'ellssen Hil'teustr. 21/1 I. 
Schweiz Türkenstr. 101/0. 
Bayern Neureutherstr. 22/2. 
Schlesien Maistr. 16/2. ' 
Buyem Neul'eutherstr. 20/2. 
Braunschweig Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Georgianum. 
< Nordendstl'. 14/3 r. 
Hohenzollern Adnlbertstl'. 32/1 r. 
Bayern Georginuum. 
< Adalbertstr. 31a/0. 
Odeonspl. 1/3 1'. 
< Odeonspi. 1/3 r. 
Rheinpl'ovinz Arcisstr. 46/2. 
, Bayern K. Maximilianeum. 
PI'. Sachsen Gabelsbergerstr. 7/1. 
Bayern Spitaistr. 30,/2 1. 
Haunover Dachauerstl'. 23/3. 
Hessen-D. Rothmundstr. 6/1. 
Württembel'g Kaulbachstl'. 58/2. 
Schlesien Zieblandstr. 4/3. 
Bayern Hans Sachsstr. 2/11. 
, c Haus Sachsstr. 2/11. 
• Residenzstr. 26/3. 
Hessstl'. 11/2. 
( Amalienstr. 50b/2 1'. 
< SChraudolphstr.26/21. 
Schlesien Luitpoldstr. 5/2. 
Bayern Barerstr. 70/3. 
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Steinmetz Hermann Ohem. Regensburg Bayern Schönfeldst.14/31.I.A. 
SteiDmüller Franz TheoI. Hassloch Georgianum. 
Stelzle August Med. Münohen ( Auenstr. 34/3. 
Stemmermanu WiJheim Jur. Bremen Bremen Schraudo1phstr. 19/3. 
Stempel Heinrich Jur. Hessheim Bayern Isabellastr. 4/1 r. 
Stengel Martin Med. München Uhlandstr. 3/0. 
Stengel Walther Frhr. v. Jur. München Ohmstr. 5/0. 
Stenger Eugen N.-Philol. Haibach Neureutherstr. 9/3 1. 
Stenger Josef Forstw. Lohr alM. ( Hessstr. 36/0. 
Stenzl Hans Ohem. München ( Isarthorplatz 8/1. 
Stephani Hermann Phil. Dresden K. Sacbsen Königinstr. 77/1. 
Steppes Otto Math. Nürnberg Bayern Zieblandstr. 4/2 R. 
Sterk Anton Med. Weingarten Württemberg Lindwurmstr. 72/1 M. 
Stern Fritz Phi!. Mainz Hessen-D. Amalienstr. 7/3. 
Stern Jakoh Med. Mülheim aiR. Rheinprovinz Türkenstr. 22/1. 
Stern Robert Med. Offenbach alM. Hessen-D. Hirtenstr. 22/11. 
Sternel' Ohristiau Philol. München Bayern Klenzestr. 83/0. 
Sterner Konrad J ur. München ( K. Maximilianeum. 
Stertenbrink Johannes Med. Holzhausen Hannover Türkenstr. ~8/2 r. 
Stettmeier Hans PhiloI. Metten Bayern Schellingstr. 40/1 M. 
Stevanovil: Svetolik Natw. Belgrad Serbien Neureutherstr. 23/1 r. 
Stille Werner Pharm. Ihlienworth Hannover Marsstr. 9/3. 
Stipherger Georg Phil. München Bayern Buttermelcherst. 8/0 r. 
Stock Johann Baptist Jur.. IVierkirch.en Ke11er8tr. 13/3 r. 
Stocker P. Benedikt Philol. Inchenhofen Georgianum. 
O.S.B. 
Stocker Heinrich Jur. Bad Reichenhall (Theresienstr. 2P/2. 
Stockhausen Ferdinand Chem. Krefeld Rheinprovinz Oberanger 28/2 r. 
Stoecki Hans Med. Neunbnrg v/Wo . Bayern Goethestr. 13/21. 
Stöckl KarI, Dr. Phi!. Eichstätt ( Amalienstr. 44a/1. 
Stoeger Julius Jur. München ( Reichenbachstr.38/3I. 
Stoeger Julius Med. München Langerstr. I/I. 
Stoegmayer Anton Jur. Kirchham Theresienstr. 128/2 I. 
Störk Emin Jur. Speyer Amalienstr. 21/3 r. 
Stötter Georg Jur. Augsburg ( Theresienstr. 30/1. 
Stoffels Josef TheoI. Rllhrort Rheinprovinz Türkenstr. 57/21. 
Stojanow Iwan Med. Woditza Bulgarien Mozartstr. 9/3 1. 
Stoiber Hans Jur. München Bayern Hel'rnstr. 6 b/2. 
Stokinger Friedrich Jur. Wildbad Württemberg Giselastr. 27/2 r. 
Stoll Franz Theol. Schlochau Westprflussen Schellingstr. 57/4 \ 
Stoll Walther J ur. Cassel Hessen-N. Schellingst.37/21. I. . 
Stollhof Heinrich Theol. Kircbheimbolanden Bayern Nordendstr. 5/0 r. 
Stollreither Alfons J ur. München « Fliegenstr. 1 a/ l. 
Stolzenwald Gnstav Jur. Quehnen Ostpreussen Türkenstr. 95/2. 
Storz Richard Med. Tllttlingen Württemberg Landwehrstr. 48/11. 
Straaten Mathias TheoI. Aachen Rheinprovinz Georgianum. 
Straatmaun Friedrich Med. Duishurg (Müllerstr. 50/3 r. 
Stl'ähllber Anton Med. München Bayern Augustenstr. 41/4. 
Straeten Edmund Med. Wankum Rheinprovinz Fliegenstr. 8/1 r. 
Strällble Theodor Math. München Bayern Blumenstr. 38 a/2. 
Strang Ernst N.-Philol. Mengen Württemberg Glückstr. 4/4. 27/3 Straub Franz N.-PhiloI. Stalldorf Bayern Schraudolphstr. /2' 
Straub Wilhelm Pharm.· Schw. Gmünd Württemberg Gabelsbergerstr. 30 . 
Strauch Otto Med. München Bayern Zweibrückens/tl 1'. 17/2. 
Straus Fritz Ohem. Mannheim Baden Luisenstr. 47 . 
Straus Heinrich Ohem. Nürnberg Bayern Elisenstr. 5/31. 
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Straus Isak Med. 
Straus Leo . Jur. 
Straus Siegfried Jur. 
Strauss Albert Jm. 
Strauss Alois Jux. 
Strauss Arthur Jur. 
Strauss Eduard, Dr. phil. Chem. 
Stral1SR Engen Jur. 
Strauaa Karl Philol. 
Strauas Max Med. 
Stral1ss Wilhelm Med. 
Strebel Heribert Pharm. 
Streibl Otto Pharm. 
Streibl Rudolf Jur. 
Streit Ernst, Frhr. von Jur. 
Streit Friedrich Jur. 
Streitberger Otto Med. 
Streiter Theodor Jur. 
Streng Kad Med. 
Streuber Alois Germ. 
Striebinger Wilbelm Jur. 
Striedter Hermann N -Philol 
Stritt Juli us J ~r. . 
Strobel Armin Med 
Ströbel Kar! Med: 
Str~ehleio Friedl'ich Med. 
Strohm Ludwig Philol. 
Strob Hans Philol. 
Stromer von Reichen- Jur. 






















































IRotheoburg ofT. Kl'onach 
Bayreuth 
Baden Seitzstr. 5/1 1. 
Württemberg Schellingstr. 41/1. 
Bayern SChellingstr. 61/1 r. 
Westphaleu Theresienstr. 46/3. 
Bayern Neureutherstr. 10/01'. 
Baden GlÜckstr. 12/2. 
Hessen-N, Maximilianstr. 5/2. 
Württemberg Akademiestr. 21/1 r. 
Bayern K. Maximilianeum. 
Maistr. 62/2 r. 
Inning a/Ammersee 
Landsberg alL. 
Landsberg al r". 
Borna 
Rothmundstr. 5/1 I. E. 
Hirtenstr. 20/3. 
Amalienstr. 40/3. 
« Amnlienstr, 40/3. 















Bayern fiisterstr. 4/1. 
Schwarzb.-R. Waltherstr. 33/1 r. 
Bayern Gewürzmüblstr, 4b/1. 
Württemberg Goethestr. 49/3. 
Bayern Feilitzschstl'. 31/4/2 J. 
( GlÜckstr. 12/2. 
Russland Kaiserstr. 62/3. 
Baden Theresienstr. 52/3. 
Bayern Hl1ssstl'. 25a/2 r. 
Frauuhoferstr. 28/3 m. 
Maistr. 52/3. 
Theresieustr. 48/3. 
Adalbertstr. 33/1 1. 






Braunschweig Waltherstr. 15/1 1. 

















Baden Sounenstr. 3/3 r. R. 
< Hitberlstr. 17/3. 
Rheinprovillz Schommerstr. 5/2 J. 
Bayern Augustenstr. 23/4. 
( JosephspitaJstr. 6/1 R. 
Rbeinprovinz Pilmstr. 3c/1. 
Bayern Amalienstr. 51/1. 
( Barerstr. 51/3 r. 
Schlesien Georgenstr. 66/1 I. 
Elsass-Lothr. Herl'nstr. 29/1 1'. 
Bayern Findlingstr. 10 biS 1'. 
Hessen-D. Georgenstr, 61/3. 
Hamburg Blütenstr. 14/0 r. 
Bayern Goethestr. 41/1-
Ilheinprovinz Akademiestr. 1110. 
Bayern Erz. Wilhelmstr. 33/2. 
Hannover Theresienstr. 64/2 1'. 
Russland Scbellingstr. 121/2. 
Posen Neureuthel'str. 27/1 •. 
Wolfenbüttel 
Nagy-Somkut 
Brqunschweig Ringseisstr. 14./3 r. 
..J Ungat n Siegfriedstr, 11/3 I, m. 
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Takano I wasaburo Staatsw. Tokio . Japan Zieblandstr. 16/3 r . 
Tannenwald Bruno Cam. Kiel Scbleswig-lI. Tberesienstr. 11/0. 
Tantzen Emil Jur. HobenBühlle Oldenburg Türkenstr. 11 G. 
Tasche Heinrich Ohem. Köln a/Rb. Rheinprovinz Friedricbstr. 19/2. 
Taub Hans Jur. Nürnberg Bayern Arcisstr. 38/2. 
Taub Ludwig Pharm. Sensburg Ostpreussen Massmannplatz 6/3. 
Tehnsen Werner Med. St1'alsund Pommel'n Ringseisstr. 10/0. 
'.rein Gustav von Jur. Kaisersln utern Bayern Leopoldstr. 63/3 2. A. 
Teller Rlldolf Phi!. Prag Oesterreich Akademiestr. 9/1. 
Temme Heinrich Jur. Warendorf Westpbalen TÜrkenstr. 96/21. 
Tempski Heinricb von Jur. Sobonscb Westpreussen Hans Sacbstr. 2/1 1. 
'resmer Hugo Jur. Neu-Ruppiu Brandenburg Amaliemtr. 65/2 I. 
Teuber Georg Phil. Scbweidnitz Scblesien Jägerstr. 17 c/2. 
Teufel Lorenz JU1'. Baudenbach Bayern Kurfü1'stenst1'. 59/1. 
'.reuffel-Birkensee August Jur. Karlsruhe Baden Thorwaldsenst.23/2 r. 
Freiberr von 
Bayern Schraudolpbstr. 40/2. Teutscb Julius Jur. Venningen 
Teutsch Robert Jur. Venningen « Scbraudolpbstr. 40/1. 
'.rhaden JuHus Pbarm. Acbim Hannover Dacbuuerstr. 42/2 r. 
Thalreiter lfranz Math. Zwiesel Bayern Theresienstr. 9/l. 
Thamm Rudolf Pbarm. Aicbstetten Württemberg Augustens~r. 59/1. 
Theilhabe1' Robel't Jur. Bamberg Bayern Findlingstr. 23/0. 
Thelen Theodor Jur. Düsseldort' Rheinprovinz Amalienstr. 68/0 r. 
Theloe Heinrich Ju1'. Hordel WestPbalenlTürkenstr. 67/1 r. Tbemann Tbeodor Jur. Münster « Türkenstr. 31/2 R. 
Tbeobald Hans Math. Bayreuth Bayern Zieblandstr. 35/3 1. 
Thiele Ernst Cam. Münster . Westpbnlen Scbellingstr. 48/l. 
Tbiele Otto Pharm. Hannover Hannover Arcisstr. 60/1 r. 
Thieme Otto Med. Berlin Brandenburg Pilotystr. 9a/11. 
Tbiermann Wilbelm Jur. Bierbaumsmühle Ostpreuss~n FürstE!nstr. 6/0. Thoma Rudolf Med. München Bayern Blütenstr. 26/1. TbomasKurt Med. Waldenburg Schlesien Schillerstr. 7/l. 
Thomas Wilhelm Jur. Mainz Hessen-D. Schnorrstr. 313 r. 
Thombansen Xa\'er Med. Neuhaus Westpbalen Maistr. 66/2. Thomm Friedricb Jur. Schw. Gmünd Württemberg Kanalstr. 47/0. Thon Otto Pha1'm. Cassel Hessen·N. Karlstr. 63/3 1. Thurmann Theodor Jur. Wiesbaden c Amalienstr. 16/3. 
. Thurmayr Ludwig- Philol. Essenbach Bayern Theresienstr. 7/3 I. R. TiefenthaI Georg Med. R;öln a/J:th. Rbeinprovinz Maistr. 17/1 r. Timann Wilhelrn. Jur. Coblenz « Blütenatl'. 3/0. Timpe Alois Matb. Bergedorf Hamburg Barerstr. 49/4 1. 
'rischler Ignaz Jur. Freising Bayern Schraudolphstl'.40/31'. Tischnel' Rudolf Med. Elberfeld Rbeinprovinz Lindwurmstr. 9/2 r. Tobler Viktor Real. Trogen Scbweiz Landwebrstr. 38/2. Többen Wilbelm Med. Herzlake . Westphalen Llldwigstr. 17/1. 
Tödter Johannes Med. Geestemünde Hannover Josephspitalstr. 16/4. Töpfer Eduard N.-Pbilol. Cobul'g Sachsen-C.-G. Nordendstr. 6/1 r. Toepler Kar! Jur. Greifenberg Pommern Amalienstr. 38/0 r. Toft Peter Pbarm. Kastrup-Felt Scbleswig·H. Schommerstr. 5/2 1'. Trammer Otto 1\iatb. Oberviechtaeh . Bayern Theresienstr. 46/41. 
Trauth 'Ludwig Jur. Landau i/pr. o « Nordendstr. 7/3 I. 
Trautmanu Erleh Med. Halle aiS. Pr. Sacb~en Senefelderstr. 9/3. Treitel Franz Med. Berlin Brlmdenbul'g Maistr. 60/2 1. 
Treitschke Wilhelm Chem. Erfurt Pr. Sacbsen Augustenstr. 68/1. Treu Jakob N.-Philol. Villenbach Bayern Adalhertstr. 33/2 1. 
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Hubert, Graf von 
Treutlein Hel'mann Jur. 
Triantaphyllakos Pana- J ur. 
giotis 
Trinkwalter Leopold Natw. 
TriWUlllltz Milosch Philol. 
Tröger Oskar Jur. 
Trottle!' Johann Bapt:ist Math. 
'rrümper Oskar Jur. 
Tschierschky Otto Jur. 
Tschischwitz Benno N.-Phil. 
Tschoepke Ernst Natw. 
Turckel Josef, Frhr. von Jur. 
u. 
Ucke'A1exis Ohem. 
Uellenbel'g Alfred JUl'. 
~ellenberg Walter Pharm. 
Ützmann Richard Math. 
Uflacker Hermann Jur. 
Uhl nichal'd Philt>1. 
Uibelacker Josef Gesch. 
Ullmann Hugo Ohem. 
Ullmann Johannes Med. 
Ulrich Adolf Math. 
Ulsamer Georg Math. 
Urobach Kar! Dent. 
Umbehr Friedrich Med. 
Ungelter Johann, Fl'ei- Jur. 
hel'r von 
Unger Ernst Pharm. 
Unger l~udolf Philol. 
I Ungnad Viktor Jur. 
Unruh Fritz jDent. Unser Arthur Philol. 
Unser Hl1go N.-PbiloJ. 
Unterholzner Josef Math. 
Unterseher Ludwig Philol. 
Unwin Harold , F01:StW. Ustrich Oskar Real. Utz Fritz J\'Ied. Utz Hans Jur. 
v. 
Vagt Gustav Jur. 
Valentiner Siegfried Physik Valet Karl Pharm. 
Valettas Alexander Med. 
















































Bayern v. d. Tannstr. 6/0 1. 
Baden Adalbertstr. 27/3. 
Griechenland Theresienstr. 67/11. 
Bayern Schelling;str. 113/3 1'. 
Serbien Neureutherstr. 29/11. 
Bayern Ungererstr. 26/1 m. 
( Blumenstl'. 61/0. 
Hannover Nordendstr. 4-a/2 1. 
Schlesien Schnorrstr. 6/1. 
( Jägerstr. 17 c/2. 
Hannover Kaulbachstr. 48/3. 
Rheinprovinz Amaliellstr.18/2 1. M. 
Russland Widenlllayel'str. 8/2. 
Rheinprovinz Pfarest!'. 3c/ll" 
( Augustenstr. 68/2. 
Hambl1rg Nordendstr. 6/3. 
Westphalen Türkenstr. 6/4. 
Bayern KUl'fürstenstr. 36b/1 r. 
Oesterreieh Hohenzollernstr. 66/3. 
Bllyem Holzhofstr. 8/3. 
K. Sachsen Waltherstr. 17[2. 
Bayern Blütenstr. 3/3. 
( Frauenstr. 3/4 1. 
WÜ1·ttemberg Schillerstr. 37/3. 
' Bayernrm Glockenbach29/2. 
( PilotystJ'. 6/0. 
Pr. Sachsen Arnulfstr. 12/2. 
Sacbsen-W.-E. Türkenstr. 98/1. 
Rheinprovinz Türkenstr. 6310. 
Schleswig-H. Lindwurmstr. 6/2. 
Baden Königinstr. 6/0. 
( Arcisstr. 60/0. 
Barem Türkenstr. 32/3 R. 
( Ledererstr. 22/11. 
EngJand Türkenstr. 67/1 r. 
Bayern NYlllphenbrgrst. 63/2. 
SpitaJstr. 3a/3 r. 
KurfÜl'stenstr. 60/3. 
Bremen Fürstenstr. 6/0. 
Baden Kaulbachstr. 44/2. 
Württemberg Gabelsbergstl'. 64/3. R. 
Griechenland Sonnenstr. 13/3 1. 
Bayern Kaulbachstr. 63a/2 m. 
Brandenburg TÜI'kenstr. 24/3 1. 
Pr. Sachsen Theresienstl'. 11/4. 
Schleswig-H. Nordendstr. 13/3, 




!Studium·1 Heimat. r- Wohnung. 
Verdelot Pierre Gescb. 
Vermeil Edmoud N.-Philol. 
Verseu Haus Lorenz von Jur. 
Vicarino Robert Med. 
Viebig Werner Cam. 
Vierling Ricbard Jm. 
Vierustein Theodor . Med. 
Viert.haler Joscf Philol. 
Vierthaler Wilhelm Philol. 
Paris Frankreich Schellingstr. 48/3. 
Oongenies • Belgradstr. 11/1 r. 
Steglitz Brandenbul'g Blütenstr. 2/2. 
Freiburg Schweiz Rothmlludstr. 5/3 r. 
Köln a/Rh. Rheinprovinz Königinstr. 43/0 r. 
Weiden Bayern Blütenstr. 15/11. 
München Klenzestr. 20/2. 
Vötting Nordendstr. 71/2 1. R. 
München Dachauerstr.96. 
Vierzigmann Adolf Merl. 
Vieten Gustuv Med. 
Vilmar Karl Jur. 
Vincenti Arthur, Ritterv. Philol. 
Vitense Gustav Jur. 
Völcker Max Jur. 
Völler Josef Philol. 
Vogdt Klut Ohem. 
Vogel Hans Med. 
\' ogel Wilhelm Chem. 
Vogels Heinrich 'l'heol. 
Vogels Hudolf Jur. 
Vogelstein Theodor Jnr. 
Vogeser Joset' PhiloJ. 
Vogl Georg Philol. 
Vogl Richard. Jur. 
Yogi Sebastian Math. 
Vogt Adalbert .Tur. 
Vogt Oskar . Jur. 
Voigt Aifred Jur. 
Voigt Felix Med. 
Voigt Georg Phil. 
Voigt Gustav Jur. 
Voigt HllgO Med. 
Voigts Heinrich Med. 
Vornea Joan Z(lo!. 
Voithenleitner Anton Med. 
Volandt Adolf Jur. 
Volger Johannes ~'orstw. 
Volides Themistokles Philol. 
Volkart Otto Jur. 
Volkhart Hermann M~d. 
Vollert Friedrich Med. 
Vollhardt Ferdiuand Jur. 
Vollkommel' Max Real. 
Vollmar Ernst Jur. 
Vollmayer Eduard Phal'm. 
Vollrath Gottfried Jllr. 
Vollstädt Josef Forstw. 
Vorbrllgg Heinrich Med. 
Vorster Josef Med. 
Vorwerk Benno Jur. 
Voss Heinrich Med. 
Vosseu Wilhelm Med. 
Vossschulte Karl Med. 
Regensbul'g «Allgsburgel'str. 5/1. 
Berg-GIlldhach Rheinprovinz Bayel'stl'. 77 a/2 r. 
Oassel Hessen-N. Schönfeldstl'. 24/2. 
l\1ünchen Bayern Amalienstr. 22/2. 
Güstrow Mecklenb.-Schw. Tilrkenstr. 69/4. 
Sch,veinfurt Bayern Adalbertstr. 33/1 r. 
Unterhausen • Amalienstr. 71/0 r. R. 
Gl'uenhagen Ostpreussen Barerstr. 14/2 M. 
München Bayern Hrz. Heinrichstr.l0. 
Uehlfeld « Blumenstr. 30a/2 r. 
Siegburg Rbeinprovinz Blütenstr. 2/0. 
Siegbllrg «Blütenstr. 2/0. 
Stettin Pommern Schönfeldstr. 15/1. 
Rettenbach Bayern Augustenstr. 96 a/3 1'. 
Mfmchen FindliJigstr. 26/3. 
München Bluillenstr. 27/3. 
Pooking Schellingstr. 26/3' S. 
Bellenberg « KUl'fürstenstr. 62/1. 
Dürkheim a/Hardt «Türkenstr. 60/2 1'. 
7.ehma, . Sachsen-Altenburg Jahnstr. 17/2 r. 
Spandau Brnndenblll'g Maistr. 50/2. 
Leipzig K. Sachsen Amalienstr. 7/3. 
Höchstadt n/Aisllh Bayern Adalbertstl'. 21/3 r. 
Spandau Brandenbur~ Rothmundstr. 8/0 R. 
Dinstol'f' / Hannover Lindwurmstr. 29/1 1'. 
Plenitza ',; Rumänien Mux Josephstr. 3. , 
München Bayern Nikolaistr. 2/1. 
Kaiserslautern «Schwindstr. 25/2 1'. 
Königslutter Braunschweig Adalbertstr. 27/2. 
.A then Griechenland Theresienst.38/2 3. A. 
Höngg b/Zürich Schweiz Burgstr. 6/2. 
I!'ürth Bayern Häberlstr. 9. 
Bonn-PoppelsdOl·f Rheinprov. Lindwul'mstr. 17/2 I. 
Nürnberg Bayern Ada,lbertstr. 47/1. 
München « Leopoldstr. 63/1. 
Pfullendorf Baden Amalienst.23/ll. H.A. 
Immenstadt Bayern Waltherstr. 24/3 r. 
Kreussen Fürstenstr. 14/4 I. 
Amberg Ottostr. 1/0. 
Fürth Landwehrstr. 47/3 r. 
Würzburg « Schlotthauerstr .. 621-
Düsseldorf Rheinpl'ovinz Adalbertstl'. 31/:3 r. 
Phm Mecklenb.-Schw. Landwehrstr. 64/0 r. 
DüsseldorfRheinprovinz Rothmuudstr. 6/4 r. 


































































































































































Raden Chirurg. Klinik, S. 68_ 
Braudenburg Blütenstr. 4/2. 
Bayern Kurfürstenstr. 9/2 I. 
Alllalienstr. 24/3. 
( Geol'gianum, 
K. Sachsen Land\\'ebrstr, 321>/1 1. 
Bayern Arcisstr. 63/1 I. 
( Ringseisstl'. 4/2 G. 
Sachsen·r.i. Mandlstr. 3/1. 
Buyern Luilwigstr. 17/1. 
Hessen-N. Augsbll1'gerstl·. 23/3 1. 
Bayern Hobenzollernstl'. 3/1. 
Westphalen Goethestr. 6/3 ,,, 
Schlesien Barerstr. 66/2 r. R 
Hessen-N. Thel'esienstr. 30/3 G. 
Bayern Georgenstr. 62/2 m. 
Hessen-N. Kaulbachstr. 44/3. 
Bayern Türkenstr. 26/1 f. 
Baden Amalienstr. 37/2 R. 
Bayern Arcisstr. 61/2 r. 
Brnndenbnrg Nnssbaumstr. 16/3. 
Württembel'g Waltherstr. 28/1 1. 
Braudeuburg Amaliellstr. 88/2 M. 
Bayern JlIgdstr. 6/1. 
( Nordendstr. 26/3 R. 
( Holzstr. 63/4. 
Hessen-N. Sendlingerthorpl.la/3. 
Bayern Scbönfeldstl'. 21/3. 
Waldeck Scbellingstr. 105/0 r. 
Russland Türkenstr. 71/4. 
Hannover Türkenstr. 46/2. 
Bayern Goetheplatz 1/3 1'. 
( Dachauerstr. 58. 
Thierschstr. 31/3. 
( Hessstr. 68/2. 
Hessen.D. SpitnMr. 11/2. 
( Lindwurmstr. 46/2. 
Rheinprovinz Schraudolphstr. 18/2. 
Bayern Land,vehrstr. 21/2. 
WÜl'ttemberg Landwehrstr. 43/1 1. 
Pr. Sachsen Augu~tenstr. 6/4 r. 
Bayern Geol'gianum. 
( K. Maximilianeum. 
( Bürkleinstr. 13/2. 
Hessen-N. Nordendstr. 22 a/2. 
Eisass-Lothr. Isabellastr. 6/3. 
Uheinprovinz Rothmundstr. 1/4. 
Hess~n-N. Arnulfstr. 12/1 1. 
Bayern Türkenstr. 36/2. 
Hes~en-D. KIll·fürstenstr. 50/2 1. 
Bayern Analbertstr. 44/3. 
. < Georgenstr. 66/3. 
126 
Name. IStUdiU1?2·1 Heimat. Wohnung. 
Wanderer Kad Natw. 
Wandinger Sebastian Med. 
Wann er Hans Med. 
Wanner Johann Geol. 
Wansarb Hans Jur. 
Wantrup Rad Dent. 
Wappenschmitt August Philol. 
Wappenschmitt Oskar Jur. 
Warburg Harry Med. 
Warncke Albert N.-Philol. 
Warschauer Robert Med. 
Wartze Gustav Jur. 
Wassiletf Getscho Phi!. 
Wassmuth Tbeodor N.-Pbilol. 
Waters Laurenz Pharm. 
Wattendorff Franz Jur. 
Waydelin WUly Jur. 
Weber' Anton, Dr. Math. 
Weber Felix N.-Philol. 
Weber Ferdinand Jur. 
Weber Friedrich Med. 
Weber Heinrich Real. 
Weber Heinrich Med. 
Weber Hugo IMed. 
Weber Josef Math. 
Weber Josef Jur. 
Weber Josef Natw. 
Weber Josef Philol. 
Weber Josef Natw. 
Weber Isak Phil. 
Weber Karl Jur. 
Weber Karl Philol. 
Weber Ludwig Philol. 
Weber Paul Jur. 
Weber Rudolf Jur. 
Wecke Werner . Jur. 
Wecker Josef Pharm. 
Weckm.mn Bernard Dent. 
Wedekind Erich Natw. 
Wedemann Wilhelm Chem. 
Wedemeyer Heinrich Jur. 
Wegmalln Georg Natw. 
Wegner Erich .Tnr. 
Wehl Fritz Med. 
Wehlerb Adolf Jur. 
Wehn Willy Theol. 
W«:lhofer TholUas, Dr. PhiloI. 
Wehrhahll Karl Jur. 
Weichs Klemeus von Jur. 
Weichselgartner Kad Med. 
Weickl Richard Chem. 
Weidner Fritz Med. 
Weidner Hans N.-Philol 
Weigel Adolf Jur. 
Weigel Geol'g Real. 








Bayern Amalienstr. 88/1 M. 
Hans Sacbsstr. 7/3. 
Müllerstr. 18/2 I. 
< Rottmannstr. 7/3 r. 
Rheinprovinz Jägerstr. 16/2 1. 
. Lippe-D. Waltherstr. 17/3 m. 
Bayern Hessstr. 64/2 1. 
( Klenzestr. 64/1. 

















Mecklenb.-Sohw. Schellingstr. 109/11. 
Posen Am Glockenbnch 5/1. 
Westpreussen Türkenstr. 58/2. 
Bulgarien Sohellingstr. 10/21. R. 
Hessen·N, Amalienstr.38/2III.R. 
Rheinprovinz Briennerstr.8/3r. IV.A. 
Westphalen Amalienstr. 50/3. 
Bayern Gabelsbergerstr. 7/11. 
( Hoohstr. 28/S .. 
Mecklenb.-Schw. Barerstr. 65/S. 



































Schillerstr. 26a/2 r. 
« Hessstr. 62/2. 
Hessen-D. Maistr. 60/1 I. 
Bayern Akademiestr. 2/1. 
Schraudolphstr.27/3 r. 
Hochstr. 27a!2. 
Hirtenstr. 17/1 r. 
( Mathildenstr. 9a/2. 
« Schellingstr. 37/4 I'II. 
Galizien Reichenbacbstr. 21/4. 
Bayer.n Scbellingstr. 52/2 r. 
( Dachauerstr. 24/0 R. 
, « Neuhauserstr. 40/3. 
Hessen-N. Adalbertstr. 6/2. 
Bayern Arcisstr. 55/2. Q 
Hannover Westenriederstr. 20/ .. 
Bayern Herrnst,r. 36/3 1'. 
Rheinprovinz Goethestr. 45/2 S. 
1'1'. Sachsen Nymphenbnrgst .88/1. 
Sachsen-W.-E. Goethestr. 42/21. 
Pr. Sacbsen Schillerstr. 12/2. / 
Bayern Scbraudolpbstr. 1 3. 
Elsass-Lothr. Schellingstr. 24/1 r./S. 
Hannover Am Glockenbach 1 1. 
PI'. Sachsen Schellingstr. 101/2. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 47/3 l' 
Oesterreich Herzogspitalst,r. 9/2. 
Hannover Adalbertstr. 44/3 1. 
Westphalen Gabelsbergerstr. 7/1 b'I. 
Bayern Fl'anziskanerstr. 7/4 r. 
Oesterreich Augustenstr. 26/0. 
Bayern Wallstr. 2/2 1. /1 J 
< Neurentberstr. 6 . 
Braunschweig Kaulbacbstr. 63a. 
Bayern Pullaoh. 
Württemberg Sendlingerstr. 33/2. 
Name. !StUdiU?1J.! 
Weigert Kurt Med. 
Weigl .A.lfred Jnr. 
Weiglein JlIhann N.-Phillll, 
Wei!,l;mann Otto, Dr. Phil. 
Weil Emil Med. 
Weil Sigmund Med. 
Weiler Kal'I Med. 
Weilinghaus Josef .rnl'. 
Weimer Wilhelm Jnl'. 
Weimersheimer Moriz Med. 
Weinberger Adolf Jur. 
Weingärtner Julins Med. 
Weingarten Maximilian Med. 
Weinland August Med. 
Weinmann Fritz Phi!. 
Weinmann Hobert Philol. 
Weinschenk Julius Jur. 
Weinschenk Rudolf Med. 
Weinzierl Hans Med 
Weinzierl Michael' Jnr.' 
Weipert Wilhelm JUl'. 
Weis Johannes, Dr. Phi!. 
Weiss Ohristian Jur. 
Weiss .Georg Philol. 
We~ss Georg Med. 
We~ss Heiurich Med. 
Welss Josef Philol 
IV eiss Kar! Phil . 
WeiSij·Palll Med 
Weisschedel Hans Med' We~ssenberg Rndolf Med: We~ssenbol'n Erich Med. 
W e~sshaar Albert Chem. 
Weltzel Balthasar Philol. 
WeIden El'Ust, Frhl'. v. Pharm. 
WellFer Anton Med. 
Welkel' Fri'edrich Phi!. 
Welker Heinrich Jur 
IV ellner Benedikt Jnr: 
We1sch Friedl'ich Jur. ~ elsch Kar! Med. 
Welsmann Ludwig Med. 
elz Rudolf Med. 
Welzel Bruno Med ~Velzel Paul Phil~l. ~ endel Arthul' N.-Philol. 
ende~ Ernst Med. ~ endhng Karl Phil. 
Wendol'ff Ar.thur Jur. 
Wendt Olemens, Frhr. v. Jur. 
enger Josef J' We I ur. \V n~ er Fl'iedrich Med. 
\V enlng August Dent. 
\V enke Wilhelm Math. 
\V enn~r Ludwig Philol. 



























































Pommern Findlinglltr. 20/2 R. 
Bayern Adalbertstr. 86/3. 
e Frauenstr. 3/4 r. 
Schellingst:r. 10/1. 
e Ottostr. 5/0. 
Württemberg Mozartstr. 9/3 1. 
Rbeinprovinz Ringseisstr. 10/0. 
Amalienstr. 50/3. 
c Amalienstr. 78/3 1. 
Bayern Goethestr. 31/3 1. 
e Rllmfordstr. 44/2 1'. 
Hessen-N. Senefelderstr. 9/1. 
Westphalen Tumblingel'str. 1/2 r. 
WÜl'ttemberg Maistr. 17/1 I. r. A. 
Bayern Leopol<'lstr. 5. 
( Rauchstl'. 4/1. 
Adalbertstr. 47/0. 
Goetbestl'. 9/2 1. 
Findlingstr. 48/2. 
e Kaulbacbstr. 48/2. 
Westphalen Sehellingstr. 12/1. 
Bayern Schraudolphst1'. 38/2. 
Händlstr. 1/0. 
St. Annastr. 15/3. 
Landwehrstl'. 18/2 1'. 
e Schwanthalrst. 71/0 r. 
( ThaI 72/3. 
e Morassistr. 20/2 I. 
Hessen-N, Schillerstl'. 9/1 1'. . 
Italien Amalienstr. 10/11. R. 
Scblesien Ringseisstr. 14/0. 
Brandenburg Lindwurmstr. 29/4 r. 
Hannover Amalienstr. 24/2 r. M. 
Bayern Isabellastl'. 4/2 r. 
e Schillerstl'. lIJ/1 r. 
Nordamerika Heustr.15a/OIII. A. S. 
Bayel'D Königinstl'. 73 a/O r. 
Westphalen Blütenstl'. 2/3 1. 
Bayern Zentnerstr. 1/2 1. 
e Nordendstr. 7/2 1. 
Rheinpl'ovinz Lindwurmstr. 69/1. 
Westphalen Findlingsstr. 20/2 1'. 
K. Sachsen Augsburgel'str. 4/11. 
Schlesien Goethestr. 49/0. 
( Türkenstr. 87/3 1'. 
K. Sachsen Königinstr. 55a/1. 
Hessen-N. Am Glockenbach 5/3. 
Schleswig-H. Türkent:ltr. 58/2 r. R. 
Pommern Schellingstr. 109/2. 
Westphalen v. d. Tannstr. 22/1. 
Bayern Theresienstr. 93/3 1'. 
Baden Akademiestl'. 18/1. 
Bayern Kleestl'. 2/3. 
Westphalen Isabellastl'. 8/3. 
Bayern Neureutherstl'. 8/2 r •. 
~ Schellingstr. 107/2 t 
Name. IStudium·1 
Wenninger Franz Jur. 
Wenz August Phil. 
Wenz Johann Med. 
Werber Ernst Jur. 
Werner Friedrich PhiloI. 
Werner Walter Med. 
Werner Werner Med. 
Wernhard Karl Natw. 
Werth Otto N.-Philol. 
Wertheimer Simoll Jur. 
Werthern gan~, Frhr. v. Jur. 
Wesche Waller Jur. 
Wessing Paul Jur. 
Westermann Heinrich Cam. 
Westel'rnayr Gregor Jur. 
Westhoff EmU, Dr. jur, Phil. 
Westphal Franz Ohern. 
Wette Fritz Med. 
Wetzel Albrecht Med. 
Wetze! Edmund Cam. 
Wetzler Arthur Math. 
Wex. Josef Theol. 
'Weyers Edmllnd Med. 
Weyhe W~lly von Jur. 
Weyl Adolf Med. 
Weyse Gustav Jllr. 
Weyszer Paul Med. 
Wiche 'Max Pharm. 
Wichmann Willy Jur. 
Widenmeyer Eugen Med. 
Widmann Emil Jur. 
Widmnnn Gustav N.-PhiloI. 
Wiedemann Karl Jur. 
Wiedenbauer Friedrich Theol. 
Wiedmann EmU Pharm. 
Wiedmann Friedrich Chem. 
Wiedmann Otto Med. 
Wiegand Julius Philol. 
Wiegand Karl Med. 
Wiegand Max Jur. 
Wiegelmann PhiIipp Jur. 
Wieland Heinrich Chem. 
Wiencke Rudolf Med. 
Wiesen thaI Robert Phil. 
Wiesheier G'eorg PhiloI. 
Wiesinger Hermann Jur. 
Wiesmüller Wolfgang Philol. 
Wignnd Walter Med. 
Wigger Bernhard JUl'. 
Wiglesworth James Phil. 
Wild Antou PhiIol. 
Wild Hans Philol. 
WiIdenhof Georg Jur. 
Wilhelm Franz Real. 
Wilhelm Friedrich PhiloI. 

















Bayern Gabelsbergerslr. 9/2 r. 
Steinsdorfstr. 17/2 r. 
« Rosenheimerstr. 98/1. 
Elsass-Lothr. Amalienstr. 51/2 r. 
, Bayern Arcisstr. 44/1. 
( Westermühlstr. 29/1. 
Schlesien Augsbul'gerstr. 21/0 r. 
Bayern Marsstr. 12/4. 
Pommern Ungererstr. 4/3. 
Bayern Baaderstr. 13/1 r. 
Westpreussen Jägerstr. 16a/2 r. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 92/0 1. 
Weslpha{en Schellingstr., 61/4. 
« Theresienstr. 15/2. 







« Schönfeldstr. 26/1 G. 
Mecklenb.-Schw. Schellingstr. 109/1 I. 
Rheinprovinz Hrz. Heinrichstr. 25/3. 




































K. Sachsen Schellingstr. 16/3. 
Bayern Türkenstr. 26/1 r. 
« Rumfordstr. 9/4 r. 
Hessen-N. KobelIstl'. 3/3. 
Hannover Ntmreutberstr. 8/1. 
Hessen-D. Lindwurmstr. 55/1. 
Bayern Schillerstr. 33/2. 
Württemberg Mathildenstl'. 3/1 1. 
Schlesien Gabelsbergerstr. 3/2. 
Rheinprovinz Türkenstr. 56/1. 
Württemberg Neureutherstr. 4/1 r 
Bayern Oettingenstr. 811/0. 
WürttemberglAmalienstr. 38/2 M. 
Bayern Schellingstr. 38/2 r. M. 
Georgi:mum. 
Karlstr. 77/2 1. 
« Karlstr. 77/2 1. 
Rheinprovinz Maistr. 65/3 M. 
Hessen-N. Hohenstaufenstr. 2. 
« Holzstr. 7/2. 
Hessen-D. l'hereHienstr. 15/3. 
Rheinprovinz Schellingstr. 11/2. 
Haden Kanalstr. 47/0. 
Hessen-N. Goethestr. 13/1. 
Brandenburg Schleissheimst. 105/1. 
Bayern Amalienstr. 48/2. 
« Preysingplntz 1 b/4. 
« Schellingstr. 109/3 I. 
Westhpaleu Rothmundstl'. 6/2 l~. 
« Gabelsbergerstr. 3/1. 
England Rottmonnstl'. 14/1. 
Bayern Marsstl'. 35/2 1. 
« Theresienstr. 61/4 1'. 
Schlesien Schraudolphstr. 31/2. 
Bayern Adalbertstr. 23/3. 
Sachsen-W.Oettingenstl'. 23/31. 




---IS~t~diumr- - Wohnung. Heimat. 
Wilhelmi Julius Natw. 
Wilk Louis Jur. 
IMarhUrg Hessen.N. Arcisstr. 57/2. 
Tilsit Ostpreussen TÜl'kenstr. 90/1. 
Wilke Georg Med. Cassel Hessen-N. Goetbestr. 41/2. 
Will G,ustav Natw. 
Wille Hermann Med. 
Oharlottenb\\l'g Brandenbul'g Aventinstr. 6/3 I. 
Nordhausen Pr. Sachsen Landwehrstl'. 48/2 r. 
Wille Oskar !lIed. 
Willeke Heinr., Dr. phil. Pharm. 
Willeke Johannes Theol. 
Willems Anton Jm. 
Willema Geol'g Med. 
Willer Richard Philol. 
Willimsky Walter Med. 
Wmms Wilhelm i'.:Ied. 
Willsch Emil Med. 
Wilmes Franz Mect 
Wimmer Franz Math., 
Winckel Max Pbarm. 
Winckler Richard Med. 
Winderl Georg Jur. 
Windhausen Anselrn Natw. 
Wingender Emin Jur. 
Winkelstern Heinrich JUl'. 
Winkler Franz Theol. 
Winkler Gustav Pbarm, 
Winkler Heinrich Med. 
Winkler Sebastian Theol. 
Wintel' Adam JUl'. 
Winter Karl Chem. 
Winter Rudolt Jur. 
Winter Wilhelm \Jur. 
Winterl Josef J'Ul'. 
W~ntetsbergel' Km'l Jur. 
Wmther Adolf Math. 
Wippern Otto Jur. 
Wirichs Franz J 
Wirt}i Karl ur. 
Wil'th Karl ~~~.~tw. 
Wirth Ludwig Jur. W!~licenus Gustav Med. 
Wlsloch Justus Jnr. 
Witte Erich 
W'tt G N.-Philo1. 1 e erhard M d 
Witte Hans Med' 
Witte Klaus O;e~. 
Witte Rudolf Philol. 
Wittek Kurt 
Wittmann Albert ~;~~1. 
Wittmann Otto Ohem. 
Wittum Albert Ohem. 
Wittstlltt Ernst J W l.t. ur. O'''Je Paul Med. 
Woden Alexis Ph'l \~.?lfl Vale~tin Oh~~. ~orpel Heinrich N.-l'hUol. 
oeste Adolf N 
WOhlers ul>U~ atw. 
u, ., Natw. 
Markt Oberdorf Bayern Findlingstr. 10/1. 
Braunschweig Bl'aunschweig Luitpoldstl'. 8/3 I. 
Steinhansen Westphalen Fürstenstl'. 18/2. 
Köln a/Rh.Rheinprovinz A.rcisstr. 62/1. 
Köln-Deutz c Maistr. 1/2. 
München Bayern Schraudolphstr. 27/2. 
Neisse Schlesien Waltherstr. 28/2. 
Enno-Ludwigs·Grode 'Hannover Sonnenstr. 6/3. 
teobschütz Schlesien Westermühlst.r. 2/1 r. 
Hegp;en Westphalen Spitalstr. lI/lI. 
München Bayern St. Annastr. 7/21. 
Berleburg Westphalen Rottmannstr. 3/2. 
Chemnitz K. Sachsen Rothmundstl'. 6/2 I. 
Passelsdorf Bayern Schellingstr. 28{2 R. 
Hildesheim Hannover Kurfürstenstr. 62/1 r. 
Höhr Hessen-N. Schellingstr. 55/2 I. 
Waldau < Schellingstr. 60/0. 
Holzheim . Bayern Georgianum. 
I 
München c K. ZentralwerksUitte. 
Jülich Rheinprovinz Rings~isstr. 7/01. 
Weissenhorn Bayern Georglanum. 
Montaba\1l' Hessen-N. Schellingstr. 54/2 r. 
lIf.-Gladbach Rheinprovinz Marsstr. 37/1. 
!\1ün<Ülen Bayern Ottostr. 3b/3. 
Eislehen PI'. Sachsen Amalienstr. 35/2. 
Tiefenhach Bayern Schrenkstr. 9/8. 
München c Kellerstr. 30/1. 
A.lfeld Hannover Theresienstr. 138/4 1. 
Emmel'ke «Arcisstr. 60/1 J. 
St. Tönis Rheinprovinz Adalbertstr. 19/2 1.. 
Kit'chdol'f i/Wo Bayern TÜl·kenstr. 26/1 R. 
Selb c . Theresienstr. 7/2 r. R 
Bayrenth ( Zieblandstr.4/3 II A. 
Friedenau Brandenbul'g Landwehl'str. 3&/0. 
Fl'ankfurt alM. Hessen-N. Adlllbertstr. 14/3 1. 
Misdroy Pommern Herzogstr. 9/1. 
HUter IIannover i\laistr. 60/4 m. 
Hannover (Waltherstr. 26/3. 
Barmen Rheinprovinz R?tt~.l1nnstr. 16/0. 
Braunschwei" Brauuschweig KOUlglUstr. 63/2. 
Hultschin" Schlesien L\1itpoldstr. 14/3. . 
München Bayern Isman~ngel·str. 68/2. 
München c IsmlUungerstr. 58/2. 
l'forzheim Bnden Karlstl'. 66/3 r. 
WürzburO' Bayern Finkenstl'. 4/2. Friedrich~hof Ostpl'eussen Schillerstr. 2la/3 r, 
Petel'sburg H.usslnnd Hel·zogstr. 74{2 I. 
München Bayern Häberlst.r. 26/0. 
Hnnnover Hannover Kurfürstenstr. 61/2 1. 
Essen aiR Rheinprovinz Amalienstr. 66/3. 
New-Yo)'k NOl'damcl'ika Theatincrstr. 30/4. 
9 
Name. \Studium.\ 
Wolf Martin N.-Philol. 
Wolf Michael Phil. 
Wolf Otto Pharm. 
Wolf William Med. 
Wolfenstetter Robert Jur. 
W olferseder Franz Xaver Philol. 
Wolff Abraham N.-Philol. 
Wolff Alfred Jur. 
Wolff Arthur Med. 
Wolff Ernst Jur. 
W olff Kurt Dent. 
Wolff Paul Pharm. 
Wolffheim Hans Med. 
Wolfram Heinrich Jur. 
Wolfrum Llldwig, Dr. Med. 
Wollanky Fedor Jur. 
Wollenberg Ison Med. 
Wollweber Adolf Jur. 
Wolpert Hans Theol. 
W olters Rudolf Med. 
Wolthaus Wilhelm Med. 
Wolzendorff Kurt Jur. 
Wondra Ludwig Me(1. 
Würfi Georg N.-Philol. 
Worms Hans \ Jur. 
Würzburger Adolf Med. 
Würzburger Julius Jur. 
Wüstenberg Wilhelm Med. 
Wüstner Fritz Jur. 
Wulkowitch Wassilie Staatsw. 
Wund Martin Pharm. 
Wunderer Kal'l Theol. 
Wunderle Josef Theol. 
~urm Stephan Med. 
'W urmsee Konrad Philol. 
Y. 
Yamada Kando . Med 
















































































Bayern Adalbertstr. 19/0. 
< Frauenstr. 6a/4 r. 
< Blütenstr. 16/0. 
Pr. Sachsen Schillerstr. 16/0. 
Württemberg Barerstr. 46/2 r. 
Bayern Türkenstr. 37/2. 
< Gabelsbergerstr.7/0G. 
Hamburg Giselastr. 16/3. 
< Lindwurmstl'. 33/3 r. 
K. Sachsen Amalienstr. 66/3. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 66/4 r. 
Rheinprovinz Theresienstr. 43/2 r. 
Ostpreussen Lindwurmstr. ö1/3. 
Bayern Ledererstr. 4/3 I. A. 
< Schillerstr. 18/11. 
Schlesien Gabelsbergerstr. 7/1 r. 
Westpreussen Goethestr. 46/1. 
Hessen-N. Adalbertstr. 41/2 r. 
Bayern Georgianum. 
Braunschweig Entenbachstr. 41/2. 
Hannover lY.Iathildenstr. 3/2. 
Bessen-N. Pension Gisela III. 
Hessen-D. Mathildenstr. 10/0 R. 
Rheinprovinz Findlingstr. 17/0. 
Bayern Orleawstr. 37/4 r. 
Baden Blumenstr. 69/2. 
Bayern Barerstr. 63/2 1. 
Pommern Waltherstr. 16/1 1. 
Hessen-N. Theresienstr. 24/3. 
Serbien Adalbertstr. 41b/1 r. 
SChlesienlBriennerstr. 34/1 G. 
Bayern Georgianum. 
< Georgianum. 
< Häberlstr. 18JO. 
Adalbertstr. 46/41. 
Japan Goethestr. 61/2 r. 
Griechenland Kaulbachstr. 36/0 G. 
Baden Karlstl'. 118/3 1'. 
Bayern Georgianum. 
< Lindwurmstr. 73/4. 
< Amalienstr. 22/2 R. 
Adalbertstr. 4:3/0. 
Jägerstr. l6a/1 I. 
< SChraudolphstr. 18/0, 
• Schellingstr. 24/1 R. 
< Falkenthurmstr• 2/3 1'. 
WestpreuSSfln Gabeisbergerstr, 38/3. 
Rheinprovinz Marsstr. 4a/O. 
Bayern Wallstr. 2/1 1. 
Fendtstr. 6/3 1. 
131 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
I Studium. I Name. 
Zapp Fxitz Jur. 
Zaun Paul Jur. 
Zedner Julian Ohem. 
Zehetmayr Josef Theol. 
Zeitler Egid Real. 
Zeitler Georg Med. 
Zeitler Ludwig Jur. 
Zeller Karl Jur. 
Zellfelder AdolC Med. 
Zentgraf Otto Jur. 
Zerban Friedrich Ohem. 
Zerkiebel Franz Jux. 
Zcrvos Georgios Med. 
Zettinger Gaspard . Med. 
Zickgmf Goswin Med. 
Zieger Otto Jur. 
Ziegerer :Kaver Forstw. 
Ziegler Andreas Theol. 
Ziegler Eduard Jur. 
Ziegler Eugen von JUt. 
Ziegl~r Hans Med. 
Zielke Günther Jur. 
Ziemssen Hans Dr Ju1'. 
Ziersch Paul' . Ohem. 
Ziersch 'Walter Dr. Stllatsw. 
Zillikens J oha~u Med. 
Zimmer J oser Dent. 
Zimmermann Franz Jur. 
Z~mmermann Hugo N.·Pbilol. 
ZImmermann Jean Pharm. 
Zimmennann Josef Jur. 
Zimmermann Theodor Med. 
Zimmermann Walter Me!l. 
Z!nder Ludwig Jur. 
Zlllk Alois Theol. 
Zinsmeister Xaver N.-Philol. 
Zipfel Georg Real. 
Zipp Eugen Jur. ~6ltowski Adam von Phi!. 
Z6lto,,:ski Sigmund von Phi!. 
Zormaler Josef Jur. 
Zorn Konrad Jur. 
Zorn r"udwig Forstw. 
Zo~z Josef .Jur. 
Znrschling Josef Jur. 
Zschocke Oskar Med. 
Zuber Ado~t Math. 
Zucker Friedrich Philol. 
Zu Rhein LudwigFrhr. v. Jur. 
Zwerenz Ferdinand Jur. Zw~renz Hans Philol. Zw~ebel Max Jur. 























































Bayern Enhuberstr. 3 b. 
Rheinprovinz Neureutherstr. 7/3. 
Hessen.N. Briennerstr. 14/3. 
Bayern Unterhaching. 
Dachauerstr. 39/11. R. 
« Fe1dmoching. 
Fürstenstr. 14/2 1. R. 
Kaulbachstr. 11a/O. 
( Landwebrstr. 5/0. 
Hessen·D. Ada1bertstr. 68/3. 
« Barerstr. 14/2 M. 
Bayern Schillerstr. 37/3 I. 
Türkei Westenriederstr.8/1 R. 
Luxemburg SChwantha1erstr.48/2. 
Bayern Rothmundstr. 3/41. 
ReuBs j. L. Amalienstr. 48/21. 
Bayern Amalienstr. 18/1 M. 
Georgianum. 
Comeniusstr. 3/2. 
( Galerieatr. 15/0. 
Württemherg Maistr. 17/3 r. 
Pr. Sacbsen Amalienstr. 33/1. 
Bayern Theresienstr. 31/3. 
Rheinprovinz Schraudolphstr. 16/1. 
Bayern Leopoldstr. 16/0. 
Rheinprovinz Schwanthalrst. 46/2 I. 
Baden Stefanstr. 1/1 r. 
Bayern Franz Josephst. 44/11. 
Königinstr. 51/1 r. 
( Hirtenstr. 22/3 1. 
Ostpreussen Adalbertstr. 25/3. 
Bayern Landwehrstr. 47/3 r. 
Rbeinprovinz Amalienstr. 35/4. 
Bnyern Nordendstr. 14/1 1'. 
Kreittmayrstr. 18/4. 
Feilitzschstr. 4/1 1. 
( Schleissheimerst.60/2. 
( Scbl'audolphst. 27/1 I. 
Posen Amalienstr. 65/2. 
( Amalieustr. 50 d/l. 
Bayern Schellingstr. 37/2 M. 
Rheinprovluz ScheIlingstr. 9/2. 
Bayern Amalienstr. 45/2. 
Hiltensbergerstr. '1/2. 
( Scbnorrstr. 1/3 r. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 48/21'. 
Bayern Neureutherstr. 27/1 r. 
K. Maximilianeum. 
Galeriestr. 25/2 1. 
Türkenstr. 78/3 r. R. 
e Morassistr. 14/1-
( Luisenstr. 44/1 1. 




Name. I Studium. I Heimat. Wo7~nttng. 
Andreas John Dent. 
Aub Hermann Med. 
Bastian Willibald Med. 
Baur Nikolaus Med. 
Bender August eam. 
Bieger Kar! Med. 
Böttinger Heinz Staatsw. 
Bothmer Kar!, Graf v. Jur. 
ßudde Albert Jur. 
CöUe August Med. 
Drschewetzky W sewolod Zool. 
Düssel Karl Med. 
Finger WiJhelm Med. 
Fleischmann Johnl1nes Med. 
Gaerth Ernst N.-Philol. 
GnolJ Hans Med. 
Goerke OttQ Natw. 
Greubel August N.-Philol. 
Grunenbel'g Arthllr Jur. 
Günther Albert FOl'stw. 
Haag Hans N.-Philol. 
Hooffncker Max Jur. 
Rosse Philipp Geol'g Jur. 
Kleemnnn Wilhelm IJur. 




















































Hessen-N. Findlingstr. 17/0. 
Bayern Kanalstr. 46a/2. 
Pr. Sachsen Waltherstr. 22/1. 
Bayern Georgenstr. 66/2 1. 
Bnden Schraudolphstr.23/1 r. 
Hessen-N. Rothmundstr. 6/2 r. 
Rheinprovinz Ludwigstr. 17/1-
Bayern l!'riedricbstr. 2/3. 
Hannover GlÜckstr. 7/1-
< Maistr. 17/2 r. 
Russland Erhardtstr. 31/1. 
Bayern Waltherstr. 28/2. 
Hannover Goethestr. 46/0. 
Schwarzburg-R. Liebigstr. 13/0 r. 
Bayern Nymphenburgst. 36/2. 
K. Sachsen Maistr. 66/1 1. 
Brandenbul'g Augsburgerstr. 23/1. 
Bayern Herrnstl'. 29 b/3 r. 
Ostpreussen Scbellingstr. 19/1. 
Pr. Sachsen Mozartstr. 3/1 G. 
Württemberg Giselastr. 16/1. 
Bayern Eutenbachstr. 11/1. 
Hessen-N. Jägel'str. 1/1. 
sachsen-o.-G'IAkademiestr. 11/0. 
Bayern Reichenbachstr. 1/2 1. 
Elsass-Lothr.l!'liegenstr. 7/3 m. 
K. Sachsen Rothmundstr. 6/1. 
Bayern Elisenstr. 6/3 1. 
< Goetheplatz 1/3. 
Hannover Lämmerstr. 1/2. 
Bayern SpitaJstr. 12/3 R. 





über die Zahl der Studierenden in} Sommer-Semester 19.01. 
Theol. Fakult. 139 Bayern 34 Nicht-Bayern = 173 
Jurist. Fakult. 699 » 815 » = 1514 
Staatsw. Fakult.{~am. 13 » 67 » 80 
orstw. 78 II 22 » = 'IOD 
Mediz. Fakult.fAerzte 420 » 692 » =1112 
" \ Zahnärzte 9 » 34. 43 
Philos. Fak. I. Sektion 474 » 269 » = 743 
» II. Sektion 231 » 302 l) 533 
Pharmazeuten 69 » 127 » 196 
Summe: 2132 » 2362 » = 4494 
Hiezu kommen noch nicht immatrikulierte Hörer . . 184 









Vortrag Bayern Nichtbayern Summe 
Bei Abschluss des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im Winter-
Semester 1900/01 immatrikuliert 2226 1958 4184 
Nachträglich wurden mit beson-
derer Genehmigung noch im-
matrikuliert 0 0 0 0 0 0 0 8 6 14 
Sohin Frequenz des vorigen I 4198 Semesters 0 0 • 0 0 • 0 2234 
! 
1964 
Hievon sind abgegll.ngen 0 0 280 755 1035 
Rest für das laufende Semester 1954 
\ 
1209 I 3163 Neu immatrikuliert wurden 0 178 1153 1331 
Sohin Frequenz des laufenden 












r. TI. ~ 
Sekt. Sekt. J 
Oberbayern . 69 244 6 16 207 4 154 77 34 811 
Niederbayern 10 60 1 4\ 28 - 43 19 6 171 
Pfalz 13 91 2 8 44 1 36 20 3 218 
Oberpfalz . • 5 73 2 7 20 - 47 24 6 184 
Oberfranken .,. 1 43 - 4 16 1 41 20 2 128 
Mittelfranken 3 65 1 17 26 1 44 28 7 192 
Unterfranken • •• 1 30 - JO 15 - 26 15 2 99 
Schwaben u. Neuhurg 37 93 l' 12 64 2 83 28 9 329 
~-m~e~I'II~I~39~6~9~9~1~3~7~8~4~20~-9~~4;74~~23~1~~6~9~2~13~2' 
11. "Übrige deutsche 
Staaten: 
Preussen: 
Rheinprovinz. 9 103 7 - 95 
Hessen·Nassau - 69 2 1 69 
Hannover. • • - 40 4 - 54 
Westphalen . • 8 66 4 - 36 
Brandenburg . - 48 6 - 37 -





Provo Sachsen • - 40 4 1 32 
Provo Preussen • 1 44 - - 22 
Pommern. • • _ 24 1 - 10 -




SChleswig·Holstein . - 12 2 - 11 





































Preussen ••• 21 524 32 3 407 18 119 171 89 1384 
Anhalt.. _ 4 I - 3 - 1 3 1 13 
'BBaden • • 2 47 2 - 23 I 9 13 4 101 
raunschweig.. _ 13 - 4 16 I 8 5 1 48 
Bremen • • _ 8 _ _ 2 - 2 - I 13 Eisass-Lothring~n • • I 21 _ - 16 3 5 5 2 53 
Hamburg , _ 18 1 - 12 - 3 9 3 46 ~rSsen-Dar~st~dt' _ 38 - 1 22 2 9 13 1 86 
L.p~e • • • • • I 5 _ _ - 1 - - - 7 
u eck • • _ 6 _ _ - 4 - I - - 11 Mecklenburg-S~hw'eri~ _ 14 1 - 5 1 7 3 I 32 
Mecklenburg-Strelitz _ 2 _ - 3 - I I - 7 
Oldenburg • • • _ 11 _ _ 12 _ - - - 23 
Reuss ältere LInie _ I _ _ _ - - I - 2 
~euss jüngere LInie:' _ 3 _ - 4 - - 4 - 11 
achsen, Königreich. _ 33 3 2 35 3 14 9 4 103 
Sachsen-Alten burg • _ 2 _ _ - - I 2 - 5 ~achsen'Coburg_Gotha . _ 6 _ - 7 - 5 4 I 23 
achsen.Meiningen •• _ 3 _ - 4 - 3 2 I 13 ~achhsen-Weimar • • _ 6 I - 4 - 2 2 - 14 
WO ,warzburg-Rudolstadt _ _ _ - 3 - I , , 6 W~ deck. . _ 1 - - 1 - 2 I - 5 
urttemberg 6 18 3 2 66 2 14 13 12 124 ~S~um~m~e~TI~II-~30~t~7~83~1~44~1~12~1~63~8~1~3~2~1~2~07~1'2~62~1"12~2~1~21;93no 
Vaterland. 
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9 ~I - 3 
54 35 5 200 
Nordamerika 
Japan. •• 2 I - 3 - 7 '5 - 18 
Aegypten. • • 
Argentinien • 
Cuba 
2 I 8 r- - - - 11 




c III 4 29 4420 ~ l~ ,I . 54 35 5 200 ( Il 30 783 12 63832 207 262 12~ 21311.. 
Summe der Nichtbayern -~3:::4+-1 ;:8;;15:l:-1-;6~71"""';2~2~1';6;:92~1""';'3;4\-1"';2:;6:;9~1~3~0~2-;1-1:-;;2;;'71~21Y.3Hi6;-21 
) I) Bayern 139 69913 78 420 '9 474 231 69 213~ 
Gesamtsumme 173115141 801 10011 J 121 431 743 I 533 I 1961 4494 
.....--,--.---=::--=:----
